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CIP zapis dostupan u raŁunalnom katalogu




Ako nije drukŁije naznaŁeno, svi biblijski tekstovi
navedeni su iz prijevoda Kr„æanske sada„njosti.
5Uvod
UPOZORENJE:
RAZMI'LJANJE O SVR'ETKU SVIJETA
MOfiE BITI OPASNO ZA VA'E ZDRAVLJE
Datum: 28. veljaŁe 1993.
Mjesto: Waco, ameriŁka savezna dr¾ava Teksas
ÒDanas je buknuo rat izmeðu slu¾benika federalnih vlasti
SAD i do zuba naoru¾anih pripadnika vjerskog kulta, sljed-
benika Łovjeka koji zahvaljujuæi vlastitom tumaŁenju Biblije
tvrdi da je Krist i da je kraj svijeta na pragu. Voða kulta,
koji se predstavlja kao David Koresh, vjeruje za sebe da
je Ôjanje dostojno da otvori sedam peŁataÕ iz Otkrivenja.
Po njegovim izjavama, knjiga Otkrivenja nauŁava kako samo
on ima punomoæ da Ôotvori peŁateÕ i time pusti uzde kata-
strofalnim dogaðajima koji æe uŁiniti kraj cijelome svije-
tu. Gotovo 100 odraslih osoba je, kako izgleda, spremno
polo¾iti svoj ¾ivot za njegova tumaŁenja.Ó
Ovakav novinski izvje„taj je poŁetkom 1993. godine
zapanjio ljude „irom svijeta. Na kraju je uzajamno dr¾a-
nje na odstojanju federalnih slu¾benika i pripadnika kulta
na imanju Branch-Davidian, zavr„ilo gubitkom mnogih ¾i-
vota. Tragedija u Wacou potvrdila je opravdanost naslova
ovog uvoda koji sam Ñ kakve li ironije Ñ napisao samo
nekoliko dana prije tog dogaðaja: Razmi„ljanje o kraju
svijeta mo¾e biti opasno za va„e zdravlje! Te opasnosti
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se umno¾avaju kada ljudi koji razmi„ljaju o kraju svijeta,
Łine to u ambijentu mase Ñ u uvjetima kada iskrivljene
metode tumaŁenja Biblije daju gotovo neograniŁene ovlasti
pogre„ivom ljudskom biæu.
Dok razmi„ljamo o prethodnim rijeŁima, mo¾da æe nam
izgledati najrazumnije da zanemarimo i Bibliju i njezin nauk
o svr„etku svijeta. Meðutim, stvarnost nam poruŁuje da
danas sve vi„e i vi„e ljudi razmi„lja o kraju svijeta, a da
ih na to uopæe nije pokrenulo prouŁavanje Biblije.1 A ako
Biblija Ñ pravilno shvaæena Ñ sadr¾i istinite informacije
o kraju svijeta, zanemarivanje njezinog nauka podjedna-
ko je opasno kao i iskrivljavati je na naŁin kako je to Łi-
nio Koresh.
Uvjeren sam da nas Biblija, ako je pravilno razumije-
mo, mo¾e pouŁiti kako da razmi„ljamo o kraju svijeta, a
da ne gubimo glavu. Mo¾emo oŁekivati da æe se pojaviti
jo„ mnogo ljudi kakav je bio David Koresh; ali pravilno
razumijevanje biblijskog nauka mo¾e nas saŁuvati da nas
ne povuŁe kultna mre¾a pogre„nih tumaŁenja Biblije.
Neke „tetne alternative
U dana„nje vrijeme adventisti i drugi kr„æani zastupa-
ju tri glavna stava u odnosu na svr„etak svijeta. Iako veo-
ma ra„ireni, nijedan od tih stavova nije duhovno ispravan.
Prvi od njih zastupaju ljudi koji ne ¾ele slu„ati propo-
vijedi ili Łitati knjige o kraju svijeta. Nekima je muka od
dogaðaja poput onog „to se odigrao u Wacou. Drugi su
jednostavno umorni od naoko beskrajnog i„Łekivanja kraja.
Sjeæam se prvog starje„ine crkve u New Yorku u kojoj
sam prije gotovo dvadeset godina slu¾io kao pastor. Bio
1 Vidi 2. poglavlje.
7je triput stariji od mene i u toj je crkvi vi„e od 25 godina,
kao obiŁan vjernik, bio jedan od voða. Jednoga mi je dana
rekao:
ÒMladiæu [uvijek mi je bilo mrsko kada bi me nazvao
ÒmladiæuÓ], nikada nisam pomi„ljao da æu ostarjeti.Ó Na-
kon 50 godina i„Łekivanja, poŁeo se osjeæati umornim
od Łekanja.
Vidite, ¾ivjeti s uvjerenjem da je svr„etak na pragu,
to je kao trŁanje na 100 metara. Eksplozivno trŁanje svom
raspolo¾ivom snagom, bez po„tede, nije nikakav problem
ako se utrka odmah zavr„ava! Ali ako se ispostavi da je
utrka u kojoj sudjelujete maraton, naæi æete se u nevolji!
Kr„æani koji crpe snagu od neprekidnog i„Łekivanja kra-
ja moraju se jednom umoriti. Vi„e ne ¾ele slu„ati o kraju.
Uzbuðenje ih je napustilo; sagorjeli su do dna. To se odnosi
Łak i na pastore.
Odgovarajuæi na oŁite znakove ÒdogorijevanjaÓ u i„Łe-
kivanju kraja, druga skupina kr„æana poku„ava prikupiti
i pokrenuti svje¾e uzbuðenje, zasnovano na postavljanju
datuma kraja svijeta. Do kalkulacija o toŁnom datumu svr-
„etka mo¾e se doæi kreativnom uporabom biblijskih tek-
stova, usmjeravanjem pozornosti na elementarne katastrofe
i druge nesreæe ili proraŁunima uz pomoæ logaritama te-
meljenih na piramidama! Bez obzira na to je li razmi„lja-
nje ispravno, pretkazivanja buduænosti praktiŁno je ne-
moguæe opovrgnuti. PretkazivaŁi se mogu pohvaliti i veli-
kim duhovnim interesom koji pobuðuju takve njihove
prognoze. Problem je u tome „to, kada proðe i posljednji
poku„aj odreðivanja datuma kraja svijeta, duhovna Òdo-
gorjelostÓ postaje jo„ gora nego prije.
Treæi stav usredotoŁuje se na pitanje na koga bi se mo-
gla svaliti krivnja za odgaðanje Kristovog ponovnog dola-
ska na Zemlju. To bi mogli biti ÒzbunjeniÓ mladi i Òteolo„ki
liberaliÓ, koji su uzrok ka„njenja dolaska zbog toga „to u
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vrijeme svr„etka ne ¾ive na primjeren naŁin. Prst se upire
u ljude koji ne svetkuju subotu kako treba; koji imaju dru-
gaŁiji stav o Kristovoj ljudskoj naravi ili koji u crkvena
bogoslu¾ja uvode suvremene oblike glazbe. Razlog „to svr-
„etak jo„ nije do„ao jest i taj „to se otpad uvukao u cr-
kvu. Dok pretkazivaŁi datuma dolaska poku„avaju stva-
ranjem uzbuðenja vratiti ljude k usrdnom oŁekivanju kraja,
ovi izrugivaŁi trude se da ih na to navedu svojim poru-
gama.
Pristup ove knjige
Postoji zdraviji naŁin razmi„ljanja o kraju svijeta. To
je naŁin kojem nas uŁi Biblija, posebno u Novome zavje-
tu. Vjerujem da nam novozavjetno razumijevanje svr-
„etka vremena daje protusredstvo ne samo za gubitak
zanimanja, nego i za la¾no uzbuðenje i izvrgavanje
sramu. Kada u potpunosti shvatimo novozavjetnu sliku
svr„etka svijeta, mi æemo pronaæi metodu oŁekivanja Kri-
stovog dolaska u kojem nema ÒdogorijevanjaÓ, metodu tr-
Łanja maratona bez padanja u oŁaj. Zadaæa je ove knjige
da nam na takav naŁin objasni biblijski nauk da lju-
di u sekularnim devedesetim godinama mogu razmi„-
ljati o kraju svijeta ne Ògubeæi glavuÓ.
Zbog ograniŁenog prostora, ova knjiga ima vi„e ozbilj-
nih ograniŁenja. Ja nisam nastojao istra¾iti brojne izvan-
biblijske („to ne znaŁi nebiblijske) spise o svr„etku vre-
mena, ukljuŁujuæi djela Ellen White, koja je svojim o„tro-
umnim zapa¾anjima utjecala na milijune ljudi. Oni koji
su zainteresirani za viðenje kraja iz pera Ellen White, rado
æe Łitati knjigu Marvina Moorea Kriza posljednjeg vre-
mena.
Iako u ovoj knjizi skreæem pozornost na znaŁajne do-
gaðaje iz na„e skora„nje pro„losti, u njoj nema iscrpnog,
9opse¾nog pregleda povezanosti izmeðu sada„njih dogaðaja
i svjedoŁanstva Biblije. Meðutim, zanimljiva nedavno objav-
ljena perspektiva sada„nje politiŁke, religijske i ekonom-
ske scene nudi se u knjizi Dwighta Nelsona Countdown
to the Showdown.
U ovoj knjizi namjeravam posebno istaknuti biblijski
tekst umjesto da komentiram postojeæi proturjeŁni vrtlog
suvremenih dogaðaja. ¨vrst temelj onoga „to Biblija go-
vori o svr„etku vremena mo¾e nam pomoæi da o kraju
svijeta razmi„ljamo ne gubeæi glavu. Ellen White nas potiŁe
da vi„e pozornosti posvetimo RijeŁi, a manje aktualnim
dogaðajima i upiranju prsta u bilo koga i bilo „to.
Ò¨uvajte se. U objavljivanju vijesti klonite se osobnih
napada na druge crkve, pa i na KatoliŁku crkvu. U raz-
liŁitim vjerskim zajednicama Bo¾ji anðeli vide mnoge ko-
jima se mo¾e pristupiti jedino uz maksimalan oprez. Bu-
dimo stoga oprezni u pogledu svojih rijeŁi. Neka se na„i
propovjednici ne povode za vlastitim pobudama javno ko-
reæi i razotkrivajuæi Õtajnu bezakonjaÕ. Kad su u pitanju
takve teme, „utnja je najrjeŁitija. Mnogi su zavedeni. Go-
vorite o istini tonom i rijeŁima ljubavi. Uzvisujte Krista
Isusa. Dr¾ite se samo istine. Nikada se ne udaljavajte od
prave staze koju je Bog zacrtao, da biste nekoga napali.
Jedan takav napad mo¾e donijeti mnogo zla, a nimalo do-
bra. On mo¾e ugu„iti osvjedoŁenje u mnogim srcima. Neka
RijeŁ Bo¾ja, koja je istina, progovori o nedosljednosti
onih koji su u zabludi.Ó (Ev, str. 433.434; kurziv naknadno
dodan)
ÒPostoji potreba za znatno temeljitijim prouŁavanjem
Bo¾je rijeŁi. Posebno bi Danielu i Otkrivenju trebalo po-
svetiti pozornost kao nikada do sada u povijesti na„ega
djela. Mo¾da æe biti potrebno da o nekom predmetu go-
vorimo manje, na primjer o rimskoj sili i papinstvu;
no treba skretati pozornost na ono „to su pisali proroci
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i apostoli pod nadahnuæem Svetog Bo¾jega Duha.Ó (TM,
str. 112; kurziv naknadno dodan)
I kad je rijeŁ o biblijskom istra¾ivanju, ova knjiga je
prostorno ograniŁena. Moglo bi se mnogo, mnogo vi„e
govoriti o tome kako adventisti razumiju Bibliju i eshato-
lo„ke dogaðaje. Imam prednost da na AdventistiŁkom teo-
lo„kom seminaru predajem najmanje Łetiri predmeta koji
se izravno odnose na biblijsku sliku svr„etka vremena. Ova
knjiga obuhvaæa samo dvadesetak posto tog materijala i
zato moja zapa¾anja o mnogim drugim obilje¾jima kraja
svijeta moraju priŁekati na objavljivanje.
Ova knjiga ima specifiŁno trostruko ¾ari„te. Prvo, usre-
dotoŁuje se na veliku sliku biblijskog gledanja na kraj svi-
jeta, nastojeæi time izbjeæi upadanje u gomilu detalja ko-
ji bi mogli odvuæi pozornost od sr¾i biblijskog teksta. Ovo
„to se ovdje nalazi treba poslu¾iti kao svojevrstan ud¾be-
nik koji æe Łitatelju podastrijeti pravi biblijski temelj za
prouŁavanje ovog predmeta.
Drugo ¾ari„te posebno je okrenuto utjecaju koji su bib-
lijski tekstovi izvr„ili na Łitatelje u svakoj pojedinoj fazi
nastajanja Biblije. Taj pristup u cijelosti obja„njava mno-
ge ÒproblematiŁne tekstoveÓ i baca novo svjetlo na pita-
nje o tome kako danas treba misliti na svr„etak.
Treæe, knjiga je izravno usmjerena na svr„etak vremena,
na stvarno posljednje dogaðaje u povijesti Zemlje. Zato
ona razmjerno malo govori o mnogim dijelovima Biblije
koje bi normalno trebalo prouŁiti u okviru istra¾ivanja
biblijske eshatologije. Vremenska proroŁanstva iz Daniela
i prve polovine Otkrivenja, primjerice, vi„e se usredotoŁuju
na „irok segment ljudske povijesti koji upuæuje na svr„e-
tak vremena, nego „to se bave samim krajem svijeta.2 Ia-
2 Mnogi kr„æani, i neki adventisti, tumaŁe peŁate i trube kao
stavke koje se u cjelini bave dogaðajima posljednjih dana. Ja se s
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ko su u ovoj knjizi do odreðenog stupnja opisani staroza-
vjetni i ¾idovski pogledi na kraj svijeta, posebna pozornost
posveæena je Novom zavjetu koji o kraju svijeta govori u
naju¾oj vezi s Isusom Kristom.
Autorova je molitva da ova knjiga Łitateljima ulije sigur-
nost kako bi se bez straha suoŁili s buduæno„æu. Ta vrsta
sigurnosti mo¾e se zasnovati jedino na ¾ivom odnosu s
Onim koji buduænost dr¾i u svojoj ruci. Ohrabruje podatak
da nam je Onaj koji u svojoj ruci dr¾i buduænost, iznio
u Bibliji sve „to je potrebno da znamo o toj buduænosti.
time ne sla¾em. Zainteresirani Łitatelji mnoga od mojih obja„nje-
nja o tome mogu naæi u 10. i 11. poglavlju publikacije Symposi-
um on Revelation, knjiga 1.
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Kada æe biti kraj?
Nikada neæu zaboraviti trenutak kad su mi prvi put
rekli da æe doæi kraj svijeta. Bilo je to pedesetih godina,
a meni je bilo oko 8 ili 9 godina. Netko me je podsjetio
na biblijske rijeŁi: ÒKao „to je bilo u Noino vrijeme, tako
æe biti za dolaska Sina ¨ovjeŁjega.Ó (Matej 24,37) Buduæi
da je Crkva kojoj sam pripadao uŁila da nas je 1844. godina
uvela u posljednje vrijeme, govorilo se da æe, ako posljed-
nje vrijeme bude trajalo koliko i Noini dani (koji je pro-
povijedao 120 godina), Isus doæi 1964. godine i tada æe
biti svr„etak povijesti ovoga svijeta.
Kako sam mogao osporiti takvo zakljuŁivanje? Godina
1964. bila je zasnovana na logiŁkoj analogiji i jednom bib-
lijskom tekstu. Izgledalo mi je razumno, i zato sam se od-
luŁio poŁeti pripremati za Kristov ponovni dolazak ... i
to tek negdje oko 1962. godine! Tako je 1962. godina
do„la i pro„la, pa je i 1964. godina do„la i pro„la, a ja
nisam znao „to da o svemu tome mislim.
Negdje oko 1967. godine prvi put sam Łuo priŁu o
nekim mladim ljudima koji su se zaustavili da povezu au-
tostopera pustiv„i ga na stra¾nje sjedalo automobila. Ti-
jekom vo¾nje autostoper je rekao: Ò¨ovjeŁe, pa vas ljude
stvarno zaluðuju. Isus æe doæi prije nego „to bilo tko od
vas misli.Ó Prema priŁi, kad su se ti mladi ljudi okrenuli
da ga pogledaju, autostopera vi„e nije bilo. UobiŁajen za-
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kljuŁak onih koji su „irili takve priŁe bio je da je autostoper
morao biti anðeo s Neba, koji vjerne na Zemlji upozora-
va da je kraj na pragu.
Tu priŁu sam do danas Łuo vi„e puta, obiŁno prilago-
ðenu u pogledu pojedinosti.
Da budem otvoren, 1967. godine ne bih ni sanjao da
æe Isus Łekati jo„ 10 godina. A dosad ih je pro„lo veæ
25. Je li Isus do„ao prije nego „to sam ja zami„ljao? Nije,
a to znaŁi da anðeo, ma tko to bio, i autostoper, tko god
da je bio, nisu bili u pravu. Ili to mo¾da nije bila samo
stvar vjerske fantastike?3 Bilo kako bilo, smatram da se
Isusov ponovni dolazak i kraj svijeta neæe ubrzati „ire-
njem glasova, pa makar to bili i anðeoski.
Ekonomske i politiŁke krize u svijetu Łesto su pobu-
ðivale zanimanje za kraj svijeta. Primjera radi, Waal Street
Journal pouzdan je izvor vijesti i informacija. Problem
je samo u tome „to æete, ako s 12 ekonomista razgovarate
o kretanju aktivnosti na burzi, dobiti 13 mi„ljenja! I tako,
ako neki propovjednik ¾eli da povjerujete da je velika ka-
tastrofa kraja svijeta na pragu, neæe mu biti te„ko da vam
radi potvrde citira Waal Street Journal.
Sjeæam se Łovjeka koji je 1982. godine do„ao u grad
u kojem ¾ivim i propovijedao iz Waal Street Journala.
3 Knjiga autora Jana Brunvanda, The Vanishing Hitchhiker (Au-
tostoper koji nestaje), izi„la je iz tiska 1981. godine. On u svojoj
knjizi raspravlja o takozvanim Òurbanim legendamaÓ, meðu koji-
ma je i priŁa o autostoperu koji objavljuje da Isus uskoro ponov-
no dolazi, a onda nestaje. Varijacije ove priŁe (od kojih mnoge ne
spominju Isusov dolazak) mogu se pratiti unatrag sve do prvog
desetljeæa 19. stoljeæa. One meðu njima s religijskim porukama
bile su popularne meðu mormonima. Istra¾ivaŁ Lydia M. Fish s Dr-
¾avnog sveuŁili„ta dr¾ave New York u Buffalou katalogizirala je oko
60 priŁa o autostoperu koji nestaje, koji je najavio skori drugi Kristov
dolazak (str. 24Ñ40).
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Najveæu crkvu u gradu napunio je do posljednjeg mje-
sta. Na osnovi Journala i mnogih drugih izvora, jasno je
izlo¾io da æe velika ekonomska katastrofa nastati oko o¾ujka
1983. godine i vjerojatno voditi k zavr„nim dogaðajima
zemaljske povijesti. Prava je ironija „to je o¾ujak 1983.
bio poŁetak, a ne slom ekonomskog procvata koji je tra-
jao do kraja desetljeæa.
Pet godina poslije dobio sam pismo u kojem po„iljatelj
tvrdi kako je predsjednik Reagan antikrist, buduæi da u
svakom od svoja tri imena ima po „est slova: Ronald Wilson
Reagan. Nije imao sreæe sa svojom teorijom, jer je taj Òan-
tikristÓ u meðuvremenu odjahao u Ñ mirovinu.
Prije samo tri godine nekoliko divnih i iskrenih adven-
tista, koje osobno poznajem, do„lo je na temelju svojeg
prouŁavanja Biblije do zakljuŁka da æe Vlada SAD-a u o¾uj-
ku 1991. godine izglasovati dr¾avni nedjeljni zakon. Koli-
ko je meni poznato, ni„ta sliŁno nije se dogodilo.
¨ak æete i u Rimu naæi ljude koji poku„avaju izraŁu-
nati kada æe nastupiti kraj svijeta. U katedrali Sv. Pavla
du¾ cijele stropne razine crkve nalaze se slike na platnu,
kru¾nog oblika, koje prikazuju pape iz razliŁitih razdoblja
unatrag sve do osobe po imenu Petar. Prije dvadeset pet
godina tamo sam izbrojio 15 praznih mjesta za slike. Vo-
diŁ koji nas je vodio kroz crkvu pokazao nam je rukom
na ta mjesta i rekao: ÒMi vjerujemo da æe Gospodin doæi
kada budemo popunili svih tih 15 mjesta slikama na„ih
papa.Ó
UŁinilo mi se da bi to moglo biti zanimljivo, sve dok
nisam oti„ao u Katedralu sv. Petra. Tamo se, nedaleko od
oltara, nalazi veliki komad mramora s uklesanim imeni-
ma svih papa, a ostalo je mjesta za jo„ „est imena. Veæ
pogaðate, vodiŁ je rekao: ÒMi vjerujemo da æe Gospodin
doæi kada sav prostor na ovom kamenu bude popunjen
imenima papa.Ó
KADA ˘E BITI KRAJ?
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Pouka iz adventistiŁke pro„losti
Kao adventist, moram priznati da su mnogi od moje
braæe i sestara vjernika veæ dugo gotovo opŁinjeni izraŁu-
navanjem kada æe Isus doæi. Uz pomoæ svojeg dobrog pri-
jatelja sa seminara, dr. C. Mervyna Maxwella, sakupio sam
dokaze iz adventistiŁke povijesti za preko 20 poku„aja od-
reðivanja datuma drugog dolaska. Razumije se, prvi takav
poku„aj odnosio se na Dan pomirenja 1844. godine. Isus
nije do„ao! Na„i pioniri su plakali, plakali, sve dok nije
osvanuo 23. listopada.
Jedan od tih pionira, Joseph Bates, puno je razmi„ljao
nakon „to je 22. listopada 1844. godine do„ao i pro„ao.
Mo¾da je Dan pomirenja u stvarnosti godina pomire-
nja? Ako je to toŁno, onda æe Isus doæi na Dan pomirenja
1845. godine. To je, s Batesovog motri„ta, bilo nesumnji-
vo vrlo logiŁno, pa Łak i kao da je bilo utemeljeno na
Bibliji. Da sam ja bio tamo te 1844. godine, priliŁno sam
siguran da bi to i za mene bilo uvjerljivo. U ono vrijeme
¾ivjela je djevojka imenom Ellen Harmon, za koju je to
takoðer bilo uvjerljivo, sve dok nije dobila viðenje u ko-
jem joj je Gospodin rekao da ne dolazi 1845. godine. Se-
dam posljednjih zala tada se jo„ nisu poŁela izlijevati na
Zemlju. Ona je, dakle, odbacila postavljen datum Ñ 1845.
godinu i, po onome „to znam, nikada vi„e nije odredila
ni potvrdila nijedan datum drugoga Kristovog dolaska.
Ipak, to nije zaustavilo Josepha Batesa. Palo mu je na
um da je veliki sveæenik, kada bi na Dan pomirenja u„ao
u Svetinju nad svetinjama, sedam puta poprskao krvlju
pred KovŁegom saveza. Bates je pretpostavio da bi se iz-
raz Òsedam putaÓ trebao odnositi na sedam godina. Ako
je to tako, onda æe Gospodin doæi na Dan pomirenja 1851.
godine!
To je izgledalo vrlo prihvatljivo. Teorija je, kako se Łi-
nilo, bila utemeljena na Bibliji i biblijskim proraŁunima.
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Meðutim, na„av„i se s Josephom Batesom na jednom ¾e-
ljezniŁkom peronu izvjesno vrijeme prije isteka tog datu-
ma, Ellen White ga je tiho upozorila da neæe biti nikak-
vog dobra od njegovih poku„aja da izraŁuna datum svr-
„etka vremena. Pohvalno za njega, on se vi„e nikada nije
bavio odreðivanjem datuma Kristovog ponovnog dolaska.
Adventisti ranog razdoblja vidjeli su sebe kao suvre-
meni Izrael koji putuje u nebesku obeæanu zemlju zemalj-
skom pustinjom. Prirodno je, dakle, „to su neki pretpo-
stavljali da æe se Izraelovih 40 godina lutanja po pustinji
u duhovnom smislu ponoviti u njihovom ¾ivotu. I tako
su se usredotoŁili na 1884. godinu.
I ponovno je poku„aj izgledao logiŁki prihvatljiv i ute-
meljen na Bibliji. A onda je, 1884. godine, objavljena knjiga
Velika borba spisateljice Ellen White. Ona je u toj knjizi
napisala da je razlog odgode Gospodnjeg dolaska taj „to
se ljudi nisu na odgovarajuæi naŁin pozabavili vije„æu is-
tine. A ako je Gospodnji dolazak odgoðen zbog pona„a-
nja vjernika, koliko je onda koristi bilo od proraŁuna da
æe Krist doæi 1884. godine? Ili od bilo kojeg drugog pro-
raŁuna do toga vremena? Prema tome, bez obzira na to
„to je naizgled bio utemeljen na Bibliji i Duhu proro„tva,
proraŁun o 1884. godini bio je neuporabljiv.
U godinama nakon 1888. meðu adventistima je nasta-
lo veliko evanðeosko buðenje. To o¾ivljavanje do„lo je u
trenutku kada je ameriŁki senator po imenu Blair u za-
konsku proceduru SAD-a uvrstio prijedlog koji æe voditi
izglasavanju dr¾avnog nedjeljnog zakona. Veliko buðenje,
uz istodobnu pojavu sablasti dr¾avnog nedjeljnog zakona,
uvjerilo je mnoge adventiste da je kraj svijeta na pragu.
Meðutim, Ellen White u rujnu 1891. godine reagira na
takav razvoj dogaðaja i ka¾e: ÒNe trebamo se [kao kr„æani]
hraniti uzbuðenjima odreðivanja vremena. ... Nitko ne mo¾e
pretkazati kada æe to vrijeme doæi. ... Ne mo¾e„ reæi hoæe
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li On doæi za jednu, dvije ili pet godina, ali ne treba„
ni prestati misliti na Njegov dolazak niti govoriti da
mo¾da neæe uslijediti ni za deset ili dvadeset godina.Ó
(SM, knjiga 1, str. 189; kurziv naknadno dodan)
Zapazimo ravnote¾u u prethodnim rijeŁima. Nitko za
Kristov dolazak neæe moæi reæi: evo, bit æe za samo dvije
ili tri godine. Ali isto tako, nitko ne bi trebao odgaðati
datum Gospodnjeg dolaska za sljedeæu generaciju. OŁe-
kivanje je prikladno i potrebno, ali se trebamo kloniti
vezivanja za bilo koji utvrðeni vremenski period.
Negdje u to vrijeme jedan ugledni propovjednik izra-
dio je vrlo opse¾ne proraŁune koji su ga naveli da tvrdi
kako æe Isus doæi 1894. godine. Ellen White se oglasila
na tu tvrdnju. ÒOn je pripremio grafikon ... i, koristeæi
se Biblijom, do„ao do zakljuŁka da æe Gospodin doæi u
odreðeno vrijeme, mislim da je to 1894. godina. U oŁima
mnogih ljudi njegovo razmi„ljanje izgledalo je besprije-
korno.Ó (Isto, knjiga 2, str. 113)
Vrlo Łesto proraŁuni o kraju svijeta izgledaju nam bes-
prijekorni. Tijek misli i zakljuŁivanje tako su skladni da
ka¾emo kako to mora biti toŁno. Ali prije nego „to pro-
ðe naznaŁeno vrijeme, doslovno je nemoguæe pokazati da
tvrdnja ne mo¾e biti istina.
Ali Ellen White nastavlja i ka¾e: ÒRijeŁi koje mi je Go-
spodin uputio glasile su: ÔTo nije istina i odvest æe ljude
na nepoznate staze; zbog tih tvrdnji neki æe se naæi u
nedoumici i odreæi æe se vjere.ÕÓ (Isto)
Imajuæi pred oŁima lo„u stranu odreðivanja datuma,
prirodno je ako pitamo za„to bi uopæe netko bio u ku„nji
da izraŁunava blizinu Isusovog dolaska. Za„to? Zato „to
je to vrlo efikasan naŁin da se ljudi pokrenu. Ako biste
vjerovali da æe Isus doæi sljedeæeg utorka, bi li to pro-
mijenilo va„ dana„nji naŁin ¾ivota? Svakako! Ali „to æe
se dogoditi kada taj utorak proðe? Prema navodima Ellen
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White, postoje dvije moguænosti Ñ ljudi dolaze u nedo-
umicu, zauzimaju ciniŁan stav i poŁinju govoriti: ÒNa te-
melju Biblije mo¾e„ dokazati „to god hoæe„. Mo¾da je sve
ono „to vjerujemo la¾.Ó
Nedoumice i cinizam visoka su cijena za kratko raz-
doblje uzbuðenja i buðenja. A kada uzbuðenje proðe, ljudi
su u lo„ijem stanju nego prije toga.
Buknuo je Prvi svjetski rat. Turci i Britanci sudarili
su se 1918. godine u bitci u dolini Megido. Tom prigo-
dom su mnogi, a meðu njima i neki sjajni evanðelisti,
propovijedali kako ta bitka sigurno ima veze s harmage-
donskom bitkom. OŁekivalo se da Gospodin doðe. Ali kad
je bitka u dolini Megido pro„la i vrijeme nastavilo teæi,
ljudi nisu znali „to da misle. A po„to je Ellen White umrla
1915. godine, vi„e nije bilo nijednog autoritativnog glasa
da upozori: ÒNemojmo stvarati umjetna uzbuðenja odre-
ðivanjem kraja vremena.Ó
Jedna od vodeæih liŁnosti Generalne konferencije naja-
vila je 1928. godine, za vrijeme molitvenog tjedna u Misio-
narskoj „koli ÒEmanuelÓ, da æe Gospodin doæi te godine.
A za„to? Zato „to je od 1888. godine pro„lo 40 godina!
Vremena su se promijenila, ali ne i pristup.
Tridesetih godina dvadesetog stoljeæa pozornost je bila
usmjerena na tekst: ÒOvaj nara„taj neæe proæi dok se sve
to ne zbude.Ó (Matej 24,34) Kru¾ili su glasovi prema ko-
jima je na podruŁju Hunza i u dijelovima Jugoslavije jo„
uvijek bilo ¾ivih ljudi koji se sjeæaju Òpadanja zvijezdaÓ,
meteorske ki„e iz 1833. godine. Buduæi da su ti ljudi bili
vrlo, vrlo stari, neki adventisti su smatrali da je vrijeme
Ñ dospjelo.4
4 Dodatna istra¾ivanja kao da su pokazala da ti ljudi nisu bili
ni pribli¾no stari koliko se u poŁetku tvrdilo.
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Neposredno prije i tijekom Drugoga svjetskog rata, neki
adventisti su u Japancima gledali Òkraljeve s IstokaÓ (Ot-
krivenje 16,12), pogotovo stoga „to je na njihovoj zastavi
prikazano sunce koje izlazi. To je neke adventiste navo-
dilo na pretpostavku da je harmagedonska bitka na pra-
gu.
Ubrzo po zavr„etku rata, na naslovnoj stranici Łasopisa
Bulletin of the Atomic Scientists (pokrenutog 1945. godi-
ne) objavljena je slika Łuvenog Big Bena. Mala kazaljka
bila je na 12, a velika se pribli¾avala trenutku ponoæi.
Prateæi naslov bio je: ÒNekoliko minuta do ponoæiÓ. Sjeæam
se da sam kao dijete vidio tu naslovnu stranicu na mno-
gim crkvenim publikacijama.5 Naravno, razmi„ljao sam da
u atomskom dobu vrijeme ne mo¾e dugo potrajati. Vrije-
me je ipak isteklo i s prolaskom 1964. godine vi„e se ni-
jedan proraŁun nije mogao pozivati na 1844. godinu.
Ipak, to nikoga nije odvratilo od poku„aja odreðivanja
datuma. Iako se vi„e nije moglo pozivati na biblijska pro-
roŁka razdoblja, postojala je moguænost primjene drugih
metoda. Jedna od najpopularnijih alternativa uvijek je bi-
lo usredotoŁivanje na suvremene dogaðaje. Kasnih „ezde-
setih godina dvadesetog stoljeæa ameriŁki programi istra-
¾ivanja svemira bili su vrlo blizu spu„tanja na Mjesec. Mno-
gi adventisti su vjerovali da Bog nikada neæe dopustiti da
gre„nici stupe na Mjesec ili bilo koji drugi planet. Isus
æe doæi i sprijeŁiti ih u tome. Meðutim, Neil Armstrong
je hodao po Mjesecu ... a Isus ipak nije do„ao.
5 Polo¾aj kazaljki na satu nije uvijek bio isti, ali je bio pode„en
tako da odra¾ava zbivanja u politiŁkom svijetu. Na primjer, 1953.
godine vrijeme na biltenu bilo je 11.58. Godine 1990. vraæeno je
na 11.50, a onda, 26. studenoga 1991. urednici biltena prikazali
su sat koji je pokazivao vrijeme pode„eno na 11.43.
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Druga metoda za pobuðivanje zanimanja za Kristov skori
ponovni dolazak je ÒkarizmatskiÓ, kako ga ja zovem. PriŁaju
se do¾ivljaji koji navode ljude da povjeruju da je taj tre-
nutak na pragu. Sjajan primjer je priŁa o autostoperu,
koju sam veæ spomenuo. PriŁa se pojavljuje uvijek iznova
u najrazliŁitijim verzijama.
U dana„nje vrijeme sve je popularnija metoda koju ja
nazivam Òrecikliranjem sataÓ. Ljudi ÒreciklirajuÓ biblijska
proroŁanstva. Oni proroŁanstva o 1260 i 2300 dana iz
Daniela i Otkrivenja poku„avaju uklopiti u sada„njost i/
ili blisku buduænost. Ponovno proraŁunavanje na proro-
Łkom satu uvijek daje novi temelj za postavljanje (ili bar
nagovije„tanje) novih datuma. UobiŁajeni aspekt ovog pri-
stupa odnosi se na starozavjetnu oprosnu godinu. U jed-
nom povodu napomenuto je da æe eshatolo„ka (ili stvar-
na) ÒoprosnaÓ godina nastupiti listopada 1987. godine. Po-
navljano izraŁunavanje termina oprosne godine donijelo
je nove datume: 1991., 1994., 1996.Ñ1998. godinu.
Te su me priŁe uvjerile u jedno: odreðivanje datuma
Gospodnjeg dolaska za ljude koji Łeznu za Njegovim do-
laskom skoro je isto toliko prirodno koliko i disanje. Zato
sumnjam da æe takvi poku„aji uopæe uskoro prestati. Dio
problema je u tome „to je neusporedivo te¾e opovrgnuti
jedan datum (prije tog datuma, naravno) nego ga izmisliti.
Odreðivanje datuma dolaska daje tumaŁima Biblije odre-
ðenu prednost nad struŁnjacima.
Meðutim, povijest nije ba„ bila naklonjena postavlja-
Łima datuma dolaska. Mo¾da æe jednoga dana netko biti
u pravu Ñ i vjerojatno iz pogre„nog razloga. Ipak, povijest
nam ka¾e da odreðivanje datuma Kristovog dolaska
ima svoje nedostatke. Kada se pojavi nova ÒshemaÓ, bez
obzira na to koliko bila uvjerljiva, ne smijemo nikada smet-
nuti s uma da su oni koji ne uŁe iz pro„losti, prisiljeni
ponavljati pogre„ke.
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Meðutim, kao adventist, u ovoj priŁi vidim dvije vrlo
ohrabrujuæe Łinjenice. Prije svega, ona pokazuje da je ad-
ventistima stalo do Kristovog dolaska; nama ni u kojem
sluŁaju nije neva¾no koliko æemo morati Łekati. Druga
ohrabrujuæa Łinjenica jest da Kr„æanska adventistiŁka cr-
kva, kao pravno vjersko tijelo, nikada nije odreðivala
niti usvajala datum drugoga Kristovog dolaska. Za-
nimljivo je da mnogi ljudi koji u ovo vrijeme odreðuju
datume dolaska smatraju da je Generalna konferencija na
putu otpada. Ali „to se tiŁe ovog konkretnog problema,
povijest pokazuje da je vodstvo crkve uvijek bilo na pra-
voj, a disidenti na pogre„noj strani.
Novi zavjet i odreðivanje datuma dolaska
Eto, toliko „to se tiŁe povijesti. Bavi li se i Biblija pred-
metom odreðivanja kraja svijeta? U prvom poglavlju Dje-
la apostolskih vidimo uŁenike koji pristupaju Isusu s na-
mjerom da Ga pitaju ba„ za taj problem: ÒZato ga sabra-
ni upita„e: ÔGospodine, hoæe„ li sada obnoviti kraljevstvo
u Izraelu?ÕÓ (redak 6)
Oni su Isusa zapravo pitali: ÒHoæe li u ovo vrijeme na-
stati kraljevstvo posljednjeg vremena?Ó Zapazimo kako Isus
odgovara: ÒNe spada na vas ... da znate vrijeme i prili-
ku koje je Otac odredio svojom vlasti.Ó (redak 7)
Tko zna kada æe Isus doæi? Zna Otac. Nije va„e i moje
da znamo Òvrijeme i prilikuÓ. Za„to? Zato „to za nas ne
bi bilo dobro da to znamo. Sjeæate li se kako sam ja pred-
vidio da æe Isus doæi 1964. godine? No, odluŁio sam se
spremati tek ne„to prije 1964. Odreðivanje datuma uŁi-
nilo je da sam zanemario pripremu. Nije dobro da zna-
mo kada æe to biti. A ako datum u koji smo vjerovali do-
ðe i proðe, za nas nije dobro ni to „to smo vjerovali u
pogre„an datum. Lako je doæi u nedoumicu ili zauzeti ci-
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niŁan stav u odnosu na cjelokupnu vjeru u Boga i Nje-
govu RijeŁ. Zato Isus ka¾e da je najbolje da Òvrijeme i
prilikuÓ Njegovog dolaska ostavimo u vlasti Njegovog Oca.
Ellen White iznosi zanimljiv komentar teksta u Djeli-
ma 1,7: ÒOna [istina] se nikada neæe razvijati ni u Łemu
u takvom smjeru da nas to navede na zakljuŁak da mo¾emo
znati Ôvrijeme i prilikuÕ koje je Otac zadr¾ao u svojoj vla-
sti. Uvijek iznova primala sam upozorenja protiv odreði-
vanja vremena dolaska. Nikada vi„e neæe biti poruke za
Bo¾ji narod koja æe se odnositi na vrijeme. Mi ne tre-
bamo znati toŁno vrijeme ni izlijevanja Svetoga Duha, ni
Kristovog dolaska.Ó (SM, knjiga 1, str. 188; kurziv naknadno
dodan)
Ipak, sla¾ete li se da je ovo te„ko prihvatiti? Zar mi
nismo vrlo radoznala biæa? Te„ko je opisati koliko ¾elimo
saznati buduænost! Mo¾da je to u nekoj vezi s Evinom
ku„njom da postane kao Bog i da zna ono „to samo Bog
treba znati.
PriŁa se da je neka radoznala djevojŁica postavljala mno-
go, mnogo pitanja u neprekidnom nizu. Na kraju majka
vi„e nije imala strpljenja, pa joj je rekla: ÒZar ne zna„ da
je radoznalost stajala maŁku ¾ivota?Ó
To je djevojŁicu zaustavilo u trenu ... ali samo nekoli-
ko sekundi! Onda je ponovno upitala: ÒMama, „to je to
maŁka htjela znati?Ó
Ne znam kako vi, ali ja sam jako sliŁan toj djevojŁici;
i ja sam radoznao. fielio bih znati kada æe Gospodin doæi.
Ipak, Isus ka¾e da za mene nije dobro da to znam.
Ku„nja da se sazna buduænost tako je jaka da mo¾e
svladati i one najjaŁe u Bo¾jem narodu. To je 1880. godine
bila slaba toŁka i A. G. Daniellsa, buduæeg predsjednika
Generalne konferencije.
ÒSaznala sam da je brat [A. G.] Daniells takoreæi odredio
vrijeme izjavom da æe Gospodin doæi za sljedeæih pet go-
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dina. Ipak, nadam se da neæe daleko otiæi taj dojam da
mi odreðujemo vrijeme dolaska. Neka nitko ne izriŁe ta-
kve tvrdnje jer od njih nema nikakvog dobra. Ne poku-
„avajte na takvoj osnovi potaknuti buðenje, nego svakoj
izgovorenoj rijeŁi posvetite potrebnu pozornost, kako fa-
natiŁnima ne biste pru¾ili priliku da se uhvate za bilo
„to „to bi izazvalo uzbuðenje i o¾alostilo Gospodnjeg Du-
ha.Ó (LDE, str. 34,35)
Ljudi koji postavljaju datume dolaska nisu obvezno i
lo„i ljudi. Kad se suprotstavljamo nekom nauku, prema
zagovorniku tog nauka trebamo biti blagi (vidi 2. Timo-
teju 2,24-26).
Meðutim, Ellen White je u vi„e navrata bila prisiljena
razotkrivati i javno ukazivati na situacije u kojima su lju-
di poku„avali odreðivati datum svr„etka. Ona se dosljed-
no dr¾ala savjeta Biblije. ÒNa saboru pod „atorima u Jack-
sonu nedvosmisleno sam rekla tim fanatiŁnim skupina-
ma da je ono „to rade djelo neprijatelja du„a; da se nalaze
u tami. Tvrdili su kako su dobili veliko svjetlo, prema
kojem æe vrijeme milosti zavr„iti u listopadu 1884. godine.
Tamo sam javno kazala da mi je Gospodin otvoreno po-
kazao da se u vijesti koju Bog upuæuje u vremenu poslije
1844. godine neæe spominjati nikakvo odreðeno vrijeme.Ó
(Isto, str. 35,36)
ÒLjudi iz crkve koji tvrde da ih vodi Bog, koji æe trŁati
prije nego „to su poslani i odreðivati dan i sat dogaða-
nja neispunjenih proroŁanstava, uvijek æe osnivati la¾ne
i fanatiŁne pokrete. Neprijatelj se raduje „to oni to Łine
buduæi da njihovi proma„aji i zavoðenje na la¾ne staze
koji nastaju poslije toga izazivaju nedoumice i nevjeru.Ó
(SM, knjiga 2, str. 84; kurziv naknadno dodan)
ÒMi se ne smijemo hraniti uzbuðenjem oko odreðiva-
nja vremena. ... Ne mo¾e„ reæi hoæe li On doæi za jednu,
dvije ili pet godina, ali ne treba„ ni prestati misliti na
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Njegov dolazak, polazeæi od toga da se mo¾da neæe
dogoditi ni za deset ili dvadeset godina.Ó (Isto, knjiga 1,
str. 189; kurziv naknadno dodan)
Smatram da savjeti Ellen White nagla„avaju tri stvari.
Prvo, trebamo ¾ivjeti uravnote¾enim, dosljednim ¾ivotom.
fiivot odreðivanja datuma i razoŁaranja sliŁan je vo¾nji
na ÒturbulencijiÓ.6 To mo¾e biti uzbudljivo, ali i iscrplju-
juæe. Bolje od toga je postojano, stabilno kr„æansko iskustvo
koje izbjegava nepotrebna uzbuðenja i kretanje gore-do-
lje. Drugo, ne postavljajte preblizu datum Gospodnjeg do-
laska. Ako to Łinite, razoŁarat æete se. Treæe, ne postavljajte
ga ni predaleko. Ako datum Gospodnjeg dolaska smjes-
tite u neki drugi nara„taj, postat æete duhovno lijeni i
izgubit æete dimenziju i„Łekivanja Njegovog dolaska.
Ove tri toŁke istiŁu napetost izmeðu ispunjavanja vre-
mena dok On ne doðe i oŁekivanja da æe skoro doæi. To
je sadr¾aj na„eg ¾ivota. Mi ¾elimo da Gospodin doðe, vje-
rujemo da dolazi uskoro, a ipak imamo potrebu da svaki
dan ispunimo odgovornostima koje nam je Bog dao. Ne
usuðujemo se odgurnuti sve u stranu i juriti za neŁijim
proraŁunima datuma Kristovog dolaska, ma koliko bili
uvjerljivi.
Kako odr¾ati ravnote¾u izmeðu Òispunjavanja vreme-
naÓ i i„Łekivanja? Putokaz nalazimo u jednoj od Pavlovih
poslanica. Nalazi se u 1. Solunjanima 5,1-3, u jednoj od
poslanica koje je apostol Pavao uputio ranim kr„æanskim
crkvama: ÒA „to se tiŁe, braæo, vremena i Łasa, nemate
potrebe da vam se o tome pi„e.Ó (redak 1)
Uporabiv„i izraz Òvremena i ŁasaÓ, Pavao nas podsje-
æa na Isusove rijeŁi zapisane u Djelima 1,6.7. OŁito je
da su vjernici crkve u Solunu pitali Pavla: ÒKada æe Isus
6 Engl. roller-coaster, konstrukcija za uzbudljive vo¾nje u zabavnim
parkovima.
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doæi?Ó Meðutim, za„to Pavao ka¾e da nema potrebe da
im o tome pi„e? ÒA „to se tiŁe, braæo, vremena i Łasa,
nemate potrebe da vam se o tome pi„e: i sami dobro znate
da æe Dan Gospodnji doæi kao lopov u noæi.Ó (1. Solu-
njanima 5,1.2)
Pavao opominje kr„æane iz solunske crkve da ne bu-
du opsjednuti utvrðivanjem vremena Isusovog dolaska.
Njegov æe dolazak biti kao Òlopov u noæiÓ. ToŁno vrije-
me dolaska bit æe potpuno iznenaðenje. Kako je Pavao
to znao? Zato „to je Isus to veæ jednom rekao (vidi Matej
24,43.44). ÒDan Gospodnji æe doæi kao lopov u noæi. Dok
ljudi budu govorili: ÔMir i sigurnostÕ, ba„ tada æe se izne-
nada na njih oboriti propast kao poroðajna bol na trud-
nu ¾enu, i nipo„to joj neæe umaæi.Ó (1. Solunjanima 5,2.3)
Pavao se koristi dvjema slikama iz ¾ivota kao analogi-
jom za drugi Kristov dolazak. On ga usporeðuje s dola-
skom lopova i s poŁetkom bolova kod trudne ¾ene. Mo¾e
li netko od vas pretkazati kada æe lopov provaliti u va„u
kuæu? Sigurno ne mo¾e. Meðutim, nije ni potrebno da
znate kada æe lopov doæi da biste bili spremni. Ja sam
spreman. Ispod svojeg kreveta dr¾im aluminijsku bejzbol-
sku palicu. Ona æe se mo¾da saviti, ali se neæe slomiti.
Spreman sam za lopova!
ÒAli vi, braæo, niste u tami da bi vas onaj dan mogao
iznenaditi kao lopov. Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi da-
na.Ó (redci 4.5)
Iako je vrijeme Isusovog dolaska iznenaðenje, ka¾e Pa-
vao, Njegov narod neæe biti iznenaðen jer æe biti spre-
man. Vi ne znate kada æe Isus doæi, ali mo¾ete biti sprem-
ni. Ne znate kada æe lopov doæi, ali mo¾ete biti spremni.
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Ilustracija iz ¾ivota
Druga Pavlova ilustracija o vremenu svr„etka odnosi
se na trudnoæu. ÒTerminÓ poroðaja sasvim je uopæena pro-
cjena vremena kada bi beba trebala doæi na svijet. Pone-
kad se ti termini zasnivaju na pogre„nim pretpostavka-
ma. Primjerice, prigodom posjeta lijeŁniku jedna ¾ena je
saznala da je veæ dva mjeseca trudna. Beba je do„la na-
kon 11 mjeseci! (Mislim da znam i za„to.)
OŁigledno je da se poŁetak bolova ne mo¾e pretkaza-
ti s velikom precizno„æu. Mo¾ete znati da se pribli¾ilo
vrijeme bebinog dolaska, ali ne mo¾ete toŁno reæi kada
æe to biti (vidi takoðer Matej 24,32-44). Radosna vijest
je „to za spremnost nije potrebno da znate kada æe to
biti.
Nikada neæu zaboraviti kada smo dobili na„u prvu be-
bu! Odlazili smo na one iscrpljujuæe vje¾be za porodilje.
Ja sam „etao u krug po parkirali„tu bolnice s jastucima
pod pazuhom. Le¾ali smo na podu, zadihani, i radili sva-
kovrsne naoko beskorisne vje¾be. Meni to, jednostavno,
nije imalo jako puno smisla. Pet mjeseci pripreme za samo
nekoliko sati poraðanja ne izgleda mi ba„ vrijedno truda.
A onda je do„ao taj dan. Nije liŁio ni na jedan prije
ili poslije i iskreno se nadam da nikada neæu do¾ivjeti
jo„ jedan takav dan. Stvari su do„le dotle da je ovaj ne-
kada„nji vrsni braniŁ gimnazijske ragbija„ke momŁadi mo-
rao iziæi iz sobe i plakati punih pola sata, jer ga nijedna
sestra nije mogla smiriti. Jednostavno nisam mogao gle-
dati svoju ¾enu u onakvom stanju! Zatim je do„la Òtran-
zicijaÓ. To je ono razdoblje od oko pola sata prije nego
„to se beba rodi, kada majka dolazi u posebno stanje. Sim-
ptomi ove faze su vika, promukao, hrapav glas i osjeæaj
nesigurnosti kada ona ka¾e: ÒOdluŁila sam da se danas
neæu poroditi. Hajdemo kuæi!Ó
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Kad je do„la famozna tranzicija, moja ¾ena me je pu-
nih 45 minuta dr¾ala u pravom hrvaŁkom zahvatu. Ni-
sam se mogao pomaknuti, jedva sam dolazio do daha. Kad
je cijeli do¾ivljaj zavr„io, rekla mi je: ÒNeæu vi„e raðati
dok sam ¾iva.Ó
Na to sam ja odgovorio: ÒAko se i dogodi da ponovno
rodi„, morat æe„ to uŁiniti sama.Ó
I eto, mi danas imamo troje djece. Vrijeme prolazi, sje-
æanja blijede, a mi razmi„ljamo kako bi bilo lijepo imati
jo„ jedno dijete. Za vrijeme druge trudnoæe, vje¾be za
porodilje shvatili smo malo ozbiljnije. Rekli smo: ÒMi ne
znamo kada æe beba doæi, ali ¾elimo biti spremni za tu
priliku.Ó
Moja ¾ena je bila veliŁanstvena. Mislim da je svladala
ono „to mo¾e samo malo ljudi Ñ vje„tinu potpune opu-
„tenosti, dopu„tajuæi tijelu da obavi svoj posao bez nepo-
trebnog tro„enja. Ja sam bio obuzet kopanjem po knji-
gama o trudnoæi i poraðanju. Htio sam i sm ovoga puta
biti spreman. ProuŁio sam sve faze poroðajnih bolova da
bih mogao prepoznati „to se zbiva i biti od pomoæi.
Postoje tri osnovne faze trudova. U prvoj fazi majka
mo¾e valjati viceve, pa Łak i usred kontrakcija. Situacija
jo„ uvijek nije ozbiljna; potrajat æe jo„ neko vrijeme. Onda
nastupa faza kad postaje ozbiljno. Nema vi„e viceva; ne-
ma vedrog raspolo¾enja; ostaje samo naporan rad. Posljed-
nja faza prije poroðaja je tranzicija, sa svim ili veæinom
gore spomenutih posljedica.
Kad se trebalo roditi na„e treæe dijete, negdje oko po-
dneva moja ¾ena je rekla: ÒPoŁinjem osjeæati trudove.Ó
No, priŁala je viceve pa sam znao da situacija jo„ uvijek
nije sasvim ozbiljna. Trudovi su jo„ uvijek bili u prvoj
fazi. Pamela je rekla: ÒImam zakazano kod lijeŁnika u tri-
naest i trideset, a nakon toga mo¾emo malo otiæi u tr¾ni
centar.Ó (Tr¾ni centar je od bolnice udaljen 40 km!)
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Oti„la je k lijeŁniku, a onda mi rekla: ÒPredomislila
sam se. Ne idemo u tr¾ni centar.Ó
Tada sam zapazio da situacija postaje ozbiljnija. Pomi-
slio sam: Bit æe to negdje izmeðu 17 i 20 sati. Bolje je
krenuti u rodili„te. Zato smo jeli u obli¾njem restoranu
i nazvali babicu da se pripremi i doŁeka nas u bolnici.
U bolnicu smo do„li oko 17.10. Moja ¾ena je bila sjaj-
na. Izmeðu trudova jo„ uvijek je izvaljivala viceve i dalje
se zabavljajuæi. Kako to? Zato „to je svladala vje„tinu su-
radnje u procesu poraðanja, „to znaŁi da je bila sprem-
na. Ali spreman sam bio i ja. Jedino ljudi u bolnici nisu
bili naviknuti da vide ¾enu koja se kontrolira. ¨uli su kako
priŁa viceve i zakljuŁili: ÒOvdje se neæe dogaðati ni„ta
do sutra ujutro.Ó
Nisu je htjeli pustiti na odjel za poroðaje! Rekao sam:
ÒVrijeme je da pro„etamo.Ó ('etnja mo¾e malo ubrzati po-
roðaj.) Morali smo ne„to uŁiniti da bi nas ozbiljno shva-
tili. Oko 19 sati konaŁno smo ih uvjerili da nas puste na
odjel za poraðanje.
Moja ¾ena se nastavila sjajno pona„ati! Kad bi nastu-
pile kontrakcije, ona bi samo podigla prst i rekla: ÒIs-
priŁavam se.Ó Potom bi se opustila i ÒodradilaÓ kontrak-
cije, uz povremeno ohrabrenje s moje strane. LijeŁnica
je bila u drugoj sobi s nogama na stolu. Vrtjela je palŁevima
i razmi„ljala: S ovom æu provesti ovdje cijelu noæ.
Malo prije 21 sat odluŁio sam ustati sa stolice pokraj
svoje ¾ene i uzeti ne„to za piæe. Ona me uhvatila za ruku
i uz moleæiv pogled rekla: ÒNemoj. Potreban si mi; ostani
ovdje sa mnom!Ó Ovaj mali znak nesigurnosti naveo me
je da podignuv„i obrve dam znak babici, ali ona je samo
slegla ramenima. Je li se moja ¾ena uspjela do te mjere
kontrolirati da æe ovo biti jedini znak ulaska u fazu tran-
zicije? Zar neæe biti vike, promuklog glasa, hrvaŁkih za-
hvata? Samo blagi znak nesigurnosti. Svoje razmi„ljanje
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zadr¾ao sam za sebe. Nekoliko minuta poslije ¾ena mi je
napomenula da je tijekom prethodne kontrakcije imala osje-
æaj kao da se beba spu„ta prema dolje. Upitao sam je ¾eli
li da dozovem lijeŁnika.
ÒDa.Ó
U pet do 21 oti„ao sam potra¾iti lijeŁnicu. Na„ao sam
je kako i dalje sjedi u niskoj stolici, s nogama na stolu, u
sobi za sestre. Rekao sam joj: ÒAko biste pogledali moju
¾enu, mislim da biste ustanovili ne„to vrlo zanimljivo.Ó
Kad je u„la u sobu, zapanjila se kad je vidjela veæ naj-
veæi opseg bebine glave. (Bebina glava je tada prvi put
vidljiva.) Moja ¾ena je bila tako opu„tena da bi se, da ni-
sam pozvao lijeŁnicu, sama porodila, bez lijeŁnice i bez
guranja!
Ne znam koji gumb je lijeŁnica pritisnula, a odnekud
je izronilo najmanje deset sestara. Nosile su najrazliŁitije
instrumente i u 20.58 rodila se na„a Kimberly. Kakvo di-
vno iskustvo (moja ¾ena ka¾e da je bilo prekrasno kad je
bilo gotovo)! Mi nismo trebali znati kada æe doæi trudo-
vi; trebali smo biti spremni. Koliko mi je drago „to smo
bili spremni!
Ovo je poruka koju je Pavao poku„avao uputiti preko
Prve poslanice Solunjanima. Mi ne znamo toŁno kada æe
Isus doæi. Sva odreðivanja datuma u najboljem sluŁaju su
pribli¾na procjena, a u najgorem Ñ duhovna noæna mo-
ra. Ipak, radosna vijest glasi da ne moramo toŁno znati
kada æe Isus doæi da bismo bili spremni za Njegov do-
lazak. Oni koji oŁajniŁki poku„avaju izraŁunati kada æe
biti kraj, nisu od koristi za kr„æansko ¾ivljenje. ToŁnije,
mogli bi nas Łak odvratiti od najva¾nijeg pitanja. Sprem-
nost ne ovisi o tome da znamo kada æe Isus doæi.
Mo¾ete biti spremni veæ danas, a ako niste sigurni da
ste spremni, recite Gospodinu, sada, u ti„ini svoje du„e
da ¾elite da vas On pripremi bez obzira na cijenu. Go-
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spodin nikada neæe odbiti takvu molitvu, sve dok traje
vrijeme milosti.
Jednom je neki uŁenik pri„ao rabinu i upitao ga: ÒKad
æu se pomiriti s Bogom?Ó
Rabin je odgovorio: ÒU dan kad bude„ umirao.Ó
UŁenik je uzvratio: ÒAli kada æu umrijeti?Ó
ÒNitko to ne zna. I zato Bo¾ja rijeŁ ka¾e: ÔDanas ako
glas mu Łujete, ne budite srca tvrdaÕÓ, rekao je rabin.
KADA ˘E BITI KRAJ?




Na naslovnoj stranici Newsweeka od 23. studenoga
1992. godine prikazana je vatrena lopta koja se iz sve-
mirskog prostora poput kometa pribli¾ava Zemlji. Uz sli-
ku je objavljen sljedeæi naslov: ÒZnanstveni pristup pred-
metu sudnjeg dana: nove teorije o kometima, asteroidi-
ma i o tome kako bi mogao izgledati kraj svijeta.Ó
Otprilike ba„ u to vrijeme Łasopis TV-Guide objavio
je informaciju da je Ted Turner, vlasnik sustava komuni-
kacija Turner i svjetski poznate kompanije CNN, naru-
Łio izradu specijalne videovrpce koja treba biti prikaza-
na na njegovim stanicama tijekom posljednjih trenutaka
ljudske povijesti. Vrpca, navodno, sadr¾i glazbene broje-
ve kao „to su ÒGod Bless AmericaÓ (Blagoslovi, Bo¾e, Ame-
riku) i ÒStars and Stripes ForeverÓ (VjeŁna zastava SAD-a)
i zavr„ava kompozicijom ÒTebi, o Bo¾e moj, sve bli¾e sadÓ.
U spomenutom se Łasopisu navodi kako je vrpca zaklju-
Łana u jednom od izvr„nih kabineta kompanije, zajedno
s uputama koja je ruŁno ispisao sam gospodin Turner.
Ovakvi napisi u poznatim svjetovnim Łasopisima po-
kazuju da spekulacije o kraju svijeta vi„e nisu ekskluziv-
na domena vjerskih fanatika i emocionalno hendikepira-
nih Ñ ako su to ikada i bile. Rasprave o svr„etku svijeta
u sve veæoj mjeri dominiraju u krugovima glavnih znan-
stvenih i politiŁkih zajednica na„ega vremena.
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Jo„ 70-ih godina dvadesetog stoljeæa Rimski klub (sku-
pina znanstvenika) je predviðao da æe civilizacija za 30
godina do¾ivjeti slom pod teretom porasta stanovni„tva i
nedostatka hrane. Od tog vremena naovamo pozabavili
smo se mno„tvom problema u vezi s opstankom. Akutni
nedostatak pogonskog goriva, 1973./1974. i 1979., uŁinio
je da svijet postaje sve svjesniji Łinjenice da su prirodne
rezerve planeta ograniŁene. ÒEfekt staklenikaÓ (po definiciji
zagrijavanje Zemlje kao posljedica zagaðenja) izazvao bi
otapanje vjeŁnog leda na polovima i potapanje priobal-
nih podruŁja. Uni„tavanje posljednje goleme tropske „ume
na svijetu, u Brazilu, pokreæe pitanja o tome koliko je
jo„ Zemlja u stanju kisik u svojoj atmosferi odr¾ati u koli-
Łinama potrebnim za ¾ivot ¾ivotinja i ljudi.
Na„a sada„nja stvarnost je Ònovi svjetski poredakÓ u
kojem stanovni„tvo Somalije Ñ ili donedavno Łak i Bosne
i Hercegovine Ñ umire od gladi, ne zbog manjka hrane,
nego zato „to dostavu hrane gladnim podruŁjima spreŁa-
vaju sukobi interesa rivalskih strana. Osim spomenutih
opasnosti, potencijali biolo„kog i kemijskog oru¾ja, smet-
li„ta toksiŁnih otpada, terorizam, nove bolesti kao „to je
sida i ozbiljno o„teæenje Zemljinog ozonskog omotaŁa, uŁi-
nili su da je svaki pojedinac postao itekako svjestan krh-
kosti ljudskog postojanja na ovom planetu.
U meðuvremenu znanost nam je svom snagom skre-
nula pozornost na novu opasnost koja prijeti na„em po-
stojanju i, kako stvari stoje, potpuno izmiŁe na„oj kontroli.
¨lanak uz ilustraciju na naslovnoj stranici Newsweeka od
23. studenoga 1992. iznosi najnovije spoznaje svjetskih
znanstvenika o tome da je Òsvemirski prostor pun objekata
koji su prijetnja ZemljiÓ. Dana 23. o¾ujka 1989. jedan aste-
roid promjera oko 800 m Òproma„ioÓ je Zemlju za samo
1.100.000 km. Nitko ga nije primijetio u vrijeme pribli-
¾avanja. Da je do„ao samo „est sati kasnije, mogao je Òzbri-
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sati na„u civilizacijuÓ (str. 56). Autor Łlanka izvaljuje crnu
„alu: ÒTek da vidimo koliko nam je nebo prijatelj.Ó (str.
58) Koliko ima asteroida, dovoljno velikih da uni„te ¾i-
vot na Zemlji, koji na svojim putanjama presijecaju Zem-
ljinu orbitu? Negdje izmeðu jednog i 4.000! Tim brojem,
meðutim, nije obuhvaæen nepoznat broj kometa koji svojim
putanjama takoðer presijecaju putanju na„eg planeta.
Ipak, apokaliptiŁka opasnost koja izaziva najveæi dio
strahova u suvremenoj civilizaciji u¾asavajuæa je sablast
moguæeg nuklearnog rata. Tijekom 80-ih godina dvade-
setog stoljeæa, moguænost nuklearnog uni„tenja ¾ivota na
Zemlji postala je Łesta tema i u znanosti i umjetnosti.
Bulletin of the Atomic Scientists je, primjerice, neprestano
upozoravao na moguæi kraj svijeta pomoæu svojeg Łuvenog
sata koji pokazuje nekoliko minuta prije ponoæi, a Łije
su kazaljke nedavno vraæene dosta unazad zbog pada i
propasti sovjetskog imperija. Filmovi, kao „to su ÒDan po-
slijeÓ, ÒTestamentÓ (zasnovan na djelu Carol Amen, pokoj-
nog autora iz kuæe Review and Herald) i ÒCestovni ratnikÓ,
ne samo „to su oslikali u¾ase nuklearnog uni„tenja, nego
su istra¾ili naŁin ¾ivota ÒposlijeÓ, ako se on uopæe mo¾e
zamisliti. Filozofsko usmjerenje, ponekad nazivano Òpost-
apokalipticizamÓ, doslovno zastupa stav da je nuklearno
uni„tenje neizbje¾no i poku„ava shvatiti kakvu bi buduæ-
nost ljudski rod mogao oŁekivati u svjetlu takvog doga-
ðaja.
Nakon neuspje„nog poku„aja dr¾avnog udara 1991.
godine u danas ÒpokojnomÓ Sovjetskom Savezu, svijest o
prijetnji nuklearnim uni„tenjem donekle se povukla iz na„e
svakida„njice. Stanovnici Sjeverne Amerike osjeæaju se do-
voljno sigurnima da svoju pozornost mogu odvratiti od
problema vanjske politike i nuklearnog razoru¾avanja i
usmjeriti je na ponovno usredotoŁivanje na gospodarstvo
i njegove implikacije u odnosu na njihovu buduænost.
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Meðutim, ova novonastala sigurnost mogla bi biti preu-
ranjena. Nuklearni arsenali u nekada„njem Sovjetskom
Savezu ostaju najveæim dijelom netaknuti, dok su sustavi
koji ih kontroliraju sve nepouzdaniji. Moguænost da se
sovjetsko oru¾je naðe u rukama terorista ili neke dr¾ave
koja se ne mo¾e ÒkontroliratiÓ jer stvara vlastiti arsenal,
kao da se manje bavi pitanjem ÒakoÓ, a vi„e pitanjem Òka-
daÓ. ÒUzajamno zajamŁeno uni„tenjeÓ mo¾da i jest stvar
pro„losti, ali nijedno mjesto na Zemlji nije sigurno od pri-
jetnje kakvu sa sobom nosi nuklearno oru¾je ograniŁe-
nog dometa u Òpogre„nimÓ rukama.
Ljudi koji Łitaju Bibliju znaju da sada„nja generacija nije
prva koja shvaæa da bi mogla biti i posljednja. Razlika je
u tome „to je ovo prva generacija koja je shvatila da bi
kraj svijeta mogao doæi neovisno o Bo¾jem djelovanju. Na
neki naŁin pomisao da Bog mo¾e uŁiniti kraj, ostavlja i
moguænost da bi On mogao i spasiti ŁovjeŁanstvo. Meðu-
tim, Òsekularna verzijaÓ kraja svijeta koju pred sobom vi-
di ovaj nara„taj mogla bi biti proizvod neke sluŁajnosti,
sudara s asteroidom iz meðuplanetarnog prostora ili Łak
sluŁajnog bezumnog postupka nekog terorista sa Òspra-
vom za uni„tenje svijetaÓ u rukama. Tako se nalazimo u
situaciji u kojoj je kraj svijeta za suvremeno dru„tvo ne-
„to kao potencijalni Òbezdan besmislaÓ.
I kao da sve prethodno reŁeno nije bilo vi„e nego do-
voljno, nad na„e vrijeme nadnijela se tajanstvena sablast
zvana 2000. godina. Iako je broj sm po sebi povijesna
sluŁajnost, dogodilo se da je u razmi„ljanju „irokih masa
poprimio apokaliptiŁko znaŁenje. Pojavljuje se s naglo po-
veæanom uŁestalo„æu i u popularnoj i struŁnoj literaturi.
Zahvaljujuæi svim tim glasnicima Òsudnjega danaÓ, uop-
æe nije sporno da æe biblijska slika kraja svijeta, o¾ivo-
tvorena u knjizi Otkrivenje i drugim biblijskim knjigama,
dobivati sve veæe znaŁenje u buduænosti.
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Biblijske nedoumice
Ako veæem broju izuŁavatelja Biblije postavite pitanje
o tome kakva je biblijska slika kraja svijeta, problem je
„to æete dobiti veliku „arolikost mi„ljenja. Ljudi koji Bib-
liju prvi put uzimaju u ruke vrlo brzo otkrivaju da razumi-
jevanje njezine poruke o svr„etku svijeta nije tako jedno-
stavno za povr„nog Łitatelja. Upravo je zbog toga tijekom
godina nastalo pravo obilje bizarnih tumaŁenja Otkrive-
nja i sliŁnih biblijskih knjiga. U srednjovjekovnom je raz-
doblju, primjerice, mnogo skupina u zapadnoj Europi, a
posebno u Francuskoj, u pojmu milenija vidjelo pretka-
zanje da æe kraj svijeta doæi oko 1000. godine.7
Neusporedivo bizarniji bio je pokret iz 1534. godine
koji je izjavljivao da je njemaŁki grad Mnster zapravo
Novi Jeruzalem, buduæi, u Bibliji dobro poznati, zlatni grad.
Zagovornici ovog tumaŁenja poku„avali su svoju ovoze-
maljsku utopiju nametnuti silom oru¾ja.
Antikristom su bili smatrani razliŁiti diktatori, vladari
i pape Srednjeg vijeka, Napoleon III., Hitler, Musolini i,
kako je reŁeno u prethodnom poglavlju, Łak i prija„nji
ameriŁki predsjednik Reagan. Harmagedon je dovoðen u
vezu s Prvim i Drugim svjetskim ratom, kao i s veæ Òozlo-
gla„enimÓ, ali hipotetiŁkim Treæim svjetskim ratom. Veliki
Babilon Łesto se vidi u Commonwealthu, KatoliŁkoj crkvi
7 Iako uzbuðenje oko pretkazanja za 1000. godinu nije bilo ta-
ko veliko i ra„ireno kao „to se obiŁno misli meðu „irokom publi-
kom, sada je prihvaæeno kao Łinjenica da se dogodilo bar u ne-
kim dijelovima Europe, suprotno ranijem znanstvenom mi„ljenju
izra¾enom u knjizi Jacquesa Barzuna i Henrija F. Grafa The Mo-
dern Researcher (New York: Harcourt, Brace and Company, 1957.),
104-106. Vidi Henri Focillon, The Year 1000 (New York: Unger
Publishing Co., 1970.), i Richard Erdoes, A.D. 1 000: Living on
the Brink of Apocalypse (San Francisco: Harper and Row, 1988.).
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i komunizmu. fiig zvijeri dovodi se u vezu s novim susta-
vom raŁunalnog obilje¾avanja proizvoda koji se koristi u
trgovinama, kao i s kreditnim karticama u kojima se ko-
risti broj 666. Jehovine svjedoke uvelike se poticalo da
vjeruju kako æe kraj svijeta doæi 1975. godine. Meðutim,
ovakve spekulacije nisu rezervirane samo za periferna pod-
ruŁja kr„æanstva.
Najprodavaniji autor 70-ih godina pro„log stoljeæa nije
bio ni Truman Capote, ni Gore Vidal, pa ni Isaac Asimov.
Prema tvrdnji New York Timesa bio je to Hal Lindsey,
konzervativni kr„æanin i istra¾ivaŁ Biblije. Njegova knji-
ga The Late Great Planet Earth (Pokojni veliki planet
Zemlja) prodana je samo u SAD-u u 15 milijuna primjeraka.
Pozivajuæi se na svoje istra¾ivanje Otkrivenja i drugih bi-
blijskih knjiga, Lindseyjev bestseler je nagovije„tao da æe
kraj svijeta doæi do 1988. godine (40 godina od osnivanja
dr¾ave Izrael; vidi 43. stranu njegove knjige). Lindseyjevi
su pogledi utjecali na milijune ljudi, a i danas se taj utjecaj
osjeæa u nekim krugovima.8
Prema tome, nema kraja ma„tovitosti ljudskih biæa u
prikazivanju onoga „to Biblija govori o kraju svijeta. Ipak,
„to Biblija stvarno ka¾e o kraju svijeta? Kako mo¾emo znati
da smo na pravom tragu istine o tom predmetu? Ja sma-
tram da je najveæi problem u tome „to ljudi koji prouŁavaju
Bibliju Łesto kreæu od sljedeæih pretpostavki: (a) buduæi
da vjerojatno postoje dokazi da se pribli¾avamo svr„etku
svijeta i (b) buduæi da Biblija govori o svr„etku svijeta,
zakljuŁujemo da se (c) Biblija neposredno bavi na„im dana-
„njim okolnostima. Takvi Łitatelji Biblije zatim tra¾e paralele
8 Radi studioznog pregleda Lindseyjevih pogleda i njihovog utje-
caja na suvremenu misao u Americi, vidi Paul Boyer: When Time
Shall Be No More (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard
University Press, 1992.).
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izmeðu biblijskih izraza i suvremenih dogaðanja. Takva
metoda prouŁavanja neizbje¾no vodi u vrstu spekulacija
o kraju svijeta kakvu sam opisao u 1. poglavlju.
Uklanjanje nedoumica
Najsigurniji je put razumjeti biblijsku sliku kraja svi-
jeta na naŁin kako ga prikazuje sama Biblija, a ne oŁe-
kivanjem neposrednih odgovora na kategorije pitanja
kakve bi mogle poteæi jedino od ljudi na„eg doba. Na„a
Biblija je nastala tako „to se Bog obraæao ljudima u drugom
vremenu i na drugom mjestu. Tek kada razumijemo ka-
ko je kraj svijeta izgledao u oŁima autora koji su o tome
pisali pod Bo¾jim vodstvom, poŁet æemo shvaæati izvan-
vremensku, vjeŁnu perspektivu kraja, kakvu je samo Bog
mogao imati na umu.
Godine provedene u izuŁavanju Biblije na izvornim je-
zicima osvjedoŁile su me da se Bog ljudima uvijek obra-
æa na naŁin koji je primjeren njihovom vremenu, mjestu
i ¾ivotnim okolnostima. Nikako ne bi bilo moguæe sta-
novnika starog Babilona ili Egipta dovesti u vezu s viðe-
njem tenkova, aviona, helikoptera i raŁunala. Biblija uŁi
da Bog zna kraj od poŁetka (Izaija 46,9.10), ali u teksto-
vima u kojima Bog otkriva svoje informacije o kraju
svijeta, nema niŁega „to bi ukazivalo na moguænost da
On zaobilazi kulturu, knji¾evni stil ili naŁine razmi„-
ljanja onih kojima se otkriva.
¨injenica je da biblijski pisci nisu uvijek razumjeli ono
„to im je Bog otkrivao. To je posebno oŁito u sluŁaju Dani-
ela (Daniel 8,26.27; 12,13). Tamo gdje je rijeŁ o biblijskim
raspravama o buduænosti, ljudi koji su svjedoci ispunje-
nja, imaju moguænost da znaŁenje odreðenih tekstova
shvate potpunije i bolje nego oni koji su ih pisali (Dani-
el 12,4). Meðutim, to Łitatelja ne treba nikada zaslijepiti
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pred Łinjenicom da nam sadr¾aj biblijskih otkrivenja o
svr„etku svijeta uvijek dolazi odjeven u jezik primjeren
pi„Łevom vremenu, mjestu u kojem je ¾ivio, kulturi i ¾ivot-
nim okolnostima. Bog pristupa ljudima tamo gdje se na-
laze.
Iznijet æu vam jedan primjer ba„ iz biblijske knjige pro-
roka Daniela. Babilonski kralj u 2. poglavlju knjige sniva
stra„an san o kipu naŁinjenom od nekoliko razliŁitih ma-
terijala, od kojih su veæina bili metali. Kip na kraju uni-
„tava kamen, koji potom prerasta u veliku planinu. PriŁa
opisuje kako je kralj Nabukodonozor potpuno zaboravio
„to je sanjao, ali je zbog sna bio toliko uznemiren da je
zatra¾io da mu njegovi savjetnici ne samo protumaŁe san,
nego i ka¾u „to je usnio! Tako je u njegove odaje u„ao
Daniel, hebrejski prorok. A Daniel ne samo „to je rekao
„to je kralj usnio, nego je i objasnio i da je Bog uz pomoæ
sna odluŁio obavijestiti kralja o redoslijedu svjetskih kra-
ljevstava i njihovom smjenjivanju sve do kraja svijeta.
KljuŁna misao koja me ovdje zanima jest „to je na istu
temu Daniel takoðer usnio san, opisan u sedmom poglavlju
knjige. Meðutim, u Danielovom je snu redoslijed svjetskih
kraljevstava, umjesto u obliku kipa, iznesen u obliku vr-
lo Łudnih i opasnih ¾ivotinja.
¨emu ta razlika? Poganskom kralju narodi su bili pri-
kazani u obliku idola. To je i prirodno, buduæi da je on
narode svijeta shvaæao kao veliŁanstvene, blistave predstave
bogova kojima su slu¾ili. S druge strane, hebrejskom pro-
roku Danielu svjetska kraljevstva prikazana su na naŁin
kako ih je on vidio: kao zle, pro¾drljive zvijeri koje su
hvatale i ubijale ljude. Bog je po„tovao jezik i kulturno
okru¾enje svakoga od tih ljudi kako bi im prenio vijest
o svojem planu za buduænost.
I doista, je li moglo biti drugaŁije? RijeŁi koje ti ljudi
rabe i znaŁenja koja nose te rijeŁi proizvod su njihovog
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dotada„njeg iskustva. ¨ak i kada govore o buduænosti, ljudi
se u opisivanju onoga „to misle da æe se dogoditi slu¾e
jezikom svoje pro„losti. Biblija svjedoŁi da Bog, kada lju-
dima ¾eli prenijeti ne„to u vezi s buduæno„æu, rabi je-
zik, kulturu i iskustvo ljudi preko kojih govori, da bi
ta poruka bila „to uspje„nije prenijeta.
Prema tome, opisujuæi izlazak izraelskog naroda iz Egi-
pta, starozavjetni pisci su se koristili jezikom koji Łitate-
lje podsjeæa na izvje„taje o stvaranju i potopu iz Postan-
ka. I Noa i Mojsije bili su spa„eni zahvaljujuæi ÒploviluÓ
oblo¾enom smolom (Izlazak 2,3; Postanak 6,14). I u Izla-
sku, kao „to je bilo u Postanku, bo¾anska prisutnost do-
nosila je svjetlo u tamu (Izlazak 13,21; Postanak 1,3-5) i
odvajanje vodenih masa (Izlazak 14,21; Postanak 1,6-8).
U sva tri opisa zajedniŁka je uporaba izraza Òsuha zemljaÓ
(Jo„ua 4,18 i Izlazak 14,21.29; Postanak 8,11.13 i 1,9.10)
i zapovijed Òraðajte se i mno¾iteÓ (Izlazak 1,7; Postanak
1,28).
Ba„ kao „to se u opisu izlaska iz Egipta rabe opisi Bo-
¾jih prethodnih postupaka, tako i izgnanstvo u Babilon
biblijski proroci opisuju jezikom stvaranja i izlaska iz Egi-
pta. Stvaranje je, primjerice, uzor za tekstove u Izaiji 65,17-
19 i Danielu 7,1-14. Izlazak iz Egipta slu¾i kao uzorak Ho„ei
2,8-15, Miheju 7,15-20, Izaiji 4,2-6; 11,15.16; 43,16-19 i
drugima.
Na sliŁan su naŁin proroŁanstva o Mesiji bila izra¾ena
jezikom proroka: kao Mojsije, sin Davidov, i sveæenik po
redu Melkisedekovu. Bog je u svakom pojedinom sluŁaju
jezik pro„losti rabio kao oruðe za priopæivanje svoje sa-
da„nje volje i/ili svojeg plana za buduænost.
Zato nas ne treba iznenaditi „to viðenja opisana u Ot-
krivenju nisu puna helikoptera, svemirskih brodova, ra-
Łunala i atomskih bombi. Naprotiv, ispunjena su slikama
iz pro„losti novozavjetne Crkve Ñ iz Staroga zavjeta. Iako
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dolaze od Bo¾jeg prijestolja, viðenja iz Otkrivenja preno-
„ena su u obliku prikladnom za vrijeme, mjesto i okolnosti
Ivanovog ¾ivota kao pisca. Jezik prija„njeg iskustva Crkve
stvorio je jezik za opisivanje buduænosti.
Prema tome, Biblija je pisana jezikom vremena i mjesta
koji nisu na„e vrijeme i na„e mjesto. Meðutim, u vreme-
nu svjesnom da kraj mo¾e biti blizu, neusporedivo je lak„e
vidjeti na„u sada„nju situaciju u biblijskim tekstovima koji
govore o kraju svijeta, nego situaciju u okviru koje je Bog
prvotno govorio. Te„ko je izbjeæi vidjeti u tekstu, ma „to
to bilo, ono „to ¾elimo vidjeti. Najbolja za„tita od pri-
rodne sklonosti k preoblikovanju biblijskog teksta u ono
„to mi ¾elimo vidjeti jest nauŁiti kako se otkriva prvo-
tno, izvorno znaŁenje teksta.
To ne znaŁi, kako je veæ napomenuto, da su izvorni
autor ili izvorna publika u potpunosti razumjeli plan koji
je Bog imao dok im je govorio o buduænosti. Ipak, ono
„to bi Bog rekao nama o kraju svijeta, ne bi bilo u pro-
turjeŁnosti s onim „to je rekao njima. Kada konaŁno shva-
timo kraj onako kako su ga prikazali oni koji su pisali
Bibliju, imat æemo znatno jasniju sliku o tome kako Bog
¾eli da mi vidimo kraj svijeta. ¨itati te tekstove kao da
su pisani iskljuŁivo za nas, znaŁilo bi otisnuti se na bes-
misleno putovanje koje æe mo¾da izgledati biblijsko, ali
koje æe nas u stvarnosti odvesti daleko od istine.
¨uvari u prouŁavanju Biblije
Jedan od najboljih naŁina za otkrivanje stvarnog zna-
Łenja nekog teksta jest Łitati ga na izvornom jeziku. Kada
govorimo o Bibliji, to su najveæim dijelom hebrejski i gr-
Łki jezik. ¨itanje teksta na izvornom jeziku poma¾e nam
da se otrgnemo od poznatih asocijacija koje vezuju na„
[u ovom sluŁaju hrvatski, primj. prev.] jezik sa suvreme-
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nim kontekstima. Svaka rijeŁ u mojem govornom rjeŁni-
ku povezana je s iskustvima iz moje pro„losti. Prema to-
me, kada Bibliju Łitam na svojem materinskom jeziku, rijeŁi
nesvjesno aktiviraju asocijacije na iskustva iz moje pro„losti.
Rezultat je da izbjegavanje ÒuvozaÓ suvremenih i osobnih
znaŁenja u moje vlastito Łitanje teksta postaje gotovo ne-
moguæe. Takva osobna opa¾anja mogu za mene znaŁiti
mnogo u religijskom smislu, ali neæe doprinijeti da bolje
razumijem biblijskih tekst.
Meðutim, kada prouŁava Bibliju na izvornim jezicima,
tumaŁ mora pronaæi znaŁenje koje su biblijske rijeŁi imale
u svojem izvornom kontekstu. Prema tome, Łitatelju znan-
stvene metode mogu biti od pomoæi da bolje reagira na
prvotne, izvorne namjere teksta. Poglavlja koja slijede pro-
izvod su mnogih godina takvog istra¾ivanja.
Ipak, ne bih ¾elio ostaviti dojam da samo struŁnjaci,
specijalisti za Bibliju, mogu razumjeti biblijsku sliku svr-
„etka svijeta. Osim hebrejskog i grŁkog jezika, postoje i
drugi Łuvari prouŁavanja Biblije. Uz odgovarajuæu pozor-
nost i odreðenu mjeru poniznosti, svatko Bibliju mo¾e ra-
zumjeti bolje nego „to je razumije sada. Ljudima izvan
struke, koji ozbiljno ¾ele izbjeæi preoblikovanje Biblije pre-
ma sebi svojstvenom liku, preporuŁujemo sljedeæe rad-
ne strategije:
1. Ozbiljno se molite da steknete stav uŁenika i bu-
dite otvoreni za vodstvo Svetoga Duha kad god uzmete
Bibliju u ruke radi ozbiljnog prouŁavanja. Bez molitve
i prosvjetljenja Svetoga Duha, posao Łak i najelitnijeg znan-
stvenika mo¾e neprimjetno skrenuti s puta. Svjetovnim
umovima nije prirodno svladavanje Bo¾jih misli, pojmo-
va koji dolaze od Boga. Za mene je bila korisna sljedeæa
molitva: ÒGospodine, pomozi mi da doðem do istine o
ovom predmetu bez obzira na to koliko æe me to stajati.Ó
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Iako znamo da æe nas istina ko„tati, doista je vrijedno
¾rtve da razumijemo Bo¾ji um.
2. Prilikom prouŁavanja uporabite „to vi„e razliŁi-
tih prijevoda. To æe vam pomoæi da svladate sklonost
da u tekst utkate vlastito pro„lo iskustvo i ideje. Postoje
pomagala za istra¾ivanje koja usporeðuju vi„e prijevoda,
ili izdvajaju zanimljiva „tiva iz Łak 26 razliŁitih verzija en-
gleskog prijevoda. AnalitiŁke konkordancije, kao „to su
Strongova i Youngova, takoðer vam mogu pomoæi da bo-
lje razumijete formulacije izvornog teksta, a da ne morate
uŁiti potpuno nepoznato pismo. Oni koji vole rad na ra-
Łunalu, na tr¾i„tu æe naæi velik izbor sliŁnih pomagala u
elektroniŁkom formatu. Uporabu tiskanih ili elektroniŁ-
kih konkordancija treba pomno uravnote¾iti sa sljedeæe
dvije toŁke na ovom popisu.
3. Najveæi dio svojeg prouŁavanja Biblije posvetite
odlomcima Biblije koji su razumljivi i jasni, kao „to
su evanðelja. Nejasni tekstovi, kao „to su peŁati i trube
iz Otkrivenja, mogu se preciznije shvatiti upravo zahvalju-
juæi jasnim biblijskim tekstovima. Prekomjerna opŁinje-
nost problematiŁnim tekstovima o kraju svijeta gotovo ne-
izbje¾no vodi u iskrivljeno razumijevanje i bizarne stavo-
ve. Ellen White upozorava na opasnost mentaliteta ljudi
koji zanemaruju sredi„nje poruke Biblije, da bi svoju Òvi-
„u razinu znanjaÓ na„li u neŁemu „to Bog nije htio jasno
izraziti: ÒRemek-djelo Sotoninih obmana je da zapo„ljava
ljudske umove da istra¾uju i nagaðaju o onome „to Bog
nije objavio i „to nije imao u planu da razumijemo.Ó (GC,
str. 523)
Bit æu otvoren. Ako najveæi dio svojeg prouŁavanja Bi-
blije odvojite na tekstove poput Daniela 11 ili peŁate i
trube u Otkrivenju, nemojte se pouzdati u rezultate svo-
jeg prouŁavanja! Sve dok ne budete imali stalnu pomoæ
jasnih biblijskih tekstova, bit æete skloni u onim te¾im
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tekstovima vidjeti ba„ ono „to ¾elite vidjeti. Sljedeæa po-
glavlja ove knjige poku„avaju iznijeti jedan tako jasan i
temeljit pregled Biblije i kraja svijeta.
4. Rezultate detaljnog istra¾ivanja, kao „to su pre-
tra¾ivanja po konkordanciji, usporedite sa „irim, uop-
æenijim Łitanjem Biblije. Kada pojedine dijelove izvadite
iz konteksta, a zatim ih povezujete, lako je zamisliti kom-
binacije kojih uopæe nema. Tada postaje moguæe da se
uz pomoæ konkordancije doka¾e bilo „to. U takvom po-
stupku uglavnom æe biti izgubljena sredi„nja misao sva-
kog pojedinog odlomka.
Sjeæam se Łovjeka koji nije posebno dobro poznavao
Bibliju, ali je ¾elio od Gospodina dobiti odreðene savjete.
Tako je odluŁio pustiti da se Biblija sama otvori, a on æe
staviti prst na odreðenu stranicu i vidjeti hoæe li mu Bog
nekako na taj naŁin uputiti poruku. Ali kad je to uŁinio,
tekst je glasio: ÒJuda iziðe i objesi se.Ó To mu nije zvuŁalo
jako optimistiŁno, pa je pomislio: Potra¾it æu jo„ neki
savjet. Ponovio je postupak i stavio prst na tekst gdje je
pisalo: ÒIdi i ti uŁini tako.Ó U tom su trenutku okolnosti
veæ poprimile ozbiljnu dimenziju, pa je Łovjek pomislio
da bi od Gospodina trebao potra¾iti malo vi„e informacija.
Jo„ jednom je pustio Bibliju da se sama otvori i ponovno
je stavio prst nasumce na tekst. Ovom prilikom tekst mu
je rekao: Ò'to Łini„, Łini br¾e.Ó Nema sumnje, moguæe je
biblijske tekstove sastavljati na naŁin da doka¾emo bilo
„to „to ¾elimo. Naravno, David Koresh je prikladan slu-
Łaj za demonstraciju ove istine.
Meðutim, zlouporabe Biblije svode se na najmanju mjeru
ako se svaki tekst razumije u svjetlu sveobuhvatnog Łita-
nja u kontekstu, posebno u nekom jasnom i suvremenom
prijevodu, gdje se s lakoæom mo¾e uoŁavati „iri kontekst.
¨itanje u „irinu pru¾a nam osjeæaj zaokru¾enih cjelina.
Nakon odreðenog vremena nakupljeni fond biblijskog zna-
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nja spreŁava istra¾ivaŁa da na osnovi istra¾ivanja zasno-
vanog na konkordanciji donosi Łudne zakljuŁke.
5. Mudro je da svatko tko istra¾uje Bibliju bude ne-
prestano otvoren za sugestije sebi ravnih, posebno ako
se ti njegovi drugovi s njime ne sla¾u. Oni koji se ne
sla¾u sa mnom, mogu me Łesto uputiti na neke realnosti
u tekstu koje sam ja previdio zato „to me moja kulturna
i/ili religijska podloga navodi da zanemarim takvu vrstu
dokaza. ¨ak mi i oni moji drugovi koji imaju pogre„ne
stavove o Bibliji ili religiji u cjelini mogu pomoæi da ot-
krijem poneki aspekt teksta koji osobno nikada ne bih
zapazio. Na„e prouŁavanje bit æe postavljeno na Łvrst te-
melj ako postanemo svjesni svoje odgovornosti prema dru-
gim izuŁavateljima Biblije.
Istinska odgovornost nikada nije laka. Svi se mi radije
obraæamo za savjet onim ljudima koji æe nam reæi ono
„to ¾elimo Łuti. Ipak, istinski vjeran prijatelj je netko tko
je dovoljno jak i nezavisan da nam ka¾e ono „to treba-
mo Łuti.9 Osporavanja od strane na„ih prijatelja posebno
su dragocjena kada su to ljudi koji poznaju stare teksto-
ve i svijet u kojima su nastali. Oni mogu popuniti pra-
znine u podruŁjima gdje su na„e znanje i podloga za bib-
lijsko prouŁavanje mo¾da slabiji.
Za adventiste koji prihvaæaju autoritet spisa Ellen White,
sljedeæe naŁelo ima presudno znaŁenje.
6. Primijenimo zdrave metode na tekstove u kojima
Ellen White iznosi svoje komentare, osobito kada su tek-
stovi neugodno te„ki.10
9 Radi znatno temeljitije rasprave o odgovornosti u kr„æanskom
¾ivotu, vidi moju knjigu Present Truth in the Real World (Boise,
Idaho: Pacific Predd Publishing Association, 1993., str. 191Ñ200.)
10 Radi pregleda onoga „to podrazumijevam pod ÒzdravimÓ meto-
dama, vidi ÒThe InterpreterÕs Use of the Writings of Ellen G. WhiteÓ,
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Velike „tete nastaju kada netko zlouporabi njezin auto-
ritet kako bi potkrijepio tumaŁenja koja iskrivljuju namjeru
biblijskog pisca. Kada se pravilno razumije, nadahnuæe
ima svoj unutarnji sklad, ne proturjeŁi samo sebi. Spo-
menuta naŁela br. 3 i 4 posebno su dragocjena kada se
primijene na razumijevanje spisa Duha proro„tva.
Dosljedna primjena ovih „est naŁela mogla je Davidu
Koreshu spasiti ¾ivot. Na vrhuncu svoje proroŁke uobrazilje
on je sebe shvatio kao Janje iz Otkrivenja 5 koje se pri-
dru¾ilo Bogu na prijestolju, i zato ima vlast pustiti uzde
dogaðaja na svr„etku vremena da se sruŁe na svijet koji
o tome ni„ta ne sluti. Da je doslovno primijenio ovih „est
naŁela, mogao je nauŁiti da je u Novom zavjetu svr„etak
poŁeo jo„ u prvom stoljeæu u ¾ivotu, smrti i uskrsnuæu
Isusa Krista (vidi 6. poglavlje). Da je tekst u Otkrivenju
3,21 (usporeðen s tekstom u Otkrivenju 5,5.6.9-12) pro-
Łitao u svjetlu cijelog Novog zavjeta, mogao je shvatiti
da trenutak kada je Janje uzelo svitak u ruke veæ pripada
pro„losti, kad je Ivan pisao knjigu Otkrivenje, pa se zato
ne mo¾e odnositi na ljudsko biæe s puno nedostataka u
Wacou, u dr¾avi Teksas, oko 2000 godina poslije.11
Prema tome, potrebno je promijeniti izjavu kojom je
zapoŁet tekst ove knjige. Razmi„ljanje o kraju svijeta
kao takvom, ne mora biti opasno po ljudsko zdravlje.
Opasan je naŁin na koji netko razmi„lja o kraju svije-
ta. Dosljedna i ponizna primjena zdravih naŁela prouŁa-
vanja Biblije mo¾e stvoriti sigurnu, zdravu i biblijski ute-
meljenu perspektivu kraja svijeta.
Symposium on Revelation, knjiga 1, izdavaŁ Frank Holbrook (Silver
Spring, Maryland: Biblical Research Institute, 1992.), str. 163Ñ172.
11 Radi iscrpnog i detaljnog pogleda na egzegezu Otkrivenja 5,
vidi ÒThe Seven SealsÓ, u Symposium, str. 200Ñ221. Radi razumi-
jevanja konkretne toŁke u Otkrivenju 3,21, vidi str. 201Ñ204.
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S ovim temeljnim naŁelima na umu, u sljedeæem po-
glavlju zapoŁinjemo putovanje kroz Bibliju i poku„at æemo
razumjeti pogled na svr„etak koji je Bog iznio mnogim
ljudima u razliŁita vremena biblijske povijesti. Premda æe
neki pogledi u poŁetku izgledati neobiŁni, uskoro æemo
steæi jasnije razumijevanje o tome kako trebamo gledati
na svr„etak svijeta a da ne izgubimo smjer!
DE'IFRIRANJE BUDU˘NOSTI




Stari zavjet, rani judaizam
i svr„etak




Davna pro„lost i svr„etak
Noa je promatrao kolosalnu rukotvorinu pred sobom,
prateæi kako lavovi i medvjedi, ¾irafe i zebre, prerijski
psi i je¾evi, zmije i pu¾evi ulaze kroz veliki otvor u ne„to
„to je u oŁima cijelog svijeta izgledalo kao mali drveni
grad. Odjednom, jedna misao kao da ga je udarila svom
snagom: svijetu je upravo dolazio kraj.
Ako se izuzme korablja i njezin dragocjeni tovar, sve
„to je Noa mogao vidjeti trebalo je uskoro biti zauvijek
izmijenjeno. Svi oni koji ne uðu s njim u korablju, ubrzo
æe biti uni„teni i nikada ih nitko vi„e neæe vidjeti. Sve-
mu na „to su ljudi utro„ili ¾ivot Ñ njihovim domovima,
njihovim poslovima, njihovim nadama i snovima, njiho-
vim obiteljima, njihovim sjeæanjima, njihovoj povijesti, pa
i dobro im poznatim krajolicima rodnog kraja Ñ svemu
æe vrlo brzo doæi kraj i zauvijek æe biti zaboravljeno. 'to
æe se dogoditi s njim? Kako æe izgledati novi svijet? Ho-
æe li i„ta izgledati kao prije? S ovakvim pitanjima na srcu,
Noa je ponio svoj posljednji zave¾ljaj i pripremio se da
uðe u korablju.
Dobra polazna toŁka za istra¾ivanje o tome „to Biblija
govori o svr„etku svijeta jest Łinjenica da se ona nepo-
sredno bavi ¾ivotom stvarnih ljudi u toj davnoj pro„losti.
Kraj svijeta kojem idemo ususret nije prvi sluŁaj dolaska
svr„etka. Biblijska eshatologija (nauk o dogaðajima u kon-
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tekstu svr„etka svijeta) poŁinje priŁom o Noi i potopu.
Za Nou je taj kraj svijeta bio stvaran, kao „to je nama
stvaran svr„etak kojem mi idemo ususret. Razmatrajuæi
kako je Biblija opisala kraj Noinog svijeta, mo¾emo steæi
jasniju sliku o kraju sada„njeg svijeta.
I tako æe se na„e zajedniŁko putovanje kroz Bibliju baviti
tekstom i pitanjima koja se odnose na izvorne sudionike
drame, a ne na sudionike iz na„eg suvremenog doba. Ka-
kav je bio kraj svijeta koji je Noa oŁekivao i do¾ivio? Ka-
kvom su kraju svijeta i„li ususret Abraham, Mojsije i pro-
roci? Kakva je bila Bo¾ja uloga u svemu tome? Postavljajuæi
takva pitanja, mi se udaljavamo od svojih suvremenih oŁe-
kivanja i lak„e nam je uvidjeti ono „to nekada nismo vi-
djeli. Buduæi da Bog pristupa ljudima tamo gdje se na-
laze, najbolje æemo Ga razumjeti u kontekstu svijeta u
kojem se On obraæao piscima Biblije.
Noa i svr„etak svijeta
U prvoj knjizi Biblije, Postanku 6-9, nalazimo izvje„taj
o potopu Ñ prvoj situaciji u ljudskoj povijesti kada je svijet
do¾ivio kraj. Ovaj izvje„taj postavlja obrazac za sve dru-
ge biblijske opise kraja ili svr„etka. Obilje¾avaju ga Łetiri
osnovna elementa: opadanje, objava, sud i posljedice.
Opadanje Ñ Noino razumijevanje predmeta kraja svi-
jeta bilo je izo„treno kad mu je Bog uvjerljivo prikazao
ozbiljnost opadanja moralnih mjerila i pona„anja u ljud-
skom rodu njegovog vremena. ÒVidje Jahve kako je Ło-
vjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka po-
misao u njegovoj pameti uvijek samo zloæa. ... U oŁima
Bo¾jim zemlja se bila iskvarila; nepravdom se napunila.Ó
(Postanak 6,5-11; usporedi redak 12)
U to davno vrijeme sve se poŁelo raspadati fiziŁki, du-
hovno i moralno. Ovo kao da vam je odnekud poznato?
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Po tom mjerilu, uopæe ne treba sumnjati da je i za dana„nji
kraj svijeta veæ sve spremno. Ali prije nego „to se preko-
mjerno uzbudimo, moramo imati na umu da su u ogledalu
tih opisa mnoge generacije ljudi mogle prepoznati svoju
sliku. Opis iz Postanka 6,6 posebno je dirljiv: ÒJahve se
pokaja i u svom srcu ra¾alosti „to je naŁinio Łovjeka na
zemlji.Ó
Prema Bibliji, kraj nikada nije konaŁni svr„etak, kao
u nekim znanstvenim spekulacijama na koje je ukazano
u prethodnom poglavlju. Bog osjeæa svu bol koju pro¾iv-
ljavaju ljudska biæa. Bog uvijek osigurava uvjete za ne„to
bolje.
Objava Ñ Nastalo je vrijeme za promjenu. Bog je pri-
premio konaŁne planove za promjenu koje æe izlo¾iti Noi.
Odmah u poŁetku iznio je plan da uni„ti Zemlju i zatre
ljudski rod: ÒReŁe Bog Noi: ÔOdluŁio sam da bude kraj
svim biæima jer se zemlja napunila opaŁinom; i, evo, uni„tit
æu ih zajedno sa zemljom [izbrisat æu ih s lica zemlje].ÕÓ
(Postanak 6,13; usporedi redak 7).
Noa je izvan svake sumnje bio prenera¾en shvativ„i da
æe on, njegova obitelj, susjedi i sve za „to je ¾ivio, uskoro
biti zauvijek uni„teni. Meðutim, plan koji je Bog imao s
njim imao je dva, a ne samo jedan dio. Po„to je Noa na„ao
milost pred Gospodinom (redak 8), Bog ga je pozvao da
sagradi golemu korablju, dovoljno veliku da se u njoj spase
Noina obitelj i svi prijatelji i susjedi koji bi odluŁili poæi
s njim; dovoljno veliku da spasi bitni minimum ¾ivotinj-
skih vrsta, potrebnih za ponovno uspostavljanje Zemlji-
nog ekosustava (redci 14-21). Znatan dio svijeta i ljuds-
kog roda trebao je biti spa„en od planiranog uni„tenja.
Izuzetno je zanimljiv jezik kojim se opisuje Noina uloga
u Bo¾jem planu. Nakon opisa uni„tenja ¾ivota na Zemlji,
tekst u Postanku 7,23 ka¾e: ÒSamo Noa ostade i oni „to
bijahu s njim u korablji.Ó RijeŁ koja je ovdje prevedena s
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ÒostadeÓ, istog je korijena kao i hebrejska rijeŁ koja se
obiŁno prevodi s ÒostatakÓ. Bo¾ji plan je bio da Noa bude
ÒostatakÓ prvog vremena svr„etka. Da ne biste pomislili
kako sam podlegao naletu ma„te, istaknut æu podatak da
o toj vezi govori i tekst u Sirahu 44,17, ¾idovskoj knjizi
napisanoj oko 200 godina prije Krista.12 Noa i Łlanovi nje-
gove obitelji bili su ostatak nakon potopa. Hebrejski Łita-
telji Staroga zavjeta sigurno su svoje razumijevanje poj-
ma ÒostatkaÓ zasnivali na izvje„taju o potopu.
Sud Ñ Kao u sluŁaju objave, i u Bo¾jem postupku izvr-
„enja suda postojala su dva dijela Ñ uni„tenje bezbo¾ne
veæine i spasenje pravednog ostatka. Bog je najprije objavio
kakvo je stanje ljudskog roda, a onda postupio po onome
„to je objavio. Kada u opisu potopa rabim rijeŁ ÒsudÓ,
tada ne mislim na sudsku istragu, buduæi da je to veæ
bilo zavr„eno do trenutka kad je Bog pristupio Noi s na-
mjerom da mu iznese svoje planove. Sud se ovdje koristi
u smislu izvr„enja.
Postoji jedna zanimljivost u vezi s ovim sudom (izvr-
„enjem suda): naime, kada tekst Łitamo na hebrejskom
jeziku, postaje jasno da je izvje„taj o potopu tijesno po-
vezan s izvje„tajem o stvaranju u prva dva poglavlja Po-
stanka. Stvaranje je poŁelo kada se Duh (na hebrejskom
ista rijeŁ kao ÒvjetarÓ Ñ obratimo pozornost na Isusove
rijeŁi u Ivanu 3,8) ÒdizaoÓ nad Zemljom potpuno pokri-
venom neobuzdanom, kaotiŁnom vodom (Postanak 1,2).
Pri stvaranju je tekao proces odvajanja i razluŁivanja. Bog
je naŁinio razliku izmeðu svjetlosti i tame (redak 4), da-
na i noæi (redci 5 i 14) i razdvojio vode iznad Zemlje od
voda na Zemlji (redci 6 i 7), kao i more od kopna (redci
9 i 10).
12 Sirah je knjiga koja se pod tim imenom mo¾e naæi u Bibliji
koja sadr¾i apokrife.
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Meðutim, u izvje„taju o potopu, razdvajanja vezana za
stvaranje pretvaraju se u obrnut proces. Vode su se spu-
stile s neba (svoda) u susret vodama koje su izbijale iz
zemlje (Postanak 7,11). ÒSuha zemljaÓ i more vi„e se nisu
razlikovali (redak 20). Potop je vratio Zemlju u stanje u
kojem je bila prije stvaranja (redci 7-20; usporedi 1,2)!
Tako je za Nou potop znaŁio ne„to vi„e od samo jed-
nog novog dogaðaja tijekom njegovog ¾ivota. Potop je zna-
Łio poni„tavanje stvaranja. U hebrejskom jeziku, jezik po-
topa ujedno je i jezik stvaranja Ñ na kljuŁnim mjestima
koriste se iste osnovne rijeŁi. Potop se opisuje kao proces
suprotan stvaranju buduæi da je Bog uklonio razlike
koje su ¾ivot na Zemlji uŁinile moguæim.
Pomoæu korablje, razumije se, Bog je djelovao u smislu
spa„avanja ostatka od uni„tenja njegovog ¾ivotnog okru-
¾enja. U korablji su se potpuno sigurni nalazili Noa, nje-
gova obitelj i predstavnici ¾ivotinjskog carstva (Postanak
7,7.16). Bog je kontrolirao proces uni„tenja svoga stvaranja,
kako ostatak ne bi niŁim bio o„teæen (Postanak 8,1.2).
Bo¾ji sudovi su u Bibliji uvijek dvojaki. Bog je u Eden-
skom vrtu kaznio Adama i Evu trnjem, poroðajnim bolo-
vima i izgnanstvom (Postanak 3,16-19.23.24). Ali ih je i
za„titio od „tetnog djelovanja okoli„a obukav„i ih u ¾ivo-
tinjske ko¾e (redak 21), a onda im obeæao da æe ih preko
Mesije vratiti tamo gdje su bili (redak 15). Sud je u vrtu
bio dvojak, pozitivan i negativan. I Kajin je, s jedne strane,
bio proklet, ali je dobio i znak kako bi mu ¾ivot bio sa-
Łuvan (Postanak 4,1-16). Na sliŁan naŁin Bog je u izvje„taju
o potopu djelovao i u smjeru spa„avanja i u smjeru uni-
„tenja.
Rezultat Ñ Kakav je bio rezultat Bo¾jeg djela spa„ava-
nja onih koji su bili okupljeni u korablji? Ovdje ponovo
nalazimo jezik nove Zemlje i novog stvaranja. Bog je
poslao ÒvjetarÓ da smiri vodene mase i da izazove njihovo
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opadanje i povlaŁenje (Postanak 8,1.2; usporedi 1,2). Ubrzo
se voda povukla i tlo je postalo suho (Postanak 8,13).
Ovaj posebni jezik uporabljen je i da se opi„e treæi dan
stvaranja (Postanak 1,9.10). Bog je isu„io zemlju i odvojio
je od mora. Bog je ponovno uspostavio punu funkciju
dana i noæi i godi„njih doba (Postanak 8,22), „to podsjeæa
na Łetvrti dan stvaranja (Postanak 1,14.15).
Bog je u Postanku 9,1-3 ponovno progovorio jezikom
iz Postanka 1,26-31 prilikom obnavljanja svojeg saveza s
Noom i njegovim sinovima: ÒRaðajte se i mno¾ite se.Ó I
ovom im je prigodom propisana prehrana: ÒSve „to se kre-
æe i ¾ivi neka vam bude za hranu.Ó (9,3) Odlike novog stva-
ranja su jamstvo da neæe biti novog potopa (redak 11).
Kako je, dakle, Noa razumio kraj? Razumio je da je,
zbog opadanja mjerila morala i pona„anja u njegovom vre-
menu, kraj postao nu¾nost. Bog je uporabio potop da po-
ni„ti ono „to je fiziŁki stvorio i krene iz poŁetka s praved-
nim ostatkom, u novom djelu stvaranja. Kraj, svr„etak u
izvje„taju o potopu, bio je fiziŁko uni„tenje planeta i
njegovo kasnije fiziŁko obnavljanje. U potopu se stari
svijet povukao pred novim. Nakon potopa, ekosustav je
ponovno poŁeo funkcionirati. Obnovljen je i Bo¾ji savez
s ljudskim rodom. Za taj novostvoreni svijet Noa je postao
drugi Adam.
Na¾alost, ba„ kao „to je prvi Adam zatajio u odnosu
na plod s drveta (Postanak 3), i novi Adam je zatajio u
odnosu na plod vinove loze (Postanak 9,20-27). Zahvaljujuæi
Noinim i Hamovim grijesima, ljudski rod je ponovno uto-
nuo u stanje opadanja. Jedina Bo¾ja zapovijed koju su Noini
potomci po„tovali bila je zapovijed da se Òplode i mno¾eÓ
(redak 1). Deseto poglavlje Postanka potvrðuje da je Noa
imao mnogo potomaka. Meðutim, ti potomci su odluŁili
da se ne raseljavaju i ne napune Zemlju kako im je Bog
bio zapovjedio (Postanak 9,1).
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Iako je u Noine dane do„ao svr„etak, taj svr„etak nije
bio i konaŁan. Morat æe doæi drugi kraj. U svakom sluŁaju,
u izvje„taju o potopu otkrili smo prvo sjeme biblijskog
razumijevanje svr„etka.
Abraham i svr„etak
Opadanje Ñ Iz teksta u Postanku 11,4 jasno vidimo
da su Noini potomci ¾ivjeli u pobuni protiv Bo¾je zapo-
vijedi da se rasele i napune Zemlju (9,1). Kulom koju su
podigli poku„ali su pronaæi naŁin da se uspje„no suprot-
stave Bo¾joj zapovijedi. Zbog njihovog tehnolo„kog na-
pretka, njihova pobuna imala je posebno prijeteæi karakter
(Postanak 11,5.6).
Objava Ñ Bog je odgovorio osujeæivanjem njihovih pla-
nova. Pobrkao im je govor natjerao ih da se raspr„e po
cijeloj Zemlji (redci 5-7).
Sud Ñ Bog je zatim djelovao u ulozi izvr„nog suca, po-
mije„ao im je jezik i raselio ih po cijeloj Zemlji (redci 8
i 9). Meðutim, ovdje je ne„to nedostajalo. U svojim ranijim
sudovima Bog je uvijek postupao na dvojak naŁin, i po-
zitivno i negativno. Izrekav„i prokletstvo Adamu i Evi u
obliku trnja, poroðajnih bolova i izgnanstva, On ih je is-
todobno blagoslovio odjeæom i obeæanjem (Postanak 3).
Iako je Kajina prokleo izgnanstvom, blagoslovio ga je za-
„titom ¾ivota (Postanak 4,1-16). Proklev„i ŁovjeŁanstvo po-
topom, On ga je ujedno i blagoslovio Noom i korabljom.
Meðutim, gdje je blagoslov u izvje„taju o Babilonu?
Blagoslov je skriven zbog na„e zaokupljenosti krono-
logijom. Uglavnom znamo da je, prema kronologiji u dru-
gom dijelu 11. poglavlja, Abraham ¾ivio najmanje 400 do
600 godina poslije babilonske kule. Meðutim, neposred-
ni kontekst izvje„æa o Babilonu u Postanku nalazimo u
10. i 12. poglavlju. U 10. poglavlju nalazimo popis naroda
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svijeta prema njihovom podrijetlu u odnosu na Noino obi-
teljsko stablo. Ti narodi su, u 11. poglavlju, udru¾eni u
pobuni protiv Boga. Iako raspr„eni zbog pobrkanih jezi-
ka, oni ostaju u stanju pobune protiv Boga. Prema tome,
11. poglavlje zavr„ava slikom svijeta kojem je potreban
blagoslov.
U taj svijet pod teretom prokletstva dolazi Łovjek po
imenu Abram (poslije Abraham). U tom kontekstu Bog
se obraæa Abramu: ÒJahve reŁe Abramu: ÔIdi iz zemlje svoje,
iz zaviŁaja i doma oŁinskog, u krajeve koje æu ti pokazati.
Velik æu narod od tebe uŁiniti, blagoslovit æu te, ime æu
ti uzveliŁati, i sam æe„ biti blagoslov. Blagoslivljat æu one
koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih æu pro-
klinjati; sva plemena na zemlji tobom æe se blagoslivlja-
ti.ÕÓ (Postanak 12,1-3)
Zapazimo podatak da je Bog Abramu dao tri obeæa-
nja. Dobit æe zemlju, postat æe velik narod i bit æe bla-
goslov. Bog æe blagosloviti ne samo Abramove neposred-
ne potomke, nego i Òsva plemena na zemljiÓ. U kontek-
stu, izraz Òsva plemenaÓ jasno upuæuje na popis naroda
u 10. poglavlju Postanka i na one koji su pod proklet-
stvom i raspr„eni iz izvje„taja o babilonskoj kuli.
U Postanku 17,1-8 nalazimo tri ponovljena i pro„irena
blagoslova. Obeæanje o zemlji ponavlja se i usredotoŁuje
na teritorij nazvan Kanaan (redak 8). Obeæanje o ÒnaroduÓ
je pro„ireno i obuhvaæa brojno potomstvo (redci 2.4-6),
brojno kao zvijezde na nebu (Postanak 15,5). Tom prili-
kom se Abramovo ime mijenja u Abraham (Postanak 17,5).
Obeæanje o blagoslovu pobli¾e je definirano kao zavjetni
odnos. Abraham i njegovi potomci imat æe poseban od-
nos s Bogom (redci 2.7.8). Jasno je, dakle, da Abraham
postaje sredstvo preko kojeg Bog namjerava obnoviti
svoj odnos i savez sa svim narodima na Zemlji. Abra-
ham je pozvan kao predstavnik cijeloga svijeta!
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Globalni karakter obeæanja danih Abrahamu postaje jo„
jasniji kada shvatimo da su tri obeæanja dana Abraha-
mu posebno smi„ljena da poni„te „tetu nastalu Łovjeko-
vim padom u grijeh iz Postanka 3. Adam i Eva bili su
prokleti na tri naŁina, a odgovarajuæa obeæanja Abraha-
mu upuæena su takoðer na tri naŁina. Zemlja je bila pro-
kleta zbog Adama Ñ raðalo je trnje i obraðivanje je postalo
te¾ak posao (redci 17-19). Bo¾ji plan je bio da preko Ab-
rahama i njegovih potomaka poŁne obnavljati zemlju. Ra-
ðanje djece bilo je pod prokletstvom poroðajnih bolova,
ali je preko Abrahama trebalo postati blagoslov. Adam i
Eva bili su istjerani iz vrta i odvojeni od Boga (redak 23).
Odnos je trebao ponovno biti uspostavljen preko Abra-















Iako nije uporabljena odreðena hebrejska rijeŁ, Abra-
ham je bio ÒostatakÓ iz izvje„taja o babilonskoj kuli,
ostatak preko kojeg je Bog planirao novo stvaranje. Bo¾ji
negativni sud ogledao se u raseljavanju naroda putem po-
metnje jezika. Njegov pozitivni sud sastojao se u poziva-
nju Abrahama da svojim blagoslovom pru¾i ruku svim na-
rodima (Postanak 12,1-3).
Spomenuta tri obeæanja Abrahamu ne samo „to su po-
ni„tila „tetu nastalu padom u grijeh, nego su i dala prikaz
Bo¾jeg plana otkupljenja svijeta pod prokletstvom. Ta obe-
æanja su pripremila tlo za sve „to je slijedilo, sve do osva-
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janja Kanaana. Na primjer, naglasak Postanka nalazi se na
obeæanju o mnogim potomcima. Iako je putem bilo Łe-
stih koŁenja i zadr¾avanja, do kraja knjige stjeŁe se dojam
da je obeæanje sigurno. U Izlasku i Levitskom zakoniku
pozornost se usmjerava na obeæanje o odnosu izmeðu Boga
i Łovjeka. Bog je preko Mojsija naŁinio savez s Izraelom,
a slu¾be u Sveti„tu ukazivale su na to kako narod mo¾e
odr¾ati svoj odnos s Njim. S druge strane, obeæanje o zemlji
na„lo se u sredi„tu pozornosti u Brojevima, Ponovljenom
zakonu i Jo„ui.
Prema tome, obeæanja iz Postanka 12,1-3 postaju sre-
di„nja tema teologije Petoknji¾ja (pet Mojsijevih knjiga).13
S druge strane, plan je bio da ona ÒretroaktivnoÓ neutra-
liziraju prokletstvo iz vremena babilonske kule i pada u
grijeh. S druge strane, ona su u najsa¾etijem obliku pri-















13 Ovu tvrdnju je na zadivljujuæe uvjerljiv naŁin iznio David J.
A. Clines u prilogu ÒTema petoknji¾jaÓ, u Journal for the Study
of the Old Testament (Sheffield: University of Sheffield Press, 1978.),
knjiga 10.
OBE˘ANJA DANA ABRAHAMU SREDI'NJA TEMA PETOKNJIfiJA
Kako je Abraham promatrao kraj? Osnovna slika njegove
vizije jasno je iznesena u Postanku 12,1-3 i onome „to
slijedi. On je djelovao kao Bo¾ji predstavnik pred svijetom
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koji se nalazio pod Bo¾jim prokletstvom. Abrahamova
slika kraja bila je usredotoŁena na trostruko obeæanje.
A to trostruko obeæanje bilo je Bo¾ji odgovor na pad u
grijeh. Postojala je potreba za obnavljanjem i povratkom
raja. Ako Abrahamovi potomci budu vjerni, kanaanska
zemlja postat æe obnovljeni Edenski vrt. Preko njih bi
svijet postupno uspostavio prija„nji odnos s Bogom. Kraj
bi bio povratak onoga „to je bilo izgubljeno Ñ cijelome
svijetu.
¨esto mislimo kako bi bilo lako vjerovati kada bismo
s Bogom mogli razgovarati onako kako je razgovarao Ab-
raham. Ali Abrahamov ¾ivot nije bio tako jednostavan. On
je imao tri Bo¾ja obeæanja, ali je to bilo otprilike sve „to
je imao. Bog mu je obeæao zemlju. Ali kad mu je ¾ena
umrla 60 godina poslije u toj zemlji, Abraham nije imao
dovoljno zemlje u posjedu da bi je pokopao. Jo„ uvijek
je bio stranac u stranoj zemlji Ñ vlasni„tvu drugih ljudi.
Da bi pokopao Saru, morao je kupiti komad zemlje po
izuzetno visokoj cijeni.
Bog je Abrahamu obeæao i mnogo potomaka. Ali oŁe-
kivanje ispunjenja obeæanja postalo je tako razoŁaravaju-
æe da je to bilo gotovo smije„no. Abraham i njegovi po-
tomci ¾ivjeli su pod stalnom prijetnjom rata i gladi (Po-
stanak 12; 14; 26; 34; 41). Nemoralu skloni susjedi Łesto
su po¾udno gledali na ¾ene patrijarha (poglavlja 12,20,26).
Sve prve ¾ene u knjizi (Sara, Rebeka i Rahela) bile su
neplodne pa im je, da bi mogle imati djecu, bila potrebna
Łudesna Bo¾ja intervencija, ali i to tek nakon mnogo Łe-
kanja i razoŁaranja. U vrijeme Łekanja Abraham je, pri-
mjerice, isprobavao sve vrste zamjena (Lot, Hagara, Elie-
zer). Poslije, ukrav„i od svog oca njihove kuæne bogove,
Rahela je poku„ala saŁuvati svoje nasljedstvo u Padan Ara-
mu, za sluŁaj da u Kanaanu ne bude sve i„lo kako treba
(Postanak 31,30-35). Kada su se konaŁno narodila djeca,
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ona su bila opasnost jedna za druge (Postanak 21,8-14;
27,41-45; 32,6-12; 37,12-36). Pa ipak, usprkos svim pre-
prekama, pri kraju knjige dru¾ina od 70 du„a nagovje-
„tavala je da je ispunjenje na putu.
Jesu li Abraham i njegovi potomci bili blagoslov naro-
dima, kako je to Bog obeæao? Ni faraon (Postanak 12),
ni Abimelek (poglavlje 20) nisu smatrali da je Abrahamova
prisutnost u njihovom podruŁju blagoslov! Njegovo po-
sredovanje za Sodomu bilo je bezuspje„no (Postanak 18;
19). Izak je imao beskrajne svaðe sa svojim susjedima (Po-
stanak 26,1-33). Jakov je morao napustiti grad zbog pona-
„anja svojih sinova (Postanak 34). Tek u izvje„taju o Josi-
pu konaŁno mo¾emo vidjeti neko svjetlucanje tog obeæa-
nja.
U priŁama koje priŁamo svojoj djeci, mi ¾ivote patrijarha
Łesto obavijamo velom romantike. Meðutim, patrijarsi su
zapravo ¾ivjeli ¾ivotom velike duhovne nesigurnosti. Abra-
ham je za vrijeme svojeg ¾ivota raspolagao s vrlo malo
dokaza da æe obeæanja koja mu je Bog dao biti ispunjena.
fiivot Abrahama, Izaka i Jakova bio je ¾ivot pun velikih
razoŁaranja buduæi da su Łeznuli za ispunjenjima obeæa-
nja, koja kao da nikada nisu do„la. Mo¾da duhovni ¾ivot
u sekularnom svijetu i nije ne„to tako ru¾no! Ako su patri-
jarsi uspijevali saŁuvati svoju vjeru u Boga usprkos Nje-
govom prividnom propu„tanju da ispuni svoja obeæanja,
sigurno je da se i mi, kojima je poznato Njegovo ispunjenje
obeæanja u Kristu, mo¾emo isto tako dr¾ati!
Rezultat Ñ Novo stvaranje æe za Abrahama doæi u obliku
ispunjenja Bo¾jih obeæanja. Ostvarit æe se obnavljanje plod-
nosti zemlje, reprodukcija i blizak odnos s Bogom. Obe-
æanja æe se ispuniti s izlaskom iz Egipta. Prema tome,
ne bi trebalo biti nikakvo iznenaðenje „to je Izlazak
opisan jezikom stvaranja: ÒMojsije je dr¾ao ruku ispru-
¾enu nad morem dok je Jahve svu noæ na stranu valjao
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vode jakim istoŁnim vjetrom i more posu„io. Kad su se
vode razdvojile, Izraelci siðo„e u more na osu„eno dno,
a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo.Ó (Iz-
lazak 14,21.22)
Hebrejska rijeŁ za ÒvjetarÓ ista je kao rijeŁ za ÒDuhÓ
(Postanak 1,2). Rezultat djelovanja vjetra je suha zemlja
(usporedi retke 9 i 19). Sve kurzivom tiskane rijeŁi u pret-
hodnom odlomku podsjeæaju na stvaranje. Jezik Izlaska
jezik je stvaranja. Razlika je samo u tome „to Posta-
nak govori o stvaranju svijeta, dok Izlazak opisuje stva-
ranje jednog naroda. Bog u Izlasku 4,22.23 o Izraelu go-
vori kao o svojem prvencu. Tko je zapravo bio Bo¾ji prve-
nac? Adam. Izrael se ovdje opisuje jezikom stvaranja. Po
ugledu na Nou, Izrael je postao drugi Adam. Izraelu je
obeæano kraljevstvo (podruŁje vlasti) na isti naŁin kako
je to obeæano i Adamu (Ponovljeni zakon 11,22-25; uspo-
redi Postanak 1,26-28). Izrael je u pustinji bio ku„an hra-
nom (Izlazak 16; Ponovljeni zakon 8,1-13) i zmijama (Bro-
jevi 21,4-9), na isti naŁin kao „to su bili ku„ani i Adam i
Eva. Izvje„taj o Izlasku prikazan je kao novo stvaranje koje
æe poni„titi prokletstvo izreŁeno zbog Adamovog grijeha.
Sve „to je Bog namjeravao uŁiniti preko Adama, sada
se trebalo ostvariti preko Izraela.
Tijekom na„eg istra¾ivanja Abrahamovog pogleda na
svr„etak, nameæe se vrlo va¾na primjedba. Ispunjenje obe-
æanja danog Abrahamu nije se oŁitovalo u fiziŁkom uni-
„tenju i obnovljenju planeta, kao „to je to bio sluŁaj u
povijesti o potopu. Umjesto toga, govor Bo¾jih veliŁan-
stvenih i silnih djela u stvaranju i potopu sada se koristi
za opis stvaranja jednog naroda. Jezik biblijske eshatologije
nije ograniŁen na pojmove uni„tenja i ponovnog stva-
ranja fiziŁkog svijeta, nego se mo¾e primijeniti i na du-
hovno opadanje i obnavljanje jednog naroda. Dogaðaji
koji su se u Noino vrijeme ispunili u okviru neposredne
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povijesti, u vrijeme izlaska ispunjeni su duhovnim i sim-
boliŁkim znaŁenjem. Prema tome, ideja kraja u Bibliji Łesto
se pro„iruje da bi obuhvatila Bo¾ja silna djela duhovne
obnove u sasvim odreðenim dogaðajima kao „to su izla-
zak, a poslije i kri¾ (usporedi Izlazak 12,41).
Mojsije i svr„etak
Prethodno izlo¾eni Łetverodijelni obrazac opadanja, ob-
jave, suda i rezultata karakteristiŁan je za dovr„enje esha-
tologije, Łime je zakljuŁen pun ciklus ispunjenja. Meðu-
tim, Mojsijeva slika svr„etka ne nalazi svoje konaŁno is-
punjenje u Bibliji i zato æe ovaj dio biti drugaŁije struktu-
riran.
Svr„etak kao izbor Ñ Kako se Izrael pribli¾avao Obe-
æanoj Zemlji, Bog je preko Mojsija pojasnio kako æe doæi
do novog stvaranja koje je On obeæao Abrahamu. Meðu-
tim, prema Ponovljenom zakonu to je drugaŁija vrsta svr-
„etka. Prema Mojsiju, svr„etak je proces, a ne dogaðaj.
On nastaje postupno i ne sruŁuje se na svijet kao nekada
poŁetak potopa: ÒAko zbilja poslu„a„ glas Jahve, Boga svoga,
dr¾eæi i vr„eæi sve njegove zapovijedi „to ti ih danas na-
reðujem, Jahve, Bog tvoj, uzvisit æe te nad sve narode
na zemlji. Svi ovi blagoslovi siæi æe na te ... ako bude„
slu„ao glas Jahve, Boga svoga.Ó (Ponovljeni zakon 28,1.2)
ÒSvi ovi blagosloviÓ, detaljno navedeni u redcima 3-14,
mogu se sa¾eti u suvremeni izraz Òpobolj„ana produktiv-
nostÓ. Bog æe blagosloviti njihov porod, usjeve, stoku i
trgovinu. Ako budu poslu„ni Bogu, njihova zemlja bivat
æe sve rodnija i rodnija, a i oni sve bogatiji. Oni æe postati
glava, ili supersila, a ne rep. Bit æe im podaren mir sa
svim njihovim neprijateljima. Obeæanja dana Abrahamu
bit æe ispunjena u obilnoj mjeri ako budu suraðivali s
Bogom.
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Mojsijeva slika svr„etka bila je slika postupnog ili
ÒevolutivnogÓ napretka. Kraj nije trebao doæi iznenada,
Òs povikom i glasom trubeÓ, veæ malo-pomalo. Bog æe po-
stupno obnavljati Kanaan, sve dok ne postane kao Òvrt
GospodnjiÓ. Svojim blagoslovima Bog bi postupno poni-
„tavao prokletstvo. Kraj bi, tako, do„ao u okviru povijesti.
Korov i bolesti bili bi postupno svladani. Raj bi mogao
biti ponovno uspostavljen na Zemlji zahvaljujuæi njihovom
odnosu s Bogom.
Meðutim, postojala je tamnija strana ove Òprogresiv-
neÓ slike kraja. Svojom neposlu„no„æu Izrael bi mogao
ubrzati proces opadanja, kao „to je bilo i s narodima prije
potopa i u vrijeme gradnje babilonske kule. ÒAli ako ne
bude„ slu„ao glasa Jahve, Boga svoga, ne dr¾eæi i ne vr„eæi
svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona „to ti ih
danas nareðujem, sva æe ova prokletstva doæi na te i stiæi
æe te.Ó (redak 15)
Zastra„ujuæa lista prokletstava prote¾e se od 16. do 68.
retka. Prokletstva Ponovljenog zakona 28 suprotnost su
ili naliŁje eshatologije, sudnji dan koji nastaje Òprogre-
sivnoÓ. Ako Izrael ne bude poslu„an, zemlja neæe donositi
rod, djeca æe biti bole¾ljiva, dok æe narod pasti u siroma-
„tvo i biti muŁen od svojih neprijatelja sa svih strana. Ako
nastave sa svojom neposlu„no„æu, krajnje prokletstvo iz
saveza bit æe rasijavanje meðu narode i izgnanstvo.
Ponovljeni zakon prikazuje nacionalnu sliku kraja.
Bog se narodu obraæa kao cjelini. Tu nema ideje o osta-
tku. Izraelu su ponuðene dvije moguænosti (Ponovljeni za-
kon 30,15-19). Jedna od njih bila je postupno obnavljanje
Edena, a druga postupno opadanje, izgnanstvo i uni„tenje.
'to æe on prihvatiti? Ako bude slu„ao, narod æe napredo-
vati, a ako bude neposlu„an, bit æe uni„ten.
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Vrhunac povijesti Izraela Ñ Je li Izrael ikada bio do-
voljno dugo poslu„an da bi do¾ivio poŁetak obnovljenja
raja? ¨injenice ka¾u da narod nikada nije bio u potpunosti
ujedinjen, izuzev razdoblja od 60 do 70 godina pod vla-
davinom Davida i Salomona. Ipak, narod je u tom razdoblju
poŁinjao ¾eti Bo¾je blagoslove. Iako su osvojili golem te-
ritorij izvan kanaanskih granica u u¾em smislu (2. Samu-
elova 5,17-25; 8,12; 10,15-19), oni su u¾ivali sve stabilniji
mir sa svojim neprijateljima (2. Samuelova 7,9-11). Postali
su priznati kao supersila s kojom se moralo raŁunati (1.
Ljetopisa 14,17). Neznabo¾aŁki vladari su priznali nadmoæ
Izraela u mudrosti, bogatstvu i sreæi (2. Ljetopisa 9,5-8).
Bo¾ji blagoslovi dostigli su toŁku kada je Salomon mogao
izjaviti: ÒBlagoslovljen Jahve, koji je narodu svome Izraelu
dao mir u svemu kako je obeæao; nije propalo nijedno
od njegovih lijepih obeæanja koja je dao sluzi svome Moj-
siju.Ó (1. o kraljevima 8,56)
Izgledalo je kao da je Izrael na putu prema obnovlje-
nom Edenu. Obeæanja iz Ponovljenog zakona bila su na
putu ispunjenja. Meðutim, obeæanje je i dalje imalo uvjetni
karakter (1. o kraljevima 9,3-9; 8,33-36). Osim toga, s uvo-
ðenjem monarhije iskrsnula je i nova opasnost. Kralj je
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sada, u velikoj mjeri, stajao pred Bogom umjesto Izraela.
Kad je kralj bio vjeran, Izrael bi napredovao, ali bi nevjerni
kralj pokrenuo spiralu nadolje, prema uni„tenju.
Nizbrdica Ñ Ako ste proŁitali taj dio Biblije, znat æete
„to se dogodilo. Izrael se pod Salomonom poŁeo odvraæati
od Boga. Narod je krenuo dugom nizbrdicom, putem na
kojem su obeæanja nekada dana Abrahamu i Mojsiju postala
samo san koji sve vi„e i„Łezava. Umjesto toga, sve prisut-
nija stvarnost postajala su prokletstva u obliku siroma-
„tva, slabosti, pljaŁkanja, raseljavanja i izgnanstva. Sve je
manja bila vjerojatnost da æe Eden biti obnovljen nji-
hovom poslu„no„æu. Raj bi mogao jo„ jednom postati stvar-
nost jedino kad bi Bog povukao odluŁan, radikalan potez.
U takvom sluŁaju proroci u svojim knjigama svr„etak vi„e
ne bi prikazivali u smislu napretka, nego u smislu izne-
nadne transformacije stvarnosti. Sm Bog bi se umije„ao
u povijest i to bi sve promijenilo.
Velika tragedija je nastala kad je Izrael zatajio u ispu-
njenju saveza iz Ponovljenog zakona. Ipak, Bog nije ostao
nemoæan. Proroci Staroga zavjeta, od Izaije do Malahije,
predvidjeli su kraj u kojem æe Bog ponovno moæno dje-
lovati, na naŁine koji su nam poznati iz izvje„taja o stva-
ranju, potopu i izlasku iz Egipta.
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Pazeæi na ozljedu koju je zadobio na desnoj potkolje-
nici, po„to ga je prethodnog dana pogodio kamen izba-
Łen iz babilonskog katapulta, Ezekiel se s velikim napo-
rom kretao napu„tajuæi zapaljeni grad koji se dimio. Vrlo
bolno osjeæao je i ozljedu u donjem dijelu leða kada je,
o„inut babilonskim biŁem, samo 10 minuta prije toga, bio
primoran uŁiniti nagli pokret. Osjetio je da je u njega s
leða uprt pogled babilonskog vojnika, koji je vrebajuæi
njegov i najmanji pogre„an pokret Ñ bilo kakav znak ko-
lebanja Ñ bio spreman nastaviti ka¾njavanje. Rupe u kro-
vovima i zidovima nagrðivale su veæinu kuæa; nikome nije
padalo na um ra„Łi„æavanje mje„avine kamenja, dijelova
drveæa, uni„tenog oru¾ja i le„eva s nekada divnih ulica
Jeruzalema. Pogledom je Łe¾njivo tra¾io Łlanove obitelji
i bliske prijatelje, ali nikoga nije vidio. Ono „to je vidio
bile su duge povorke prljavih, skrhanih, pora¾enih lica,
oborenih pogleda, od kojih je neke prepoznavao. Na njih
su motrili sna¾ni, samouvjereni, grubi ljudi Ñ dobro nao-
ru¾ani Ñ stranci koji su govorili Łudnim, nepoznatim je-
zikom.
KoraŁajuæi oprezno kroz ru„evine gradskih vrata, shvatio
je da je njegovom svijetu do„ao kraj u svakom pogledu.
Kamo ga vode? Kakvim æe ¾ivotom ¾ivjeti? Hoæe li se vi„e
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ikada vratiti u Jeruzalem? Hoæe li i„ta biti ponovno isto?
Za„to je Bog to dopustio? Ima li nade? Je li ova ¾alosna
cesta na neki naŁin mogla biti put u veliŁanstvenu preo-
bra¾enu buduænost, o kakvoj su pisali Izaija i Mihej? Sa
svakim sljedeæim korakom, dok se udaljavao od svojeg
voljenog Jeruzalema, misli su mu bile u sve veæoj zbrci.
U tim trenucima jo„ nije znao da æe na njegova pitanja
Bog vrlo brzo odgovoriti nizom viðenja. Njegov kraj nije
trebao stvarno biti kraj.
U samom sredi„tu pozornosti starozavjetnih proroka je
izgnanstvo Izraela iz zemlje obeæane Abrahamu, nakon ko-
jeg æe jednog dana uslijediti povratak u Palestinu. Ta tema
izgnanstva i vraæanja prevladava u spisima proroka, bilo
da su pisali prije, za vrijeme ili nakon izgnanstva. Znat-
no prije vremena izgnanstva Bog je omoguæio prorocima
da u viðenjima sagledaju Òpreobra¾enu buduænostÓ, bu-
duænost kada æe se Bog moæno umije„ati u njihovu povi-
jest i sve promijeniti.
Naj„ira slika idealne buduænosti Izraela mo¾e se naæi
u Ezekielu 36,22-38, u tekstu gdje je prikazana trostruka
transformacija stvarnosti.14 Bog je namjeravao preobraziti
ljudsko dru„tvo vraæanjem Izraela u njegovu zemlju da
bi ponovno bio svjedok drugim narodima (redci 24.28.33-
6). Bog æe preobraziti ljudsku narav u novo srce i nov
duh (redci 25-27). KonaŁno, On æe preobraziti sm fiziŁki
svijet iskorjenjivanjem gladi i nasilja (redci 30 i 35).15
Trostruka transformacija stvarnosti kakvu su proroci
sagledali u viðenjima donekle se razlikovala od ranijih vi-
ðenja svr„etka svijeta. Za razliku od priŁe o potopu u kojoj
14 O tom razdoblju izraelske povijesti govori po mojem mi„lje-
nju izuzetno vrijedna knjiga Donalda E. Gowana Eschatology in
the Old Testament (Philadelphia: Fortress Press, 1986.).
15 Isto, str. 1Ñ3.
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je kraj znaŁio potpuno, fiziŁko uni„tenje planeta, kraj koji
su proroci gledali doæi æe u okviru njima shvatljive po-
vijesti i geografije. Za razliku od Ponovljenog zakona, gdje
je kraj trebao naiæi postupno, malo-pomalo, razmjerno stup-
nju poslu„nosti izraelskog naroda, kraj koji su pretkazali
proroci trebao je poŁeti iznenadnom, moænom Bo¾jom
intervencijom, obiŁno opisanom u kontekstu izgnanstva
u Babilon i povratka iz njega.
Bo¾ja moæna intervencija naglo æe ubrzati eshatolo„ki
rat, posljednju bitku u zemaljskoj povijesti. Bog ne samo
„to æe se umije„ati u povijest i radikalno promijeniti ljudsko
dru„tvo, ljudsku narav i fiziŁki svijet, nego æe i svojem
narodu na Zemlji oŁistiti put velikim zavr„nim ratom protiv
njihovih neprijatelja. Taj rat i njegove posljedice utjecat
æe na pokretanje onog bla¾enog kraja koji je Izrael kao
cjelina mogao postupno postiæi poslu„no„æu, ali nije.






Vrijeme proroka Bo¾ja intervencija
Eshatolo„ki rat
Trostruka transformacija
Prelazak od postupne k spektakularnoj slici svr„etka
i„ao je usporedo s propustom izraelskog naroda da ¾ivi
u skladu s Bo¾jim oŁekivanjima izra¾enim u Ponovljenom
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zakonu. U Ponovljenom zakonu dano je obeæanje o mo-
guænosti preobrazbe svijeta zahvaljujuæi poslu„nosti Bo¾jeg
naroda. Meðutim, ta transformacija svijeta u prorocima
ne bi uslijedila zato „to ju je to Izrael zaslu¾io, nego da
se obrani Bo¾ji karakter. Ò'to Łinim, ne Łinim radi vas,
dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi
oskvrnuste meðu narodima u koje doðoste. ... I znat æe
narodi da sam ja Jahve Ñ rijeŁ je Jahve Gospoda Ñ kad
na vama, njima naoŁigled, poka¾em svetost svoju.Ó (Ezekiel
36,22.23)
Umjesto da narodima donese blagoslov (odnos s Bo-
gom), Izrael je osramotio Bo¾je ime meðu narodima. Kraj
ne dolazi zahvaljujuæi poslu„nosti izraelskog naroda, on
je u cijelosti Łin milosti. Bog intervenira kako bi obra-
nio svoje ime meðu narodima. ¨ini to uzdi¾uæi svoj na-
rod, iako taj narod nije po„tovao svoj dio pogodbe. To
„to Bog preobra¾ava ljudsko dru„tvo slu¾it æe znaŁajni-
jim ciljevima, a ne samo dobrobiti Izraelca.
Da je slika kraja u Starom zavjetu imala progresi-
van karakter, uopæe nije sporno. Ipak, kakve su teolo„ke
implikacije takve progresije? Kakvog Boga tu vidimo? Je
li bio kolebljiv? Mijenja li On sa svakim stoljeæem koje
protekne svoju sliku kraja svijeta? Te„ko. Bitno naŁelo is-
taknuto je u 2. poglavlju Ñ Bog uvijek prilazi ljudima
tamo gdje se nalaze.
Bog je Noi, Abrahamu, Mojsiju i prorocima mogao reæi
mnogo vi„e ne„to „to im je rekao. Ali oni to ne bi bili u
stanju podnijeti. Naprotiv, Bog je Noi i Abrahamu dao
upravo onoliko koliko je bilo potrebno da imaju jasno
usmjerenje za svoj osobni ¾ivot. Mojsiju i prorocima jasno
je prikazao smjer buduænosti cijeloga naroda. Mi u Bib-
liji vidimo milostivog Boga koji Łeka da ljudi doðu do toŁke
kada æe moæi shvatiti puninu Njegovog otkrivenja. U raz-
mjeru s njihovim sposobnostima, On im otkriva sve vi„e
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i vi„e. To naŁelo jasno je prikazao sm Isus: ÒImao bih
vam jo„ mnogo reæi, ali sada ne mo¾ete nositi.Ó (Ivan 16,12)
Opasnost je u tome „to bi Łitatelji iz nekog kasnijeg
vremena poku„ali generalizirati ta rana proroŁanstva i oŁe-
kivali bi da se svaka pojedinost ispuni u nekom trenutku
u buduænosti. Meðutim, mi trebamo dopustiti da nas
kasnija otkrivenja (kao „to su ona u Novom zavjetu)
kroz starozavjetni materijal povedu k slici svr„etka ja-
snijoj nego „to je prije bilo moguæe. Bog je u Bibliju kao
cjelinu ugradio moguænost samoispravljanja razumijeva-
nja materije. 'to „ire prouŁavamo, to stjeŁemo veæu urav-
note¾enost. Svaka etapa biblijske povijesti daje nam novi
prozor za pogled u um na„ega Boga, koji pristupa ljudima
tamo gdje se nalaze, a ipak cijelim putem zna kamo ide!
Ovdje Bog oŁigledno pokazuje koliko je bio strpljiv i
tolerantan prema svojem narodu! Kao roditelj pun razu-
mijevanja prema djetetu, i On postupno vodi svoj narod
k zrelosti i nikada od njega ne oŁekuje da shvati vi„e nego
„to mo¾e u bilo kojoj fazi. Iskreno reŁeno, Bog je tole-
rantniji od nas ljudi!
Narod i svr„etak
Moæno Bo¾je uplitanje u povijest koje su pretkazali
starozavjetni proroci, preobrazit æe Izrael kao narod.16 ÒDo-
godit æe se na kraju dan: Gora Doma Jahvina bit æe po-
stavljena vrh svih gora ... K njoj æe se stjecat svi narodi,
nagrnut æe mnoga plemena i reæi: ÔHajde, uziðimo na goru
Jahvinu, u Dom Boga Jakovljeva! On æe nas nauŁitÕ svo-
jim putovima, i hodit æemo stazama njegovim. Jer æe sa
16 Vrlo vrijedan pregled uloge Izraela u eshatologiji proroka Sta-
roga zavjeta mo¾e se naæi u SDA Bible Commentary, knjiga 4, str.
25Ñ38.
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Siona Zakon izaæi, rijeŁ Jahvina iz Jeruzalema.Õ ... Svoje
æe maŁeve prekovati u ralice, a svoja koplja u radne sr-
pove. Narod na narod neæe maŁa dizati niti æe se vi„e za
rat vje¾bati. ... Jer svi narodi idu, svaki u ime boga svojega,
a mi, mi idemo u imenu Jahve, Boga na„ega, uvijek i do-
vijeka.Ó (Mihej 4,1-5)
¨etvrto poglavlje Miheja crta sliku mira, blagostanja,
zadovoljstva i duhovne vladavine. Ostatak iz izgnanstva
vraæen je natrag u Palestinu i ponovno postaje silan narod
pod Bo¾jom vladavinom (redci 6-8). Svi ¾ive bez straha
na svojem imanju (redak 4). Ova slika svr„etka usredo-
toŁena je na Jeruzalem. Edenski vrt postaje predgraðe
Jeruzalema. Mihejev kraj nema radikalnu dimenziju kao
u knjizi Otkrivenja. Naprotiv, nastajao je u okviru povi-
jesti i svijeta kakve je prorok poznavao (vidi takoðer
Izaija 2,2-5; 33,17-22; 49,14-26). Neprijateljski narodi i dalje
postoje, jedino „to vi„e nisu prijetnja (Mihej 4,3-5).
Mnogi starozavjetni proroŁki tekstovi govore da æe u
Jeruzalemu ponovno biti uspostavljena monarhija (Mihej
4,8; Izaija 11; Zaharija 9,9.10). Ispunit æe se obeæanja upu-
æena Davidu u 2. Samuelovoj 7 (Izaija 11,1.10). Kad se
Izrael vrati iz izgnanstva (redci 11.15.16), nad njima æe
vladati kralj novoga reda iz Davidove loze. ÒNa njemu æe
duh Jahvin poŁivatÕ ... Prodahnut æe ga strah Gospodnji
... po pravdi æe suditÕ ubogima i sud prav izricatÕ bijednima
na zemlji. ... On æe pravdom opasati bedra, a vjerno„æu
bokove.Ó (redci 2-5)
U ovakvim tekstovima kralj po Davidovoj lozi postaje
Bo¾je oruðe donoseæi svr„etak koji Bog ima na umu za
svoj narod. Meðutim, postoje drugi tekstovi koji opisuju
povratak bez dimenzije kraljevstva (Ezekiel 40Ñ48; Joel
2,3; Izaija 24Ñ27). U tim redcima Bog preuzima inicijativu
neposredno, osobno. Naglasak je na Bogu, a ne na Njego-
vom oruðu.
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Kakvu æe ulogu igrati neznabo¾aŁki narodi Ñ Egipat,
Asirija, GrŁka, Perzija Ñ u vrijeme kada se Bog umije„a
da preobrazi povijest Izraela? ProroŁka slika kraja uravno-
te¾uje posebnu i jedinstvenu ulogu Izraela na kraju sa
spoznajom da Bo¾ji plan za buduænost na odreðeni na-
Łin podrazumijeva sve narode. Ta ravnote¾a izmeðu po-
sebne uloge Izraela i Bo¾je brige za sve narode ima svoj
korijen u Mojsijevim knjigama, gdje stoji da æe u Abraha-
movom sjemenu biti blagoslovljeni svi narodi (Postanak
12,1-3).
Prema izjavama proroka, u Bo¾jem planu za svr„e-
tak Izrael ima posebnu ulogu, ali æe u konaŁnom smi-
slu svi narodi doæi slu¾iti Njemu. ÒUstani, zasini, jer svje-
tlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina. A zem-
lju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava
Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjet-
losti koraŁaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja.Ó (Izaija
60,1-3)
Izrael na kraju postaje uzvi„eno stjeci„te svih naroda
koji i sami slu¾e Bogu (redci 9-11.14-17). ÒJer propast æe
narod i kraljevstvo koje ti ne bude htjelo slu¾iti, i ti æe
se narodi sasvim zatrti.Ó (redak 12)
Proces kojim Izrael dospijeva u dominantan polo¾aj u
odnosu na ostale narode duhovne je naravi. To je ute-
meljeno na tekstu u Zahariji 8,20-23, a u kontekstu 9.
poglavlja koje govori o ponovnom dolasku kralja. ÒJo„ æe
dolaziti narodi i stanovnici mnogih gradova. Stanovnici
jednoga grada iæi æe u drugi govoreæi: ÔHajde da idemo
moliti lice Jahvino i tra¾iti Jahvu nad Vojskama!Õ Iæi æu i
ja! I doæi æe mnogi puk i moæni æe narodi tra¾iti Jahvu
nad Vojskama u Jeruzalemu i moliti lice Jahvino. Ovako
govori Jahve nad Vojskama! U one æe dane deset ljudi
od naroda svih jezika hvatati jednog fiidova za skut go-
voreæi: ÔIdemo s vama, jer Łusmo da je s vama Bog.Ó Da
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bi na„li Boga, narodi su morali iæi u Palestinu. Izrael u
ovom tekstu zadr¾ava duhovni primat.
Ali jesu li proroci predvidjeli da æe ba„ uvijek tako
biti? Hoæe li ikada nastati vrijeme da se neki neznabo¾aŁki
narodi, ili svi, uzdignu do duhovnosti samog Jeruzalema?
U Izaiji 19,23-25 nalazimo jedinstven, zadivljujuæi tekst:
ÒU onaj æe dan iæi cesta od Egipta do Asirije. Asirci æe
dolaziti u Egipat, a Egipæani u Asiriju. Egipat i Asirija slu¾it
æe Jahvi. U onaj æe dan Izrael, treæi s Egiptom i Asirijom,
biti blagoslovljen usred zemlje. Jahve nad Vojskama blago-
slovit æe ga: ÔNekÕ je blagoslovljenÕ, reæi æe, Ômoj narod
egipatski, djelo mojih ruku Asirija i ba„tina moja Izrael.ÕÓ
Kakvog li teksta! Iako hebrejski tekst nije onoliko jasan
koliko bismo ¾eljeli, stjeŁemo dojam da pretkazuje dan
kada æe Egipat i Asirija uzeti udjela u Abrahamovoj mi-
siji blagoslivljanja naroda. Asirija i Egipat doæi æe i slu¾iti
Gospodinu. Svaki narod æe postati sveto mjesto kamo æe
hodoŁasnici dolaziti da proslavljaju Gospodnje blagdane.
To nije kraj svijeta. To je prije obnavljanje svijeta u
okviru povijesti, u okviru geografije. Vrijeme teŁe dalje,
mjesto je kao i prije, ali je Bo¾ja intervencija promije-
nila sve. Izrael je obnovljen, obnovljeno je kraljevsko do-
stojanstvo, a raj je pro„iren izvan granica Palestine. Cijela
Zemlja je postala blagoslovljena.
Ljudska narav i svr„etak
Eshatologija Ponovljenog zakona je zatajila, buduæi da
je Izrael neprestano propu„tao pokazati poslu„nost, pa Łak
i pokajanje (vidi Izaija 1,3-6). U vrijeme prorok koji su
pisali knjige (od Izaije do Malahije) bila je prisutna tek
neznatna nada da æe se taj obrazac ikada promijeniti ako
Bog ne uŁini ne„to iz milosti, prije nego „to se Izrael pri-
premi da na to odgovori. U Ezekielu 36, nakon „to je Izrael
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vraæen u svoju zemlju (redak 24) i narod dobio novo srce
(redci 25-27); Bog ka¾e: ÒI tada æete se spomenuti zlih
putova i nedjela svojih, i sami æete sebe omrznuti zbog
bezakonja i gadosti svojih.Ó (redak 31)
Bo¾je djelo osobne obnove ne temelji se na uvjetu da
Izrael prije toga odgovori: ÒKao maglu rastjerao sam tvoje
opaŁine i grijehe tvoje poput oblaka. Meni se obrati jer
ja sam te otkupio.Ó (Izaija 44,22)
Bog se veæ obraŁunao s njihovim grijesima i sada ih
poziva da se odazovu. Bog u svojem spa„avanju ne ovisi
o njihovim potezima. Spasenje je Łin bo¾anske milosti.
To je iznenaðujuæa spoznaja za ameriŁki pragmatiŁki stav.
Amerikanci smatraju da ukoliko ne„to ne zgrabi„, neæe„
to ni dobiti. Meðutim, u prorocima je prisutan naglasak
na prethodno danu Bo¾ju milost. Proroci su shvatili da
je ljudskom srcu potrebna promjena da bi moglo doæi do
pokajanja. ÒPodmuklije od svega je srce. Jedva poprav-
ljivo, tko da ga pronikne?Ó (Jeremija 17,9)
Meðutim, Bog nije nemoæan da iskupi Izrael bez obzira
na njegovo stanje. Bo¾ji Łin milostive intervencije una-
prijed je proreŁen u samom Ponovljenom zakonu. U 30.
poglavlju stoji da æe nakon odreðenog vremena Izrael biti
raspr„en meðu narode (redak 1). Izrael æe se u izgnan-
stvu vratiti Bogu i On æe ih sabrati iz narod i dovesti
natrag u njihovu zemlju (redci 2-5). Meðutim, uzrok pro-
mjene srca bit æe Bo¾je, a ne njihovo djelo. ÒJahve, Bog
tvoj, obrezat æe tvoje srce, srce tvoga potomstva, tako
da ljubi„ Jahvu, Boga svoga, iz svega srca svoga i iz sve
du„e svoje i da ¾ivi„.Ó (redak 6)
Lijek za Izraelovo opadanje bio je novo srce, nov duh
i nov stav poslu„nosti (Ezekiel 36,25-27). Bog æe uŁiniti
s njima novi savez koji æe se odraziti u odgovoru srca
Njemu i u prisnom odnosu, prisnijem od bilo kojeg dotad
(Jeremija 31,31-34; usporedi Joel 2,28.29). Sve ovo mo-
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glo se dogoditi na kraju razdoblja od 70 godina u Babilonu
(Jeremija 29,10-14).
Za„to je u Ponovljenom zakonu Bog Izraelovu slavnu
buduænost zasnovao na poslu„nosti ako je znao da oni
neæe biti poslu„ni? Bog ih sasvim sigurno nije varao. NaŁelo
je vrijedilo iako ga oni nisu dostigli: njihova poslu„nost
kao naroda vodit æe k blagostanju nacije. Mo¾da je
Izraelovo iskustvo jasna pouka da nepreporoðeno Łovje-
Łanstvo ne mo¾e slu¾iti Bogu. Istinska slu¾ba Bogu od
cijelog srca Łudo je bo¾anske milosti. Izgleda da je i Pavao
do„ao do sliŁnog zakljuŁka u Galaæanima 3,19-25.
Promjena koju Bog Łini u srcu svojeg naroda donijet
æe, prema rijeŁima prorok, veliŁanstvene rezultate i u
njihovoj tjelesnoj prirodi. ÒSljepaŁke æe oŁi progledati, u„i
æe se gluhih otvoriti, tad æe hromi skakati kÕo jelen, nje-
makov æe jezik klicati.Ó (Izaija 35,5.6) Zajedno s opra„ta-
njem grijeha doæi æe i iscjeljenje od svih bolesti (Izaija
33,23.24).
Sve se to trebalo dogoditi u okviru povijesti, vremena,
mjesta i okolnosti ¾ivota pisaca-proroka. To posebno postaje
jasno kada Łitamo tekst u Izaiji 65,17-24. ÒJer, evo, ja stva-
ram nova nebesa i novu zemlju. Prija„nje se vi„e neæe
spominjati niti æe vam na um dolaziti.Ó (redak 17)
Ovaj tekst na prvi pogled uvelike zvuŁi kao knjiga Ot-
krivenja, u kojoj Bog uni„tava Zemlju prije nego „to æe
je iznova stvoriti. Meðutim, kod Izaije se stvara Jeruza-
lem, a trajanje ¾ivota je veoma daleko od vjeŁnosti (Izaija
65,18-20). ÒU njemu vi„e neæe biti novoroðenŁeta koje
¾ivi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navr„io:
najmlaði æe umrijetÕ kao stogodi„njak, a tko ne do¾ivi sto-
tinu godina prokletim æe se smatrati.Ó (redak 20)
Koliko god ove brojke imale privlaŁan prizvuk u na„em
izopaŁenom dobu, one su daleko od rijeŁi Òi smrti neæe
biti vi„eÓ (Otkrivenje 21,4). Tekst u Izaiji 65,20 je Òproble-
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matiŁanÓ ako se Łita sa stajali„ta Novoga zavjeta, ali je
savr„eno smislen u okviru onoga „to je moglo biti nakon
povratka iz babilonskog izgnanstva. Iako æe Bog interve-
nirati na spektakularan naŁin, prema rijeŁima proroka pu-
nina raja bit æe ponovno uspostavljana malo-pomalo.
Svemir i svr„etak
Zbog prisutnosti grijeha, fiziŁki svijet je neprijateljski
okrenut i prema sebi i prema ljudima koji su trebali vladati
njime (Postanak 1,26-28). Svijet stoji pod prokletstvom.
¨esto se dogaða da vode ima previ„e („to uzrokuje po-
plave) ili premalo (odra¾ava se u su„ama). Zvijeri pro¾di-
ru ljude umjesto da im slu¾e, kako je Bog planirao. Prema
tome, starozavjetni proroci istiŁu kako je Bog planirao
izvr„iti kapitalnu transformaciju fiziŁkog svijeta. ÒVuk
æe prebivati s jagnjetom, ris le¾ati s kozliæem, tele i laviæ
zajedno æe pasti, a djete„ce njih æe voditÕ. Krava i med-
vjedica zajedno æe pasti, a mladunŁad njihova skupa æe
le¾ati, lav æe jesti slamu kÕo govedo. ... Zlo se vi„e neæe
Łiniti, neæe se pusto„iti na svoj svetoj gori mojoj.Ó (Izaija
11,6-9)
Ovaj tekst je nedvosmisleno u kontekstu mesijanskog
obeæanja i povratka iz izgnanstva (redci 11-16). Ovo i vi„e
od toga dogodit æe se s povratkom Izraela u svoju zemlju
(Izaija 65,25; Ho„ea 2,18-23; Ezekiel 34,25-31). ÒNekÕ se
uzraduje pustinja, zemlja sasu„ena, neka kliŁe stepa, nekÕ
ljiljan procvjeta. NekÕ bujno cvatom cvate, da, neka od
veselja kliŁe i nekÕ se raduje. Dana joj je slava Libanona,
divota Karmela i 'arona; oni æe vidjeti slavu Jahvinu, di-
votu Boga na„ega. ... Jer æe u pustinji provreti voda, i u
stepi potoci, sa¾gana æe zemlja postatÕ jezero, a tlo ¾edno
Ñ izvori. U brlozima gdje le¾ahu Łaglji izrast æe rogoz i
trska.Ó (Izaija 35,1-7)
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Tako æe velik biti taj buduæi preobra¾aj da æe i vode
Mrtvog mora biti proŁi„æene (Izaija 41,18.19; Ezekiel 47,1-
12). Prokletstvo s trnjem i lo„om zemljom bit æe nadvla-
dano (Izaija 42,16; 55,13). Tu sna¾nu promjenu u velikoj
mjeri osjetit æe Łak i nebeska tijela (Izaija 30,23-26; Zaharija
14,6-8; Izaija 60,19.20; 24,21-23; Psalam 102,25-27).
Rat i svr„etak
Starozavjetni pisci to vrijeme preobra¾aja opisuju kao
vrijeme rata. Bo¾joj intervenciji u okviru povijesti odupirat
æe se narodi. Ali Bog æe eshatolo„kim ratom dovesti do
uni„tenja neprijateljskih sila i uzvisiti svoj narod. Staro mora
otiæi da bi napravilo mjesta novom. Velik dio Otkrivenja
gradi se na jeziku Izraelovog eshatolo„kog rata.
Taj rat na kraju povijesti nalazimo na mnogo mjesta,
meðu ostalima i u Zahariji 12 i 14 i Danielu 11. Ukratko
æemo se pozabaviti tekstovima u Joelu i Ezekielu. U Joelu
2 i 3 eshatolo„ki rat se dogaða u kontekstu povratka iz
izgnanstva (Joel 3,1.2) Ñ u vrijeme velike duhovne obnove
(Joel 2,28.29). Tu vidimo ostatak koji priziva Gospodnje
ime koji se, sigurnosti radi, zaklonio u Jeruzalemu (redak
32). Bog se u taj rat ne upu„ta proizvoljno, nego postupa
s narodima prema tome kako su oni postupali s Njegovim
narodom (Joel 3,2-8). Eshatolo„ki rat nije bitka meðu
svjetovnim silama na Bliskom istoku, nego bitka izmeðu
Bo¾jeg naroda i njegovih neprijatelja. To je Łin Bo¾jeg
suda protiv duhovne pobune.
Bog poziva narode u ÒDolinu Jo„afatÓ, dolinu oko Jeru-
zalema, da im sudi (Joel 4,12-15). On potom poduzima
korake da za„titi svoj narod (redak 16). Njegov narod u
tom ratu ne mora se sm boriti. Prema opisu, nailazi divna
slika o sigurnosti (redci 17-21). Bog prebiva sa svojim naro-
dom u Jeruzalemu i Jeruzalem vi„e nikada neæe biti napad-
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nut. Gore kaplju slatkim vinom i mlijekom, dok iz hrama
teŁe obilje vode. Juda i Jeruzalem zauvijek su nastanjeni.
Joelova slika kraja sadr¾i ovakav redoslijed dogaðaja:
do duhovnog preobra¾aja naroda dolazi po njegovom po-
vratku iz izgnanstva. Meðutim, njih gotovo odmah napa-
daju ljubomorni neprijatelji. Opkoljeni u Jeruazalemu, oni
do¾ivljavaju silnu Bo¾ju intervenciju. Tek tada dolazi do
obnove naroda i zemlje. Zanimljivo je da iz Joelovog
kuta promatranja nema izriŁitog vremenskog raskora-
ka izmeðu Izraelovog povratka iz izgnanstva i poŁetka
rata (redci 1 i 2).
Bila bi krupna pogre„ka kada bismo ovo proroŁanstvo
iz vremena izgnanstva poku„ali uklopiti u suvremenu scenu
Bliskog istoka. Zamislimo nazoŁnost svih vojski svijeta u
dolini oko Jeruzalema! Jeruzalem u vrijeme Davida zau-
zimao je povr„inu od samo 10 do 20 jutara. U vrijeme
Ezekije, grad se uveæao do povr„ine od mo¾da 100 jutara.
Pa ipak, neki dana„nji kr„æani spremni su u svakom tre-
nutku krenuti u Jeruzalem buduæi da Joel ka¾e da æe se,
kada doðe kraj, ostatak naæi na gori Sionu! Ako Stari zavjet
Łitamo kao da neposredno opisuje na„e vrijeme, to nas
navodi da pogre„no razumijemo ne samo Stari zavjet,
nego i vrijeme u kome ¾ivimo.
Ezekielova proroŁka knjiga iznosi ne„to drugaŁiji sce-
narij. Rat iz Ezekiela 38 odigrava se priliŁno vremena nakon
povratka iz babilonskog su¾anjstva. Izrael je naseljen i si-
guran u Obeæanoj zemlji. Nastalo je novo doba mira i
blagostanja. Meðutim, i dalje je prisutna jedna opasnost,
posljednja opasnost Ñ Gog! On sti¾e s dalekog sjevera s
hordama saveznika da napadne zemlju: ÒPoslije mnogo dana
dobit æe„ zapovijed; poslije mnogo godina navalit æe„ na
zemlju, izbavljenu od maŁa i skupljenu iz mojih naroda,
na gore Izraelove, nekoæ zadugo puste: otkako ih izvedoh
iz naroda, svi spokojno ¾ive.Ó (redak 8)
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Ovo je, zakljuŁujemo, bilo dosta vremena nakon povrat-
ka iz izgnanstva. Izrael ¾ivi u miru i sigurnosti. Oporavio
se od rata, mo¾da onog ranijeg rata koji spominje prorok
Joel. Zlu se pru¾a jo„ jedna prilika da prekine Bo¾ju moænu
intervenciju. Kao i prije u Joelovoj knjizi, Izrael se ne mora
boriti zato „to Bog ratuje za njega (redci 21-23). Zahva-
ljujuæi toj bitci, Bog postaje poznat mnogim narodima.
Redoslijed dogaðaja kod Ezekiela neznatno je op„irniji
nego kod Joela. Prvo se iznosi opis Bo¾je trostruke trans-
formacije stvarnosti (Ezekiel 36,22-38), kada se Òsuhe kostiÓ
Izraelovog zatajivanja vraæaju u ¾ivot pod Davidovom kra-
ljevskom palicom (poglavlje 37). Nakon izvjesnog vremena
sreðenosti i mira (Ezekiel 38,8.11-14), Gog i njegovi save-
znici napadaju i bivaju uni„teni Bo¾jom intervencijom
(poglavlja 38 i 39). Poslije tog velikog rata sagraðen je
slavni novi hram i raj je u potpunosti i konaŁno obnov-
ljen, vraæen Izraelu (poglavlja 40-48).
Ako usporedimo Joela i Ezekiela, najbolje obja„njenje
za spomenutu razliku moglo bi biti da su proroci zapravo
opisali dva razliŁita rata na svr„etku. Prvi (Joel) æe se do-
goditi u kontekstu povratka iz babilonskog izgnanstva i
ukljuŁit æe narode u neposrednoj blizini Izraela, koji se
protive Izraelovom povratku. Po„to se taj otpor svlada,
nastat æe vrijeme naseljavanja u zemlju i postupno ispu-
njenje obeæanja o obnovi. U jednom æe trenutku neki uda-
ljeniji narodi postati zavidni pa æe poku„ati iskoristiti Iz-
raelovo blagostanje (Ezekiel 38,12-14). Njihova invazija ubr-
zat æe drugu i konaŁnu Bo¾ju intervenciju.
Ne„to sliŁno ovome dogaða se i u Otkrivenju. Najop„ir-
nije opisan dio harmagedonske bitke dogaða se prije Kri-
stovog drugog dolaska u Otkrivenju 16,12-16; 17,14 i 19,11-
21. Meðutim, konaŁna bitka na svr„etku vremena opet
se ponavlja nakon tisuæu godina, na konaŁnom svr„etku
vremena (Otkrivenje 20,7-10).
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KonaŁni zakljuŁak je da je svr„etak, prema viðenju
starozavjetnih proroka, bio smje„ten u okvir tada po-
znate povijesti i geografije. Koncept potpuno novog neba
i nove zemlje kakav vidimo u Otkrivenju, ovdje jo„ nije
prisutan. Meðutim, proroŁko viðenje svr„etka svakako je
znatno op„irnije i detaljnije nego perspektiva Ponovlje-
nog zakona.
Na nesreæu, svr„etak kakav su predviðali proroci nikada
se nije sasvim doslovno obistinio. Prema tome, Stari zavjet
zavr„ava velikim upitnikom. Njegova slika svr„etka je, sama
po sebi, nepotpuna. Stari zavjet oŁekuje da se ne„to do-
vr„i izvan njega. Tijekom svih godina izmeðu dovr„etka
starozavjetnog kanona i dolaska Isusa Mesije, uŁinjeni su
mnogi poku„aji da se toŁno izraŁuna kako æe se ipak ispu-
niti starozavjetna slika svr„etka.
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PETO POGLAVLJE
Svr„etak izmeðu dvaju Zavjeta
Tijekom vjekova koji su slijedili nakon zavr„etka kano-
na Staroga zavjeta, dogodila se nova krupna promjena u
naŁinu na koji je Bo¾ji narod gledao na kraj. Prema navo-
dima prorok, povijest i vjeŁnost postupno æe se utapati
jedno u drugo nakon „to Bog preobrazi svoj narod i fiziŁki
svijet. Kraj æe doæi zahvaljujuæi Bo¾jem neposrednom mi-
je„anju u povijest, nakon Łega slijedi postupno obnavljanje
raja preko obnovljene nacije i obnovljenog naroda. Ali
hebrejski pisci, prozvani ÒapokaliptiŁarimaÓ (od prve gr-
Łke rijeŁi u knjizi Otkrivenje, apokalypsis, Otkrivenje 1,1)
vi„e nisu oŁekivali transformirano dru„tvo. U hebrejskoj
apokalipsi kraj bi podrazumijevao potpuno uni„tenje ovoga
svijeta Ñ njegove povijesti i njegove geografije. Izravna
veza izmeðu sada„njeg i buduæeg svijeta bila bi prekinuta.
Ti apokaliptiŁki pisci poŁeli su svoju ¾ivu aktivnost oko
150 godina prije Krista. Kao autori, nisu rabili vlastita
imena, nego su pisali sa stajali„ta neke dobro poznate li-
Łnosti iz izraelske pro„losti, kao „to su bili Henok, Mojsije
ili Ezra. Njihove spise lako mo¾emo naæi na engleskom
jeziku zahvaljujuæi izdavaŁkom i organizacijskom anga¾i-
ranju Jamesa Charleswortha.17 Ti spisi pru¾aju nam izvan-
17 The Old Testament Pseudepigrapha (Garden City, N.Y., Do-
bleday, 1983.), knjiga 1.
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redan pogled u svijet u kojem su ¾ivjeli Isus, Pavao i Ivan
i kojem su se obraæali. Ovdje donosimo citate iz vi„e apo-
kaliptiŁkih djela kako bi Łitatelji mogli donekle osjetiti
ukus te graðe.
ÒVi„nji nije naŁinio jedan, nego dva svijeta.Ó (4. Ezrina
7,50) Knjigu koju danas poznajemo kao 4. Ezrina nije pisao
Ezra iz Staroga zavjeta, nego nepoznati ¾idovski pisac ot-
prilike u vrijeme kada je Ivan pisao knjigu Otkrivenje.18
RijeŁ u spomenutom citatu prevedena sa ÒsvijetÓ ovdje
znaŁi i ÒdobaÓ. ÒVi„nji nije naŁinio jedno, nego dva doba.Ó
Prema rijeŁima te knjige, slavno novo doba treba nastupiti
kada se uni„ti ovo staro, zlo doba i kada oni koji su vjerni
Bogu prime svoju nagradu. Poslije, u istom poglavlju, on
razraðuje taj koncept: ÒOvaj sada„nji svijet nije kraj; u
njemu ne prebiva punina slave i zato su se oni koji su
bili jaki, molili za slabe. Meðutim, dan suda bit æe kraj
sada„njeg doba i poŁetak buduæeg besmrtnog doba, u
kojem pokvarenost pripada pro„losti, nema popu„tanja gre-
„nim prohtjevima, nema nevjerstva, nema nepravde, a istina
je izi„la na svjetlo. Stoga tada neæe nitko imati priliku biti
milostiv onome koji je osuðen na sudu ili nauditi onome
koji je pobijedio.Ó (7,112-115)
U hebrejskim apokaliptiŁkim spisima vidljiv je potpun
raskid izmeðu ta dva doba Ñ sada„njeg doba i onoga
koje dolazi. Uzorak za takav potpuni raskid ne nalazi se
u prorocima, nego u izvje„taju o potopu (4. Ezrina 3,8-
11); 1. Henokova 10,1-18; 83,1-9; 1. knjiga Sibilinih proro-
Łanstava 125-282 itd.). Prema tim spisima, kao „to je bilo
u Noino vrijeme, i dana„njem svijetu mora doæi kraj da
bi mogao biti stvoren novi svijet. Usporedbe radi, eshato-
18 Mnogi biblijski struŁnjaci smatraju da je jedan ili vi„e kasni-
jih kr„æanskih pisaca obradilo knjigu tako da bude privlaŁna kr„-
æanima, ali da su dijelovi citirani u ovoj knjizi nesporno hebrejski.
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logije Mojsija i proroka bile su nagla„enije usmjerene
na proces, na postupnu transformaciju ovoga svijeta u
bolji svijet.
U okviru proroŁkih spisa, tekst u Danielu 2 bli¾i je
od svih ostalih ovakvom radikalnom svr„etku. Meðutim,
i tu je daleko od izvjesnosti da postoji prekid u kontinuitetu
izmeðu povijesti i vjeŁnosti. Kraljevstva ovoga svijeta (pri-
kazana kipom) u Nabukodonozorovom snu potpuno uni-
„tava jedan kamen (Daniel 2,34.35), ali ni kip ni kamen
ne prikazuju Zemlju kao takvu. Zemlja ostaje, dok umjesto
njezinih kraljevstava nastaje Bo¾je kraljevstvo (redci 35.
44.45). Tekst u Danielu 2, prema tome, sasvim se uklapa
u proroŁku sliku kraja ako se odupremo ku„nji da Łita-
mo kasniju apokaliptiŁku perspektivu u Danielovoj knjizi.19
Tako u Danielu 2 Łitatelj uoŁava kontinuitet izmeðu
povijesti i vjeŁnosti. Meðutim, u 4. Ezrinoj tog kontinuiteta
nema. Tu vidimo potpuno razdvajanje ovog doba sa svim
njegovim zlom od slavnog doba u buduænosti.
Raskid izmeðu ovoga svijeta i onog koji slijedi jo„ je
prepoznatljiviji u hebrejskom apokaliptiŁkom djelu zva-
nom 4. knjiga Sibilinih proroŁanstava. Trenutak kraja opi-
san je sljedeæim rijeŁima: ÒAli ako me ne poslu„ate, vi
opaki, koji volite bezbo¾nost i sve ovo primate zlim u„ima,
nastat æe oganj po cijelom svijetu i veoma veliki znak s
maŁem i trubom na sunŁevom izlasku. Cijeli svijet Łut
æe buku od rikanja i sna¾an zvuk. On æe spaliti cijelu
Zemlju i odjednom uni„titi cijeli ljudski rod i sve gradove,
SVR'ETAK IZME—U DVAJU ZAVJETA
19 I ostali starozavjetni tekstovi pisani u stilu apokalipse (Zaha-
rija 9-14; Izaija 24-27; Ezekiel, Daniel 11) zadr¾avaju stav proroka
koji se odnosi na ono „to je Òunutar povijestiÓ, umjesto Òsvr„etka
povijestiÓ, stava koji zagovaraju apokaliptiŁari (usporedi Zaharija
12; 14,8.10; Izaija 24,23; 25,10; 26,1; 27,12.13; Ezekiel 36.37 i
Daniel 11,45).
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rijeke i more. Sve æe uni„titi vatrom i prah æe se dizati.
Ali kada sve postane pra„njavi pepeo i Bog umiri neopisivi
oganj, kao „to ga je i zapalio, sm Bog æe ponovno sastaviti
ljudske kosti i pepeo i ponovno podiæi smrtne ljude da
budu kao „to su bili prije. Tada æe nastati sud kojem æe
predsjedati sm Bog i On æe ponovno suditi svijetu. Sve
koji su grije„ili iz bezbo¾nosti, njih æe pokriti nasip zem-
lje, „iroki Tartar20 i mrske jame pakla. Ali svi koji su po-
bo¾ni, ¾ivjet æe na Zemlji kada Bog podari duh i ¾ivot i
naklonost pobo¾nima. Tada æe se svi oni naæi kako pro-
matraju prekrasnu i ugodnu svjetlost sunca. O, kako je
bla¾en onaj tko do¾ivi to vrijeme.Ó (4. Sibilinih proroŁan-
stava, 171Ñ192)
Ovdje se svr„etak prikazuje u obliku buŁnog ognja „i-
rom svijeta. On æe spaliti cijelu Zemlju i uni„titi sveukupno
ŁovjeŁanstvo. Svi gradovi i rijeke, pa Łak i mora odjednom
æe u potpunosti biti uni„teni. Posljedica je prah koji se
di¾e. Ali kad se sve pretvori u pepeo, Bog gasi vatru i
uskrisuje ŁovjeŁanstvo. Zatim slijedi veliki posljednji sud.
Bog oznaŁava tko je bio pobo¾an, a tko bezbo¾an. Bezbo¾ni
bivaju sahranjeni pod slojem zemlje. Na drugoj strani, pra-
vedni ¾ive u obnovljenom raju.
Ovaj o„tri prekid izmeðu starog i buduæeg doba mo¾e
se grafiŁki prikazati na sljedeæi naŁin (stranica 89.):
ApokaliptiŁka slika svr„etka nedvosmisleno izlazi iz
okvira starozavjetne slike. RijeŁ je o neŁemu „to je vi„e
od preobrazbe Zemlje, njenog stanovni„tva i dru„tva.
Prisutan je jasan i nesumnjiv prekid izmeðu sada„njeg
doba i buduæeg nebeskog doba. Prije nego „to doðe novo,
staro se mora u potpunosti izbrisati.
20 Prema definiciji mjesto u Hadu predviðeno za ka¾njavanje zlih.
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ApokaliptiŁki raskid izmeðu povijesti i vjeŁnosti mo-
¾e se jo„ bolje vidjeti u drugom tekstu iz 4. Ezrine: ÒJer,
gle, nastat æe vrijeme kada æe se dogoditi znaci koje sam
ti pretkazao; pojavit æe se grad koji se sada ne vidi i otkrit
æe se zemlja koja je sada sakrivena. Svako tko bude iz-
bavljen od zala koja sam prorekao, vidjet æe moja Łuda.
Jer æe se moj Sin Mesija otkriti s onima koji su s Njim, i
koji ostanu radovat æe se Łetiri stotine godina. Poslije tih
godina, umrijet æe moj Sin Mesija i svi koji udi„u ljudski
dah. Za vrijeme od sedam dana svijet æe se vratiti u pr-
votnu ti„inu, onu kakva je bila u poŁetku, tako da nitko
neæe biti ostavljen. Poslije sedam dana svijet, koji jo„ nije
budan, bit æe probuðen i tada æe biti uni„teno sve „to je
propadljivo. Zemlja æe dati od sebe one koji spavaju u
njoj i jame æe dati du„e koje su im bile predane. Svevi„nji
æe se pojaviti na sudaŁkoj stolici, sa¾aljenje æe proæi i
strpljenje æe se povuæi, a ostat æe samo sud; istina æe
stajati i vjernost se uŁvrstiti.Ó (4. Ezrina 7,26-34)
U ovom izuzetno zanimljivom tekstu Bo¾ja interven-
cija poŁinje kada doðe Mesija, neposredno prije kraja.
Nakon 400 godina vladavine, Mesija umire zajedno s cijelim
ŁovjeŁanstvom i svijet se vraæa Òprvotnoj ti„iniÓ za razdoblje
od sedam dana. Prekid izmeðu dva doba tako je radika-
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lan da svijet uranja u nepostojanje tijekom razdoblja od
sedam dana pa dva doba neæe imati nikakvog uzajamnog
dodira. Poslije tog razdoblja ti„ine dolazi do uskrsnuæa i
posljednjeg suda. Mesijanska slika kraja koju nalazimo u
4. Ezrinoj mo¾e se prikazati na sljedeæi naŁin:
Neki æe, zbog razmjerno kasnog nastanka tih citata (pri
zavr„etku prvog stoljeæa), mo¾da prigovoriti da takve ideje
nisu dio novozavjetnog svijeta, nego su samo oslonjene
na njega. Meðutim, postoji tekst koji je pisan oko 200
godina ranije: 1. Henokova 91,12-17; 93,1-10. U njemu
nalazimo viðenje koje povijest prikazuje u 10 velikih Òtje-
danaÓ ili era, od kojih su veæina bile duge stotinama go-
dina. Za nas je zanimljiv dio viðenja koje se bavi krajem
(sedmi dio desetog ÒtjednaÓ).
ÒPotom, nakon toga, desetog tjedna sedmoga dijela, na-
stat æe vjeŁni sud koji æe izvr„iti anðeli vjeŁnog neba Ñ
veliki (sud) koji potjeŁe od svih anðela. Prvo nebo æe
i„Łeznuti i nestati; pojavit æe se novo nebo i sile neba æe
zasjati sedmerostruko i zauvijek. A onda æe, nakon toga,











jeme) dobrote i pravde i nikada se vi„e neæe Łuti za grijeh.Ó
(1. Henokova 91,15-17)
Prema ovom tekstu, dolazi utvrðeno vrijeme kada æe
biti uspostavljen vjeŁni sud. Ovo æe se odraziti u Ònesta-
janjuÓ Òprvog nebaÓ, nakon Łega slijedi nastajanje novog
neba. Zatim æe uslijediti beskrajni tjedni, bez broja, ispu-
njeni dobrotom i pravdom i potpunom odsutno„æu grije-
ha. Iako se u ovom dijelu Henoka Mesija uopæe ne spo-
minje, jasan prekid/raskid izmeðu starog i novog doba
isto je tako vidljiv kao i u kasnijim, prethodno citiranim
djelima.
Hebrejska apokaliptiŁka slika svr„etka obilje¾ena je s
dva pojma koji stoje u sna¾nom kontrastu prema proroŁ-
koj eshatologiji. Prvo, nalazimo sna¾an osjeæaj pesimizma.
Sile zla su na Zemlji postale tako jake da se stari svi-
jet sa svojom povije„æu i svojom geografijom vi„e ne
mo¾e transformirati. Prisutna je potreba za kozmiŁkim
Łinom uni„tenja. Druga toŁka, povezana s prvom, jest
postojanje jasnog raskida izmeðu sada„njeg doba i nje-
gove povijesti s buduæim dobom; izmeðu dobra i zla,
bijede i bla¾enstva. Staro se mora u potpunosti dovesti
do kraja, da bi novo moglo nastati.
Nesumnjivo je da ovakva shvaæanja izlaze izvan okvira
starozavjetnog proroŁkog razumijevanja kraja. Ovome naj-
sliŁnija eshatologija u Starome zavjetu jest eshatologija pr-
vog kraja, povijesti potopa. U vrijeme starozavjetnih pro-
roka vremena su bila zla, ali kad bi Bog silno djelovao,
ona bi se mogla promijeniti. U hebrejskoj apokaliptici,
kao i u sluŁaju potopa, stanje je postalo tako lo„e da je
morao doæi kraj da bi Bog poŁeo sve ispoŁetka.21
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kog stava o svr„etku, to svoje djelo prikazao kao djelo Henoka koji
je ¾ivio prije potopa.
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Je li Bog vodio razvijanje tih apokaliptiŁkih ideja? Vje-
rujem da jest. Uopæe nije sporno, kao „to æemo vidjeti,
da je hebrejska apokaliptika stvorila uvjete za velik dio
novozavjetnog nauka o svr„etku. I Ellen White u knjizi
Isusov ¾ivot, str. 31Ñ38, nagla„ava va¾nost onoga „to se
dogodilo u vremenu nakon zavr„etka starozavjetnog ka-
nona. Ona tamo opisuje kako su dogaðanja u hebrejskom
kao i u neznabo¾aŁkom razmi„ljanju, pripremila put za
Kristov prvi dolazak. Bio je prisutan osjeæaj odreðenja,
naime da æe Mesija doæi tek kada se za Njega u potpunosti
pripremi put: ÒÔKad se navr„i vrijeme, posla Bog Sina svo-
jega.Õ Providnost je usmjeravala kretanje naroda, razvoj
dogaðaja i plimu ljudskih pobuda i utjecaja, sve dok svijet
nije sazrio za dolazak Izbavitelja.Ó (str. 32)
Podsjetit æemo se na Isusove rijeŁi: ÒJo„ vam mnogo
imam kazati, ali sad ne mo¾ete nositi.Ó (Ivan 16,12) Bog
uvijek govori jezikom pro„losti jednog naroda i u njego-
vom vremenu, mjestu i okolnostima. On priopæava samo
onoliko koliko su ljudi u stanju ÒnositiÓ. Prema tome, iako
hebrejski apokaliptiŁki spisi nisu bili nadahnuti i nemaju
izriŁit autoritet, oni su ipak uspje„no izra¾avali te¾nju Ło-
vjeŁanstva da naðe Boga i smisao u razdoblju izmeðu dva
zavjeta. Jezik i pojmovi koji su se razvili unutar apoka-
liptike postat æe sredstvo kojim æe Bog poslije (u Novome
zavjetu) preciznije prenositi ŁovjeŁanstvu svoju sliku svr-
„etka.
Izgleda da je hebrejska apokaliptika korisno poslu¾ila
Bo¾jem narodu na najmanje dva naŁina: (1) Bog ju je upo-
rabio da bi se lak„e pripremio put za otkrivenje koje je
tek trebalo doæi i (2) u razdoblju u kojem je zamro ¾ivi
glas prorok i tlaŁitelji prijetili sa svih strana, apokaliptika
je odr¾avala nadu da je Bo¾ja ruka jo„ uvijek dovoljno




Brzim pregledom Staroga zavjeta i hebrejskih apoka-
liptiŁkih razmi„ljanja o kraju, uoŁili smo neka zanimljiva
gledi„ta. Mo¾da æe biti od koristi ako na istu stranicu sta-
vimo nekoliko grafiŁkih prikaza koji ilustriraju bitne as-
pekte pojedinih etapa razvoja.
SVR'ETAK IZME—U DVAJU ZAVJETA
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Postupna i uvjetna Mojsijeva ÒeshatologijaÓ konaŁno je
ustupila mjesto proroŁkoj eshatologiji Bo¾je moæne inter-
vencije u okviru povijesti, koja æe utrti put onom postu-
pnom nastajanju idealnog svijeta, kakav je predvidio Po-
novljeni zakon, bez potrebe za takvom intervencijom. Prije
zavr„etka starozavjetnog kanona rodilo se uvjerenje da je
svijet postao tako zao i izopaŁen da æe se staro morati u
potpunosti uni„titi, da bi se tek poslije toga mogao uspo-
staviti idealni svijet (buduæe doba). Na taj naŁin prekinuo
bi se kontinuitet povijesti i geografije.
Bogata raznovrsnost graðe o svr„etku, koju nalazimo
u spisima starog Izraela i ranom judaizmu, daje nam os-
novnu pozadinu za stvaranje novozavjetne slike svr„etka.
Mi smo sada spremni pristupiti dijelu Biblije koji ne sa-
mo „to nam slu¾i kao glavni svjedok za spoznaju o Isusu









Novi zavjet i svr„etak




Svr„etak je na pragu
Nije sporno da su pisci i liŁnosti Novoga zavjeta dobro
poznavali Stari zavjet. Meðutim, jednako je jasno da su
oni govorili i pisali u svijetu koji je oblikovalo ¾idovsko
apokalipitiŁko viðenje kraja. To potvrðuje i sm Isus: ÒZa-
ista, ka¾em vam ... nema nikoga tko ostavi radi mene i
radi Radosne vijesti kuæu, ili braæu, ili sestre, ili majku,
ili oca, ili djecu, ili njive, koji ne bi primio stoput toliko
Ñ iako s progonima Ñ kuæa, braæe, sestara, majki, djece,
i njiva, veæ sada u ovom svijetu, a u buduæem svijetu
¾ivot vjeŁni.Ó (Marko 10,29-31)
Isus na ovom mjestu pravi razliku izmeðu sada„njeg
vremena i vremena koje æe doæi. Isus je opisao da æe doæi
do potpune promjene ¾ivota dok se svijet bude kretao
od ovog vremena prema vremenu u buduænosti. Mnogi
koji su prvi u ovom vremenu, bit æe posljednji u svijetu
koji æe doæi. SliŁna misao izra¾ena je u Luki 20,34.35:
ÒIsus im odgovori: ÔDjeca se ovoga svijeta ¾ene i udaju.
Ali oni koji se naðu dostojni da budu dionici ovoga svi-
jeta i uskrsnuæa od mrtvih, niti æe se ¾eniti niti udavati.ÕÓ
U Isusovom razmi„ljanju o ovim rijeŁima zapa¾amo bitan
raskid izmeðu dva doba, dva svijeta. To je dodatno nagla-
„eno u dobro poznatom velikom evanðeoskom nalogu u
Mateju 28,19.20, koji zavr„ava rijeŁima: ÒJa sam s vama
u sve vrijeme do svr„etka svijeta.Ó
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I Pavao je govorio o Òbogu ovoga svijetaÓ (Sotona Ñ
2. Korinæanima 4,4), o Òsada„njem pokvarenom svijetuÓ
(Galaæanima 1,4) i o Òvjekovima koji nadolazeÓ (Efe¾ani-
ma 2,7). Ne samo „to su Isus i Pavao rabili izraze Òovaj
svijetÓ i Òsvijet koji dolaziÓ, nego bi se mogle prikazati i
mnoge druge veze izmeðu jezika Novoga zavjeta i jezika
hebrejske apokaliptike kada bi to prostor dopu„tao. U jed-
nom sluŁaju, u Judi 14.15, Łak se otvoreno navodi neka-
nonsko apokaliptiŁko djelo, 1. Henokova 1,9. Prema to-
me, nesporno je da su pisci Novoga zavjeta rabili jezik
dva svijeta, dva doba bez obzira na radikalnu razliku
izmeðu ta dva doba Ñ i druge aspekte hebrejske apo-
kaliptiŁke misli.
Buduæi da Novi zavjet gradi na apokaliptiŁkom viðe-
nju svr„etka, ostaje pitanje kako te ideje funkcioniraju u
Novom zavjetu. Je li apokaliptiŁko viðenje svr„etka pri-
hvaæeno u svojoj ukupnosti, ili mo¾da Kristov dolazak
iziskuje krupne modifikacije tog viðenja? Kako je Bog upo-
rabio apokaliptiŁku sliku svr„etka da bi komunicirao s
ljudima u Isusovo vrijeme?
Mo¾da bi na ovome mjestu bilo korisno sa¾eti i prika-
zati hebrejsko apokaliptiŁko viðenje svr„etka kako je iz-
ra¾eno u 4. Ezrinoj 7,26-34. Prema tom tekstu, Mesija dolazi
prije svr„etka starog doba i ¾ivi 400 godina. On potom
umire zajedno s ostatkom ŁovjeŁanstva, a svijet se vraæa
u Òprvotnu ti„inuÓ tijekom razdoblja od sedam dana. Nakon
tog vremena Bog intervenira i donosi uskrsnuæe, sud i
buduæi svijet. Ovo viðenje svr„etka mogli bismo ilustri-
rati na sljedeæi naŁin (stranica 99.):
Ako je veæina fiidova koji su se suoŁili s Isusom za-
stupala ovakav stav, lako se mo¾e razumjeti za„to je
za njih kri¾ bio vrlo velik problem. Po onome kako su
oni razmi„ljali, ako je Isus Mesija, Njegova smrt je tre-
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bala donijeti kraj staroga svijeta i naoŁigled svih Ñ novi
svijet. Meðutim, usprkos smrti navodnog Mesije, stari svijet
je, bilo je to oŁito, i dalje bio vrlo prisutan sa svim svojim
zlom i nedaæama. Umjesto da postane obnovljeni Eden,
Palestina je i dalje vidljivo bila pod rimskom okupacijom.
Ako je odrastao s takvim viðenjem (a u njegovim spisi-
ma imamo obilje dokaza da jest), Pavao se potpuno oprav-
dano suprotstavio kr„æanstvu. Dok je na konju jahao prema
Damasku, okru¾en svojom naoru¾anom pratnjom, u nje-
govom su se umu sigurno vrtjele apokaliptiŁke misli: Ne-
moguæe! Jednostavno nemoguæe! Da je Isus bio Mesija,
novi svijet je veæ trebao nastati. Ovi kr„æani su sigurno
varalice. Zar ne vide da smo jo„ uvijek u starom svije-
tu? Zar ne vide Ñ ako veæ novi svijet nije nastao Ñ da
su njihove tvrdnje u vezi s Isusom la¾ne? Moram okon-
Łati tu besmislicu.
'to je Pavla nagnalo da promijeni stav? Kako je moguæe
da se netko s tako Łvrstim uvjerenjem tako iznenadno pre-
obrazi? Jednoga dana Pavao se na„ao na putu za Damask
namjeravajuæi uni„titi ÒprijevaruÓ kr„æanstva (Djela 9,1.2).
S kr„æanstvom se mogao boriti Łiste savjesti (Djela 23,1)
zato „to je ono, prema njegovom viðenju svr„etka, bilo
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u vrlo oŁiglednoj zabludi. Ali susret s Isusom na dama„-
Łanskoj cesti zauvijek je promijenio Pavlovo viðenje svr-
„etka. Isusovo pojavljivanje pred njim na tome mjestu
(Djela 9,3-6; 22,6-11; 26,12-19) osvjedoŁilo ga je da je
Isus stvarno onaj Mesija koji umire, kojeg je prema svo-
jem viðenju svr„etka oŁekivao.
Meðutim, ovo otkriæe je Pavla natjeralo u ne„to „to so-
ciolozi opisuju kao Òkognitivnu disonancuÓ. Dok je slijep
Łistio pra„inu sa svoje odjeæe na putu pred samim Dama-
skom, ponovno su apokaliptiŁke misli pojurile kroz nje-
gov um: Isus jest Mesija, ali stari svijet je jo„ uvijek tu.
Kako je to moguæe? Ovaj problem ga je toliko zaokup-
ljao da je puna tri dana odbijao hranu i piæe nastojeæi
srediti dojam tog otkrivenja na svoju teologiju (Djela 9,9).
Do„ao je do sljedeæeg zakljuŁka: ako je Mesija stvarno
do„ao i umro, kako je bilo potvrðeno u njegovom su-
sretu s Isusom, onda je novo doba sigurno veæ nastalo
iako je staro doba i dalje bilo prisutno. Novo doba je
na neki naŁin preklopilo staro, tako da su u njegovom
sada„njem ¾ivotu dva doba postojala usporedo. Pavlova
nova teologija mo¾e se ilustrirati na sljedeæi naŁin:









S prvim Kristovim dolaskom novo doba je prodrlo
u staro doba ili ga je preklopilo. Ta dva doba nastavit
æe paralelno postojati sve do drugog dolaska, kada æe
staro doba konaŁno biti uni„teno. Prema tome, kr„æa-
ni u isto vrijeme ¾ive u dva svijeta.
Izra¾eno vremenskom terminologijom, Novi zavjet opi-
suje svr„etak kao ne„to „to veæ postoji u jednom smislu,
a „to je, u drugom smislu, jo„ uvijek buduænost. Isti kon-
cept Novi zavjet izra¾ava prostornom terminologijom Ñ
kr„æani ¾ive na nebeskim prostorima u Kristu, a u isto
vrijeme i dalje se bore s problemima ovoga svijeta. Bit
æe korisno da te dvije dinamike malo bolje artikuliramo.
ÒSadaÓ i Òjo„ neÓ
Novozavjetno viðenje svr„etka pokazuje dosljednu di-
namiku izmeðu sada„njosti i buduænosti, ÒsadaÓ i Òjo„
neÓ. U jednom smislu, svr„etak je veæ do„ao Ñ novo doba
je sada„nja stvarnost. Meðutim, u drugom, svr„etak jo„
uvijek nije nastupio Ñ staro doba je jo„ uvijek tu. ÒZbilja
je nemoguæe one koji su jednom prosvijetljeni ... i koji
su okusili dobru rijeŁ Bo¾ju, i Łudesa buduæega svijeta,
pa ipak otpali, opet obnoviti (za to) da se obrate na poka-
janje.Ó (Hebrejima 6,4-6)
Ovaj tekst tvrdi da su svi koji su u Kristu veæ okusili
sile svijeta koji dolazi. ÒPosljednji daniÓ zemaljske povije-
sti u odreðenom smislu veæ su nastali s Isusovim dola-
skom (Hebrejima 1,1.2). Meðutim, bez obzira na to „to
nas kri¾ uvodi u posljednje dane, prisutna je misao da
svr„etak tek treba doæi. ÒAli sad, on se [Krist] samo jedan-
put zauvijek Ñ u punini vremena Ñ pojavio da svojom
¾rtvom uni„ti grijeh. ... Drugi put æe se pokazati, bez od-
nosa prema grijehu, onima koji ga i„Łekuju da im dadne
potpuno spasenje.Ó (Hebrejima 9,26-28)
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Zbog dinamiŁke napetosti izmeðu sada„njosti i bu-
duænosti, novozavjetni pisac mo¾e uporabiti iste rijeŁi
za opisivanje i jednog i drugog. Pavao je u 1. Korinæanima
izjavio da kr„æani njegovog vremena ¾ive na Òsvr„etku (gr-
Łki telos) svijetaÓ (1. Korinæanima 10,11). Meðutim, u istoj
knjizi ÒkrajÓ (grŁki telos) nastaje nakon drugog Kristovog
dolaska (1. Korinæanima 15,22-24).
U samo jednom poglavlju Petar uspijeva izraziti da se
Krist Òtek na kraju vremena oŁitovaÓ (1. Petrova 1,20), i
da æe se tek javiti u Òposljednje vrijemeÓ (redak 5).
Isus je ta dva pojma Łak kombinirao u jednoj reŁenici:
ÒZaista, zaista, ka¾em vam, dolazi Łas, i veæ je tu, kada
æe mrtvaci slu„ati glas Sina Bo¾jega. Ide Łas, i veæ je na-
stao, kad æe mrtvi Łuti glas Sina Bo¾jega.Ó (Ivan 5,25)
Poklapanje novoga doba sa starim slu¾i kao obja„nje-
nje za mnoga mjesta u kojima Novi zavjet naoko protu-
rjeŁi sm sebi. S druge strane, Sotona je pobijeðen na
kri¾u (Ivan 12,31), a ipak æe ga se morati pobjeðivati sva-
koga dana krvlju Janjeta (Otkrivenje 12,11) i neæe biti
uni„ten sve do kraja (Otkrivenje 20,7-10). VjeŁni ¾ivot se
veæ do¾ivljava (Ivan 5,24), a ipak pripada buduæem dobu,
ne ovom sada„njem (Marko 10,30). Kr„æanskoj vjeri prijeti
gubitak ravnote¾e ako se ne budu po„tovale ovakve novo-
zavjetne tenzije.
Nebo na Zemlji
Druga strana novozavjetne dinamike meðu dobima/era-
ma je tenzija izmeðu nebeskog i zemaljskog. Buduæi da
je staro doba/svijet jo„ uvijek tu, mi smo bolno vezani
za Zemlju. ÒUistinu znamo da sva stvorenja zajedno uzdi„u
i da se sva skupa nalaze u poroðajnim mukama sve dosad.
No, ne samo ona veæ i mi koji imamo prve plodove Duha,
sami u sebi uzdi„emo ustrajno i„Łekujuæi posinjenje: otku-
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pljenje na„ega tijela. Nadom smo naime spa„eni. A nada
koja se vidi nije nada, jer kako se onda tko mo¾e nadati
onomu „to vidi?Ó (Rimljanima 8,22-24)
U ovom tekstu svatko mo¾e naæi sebe, a posebno bo-
lesni i stari ljudi! Kada bi to bilo sve „to se moglo reæi o
na„em sada„njem iskustvu, nijednom kr„æaninu ne bi se
moglo prebaciti ako bi se iskljuŁivo usredotoŁio na buduæu
nadu! Meðutim, Novi zavjet se ne zadovoljava oŁajniŁkom
te¾njom za buduæno„æu. On sada„njost ispunjava novim
znaŁenjem. Mi se veæ nalazimo Òna nebesimaÓ u Kristu
Isusu (Efe¾anima 2,6). Mi mo¾emo imati nebeski ¾ivot:
ljubav, radost, mir, trpljenje i dobrotu veæ sada, u Kristu
(Galaæanima 5,22). Mi u Kristu imamo sve duhovne blago-
slove (Efe¾anima 1,3). Mi veæ sad mo¾emo okusiti sile doba
koje dolazi (Hebrejima 6,5).
Sve „to je obeæano u novozavjetnim viðenjima svr„e-
tka naŁelno je postalo stvarnost u Kristovoj smrti i uskrs-
nuæu. Sud svijetu obavljen je na kri¾u (Ivan 12,31.32).
Eshatolo„ko izlijevanje Duha dogodilo se prilikom Pede-
setnice (Joel 2,28.29; usporedi Djela 2,16-21). Bo¾je kra-
ljevstvo je do„lo (Matej 12,28). VjeŁni ¾ivot je postao sada-
„njost (Ivan 5,24.25). Posljednji rat izbio je u kr„æanskom
iskustvu (2. Korinæanima 10,3-5; Efe¾anima 6,10-17).
Novozavjetni pisci su bili uvjereni da se s dolaskom
Mesije sva ¾idovska oŁekivanja u pogledu novog doba
ispunjavaju za one koji su u Kristu. Okus nebeskog ¾i-
vota poŁinje odmah za svakoga tko vjeruje u Isusa i
to nije izmi„ljotina. Oni koji su u Kristu, dobivaju stvaran
okus, ÒakontacijuÓ nebeske ba„tine dok jo„ ¾ive u stvar-
nom svijetu (Efe¾anima 1,13.14). Razlika izmeðu ÒsadaÓ
i Òjo„ neÓ nije u kvaliteti novoga doba, nego u Łinjenici
da je staro doba jo„ uvijek tu, da zbunjuje i obeshrab-
ruje. Nebo æe biti sliŁno onome „to kr„æanin ima sada,
ali bez frustracija koje ¾ivot donosi na sada„njoj Zemlji.
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To obja„njava za„to je tako te„ko odr¾avati kr„æansko
buðenje i rast. Ako neprestano nemamo okus novoga doba,
na„a svijest o njemu ubrzano æe blijedjeti, prelazeæi u tiho
sjeæanje na ne„to „to je moglo biti. Kr„æani su u procjepu
izmeðu dva doba Ñ izmeðu ÒsadaÓ i Òjo„ neÓ, izmeðu ze-
maljskog i nebeskog. U nekim aspektima ¾ivota lak„e je
ne biti kr„æanin i biti u skladu sa Òstvarnim svijetomÓ.
Okusiti sile svijeta koji dolazi znaŁi pokrenuti neku vrstu
nemira koji ostaje sve dok se Òovo smrtno ne obuŁe u
besmrtnostÓ (1. Korinæanima 15,51-54). Meðutim, onaj tko
je istinski okusio nebeski ¾ivot, neæe ¾eljeti ostati u sta-
rome svijetu, nego æe Łeznuti za otkupljenjem koje æe
tek doæi (Rimljanima 8,18-25).
To „to kr„æanstvo opstaje ovoliko dugo, dolazi otuda
„to je svaka generacija imala odreðeni broj onih koji su
istinski okusili novo doba. Mudrost ovoga svijeta gleda
na kr„æansku vjeru kao ludost, ali od trenutka kada netko
okusi sile buduæeg svijeta, za njega vi„e nema vraæanja
zato „to je postao svjestan jedne nadstvarnosti koja sve
mijenja.
Biblijska ravnote¾a
Ideja o dva svijeta koji su se preklopili, sa stalnom na-
peto„æu meðu njima, nije nastala na tlu zapadno-grŁke lo-
gike. Prema logiŁnim umovima mi ¾ivimo bilo u jednom,
bilo u drugom svijetu. Meðutim, Novi zavjet nije zapad-
njaŁka knjiga. On je odraz hebrejske logike, u kojoj obje
suprotne stvarnosti mogu biti istinite.
Sukob izmeðu Novoga zavjeta i suvremene logike obja-
„njava mnoge rasprave koje ljudi vode o Bibliji i njezinom
nauku. Netko æe u Bibliji vidjeti ne„to „to je doista istina.
Meðutim, u svojoj radosti da to otkriæe podijeli s drugima,
mo¾da æe smatrati da treba nijekati njegovu logiŁku su-
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protnost, koja je mo¾da podjednako istinita. Onaj tko je
vidio suprotnu istinu, mo¾da æe biti sklon impulzivnoj
reakciji na drugu krajnost, „to donosi rat rijeŁima koji bi
se mogao izbjeæi kada bismo biblijskim tenzijama dali nji-
hovo puno znaŁenje.
Koristeæi se rijeŁju ÒtenzijaÓ, ja ne ¾elim da pomislite
kako Biblija nauŁava proturjeŁne istine. Meðutim, Òten-
zijaÓ je [bar u engleskom jeziku] jedina rijeŁ koja mo¾e
toŁno izraziti ono na „to ovdje mislim. Ja je koristim u
smislu ravnote¾e izmeðu suprotnosti kada su obje istini-
te. Mi u Bibliji dobivamo ne„to kao odsjaj beskonaŁne is-
tine. Meðutim, kada se beskonaŁna istina izlijeva u ogra-
niŁenu Ła„u (kao „to je ljudski jezik izra¾en tintom i pa-
pirom), Ła„a se razbija. Ljudska logika ne mo¾e u potpu-
nosti pre¾ivjeti takav „ok. Odr¾avanje ravnote¾e izmeðu
biblijskih krajnosti je kao kada dr¾ite dva magneta, sjever
prema sjeveru i jug prema jugu. Oni se odbijaju jedan
od drugoga, ali ih uz primjenu znatne sile mo¾ete zadr-
¾ati na mjestu.
Takve su i mnoge biblijske istine. Iako su istinite, one
se suprotstavljaju ljudskoj logici. Primjerice, kao kr„æani
mi tvrdimo da je Isus bio u potpunosti (100 posto) Ło-
vjek i u potpunosti (100 posto) Bog. Meðutim, 100 posto
i 100 posto Łine 200 posto, „to je logiŁki nemoguæe. Po-
stojanje BogoŁovjeka kakav je bio Isus logiŁki je nemo-
guæe, a On je ipak postojao. Istinska biblijska teologija
potvrdit æe obje krajnosti biblijskog nauka. S druge stra-
ne, krivovjerje je kada ljudi prihvaæaju Isusovu ljudsku
narav, a nijeŁu Njegovu bo¾ansku narav ili obrnuto. Kri-
vovjerje nastoji dokazati svoju logiku na raŁun Biblije i
spremno je zlouporabiti Bibliju da obrani logiku.
Drugi primjer biblijske tenzije je odnos izmeðu vjere
i djela. Potrebna je i vjera i djela, ali je te„ko potvrditi
oboje istodobno u praksi. Kada propovijedate vjeru, lju-
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di su skloni zanemariti djela. Kada propovijedate djela,
Łesto gube iz vida vjeru. Propovijedati biblijsku tenziju s
ravnote¾om te„ko je ograniŁenim ljudima, a ipak krajnje
nu¾no. Novozavjetno viðenje kraja nije u tom pogledu ni-
kakav izuzetak. Ono prikazuje tenzije izmeðu starog i novog
svijeta, ÒsadaÓ i Òjo„ neÓ.
Isus je sredi„te svr„etka
Iako je te„ko shvatiti ideju tenzije izmeðu starog i no-
vog svijeta, do ovog trenutka ne„to bi nam trebalo biti
savr„eno jasno. Sm Isus je preobrazio proroŁko i apoka-
liptiŁko viðenje svr„etka. Isus Krist je srce, du„a i sredi-
„te svr„etka. Upravo je susret s Isusom uŁinio da je Pavao
preuredio svoju doktrinu o dva svijeta. Ako pravilno shva-
timo Novi zavjet, Isus Krist je prava i potpuna definicija
svr„etka. Kraljevstvo je do„lo u okviru Njegove zemalj-
ske slu¾be (Ivan 12,28); sud svr„etka do„ao je u Njego-
voj smrti i uskrsnuæu (Ivan 12,31; Rimljanima 8,3); Nje-
govi sljedbenici veæ sada do¾ivljavaju Nebo zahvaljujuæi
Njegovoj slu¾bi na Nebu (Efe¾anima 2,6); u trenutku Nje-
govog drugog dolaska stvarno æe se moæi reæi da je svr„etak
do„ao (1. Korinæanima 15,20-28). Upravo zbog Krista Bog
ispunjava Izraelu sva obeæanja o svr„etku. ÒUistinu, sva
obeæanja Bo¾ja imaju u njemu svoj ÔdaÕ; zato i mi po njemu
velimo svoj ÔAmenÕ na slavu Boga.Ó (2. Korinæanima 1,20)
Bo¾ja obeæanja se ispunjavaju u ¾ivotu onih koji po-
„tuju uvjete. Ali prema 2. Korinæanima 1,20, uvjeti za sva
Bo¾ja obeæanja Ñ konkretno obeæanja o svr„etku Ñ ispu-
njena su veæ onim „to je Krist uŁinio. Isus je taj vjerni
Izraelac koji je u potpunosti izvr„io Izraelov savez s
Bogom i zato po¾eo sve blagoslove i obeæanja toga sa-
veza. Novi zavjet promatra sve kroz Krista. On je u kona-
Łnom smislu Òsve u svemuÓ, sve ono „to je bitno.
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Ako je svr„etak do„ao u Kristu i ako su sva Bo¾ja
obeæanja Izraelu dostupna u Kristu, onda se mora po-
novno definirati i pojam Izraela. Svatko tko ima zaje-
dnicu s Kristom, u istoj je mjeri Òsjeme AbrahamovoÓ
kao da je s Abrahamom u krvnom srodstvu (Galaæa-
nima 3,29). Izrael u Kristu, i fiidov i neznabo¾ac, to je
Òizabrani rod, kraljevsko sveæenstvo, sveti pukÓ (1. Petrova
2,9), kao „to je bio starozavjetni Izrael (Izlazak 19,5.6).
Ono „to starozavjetni Izrael nikada nije ostvario Ñ da bu-
de blagoslov svijetu (Postanak 12,3; Izaija 49,3-6), ostvarit
æe novozavjetni Izrael zbog svojeg odnosa s Kristom (us-
poredi Luka 2,32 i Djela 13,46.47).
Ne samo „to je u Novom zavjetu iznova definiran po-
jam ÒIzraelaÓ, nego se i novozavjetni kr„æani drugaŁije od-
nose prema obeæanjima o zemlji iz Staroga zavjeta. Staro-
zavjetna proroŁanstva o eshatolo„kom ratu obiŁno taj rat
prikazuju kao ne„to „to se dogaða unutar doslovnog, geo-
grafskog grada Jeruzalema i oko njega (Joel 2,32; 3,2.12-
21; Zaharija 12,1-9). U vrijeme posljednje bitke neznabo„ci
se nalaze izvan grada, a Bo¾ji narod je unutra. Meðutim,
u Djelima 4,24-28 bitka se ne bije doslovno, u fiziŁkim,
geografskim uvjetima, nego u vezi s Kristom. Citirajuæi
Psalam 2, koji govori o zlim narodima koji se udru¾uju
protiv izraelskog kralja, vjernici ka¾u: ÒDa, uistinu se udru-
¾i„e u ovom gradu Herod i Poncije Pilat zajedno s poga-
nima i plemenima izraelskim protiv tvoga svetog Sluge
Isusa, koga si pomazao.Ó (Djela 4,27)
Izrael je ovdje redefiniran. ÒNisu svi Izraelci pravi Izra-
elci.Ó (Rimljanima 9,6) Spominje se Izrael koji se udru¾uje
s neznabo„cima protiv izraelskog kralja. I ne samo „to je
Izrael redefiniran, nego i zavjera dr¾i u vlasti Òsveti gradÓ.
Prema tome, Izrael se u najrealnijem smislu vi„e ne mo¾e
smatrati narodom u svojem etniŁkom i geografskom kon-
tekstu. Ako se na Izrael gleda u Kristu, on ne mo¾e biti
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ograniŁen ni na jednu rasu ili klasu ljudi (Galaæanima
3,28.29). Ako se na Izrael gleda u Kristu, pravi Jeruzalem
vi„e nije onaj na Srednjem istoku, nego na Nebu s Kristom
(Galaæanima 4,26). Ako je pravi Jeruzalem na Nebu, onda
sve toŁke na Zemlji imaju podjednak pristup Kristu. Sau-
dijska Arabija nije ni„ta bli¾e Obeæanoj zemlji od Aljaske.
Ova novozavjetna definicija Izraela sna¾no utjeŁe na
neŁije razumijevanje biblijskog viðenja svr„etka. Najveæi
dio jezika svr„etka u Bibliji koncentriran je na Jeruzalem
i Izrael. Meðutim, u Novom zavjetu Izrael se definira kao
svatko tko ima zajednicu s Kristom, bilo gdje na svijetu.
Prema tome, buduæi da su starozavjetni proroci gleda-
li na kraj iz perspektive Izraela i Srednjeg istoka, no-
vozavjetni proroci su uporabili jezik tih istih proroŁan-
stava, ali u duhovnom, globalnom smislu. Ne treba us-
trajavati na etniŁkim i geografskim aspektima.
Na primjer, u Otkrivenju 14 u vi„e navrata se spomi-
nju rijeŁi iz 2. i 3. poglavlja Joela. Ostatak Izraela (144.000)
nalazi se na gori Sion (Jeruzalem Ñ Otkrivenje 14,1-5; uspo-
redi Joel 2,32), a bezbo¾nici su izga¾eni izvan grada (Ot-
krivenje 14,20; usporedi Joel 3,12-16). Ali iako jezik Ot-
krivenja 14 podsjeæa na geografsku i etniŁku perspektivu
iz Joela 2 i 3, „est puta se spominje da se misli na cijelu
Zemlju (Otkrivenje 14,15-19). Na sliŁan naŁin muŁenje
narod koji primaju ¾ig zvijeri („irom svijeta Ñ Otkrivenje
13,16.17; 14,9-11) temelji se na osudi nad Edomom, malim
susjedom starog Izraela. Ono „to je u starozavjetnim pro-
roŁanstvima lokalnog i geografskog karaktera, u Novom
zavjetu se koristi u duhovnom i globalnom smislu.
Mo¾da je potrebno napomenuti da æe stavove izra¾e-
ne na posljednjih nekoliko stranica odbaciti velik broj da-
na„njih konzervativnih kr„æana. Metoda tumaŁenja poznata
kao dispenzacionalizam, meðutim, tvrdi kako æe staroza-
vjetno viðenje svr„etka ipak biti doslovno ispunjeno u Pale-
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stini, preko eshatolo„kog Izraela (kao nacije). Najveæi dio
knjige Otkrivenja, prema tom naŁinu razmi„ljanja, ne od-
nosi se na kr„æane niti na Crkvu, nego na buduæi, fiziŁki
Izrael. Zbog ograniŁenosti prostora ne mo¾emo se poza-
baviti specifiŁnim prigovorima koje bi dispenzacionalisti
mogli uputiti u vezi s idejama o Òduhovnom IzraeluÓ iz
ovog poglavlja. Svatko tko se ¾eli op„irnije pozabaviti ovim
predmetom, trebao bi proŁitati knjigu autora Hansa LaRon-
dellea The Israel of God in Prophecy (Berrien Springs,
Michigan: First Impressions, 1983.).
Ovo kristocentriŁno viðenje svr„etka veliko je protu-
sredstvo za nepromi„ljene tvrdnje u vezi s krajem. KljuŁ
tumaŁenja proroŁanstava nije u tome koliko jasnu sli-
ku buduænosti netko mo¾e izmisliti, nego koliko jasnu
sliku Krista mo¾emo dobiti. Novozavjetno viðenje svr-
„etka nikada ne smijemo odvojiti od Krista. ¨ak i samo
Otkrivenje nije otkrivenje rata u Zaljevu, nego otkrive-
nje Isusa Krista (Otkrivenje 1,1). Prema tome, kada pravilno
razumijete Otkrivenje, u srcu i sredi„tu va„eg tumaŁenja
bit æe Isus Krist. Harmagedon nije nikakav bliskoistoŁni
rat, nego Kristova bitka za privr¾enost svijeta.
Viðenje svr„etka kome je sredi„te Krist, a ne aktualni
dogaðaji, za„tita je od pretjerivanja u spekulacijama za sva-
kog tko se bavi tumaŁenjem. Ako je neŁije viðenje svr„etka
potaknuto ¾eljom da sve vi„e i vi„e dobiva od Krista, njega
ni„ta neæe tjerati da raŁuna kada æe On toŁno doæi. Ako
svakoga dana okusite Njega i sile buduæega svijeta, ¾elja
da dobijete jo„ vi„e od Njega bit æe stalna, bez obzira na
to koliko bi drugi dolazak mogao biti odgaðan. Meðutim,
ako je te¾nja za Njegovim ponovnim dolaskom uvjetova-
na odreðivanjem datuma, takva te¾nja mo¾e trajati samo
do tog datuma. Kada datum proðe, s njim obiŁno pro-
lazi i Łe¾nja. Novozavjetno i„Łekivanje drugog dolaska
ne temelji se na kalkulacijama na osnovi najnovijih
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dogaðaja, nego na sigurnosti da je novi svijet naŁelno
veæ ovdje. Oni koji su okusili radosti Neba u Kristu,
nikada se neæe umoriti u oŁekivanju jo„ veæih radosti
prilikom Njegovog drugog dolaska.
Prema tome, novozavjetni kr„æanin je osoba koja mo¾e
biti svjesna da hoda ulicama nebeskog grada, makar se
nalazila na ulicama New Yorka. Te„ko je osjetiti prisutnost
novoga svijeta ako smo stalno okru¾eni grafitima, sme-
æem, spaljenim kuæama i prestra„enim, razoŁaranim ljudi-
ma. Stari svijet i svijet Òjo„ neÓ vrlo su izra¾eno prisutni.
Ali zahvaljujuæi obeæanju Novoga zavjeta i sili Duha, mo-
æi æemo se uzdiæi iznad sada„njeg svijeta i vijeka i oku-





Ljudska biæa su oduvijek bila radoznala. Na„u radozna-
lost izazivaju uzbuðenja prisutna u dana„njem svijetu. I
ja bih ¾elio znati „to sve to znaŁi. Je li Gospodnji dolazak
stvarno na pragu? Je li konaŁni kraj povijesti svijeta stva-
rno na izmaku? 'to Bog ¾eli da razumijemo kada vidimo
takve zastra„ujuæe dogaðaje? Kako bismo trebali reagira-
ti? Jesu li proroŁanstva u Bibliji dana zato da bi zadovo-
ljila na„u radoznalost u pogledu buduænosti? Ili je, mo-
¾da, Bog imao na umu drugi cilj?
Isus i svr„etak
U Mateju Isus daje neke jasne odgovore na navedena
pitanja. ÒKad je sjedio na Maslinskoj gori, pristupi„e mu
uŁenici njegovi, zasebno, te mu reko„e: ÔKa¾i nam kad
æe to biti i koji je znak tvoga dolaska i svr„etka svijeta?Ó
(Matej 24,3)
UŁenici nisu bili ni„ta manje radoznali od nas. Htjeli
su znati kada æe i kako nastati kraj. Isus je odgovorio:
ÒPazite da vas tko ne zavede ... jer æe mnogi doæi pod
mojim imenom i reæi: ÔJa sam MesijaÕ, i mnoge æe zavesti.Ó
(redci 4 i 5)
Treba samo zamisliti „to se dogaðalo u glavama uŁeni-
ka. Izvrsno! Isus æe nam dati precizan lanac dogaðaja
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koji æe nas voditi k svr„etku. I tada æemo znati kada
se trebamo pripremiti.
Meðutim, Isus je nastavio: Ò¨ut æete za ratove i glasine
o ratovima. Gledajte da se ne uznemirujete! Jer to se mora
dogoditi, ali nije jo„ svr„etak.Ó (redak 6)
Da li stvarno tako stoji u tekstu? Ne! Zbunjen sam Łi-
njenicom da sam ovaj tekst Łitao godinama i, ne znam
kako, mislio da on ka¾e ne„to sliŁno tome. Tekst zapravo
ka¾e: Ò¨ut æete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte
da se ne uznemirujete; jer to se mora dogoditi, ali svr„etak
tek treba doæi.Ó
Isus je znao da æe Njegovi uŁenici do¾ivjeti ratove i
glasove o ratovima i da æe, kao i mi danas, biti u ku„nji
da do¾ivljavanju svega toga pridaju nezaslu¾eno znaŁenje.
Poruka koju im je uputio bila je: ÒNe uznemirujte se; ne
dopustite da vas uzdrmaju sada„nji dogaðaji. Odigravat æe
se najrazliŁitiji dogaðaji, ali oni ne znaŁe nu¾no da je svr-
„etak na pragu.Ó Potom je nastavio: ÒDiæi æe se narod protiv
naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit æe gladi i po-
tresa zemlje u raznim mjestima. To je tek poŁetak stra-
„nih bolova.Ó (redci 7 i 8)
Sedmi redak nabraja mnogo toga „to ljudi vide kao Òzna-
kove svr„etkaÓ. Ratovi i sukobi, gladi i potresi izbacuju
nas iz na„eg normalnog kruga svakida„njih du¾nosti. Pri-
rodno je da u njima vidimo eshatolo„ko znaŁenje, osobito
ako ih sami pro¾ivljavamo. Meðutim, potresi koje æe Isu-
sovi uŁenici do¾ivjeti bili su samo poŁetak poroðajnih bo-
lova, od kojih æe se Zemlja grŁiti sve do Njegovog dru-
gog dolaska.
Isus oŁito nije ¾urio s izlaganjem jasnog lanca do-
gaðaja koji æe dovesti do svr„etka. ÒGospodine, koji je
znak tvoga dolaska?Ó Odgovor je glasio: ÒNastat æe ratovi
i glasine o ratovima, potresi, pobune, glad, ali to nisu
znakovi svr„etka kao takvog.Ó ¨ak ni propovijedanje Evan-
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ðelja svijetu (Matej 24,14) nije posebno uvjerljivo kao znak
svr„etka. Da budemo otvoreni, mi vjerojatno neæemo znati
kada je Evanðelje objavljeno gradu Chicagu, a jo„ manje
cijelome svijetu, sla¾ete li se? ToŁno, jer Evanðelje mora
biti objavljeno svijetu prije nego „to Gospodin doðe, ali
to nije znak na kojemu mo¾emo zasnovati neku raŁuni-
cu.
Isusov odgovor na pitanje uŁenika za mene je na neki
naŁin razoŁaravajuæi. ¨ini se da bi nam bilo lak„e da nam
je naveo sve pojedinosti o svr„etku i dogaðaje koji vode
k njemu. Tada bismo ih mogli lijepo poredati, vidjeti gdje
se toŁno nalazimo i znati kada se trebamo pripremiti. Ipak,
oŁito je da to za nas ne bi bilo najbolje rje„enje.
Ono na „to nas Isus ohrabruje jest ravnote¾a izmeðu
¾eljnog i„Łekivanja s jedne, i vjernog izvr„avanja svakida-
„njih du¾nosti s druge strane. Sljedeæim rijeŁima On ne-
dvosmisleno obezvreðuje odreðivanje datuma dolaska: ÒO
danu tome i o Łasu nitko ne zna.Ó Prema tekstu u Djeli-
ma 1,7, toŁno utvrðivanje trenutka Isusovog ponovnog do-
laska rezervirano je iskljuŁivo za Boga Oca. Ali Isus ovim
ne ¾eli reæi da zbog toga uŁenici Njegov dolazak trebaju
odgoditi za neku neodreðenu buduænost. U svojem ¾ivot-
nom vijeku22 oni æe vidjeti dovoljno dokaza da je Njegov
dolazak (za njih) blizu. Prema priŁi o smokvi (Matej 24,32-
35), Bo¾ji narod treba ¾ivjeti s neprestanim osjeæajem da
je Njegov dolazak blizu, premda nikada neæe znati kada
æe to toŁno biti (redak 36). Stalna blizina Njegovog do-
laska potiŁe nas na stalnu spremnost i ¾eljno i„Łekiva-
nje. Odsutnost odreðenog vremena ili vremenski odre-
divog niza dogaðaja opominje nas da ne dopustimo da
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nam pozornost odvrate aktualni dogaðaji ili ma„toviti
proraŁuni, nego da budemo vjerni u svojim svakida-
„njim du¾nostima.
Ovdje, zapravo, nalazimo jo„ jednu iz niza divnih bib-
lijskih tenzija, kreativnu dinamiku izmeðu ¾eljnog i„Łeki-
vanja i vjerne ustrajnosti u svakida„njim du¾nostima.23 Te
tenzije je te„ko odr¾ati u ¾ivljenju iz dana u dan, ali ih
moramo stalno dr¾ati pred oŁima kako ne bismo pali u
jednu od zamki-blizanaca, ravnodu„nosti u pogledu svr-
„etka s jedne, ili pogre„ne interpretacije svr„etka u okvi-
ru kulta s druge strane.
KljuŁ: Bdijte
Ako namjera Isusove propovijedi o svr„etku nije bila
da zadovolji na„u radoznalost u pogledu buduænosti, niti
da nam pomogne da shematski prika¾emo redoslijed do-
gaðaja svr„etka, koja je onda bila Njegova prava namjera?
Tu svoju namjeru Isus jasno otkriva u 42. retku: ÒDakle:
bdijte, jer ne znate u koji dan dolazi va„ Gospodin!Ó
Te rijeŁi su vrhunac cijele Isusove propovijedi. UŁenici
su ¾eljeli cijeli niz dogaðaja. Htjeli su da im cijela budu-
ænost bude iznesena do pojedinosti. Htjeli su nakon tako
stvorene sheme postaviti i datum. Isus im ka¾e: ÒNemoj-
te razmi„ljati na takav naŁin. Dogaðaje koji ukazuju na
svr„etak nisam opisao da bih zadovoljio va„u radoznalost
„to se tiŁe buduænosti. Razlog za„to sam vam iznio opis
buduænosti jest da bdijete.Ó
Mnogi ljudi sebe danas smatraju ÒadventistimaÓ, ljudi-
ma koji oŁekuju Isusa koji dolazi uskoro da uŁini kraj ovom
23 Zapazimo znaŁenje ÒustrajnostiÓ u Mateju 24,13; Marku 13,13
i Otkrivenju 14,12.
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svijetu ispunjenom boli. Ali, prema Isusovoj propovijedi,
biti adventist znaŁi vi„e nego samo poznavati sve znakove
svr„etka. To znaŁi bdjeti Ñ drugim rijeŁima, ¾ivjeti na od-
reðen naŁin zato „to zna„ i vjeruje„ da Isus uskoro dolazi.
Svrha Isusove propovijedi iz Mateja 24 nije da zadovolji
na„u radoznalost u pogledu svr„etka, nego da nas pod-
sjeti da trebamo bdjeti.
'to sve znaŁi ÒbdjetiÓ? Sreæom, Isus nas ne ostavlja u
tami. Nakon vrhunca propovijedi slijede Łetiri priŁe koje
pobli¾e opisuju „to sve znaŁi ÒbdjetiÓ (Matej 24,45Ñ25,46).
Prva od Łetiri usporedbe (Matej 24,45-51) opisuje nevjer-
nog slugu koji dopu„ta da ka„njenje njegovog gospodara
u povratku utjeŁe na naŁin njegovog pona„anja prema dru-
gima.
ÒAli ako zli sluga u srcu svome ka¾e: ÔMoj gospodar
neæe doæi zadugoÕ i poŁne tuæi sudrugove te jesti i piti s
pijanicama, doæi æe gospodar njegov u dan kad ga ne oŁe-
kuje i u Łas koji ne poznaje.Ó (redci 48-50)
U Łemu je problem ovog Łovjeka? On govori sebi: Tko
zna kad æe se moj gospodar vratiti! Kome je to uopæe
va¾no? Postupajuæi na takav naŁin, on gubi svaki osjeæaj
odgovornosti prema svojem gospodaru. PoŁinje pokazi-
vati grubost prema svojim drugovima i tuæi ih. Njegov
¾ivot izopaŁuje se u neodgovorno pona„anje. To pokazuje
da je vrlo opasno izgubiti svijest o realnosti svr„etka. Po-
staje vrlo privlaŁno reæi: ÒBuduæi da moj Gospodin kasni,
mogu ¾ivjeti kako mi se sviða.Ó Bdjeti Ñ to je suprotnost
onome „to radi ovaj sluga. To se odnosi na naŁin na koji
postupamo jedni s drugima. Bdjeti znaŁi da æe se, ako
vjerujemo da Isus uskoro dolazi, to odraziti u naŁinu
na koji se odnosimo prema ljudima.
Drugu usporedbu Łesto nazivamo Usporedbom o deset
djevica (Matej 25,1-13). Deset mladih djeveru„a Łekaju vjen-
Łanje. Kako to Łesto biva, vjenŁanje kasni i sve djevojke
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zaspe. Te djevojke simboliŁki prikazuju ÒadventisteÓ koji
oŁekuju Isusov skori dolazak. Isus ovdje slikovito pokazuje
kako je te„ko bdjeti, odr¾avati osjeæaj i„Łekivanja svr„et-
ka. U toj su usporedbi svi adventisti zaspali. Meðutim,
postoji razlika meðu onima koji spavaju. Mudre djevice
imaju ulja, a lude ga nemaju.
Za Mateja se obja„njenje razlike izmeðu mudrih i ludih
nalazi u sljedeæim rijeŁima: ÒSvatko tko slu„a ove moje
rijeŁi i izvr„ava ih mo¾e se usporediti s mudrim Łovje-
kom koji svoju kuæu sagradi na litici. Udari pljusak, navali„e
potoci, dunu„e vjetrovi, i jurnu„e na kuæu, ali se ona ne
sru„i, jer je sagraðena na litici. Naprotiv, svatko tko slu„a
ove moje rijeŁi, a ne izvr„ava ih, mo¾e se usporediti s
ludim Łovjekom koji svoju kuæu sagradi na pijesku. Uda-
ri pljusak, navali„e potoci, dunu„e vjetrovi i nasrnu„e na
tu kuæu i ona se sru„i. I velika bija„e njezina ru„evina.Ó
(Matej 7,24-27)
U Łemu je razlika izmeðu mudrih i ludih djevica kod
Mateja? I jedne i druge slu„aju Isusove rijeŁi, ali mudre
su Òizvr„iteljiÓ Njegove rijeŁi. Na isti naŁin, svih deset dje-
vica su adventisti, ali samo oni koji bdiju zauzeti su Òvr„e-
njemÓ onoga „to im je Isus rekao da Łine. Lude djevice
su zatajile ne unijev„i u svoj plan moguænost odgode. Bdjeti
znaŁi izgraðivati vrstu odnosa s Isusom koji se odr¾ava,
bez obzira na to „to se Njegov povratak ne ostvaruje
onako brzo kako neki oŁekuju. ÒStra¾ariÓ se neæe umo-
riti u Łinjenju dobra.
Poruka treæe usporedbe o talentima (Matej 25,14-30)
priliŁno je jasna u svjetlu prethodnog dijela teksta. RijeŁ
ÒtalentÓ u grŁkom jeziku (talanton) je mjera za te¾inu,
koja u ovom sluŁaju oznaŁava sumu novca (talent zlata,
srebra itd.). OŁigledno zbog naŁina na koji je uporablje-
na u ovoj usporedbi, grŁka posuðenica stekla je dodatno
znaŁenje u smislu ljudske sposobnosti ili ÒtalentaÓ. Liko-
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vi u ovoj usporedbi trebali su uporabiti svoje sposobno-
sti da bi uveæali vrijednost novca koji im je bio povje-
ren. ¨ovjek koji je zakopao svoj talent zatajio je i nije
uporabio svoje sposobnosti za ono „to je kralj tra¾io od
njega. U ovoj usporedbi ÒbdjetiÓ znaŁi koristiti do kraj-
njih granica sposobnosti koje nam je Bog dao, uz isto-
dobno oŁekivanje svr„etka. Poruka treæe usporedbe sli-
Łna je poruci iz usporedbe o deset djevica. Oni koji oŁe-
kuju Isusov ponovni dolazak trebaju ustrajati u dobrim
djelima umno¾avanjem talenata koje su dobili.
¨etvrta usporedba, o ovcama i jarcima (redci 31-46),
vrhunac je propovijedi. Isus ka¾e ovcama: ÒPosjetili ste
me kad sam bio bolestan ili u zatvoru, odjenuli ste me
kad sam bio gol, nahranili ste me kad sam bio gladan i
dali ste mi piti kad sam bio ¾edan.Ó (vidi retke 34-36)
Ali ovce odgovaraju: ÒKada? Nikada mi ni„ta od toga
nismo uŁinili.Ó (vidi retke 37-39)
Kralj odgovara: ÒZaista, ka¾em vam, meni ste uŁinili
koliko ste uŁinili jednomu od ove moje najmanje braæe.Ó
(redak 40)
'to sve znaŁi bdjeti? Bdjeti znaŁi postupati sa svojom
braæom i sestrama kao da su oni Krist! Kada bi osoba s
kojom ¾ivite, radite ili se igrate bila Isus, bi li to utjecalo
na naŁin kako se odnosite prema njoj? Isus je rekao: ÒOni
koji bdiju oŁekujuæi svr„etak bit æe zateŁeni kako s drugima
postupaju kao da su oni ja. Oni æe mene vidjeti u svakoj
osobi s kojom se sretnu.Ó Prema onome „to Isus govori,
bit bdjenja u oŁekivanju Njegovog dolaska jest pitanje
kako postupamo sa svojom braæom i sestrama. Svrha
biblijskog nauka o svr„etku nije da zadovolji na„u ra-
doznalost u pogledu buduænosti, nego da nas pouŁi kako
da ¾ivimo u i„Łekivanju svr„etka.
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Probna istina za adventiste
Ono „to Isus govori u Mateju 25 ponavlja se u drugoj
usporedbi u Mateju 18,23-35 o nemilosrdnom sluzi. Taj
sluga je dugovao 10.000 talenata u vrijeme kada je uku-
pni prihod od poreza u Palestini za godinu dana iznosio
800 do 900 talenata. Dugovao je desetostruki iznos pri-
hoda koje su vlasti ubirale od poreza za cijelu godinu!
PriŁa je oŁito apsurdna. Nikome se nikada ne bi dopusti-
lo da se do te mjere zadu¾i. Ali za„to onda Isus priŁa tu
usporedbu? Zato „to nam ¾eli prikazati stanje svakog ljud-
skog biæa na Zemlji. Mi svi dugujemo Bogu vi„e nego „to
bismo Mu ikada mogli vratiti. Taj sluga prikazuje svakog
pojedinog od nas.
Slugu izvode pred kralja da mu se sudi. Njegova molba
kralju: ÒGospodaru, priŁekaj me i sve æu ti platitiÓ, be-
smislena je koliko i njegov dug. On nema odakle vratiti
taj novac. Ali kralj se sa¾ali nad slugom i ka¾e: ÒOd srca
ti opra„tam sav dug.Ó Ja bih to nazvao Òmilo„æu koja za-
divljujeÓ, a vi?
Meðutim, „to odmah potom radi ovaj sluga? Izlazi iz
kraljevskog dvora i spazi nekoga tko mu duguje iznos od
stotinu dnevnica, svotu koja nije mala. Veæina ljudi mo-
gla bi kupiti ne„to pristojno za kuæu za ono „to zarade
za stotinu dana rada. I tako, ovaj sluga hvata svojeg Òpri-
jateljaÓ za ko„ulju i ka¾e: ÒGdje je novac?Ó Ako pozorno
pogledate „to stoji u Bibliji, vidjet æete da ovaj Łovjek uz-
vraæa istim rijeŁima koje je sluga izgovorio pred kraljem:
ÒStrpljenja imaj sa mnom i vratit æu ti.Ó (redci 26-29 Ñ
JB) Ali sluga se ne obazire na to i baca ga u tamnicu.
Kako na ovo reagira kralj? Poziva slugu da se odmah
vrati na sud. Taj postupak bi mo¾da izgledao Łudno izvor-
nim slu„ateljima usporedbe buduæi da je ono „to je sluga
uŁinio bilo potpuno zakonito u ono vrijeme. Problem je
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bio u tome „to sluga, iako je njegov postupak bio zakonit,
nije postupio prema drugom Łovjeku na naŁin kako je
kralj postupio prema njemu. Kraljevo pona„anje postavilo
je novo mjerilo za njegovo kraljevstvo.
Gospodar poziva slugu da uðe. ÒZli slugo,Ó rekao je,
Òsav sam ti dug oprostio jer si me molio. Zar nije trebalo
da se i ti smiluje„ svome drugu kako sam se i ja tebi smi-
lovao?Ó Razljuæen, gospodar ga predaje tamniŁarima na
muŁenje dok ne vrati sve „to je dugovao (redci 32-34).
Do kulminacije dolazi u 35. retku: ÒTako æe i Otac moj
nebeski postupiti s vama ako ne oprostite jedni drugima
od svega srca.Ó Vidite, za Mateja je ovo od presudnog zna-
Łenja. NaŁin na koji mi postupamo s drugim ljudima mje-
rilo je naŁina na koji æe Isus postupiti s nama. Tekst u
Mateju postaje provjera na„e Łe¾nje za Isusovim ponov-
nim dolaskom. Pravi ÒadventistiÓ, koji bdiju u oŁekiva-
nju Isusovog ponovnog dolaska, postupat æe s drugima
onako kako je Isus postupao s njima.
Adventisti mnogo znaju o davanju desetine, svetkova-
nju subote i redovnom odla¾enju u crkvu. Takve aktivnosti
su postale Òprobne istineÓ za druge (i obiŁno je to oprav-
dano). Meðutim, Matej iznosi jednu probnu istinu za same
adventiste. Vjerovanje da Isus uskoro dolazi trebalo bi utje-
cati na naŁin kako postupamo sa svojim ÒbratomÓ. Tko
je na„ brat? Osoba za koju je Krist umro (Rimljanima
14,15; 1. Korinæanima 8,11). Je li va„ braŁni drug osoba
za koju je Krist umro? Je li ta te„ka osoba u redu ispred
vas du„a za koju je Krist umro? Za koga je umro Krist?
Za svakog Łovjeka. On je umro i za one koji izgledaju
drugaŁije, misle drugaŁije i pona„aju se drugaŁije. Oni
koji u potpunosti shvaæaju dubinu pra„tanja koje su do-
¾ivjeli u Kristu znat æe kako postupati s drugima za koje
je Krist umro. ¨injenica je da je tamo vani mnogo te„kih
ljudi, ali, Łudo nad Łudima, On je umro i za mene! Kristovo
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zadivljujuæe postupanje prema meni postavlja mjerilo za
moje postupanje prema drugima.
Dokle mo¾emo iæi u tome? Hoæete li u tipiŁnom ko-
nobaru vidjeti osobu za koju je Krist umro? Smatrate li
da bi Bogu bilo ugodno kad bih zadr¾ao dio napojnice
kako bih poslije mogao staviti vi„e u ko„aricu za dar? Ni-
sam ba„ siguran. U ovo na„e vrijeme konobari i konoba-
rice Łesto su samohrane majke ili studenti koji se bore
da sastave kraj s krajem. Je li Bogu ugodno da ih zakine-
mo kako bismo dali ne„to vi„e za dar?
Sjeæam se jedne prigode kada je moja obitelj izi„la u
restoran na veŁeru s drugom adventistiŁkom obitelji. Ra-
Łun je bio 40 dolara. Dok smo meðu sobom dijelili raŁun,
drugi mu„karac je rekao: ÒJa æu se pobrinuti za napojni-
cuÓ, i stavio na stol Łetvrt dolara.
Kad smo po„li prema blagajni, rekao sam svojoj ¾eni:
ÒNe mo¾emo tako postupiti, nije u redu. UŁinimo svoj dio.Ó
Zavukao sam ruku u d¾ep i stavio na stol nekoliko dolara.
Vraæajuæi se s blagajne, on je na stolu vidio dolare i
rekao: Ò'to je ovo?Ó, pokupio ih i stavio u svoj d¾ep!
Taj dogaðaj me je nauŁio neŁemu „to govori o adven-
tistiŁkom mentalitetu i pona„anju prema ÒsvijetuÓ. Mo¾e
nam se dogoditi da postanemo tako obuzeti poslu„no„æu
Bogu da zaboravimo da su drugi ljudi du„e za koje je Krist
umro.
Saznao sam da neki ljudi u mojem rodnom gradu Ber-
rien Springsu u saveznoj ameriŁkoj dr¾avi Michigan ne
kupuju ba„ rado automobile od adventistiŁkih propovjed-
nika. Kad sam priŁu iz restorana ispriŁao na jednom pre-
davanju pred studentima, jedan od njih je podigao ruku
i rekao: ÒJa imam kombi koji ¾elim prodati da bih si ola-
k„ao plaæanje „kolskih raŁuna. Razgovarao sam s jednim
Łovjekom iz mjesta kojem se dopao i kombi i njegova cije-
na. Pitao me je: ÔKojim se zanimanjem bavite?Õ
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Rekao sam: ÔO, ja studiram na Andrewsu.Õ
¨ovjekovo lice se snu¾dilo, a onda je rekao: ÔPa, u tom
sluŁaju nisam zainteresiran za va„ kombi.ÕÓ
Zar je moguæe da su adventisti do te mjere zauzeti cize-
liranjem, Òo„trenjemÓ svoje teologije da je zaboravljaju pri-
mijeniti u praktiŁnom ¾ivotu? Prema mojem iskustvu Ñ a
to je iskustvo i mnogih drugih Ñ adventisti Łesto kao da
su manje obzirni i manje moralni od Łak sasvim prosje-
Łne svjetovne osobe. Nama mo¾e biti vi„e stalo do toga
da u„tedimo koju kunu nego do dobrobiti osobe s kojom
obavljamo poslovne aktivnosti. Neki adventisti odaju do-
jam da bi im bilo lak„e varati u poslu i zlostavljati braŁ-
nog druga ili djecu, nego pojesti komadiæ svinjetine. Ta-
kva teologija donijet æe veoma malo bodova na sudu.
Usporedba iz Mateja 18 govori o predadventnom su-
du. Samo æe jedno pitanje imati te¾inu na sudu Ñ Ò'to
misli„ o Kristu?Ó Ono „to je istinski bitno jest kakav je
na„ odnos prema Kristu. Ali sud æe procjenjivati i na„
odnos prema Kristu prema tome kako postupamo s drugim
ljudima. Jeste li sa svojim bratom i sestrom postupili onako
kako je Krist postupio s vama? Buduæi da se spasenje te-
melji iskljuŁivo na Kristovom djelu, dokaz na„e tvrdnje
da smo u Kristu jest naŁin na koji postupamo s drugim
ljudima.
Kako je Krist postupio s nama? Bolje nego „to zaslu¾u-
jemo. S nama se postupalo s bezuvjetnim prihvaæanjem.
On nas je prihvatio onakve kakvi jesmo. I to je dobro,
jer u protivnom ne bi bilo nade ni za jednoga od nas.
Meðutim, dokaz na„e zahvalnosti Kristu jest prihvaæamo
li mi druge bezuvjetno, onako kako je On prihvatio nas.
Prema tome, Òjedan od ove moje najmanje braæeÓ (Matej
25,40) tra¾i od nas bezuvjetno prihvaæanje upravo onih
ljudi koje nam je najte¾e voljeti. Brat u Kristu je netko
tko pripada drugaŁijoj kulturi ili drugaŁijem imovnom sta-
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nju. Sestra u Kristu je zapu„tena neznanka ili roðakinja
koja boluje od side. Provjera na„eg adventizma mo¾e
se pojaviti u osobi ÒfarizejaÓ, osornog „efa, ravnodu„nog
braŁnog druga, te„kog djeteta ili osobe koja se ¾estoko
suprotstavlja na„em viðenju svr„etka.
Isus ka¾e: ÒVolite jedni druge kao „to sam ja volio vas.
Oprostite jedni drugima kao „to sam ja oprostio vama.
Budite milostivi jedni prema drugima kao „to sam ja bio
milostiv prema vama.Ó Ako je u Mateju neka misao vrijedna
isticanja, onda je Łinjenje. Tako tekst u Mateju 23,23 po-
novno nagla„ava prvenstvo koje drugi ljudi trebaju imati
u na„em kr„æanskom ¾ivotu. ÒJao vama, knji¾evnici i fari-
zeji, licemjeri jedni, koji dajete desetinu od metvice, ko-
moraŁa i kima, dok zanemarujete najva¾nije u Zakonu:
pravednost, milosrðe i vjernost. Ovo je zadnje trebalo Łiniti,
a ono prvo ne propustiti!Ó
Ovaj tekst se Łesto koristi da se poka¾e kako je dava-
nje desetine i dalje du¾nost kr„æana (i to je toŁno), ali je
glavni naglasak u Isusovim rijeŁima u tom retku da po-
stoje elementi Zakona koji su va¾niji od davanja desetine.
Meðu njima su pravda, po„tenje, nepristranost, milosrðe
i vjera. Po„tenje znaŁi postupati sa svakim jednako, zato
„to je Isus uŁinio isto kad je umirao na kri¾u. Milosrðe
znaŁi postupati s drugima na naŁin kako je Krist postupio
s nama Ñ ne onako kako zaslu¾ujemo. Vjernost znaŁi dr-
¾anje vlastitih obeæanja Łak i ako je to bolno, zato „to
drugi ljudi ovise o vama.
Jesmo li nekada previ„e zauzeti odmjeravanjem komo-
raŁa, kopra i kima, tako da ne vidimo Krista u svakoj osobi
s kojom se susreæemo? Nije dovoljno znati buduænost. Nije
dovoljno biti u pravu u teolo„kim pitanjima. NaŁin na koji
postupamo s onima koji se ne sla¾u s nama obiŁno je
va¾niji od predmeta oko kojih se ne sla¾emo. Tekst Łija
je poruka usko povezana s usporedbom u Mateju 18, na-
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lazi se u Jakovu 2,12.13: ÒGovorite i radite kao ljudi koji
imaju biti suðeni po zakonu slobode! Jer onoga koji ne
bude iskazivao milosrða zadesit æe sud bez milosrða; a
milosrðe se smije sudu [pobjeðuje sud].Ó Sud bez milosrða
bit æe izreŁen onome koji nema milosrða!
Va„a teologija mo¾da æe biti apsolutno ispravna, ali
æe vam donijeti veoma malo bodova na sudu ako ste
ta znanja koristili na okrutan i osuðivaŁki naŁin.
Iako nam je radoznalost koju pokazujemo kao ljudi dana
od Boga, osnovna svrha proroŁke rijeŁi nije zadovoljava-
nje na„e radoznalosti u pogledu buduænosti, nego da nas
pouŁi kako da ¾ivimo danas. Dok razmi„ljamo o ratovima,
gladi i pomorima na„ih dana, Isus nas ne potiŁe da „pe-
kuliramo o tome je li to svr„etak. Umjesto toga, prihvati-
mo takva zbivanja kao podsjetnike na Isusovu propovijed.
I tako, sjeæajuæi se Njegove propovijedi, prisjetit æemo
se i potrebe za bdjenjem, za postupanjem s drugima na
naŁin kako je Isus postupao s nama. ÒBlago onomu sluzi
koga gospodar njegov, kada doðe, naðe da tako Łini.Ó (Matej
24,46)
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Apostol Pavao je u svojim poslanicama izlo¾io brojne
vrijedne spoznaje o svr„etku. Sve bi to bilo korisno istra-
¾iti, kao i Lukinu i Markovu verziju Isusove propovijedi
o posljednjem vremenu, zapisane u Mateju 24. Ipak, svr-
ha ove knjige nije iscrpno istra¾ivanje onoga „to Biblija
govori o svr„etku, nego usredotoŁivanje pozornosti na pred-
met u njegovoj „iroj perspektivi. Ta „ira slika nesumnji-
vo je jedno od najistaknutijih mjesta u Pavlovim poslani-
cama Solunjanima, posebno u Drugoj poslanici.
Kr„æanska crkva u starom Solunu bila je osnovana na
brzinu, prema informaciji iz Djela 17,1-10. Otprilike tri
tjedna nakon svojeg dolaska, Pavao je bio prisiljen bje¾a-
ti. Buduæi da su crkvi koju je ostavio nedostajale temelj-
ne upute, ispostavilo se da je bila pomalo nesigurna. Novi
vjernici nisu imali vremena izvr„iti temeljit prijelaz sa svoje
poganske kulture na kulturu kr„æanstva.
Jedan od oblika nesigurnosti bio je i njihovo viðenje
svr„etka. Reagirajuæi na tu okolnost, Pavao je svr„etak uŁi-
nio sredi„njom temom obje svoje poslanice crkvi u Solunu.
U 1. Solunjanima 4,13-18 opisuje se divan ponovni susret
¾ivih i mrtvih prilikom Kristovog drugog dolaska. Njego-
va je namjera bila da kr„æani steknu utjehu za sada„nje
vrijeme na osnovi spoznaje da æe se mrtvi pridru¾iti ¾ivima
prije nego „to budu uzeti na Nebo gdje æe zauvijek biti
s Kristom (redci 16-18).
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U 1. Solunjanima 5,1-11 ponovno su nagla„ene upute
i savjeti koje je izgovorio Isus u Mateju 24. Buduæi da æe
Òdan GospodnjiÓ (svr„etak) doæi iznenada (redci 1-3), pri-
sutan je imperativ da kr„æani budu budni i trijezni u svojoj
pripremi za taj dan (redci 6-8). ÒBdjenjeÓ je stalna potreba.
Meðutim, izgleda da su ovaj Pavlov poziv na budnost
i trijeznost kr„æani u Solunu prihvatili tako „to su oti„li
u nesretnu krajnost. Do vremena kada im je uputio svoju
Drugu poslanicu, oni su se na„li u takvoj euforiji „to se
tiŁe svr„etka da su mnogi od njih ostavili svoja zanimanja
kako bi imali vi„e vremena za promicanje vlastitih gledi-
„ta i za mije„anje jedni drugima u poslove (2. Solunjani-
ma 3,6-12).24 Glavna je namjera ovog poglavlja da ra-
zumijemo kako Pavlov odgovor solunskim vjernicima
(2. Solunjanima 2,1-12) osvjetljava njegovo viðenje svr„e-
tka.
Pavao se u 2. Solunjanima 2,1-12 ne bavi detaljnim raz-
raðivanjem teologije svr„etka. On je u Solunu prije toga
veæ propovijedao o svojem viðenju svr„etka, pa u ovoj
poslanici samo ispravlja njihovo pogre„no razumijevanje
njegovog stava. Neugodno je „to nas Łitanje teksta iz 2.
Solunjanima 2,1-12 uvelike podsjeæa na slu„anje samo je-
dne strane telefonskog razgovora. Imate odreðenu pre-
dod¾bu o onome „to se dogaða, ali ne i dovoljno infor-
macija da biste bili sigurni.
ÒZar se ne sjeæate da sam vam ovo govorio jo„ kad
sam bio kod vas?Ó (redak 5). Pavao podsjeæa prve Łitatelje
na ne„to „to su veæ znali. Tekst koji je tako nastao jedan
je od ÒnajizazovnijihÓ u Novom zavjetu. ÒMolimo vas, braæo,
za dolazak na„ega Gospodina Isusa Krista i za na„e skup-
24 Prema mojem osobnom iskustvu, ovakvo pona„anje nije neo-
biŁno ni meðu onima koji su opsjednuti predmetom svr„etka.
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ljanje oko njega, da ne dopu„tate da vas olako izbezumi
i prepla„i ni ÔobjavaÕ, ni govor, ni tobo¾nja na„a posla-
nica, kao da je veæ tu dan Gospodnji! Neka vas nitko i
nikako ne obmane!Ó (redci 1-3)
Jezik koji je Pavao odabrao Ñ Òda vas olako izbezumiÓ,
Òprepla„iÓ, ÒobmaneÓ Ñ podsjeæa nas na jednu od Isuso-
vih propovijedi. U stvari grŁku rijeŁ koja je ovdje preve-
dena s Òprepla„itiÓ (throeisthai) ne nalazimo nigdje dru-
gdje u Novome zavjetu, izuzev u Isusovoj propovijedi o
svr„etku (Matej 24,6; Marko 13,7) i ovdje (2. Solunjanima
2,2). Vjernici u Solunu nisu poslu„ali Kristov savjet da
se ne prepla„e zbog aktualnih dogaðaja. Ratovi, glasovi
o ratovima, glad, potresi i epidemije bolesti, koliko god
bili spektakularni, ne ukazuju na polo¾aj kazaljki na
proroŁkom satu. Oni su karakteristiŁno obilje¾je ljud-
skog postojanja u svijetu pod prokletstvom grijeha.
Na ovaj problem Pavao odgovara jednom vrlo slo¾e-
nom reŁenicom: ÒNeka vas nitko i nikako ne obmane! Jer
ako prije ne doðe onaj otpad i ne pojavi se ¨ovjek grijeha
Ñ Sin propasti, Protivnik koji sam sebe oholo uzdi¾e protiv
svega „to ljudi nazivaju Bogom ili dr¾e za sveto, tako da
sjedne u Bo¾ji hram pokazujuæi sebe da je Bog.Ó (2. Solu-
njanima 2,3.4)
RijeŁi Òprije ne doðeÓ nema u izvorniku. Razlog doda-
vanja je u tome „to je Pavlova slo¾ena reŁenica (redci 3
i 4 u grŁkom su tekstu jedna reŁenica) ujedno i nepot-
puna. Subjekt i glagol su dodani zato „to se bez njih reŁe-
nica ne bi mogla razumjeti.
Pavao ka¾e da dan Gospodnji neæe doæi dok se najprije
ne odigraju odreðeni dogaðaji. Prije svr„etka æe nastati
pobuna (grŁki apostasia), u kojoj æe se pokazati Ò¨ovjek
grijehaÓ koji se protivi Bogu i poku„ava na kraju zauzeti
Bo¾je mjesto na prijestolju svemira. Svr„etak neæe doæi
sve dok taj veliki otpad ne postane javan. Buduæi da je
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¨ovjek grijeha ÒotkrivenÓ, oŁigledno je da on djeluje iza
kulisa, ali æe se u dogaðajima biti prisiljen izlo¾iti javno-
sti.
I sm Isus je napomenuo da æe se s pribli¾avanjem
svr„etka umno¾iti bezakonje (Matej 24,12). Meðutim, Isus
svoj naglasak stavlja na veliki kre„endo Evanðelja koje
æe se propovijedati po svijetu neposredno prije svr„et-
ka (redak 14). Pavao, pak, posebno nagla„ava rastuæu
plimu zla oznaŁenu pojavom ÒBezbo¾nikaÓ prije svr„etka
(2. Solunjanima 2,3.4.8-12). U 1. Timoteju 3,1-5 u „irim
su pojedinostima opisani elementi koji æe obilje¾iti taj otpad.
Tko je taj Ò¨ovjek grijehaÓ? Pavao ga pobli¾e ne odre-
ðuje, ali nas brojne karakteristike nabrojene u 2. Solu-
njanima 2,4 podsjeæaju na Sotonu. ÒBezbo¾nikÓ se protivi,
on je neprijatelj (Zaharija 3,1.2; 1. Timoteju 5,14.15), Òopa-
daŁ braæeÓ. On se predstavlja kao Bog i poku„ava zauze-
ti Bo¾je mjesto na Njegovom prijestolju (Izaija 14; Eze-
kiel 28). Svi upravo spomenuti paralelni tekstovi rabe je-
zik sliŁan Pavlovom, govoreæi o Sotoninom djelovanju na
Zemlji ponekad preko predstavnika, kao „to su kraljevi
Tira i Babilona.
S druge strane, jezik teksta iz 2. Solunjanima 2,4 pod-
sjeæa nas i na tekstove iz Daniela 8,9-12.23-25 i 11,31-39,
u kojima je sila maloga roga prikazana izrazima koji su
vi„e ljudski nego nadnaravni. SliŁno malome rogu, Pavlov
ÒBezbo¾nikÓ poku„ava vladati Bo¾jom crkvom, sredi„tem
duhovne vlasti na Zemlji (1. Korinæanima 3,16.17; 2. Korin-
æanima 6,16). Tako bi se opis iz 4. retka mogao podjednako
uspje„no primijeniti i na Sotoninog predstavnika (pred-
stavnike) ili na samog Sotonu.
Bez obzira na to tko je ¨ovjek grijeha, stalna uporaba
sada„njeg vremena u izvorniku (Òkoji se protivi i uzdi¾eÓ)
pokazuje da je Pavao smatrao da on veæ djeluje u njego-
vom vremenu (2. Solunjanima 2,4.7). Sada„nje vrijeme u
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grŁkom jeziku istiŁe stalnu aktivnost ÒBezbo¾nikaÓ. ÒBez-
bo¾nikÓ se neprekidno protivi, uzdi¾e i predstavlja kao
Bog, i poku„ava se ustoliŁiti u Njegovoj crkvi. Za Pavla
djelovanje ÒBezbo¾nikaÓ ne mo¾e se ograniŁiti na odre-
ðeni vremenski trenutak ili razdoblje. ÒBezbo¾nikÓ je ili
sm Sotona ili niz ljudskih oruða koja tijekom povije-
sti djeluju u prilog Sotoni. Identitet ÒBezbo¾nikaÓ ne mo¾e
se utvrditi samo na temelju 3. i 4. retka.
Pavao zatim predstavlja sljedeæu liŁnost u drami svr-
„etka, silu koja zadr¾ava ili liŁnost koja spreŁava da se
otkrije ÒBezbo¾nikÓ. ÒZnate „to ga sada zadr¾ava da se
ne pojavi nego tek u svoje vrijeme. Bez sumnje, tajna beza-
konja veæ oŁituje svoju silu; samo neka bude uklonjen
onaj koji ga dosad zadr¾ava.Ó (redci 6 i 7)
I ovom bismo prilikom voljeli znati ono „to su znali
Pavlovi prvi Łitatelji. On nam Łak manje govori o Òonome
koji zadr¾avaÓ nego o ¨ovjeku grijeha. Meðutim, znamo
da Òonaj koji zadr¾avaÓ veæ djeluje u Pavlovo vrijeme. Be-
zakonje zahvaljujuæi njemu djeluje kao Òtajna bezakonjaÓ
i jo„ nije otkriveno javnosti. ÒOnaj koji zadr¾avaÓ jest sila
koja podupire zakon (zadr¾ava bezakonje) i nalazi se na
bo¾anskom vremenskom zadatku (neprekidno obavlja svoj
posao sve do odreðenog vremena Ñ redak 7). ÒOnaj koji
zadr¾avaÓ otkrivanje bezakonja, u odreðenom smislu zadr-
¾ava i sm svr„etak. ÒOnaj koji zadr¾avaÓ ujedno je i osoban
i neosoban. Solunjani znaju Ò„to zadr¾avaÓ (redak 6) i tko
je Òonaj koji dosad zadr¾avaÓ. ÒOnaj koji zadr¾avaÓ vi„e
je od same osobe; on je ujedno i sila (kao „to je i ÒBez-
bo¾nikÓ, usporedi retke 3 i 7).
ÒOnaj koji zadr¾avaÓ ne samo „to je dovoljno moæan
da zadr¾i otkrivanje Sotone ili njegovog pomoænika, nego
izgleda da nastavlja svoju ulogu sve do pred sm svr„e-
tak (redak 8). Bezbo¾nik biva uni„ten gotovo Łim se pojavi.
Tako, prema grŁkom tekstu u retku 7, nije jasno je li Òonaj
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koji zadr¾avaÓ ÒuklonjenÓ (vjerojatno od strane vi„e sile
kao „to je Bog) ili ima vlast da Òukloni sm sebeÓ (grama-
tika je tu dvosmislena).
Tko je Òonaj koji zadr¾avaÓ i kakvom se moæi ili silom
koristi za zadr¾avanje? Nagovje„taj o tome kako bi Pavao
mogao odgovoriti na to pitanje nalazimo u redcima 9-12:
ÒDolazak Bezbo¾nika bit æe, dakako, uz suradnju sotone,
popraæen svakovrsnim silnim djelima, varavim Łudesnim
znakovima i svakovrsnim pokvarenim zavoðenjem, na-
mijenjenim onima koji propadaju za kaznu „to nisu pri-
hvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili. Zato im
Bog „alje djelotvornu zabludu da vjeruju la¾i, da budu
osuðeni svi koji nisu vjerovali u istinu, veæ pristali uz ne-
pravednost.Ó
Dva elementa u ovom tekstu neposredno se odnose
na identitet Òonoga koji zadr¾avaÓ. Prvo, Bog nesumnji-
vo dr¾i u svojoj vlasti zbivanja u ljudskoj povijesti. On
dr¾i u svojoj vlasti i toŁno vrijeme prijevare na svr„etku
(redak 11)! U izvornom jeziku postoji zadivljujuæa para-
lela koja se u prijevodu lako mo¾e izgubiti. ÒBebo¾nikÓ u
9. retku djeluje Òuz suradnju sotoneÓ. Ta Òsuradnja sotoneÓ
(energeian tou satana) ima svoju paralelu u 11. retku u
Òdjelotvornoj la¾iÓ (energeian planes Ñ ÒŁinjenje prijevareÓ)
koju Bog „alje. Pavao prikazuje Boga koji do te mjere dr-
¾i sve u svojoj vlasti da na svr„etku Łak Ò„aljeÓ Òsuradnju
sotoneÓ. U konaŁnom smislu jedino Bog mo¾e zadr¾ati
Sotonu i jedino Bog mo¾e zadr¾ati drugi dolazak.
Drugo, u spomenutom tekstu takoðer je jasno vidljivo
da velika prijevara na svr„etku dolazi u kontekstu do-
stupnosti Evanðelja u cijelom svijetu. Tekst iz Mateja
24,14 tvrdi: ÒOva Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat
æe se po svemu svijetu, svim narodima za svjedoŁanstvo,
i tada æe doæi svr„etak.Ó Pavao razraðuje tu tvrdnju. Oni-
ma koji ÒpropadajuÓ u prijevari, to se dogaða zato „to Ònisu
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prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasiliÓ (2. So-
lunjanima 2,10). Bog neæe poslati prijevaru na svijet dok
svima ne bude pru¾ena prilika da Łuju i prime Evanðe-
lje i budu spa„eni. Sve dok se Evanðelje ne bude propo-
vijedalo po cijelom svijetu, ne mo¾e nastati globalni otpad
od Evanðelja. Prema tome, propovijedanje Evanðelja u
velikoj mjeri ubrzava krizu na svr„etku. Oni koji odbace
Evanðelje pripremljeni su da vjeruju u la¾, njegovu la¾nu
verziju.
Otkrivanje bezakonja biva zadr¾ano zato „to Evanðelje
jo„ nije razrije„ilo sporna pitanja na takav naŁin da sva-
tko tko ¾ivi na Zemlji mo¾e donijeti svjesnu odluku za
ili protiv Krista. Upravo Evanðelje razotkriva Sotonu i poka-
zuje njegov pravi identitet. Upravo Evanðelje skida njego-
vu masku i ukazuje na bezvrijednost bilo kojeg naŁina
¾ivota kojem Krist nije sredi„te. Prema tome, jasno izla-
ganje Evanðelja ubrzava veliku Sotoninu reakciju u
vrijeme svr„etka. Oni koji odbace Evanðelje u svoj nje-
govoj jasnoæi, rado æe prihvatiti prijevaru [la¾no evan-
ðelje].
Tko je Òonaj koji zadr¾avaÓ? ZakljuŁili bismo da je to
sm Bog. Sotonu mo¾e zadr¾ati samo Bog. Jedino Bog mo¾e
zadr¾ati drugi dolazak. Jedino Bog zna toŁno vrijeme svr-
„etka (Matej 24,36). Jedino Bog mo¾e tako da voditi do-
gaðaje da u vrijeme svr„etka u cijelom svijetu istakne
Evanðelje u prvi plan. U to vrijeme okolnosti æe biti takve
da æe Bog dopustiti Sotoni da iznese svoju posljednju i
najveæu prijevaru svijetu koji je svjesno odbacio Krista.
Ova pitanja æe biti detaljnije razraðena u kasnijim po-
glavljima o Otkrivenju.
Tko je, prema tome, ÒBezbo¾nikÓ? Buduæi da je taj ÒBez-
bo¾nikÓ postojao u Pavlovo vrijeme i postoji sve do svr-
„etka, nesumnjivo je da nadma„uje bilo koje ljudsko biæe.
U konaŁnom i izuzetno osobnom smislu, ÒBezbo¾nikÓ bi
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se mogao odnositi jedino na samog Sotonu. Ali ba„ kao
„to je Òonaj koji zadr¾avaÓ istodobno i osoban i neosoban,
to se mo¾e primijeniti i na ÒBezbo¾nikaÓ. S jedne strane,
on je Ò¨ovjek grijehaÓ (2. Solunjanima 2,3) i ÒBezbo¾nikÓ
(redak 8). S druge strane, njegovo djelovanje opisuje se
kao Òtajna [tajna sila] (srednji rod u grŁkom jeziku) beza-
konjaÓ (redak7) Ñ sila koja pokreæe one koji se protive
Bo¾jem zakonu.
Paralele izmeðu 2. Solunjanima 2,4 i malog roga iz Da-
niela (Daniel 8,9-12.23-25; 11,31-39) podsjeæaju nas da
je Sotona svjetovne i vjerske vlasti ovoga svijeta oduvijek
koristio za izvr„avanje svojeg plana bezakonja. Tijekom
svih vjekova svjetovni i vjerski Rim djelovali su pod
pla„tem istinske slu¾be Bogu, istodobno se suprotstav-
ljajuæi djelu Evanðelja na Zemlji. Te la¾ne verzije no-
vozavjetnog Evanðelja nikada nisu bile u potpunosti
javno raskrinkane. Meðutim, dolazi dan kada æe oni koji
i propovijedaju Evanðelje i ¾ive u skladu s njim potpuno
razotkriti neprijatelja. On æe biti prisiljen iziæi iz svoje
udobne anonimnosti. Svr„etak povijesti Zemlje smatrat æe,
dakle, vremenom kada treba provesti svoje oŁajniŁke mjere
(usporedi Otkrivenje 12,12).
Sotoninu veliku obmanu na svr„etku Ellen White je sli-
kovito opisala u svojoj silnoj knjizi Velika borba.
ÒKao krunski Łin velike drame prijevare, sm Sotona
æe se predstavljati kao Krist. Crkva je dugo vremena javno
govorila da na Spasiteljev dolazak gleda kao na konaŁno
ispunjenje svojih nada. Meðutim, veliki varalica stvorit æe
privid da je Krist do„ao. Sotona æe se u razliŁitim kraje-
vima svijeta pojavljivati meðu ljudima kao veliŁanstveno
biæe zasljepljujuæeg sjaja i podsjeæati na opis Bo¾jeg Sina
koji je Ivan dao u Otkrivenju (1,13-15).Ó (str. 624)
ÒJedino oni koji su marljivo prouŁavali Pisma i koji su
primili Õljubav istineÕ bit æe za„tiæeni od silne prijevare
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koja zarobljava svijet.Ó (str. 625)25
U toj velikoj posljednjoj prijevari Sotona se nada da
æe konaŁno ostvariti svoje navodno pravo na bo¾anski sta-
tus Ñ da sjedne u crkvi Bo¾joj i da sebe proglasi Bogom,
„to je oduvijek poku„avao uŁiniti (2. Solunjanima 2,4).
U Otkrivenju ova velika posljednja obmana razraðuje se
do najsitnijih pojedinosti, i tom se prilikom koriste iste
rijeŁi kao u 2. Solunjanima 2 (izvorni tekst) u opisivanju
njezinog utjecaja na svijet. Ako uklopimo izjave tri velika
novozavjetna svjedoka o svr„etku Ñ Isusa, Pavla i Ivana
Ñ dobit æemo izo„trenu osnovnu sliku.
U Łemu se sastojala Pavlova poruka Solunjanima? Ne
pla„ite se, nemojte biti uzdrmani ili prevareni porukama
koje ka¾u da je svr„etak na samom pragu ili da je veæ
nastupio (redci 1-3). Takve poruke su neprikladne sve do
vremena dok Evanðelje i veliki dolazak ÒBezbo¾nikaÓ ne
postanu dobro poznati cijelome svijetu (redci 3-12). U me-
ðuvremenu kljuŁnu vrijednost neæe imati kvaliteta neŁijih
kalkulacija u vezi s drugim dolaskom, nego razvijanje
ljubavi prema istini (redak 10).
25 Ti citati iz pera Ellen White pokreæu pitanje o tome kako
uspostaviti vezu izmeðu teksta u ovom poglavlju i mnogih primje-
ra u kojima ona spominje ovaj ili onaj aspekt teksta u 2. Solunjanima
2,1-12. Iako namjera ove knjige nije da temeljito istra¾i njezina
viðenja o svr„etku, ipak sam se potrudio proŁitati sve komentare
koje je ona napisala o spomenutom tekstu i zakljuŁio da je njen
stav u cjelini u skladu s izlaganjem ovog poglavlja.
Sa¾eto reŁeno, Ellen White izraze Ò¨ovjek grijehaÓ i Òtajna be-
zakonjaÓ uglavnom primjenjuje na dugi razvoj i povijest papinstva
tijekom cijele kr„æanske ere. Dok pojmove iz 2. Solunjanima 2,4
ona povremeno primjenjuje na Sotonu, materijal o pojavi ÒBezbo¾-
nikaÓ u redcima 8-10 ona redovno primjenjuje na Sotonino opo-
na„anje Krista pred sm svr„etak.
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U tom tekstu Pavao izla¾e tri sredi„nja procesa tijekom
kr„æanske povijesti. Prvo, tu je vrijeme Òzadr¾avanjaÓ,
kada se Evanðelje propovijeda a Sotona radi iza kulisa kao
Òtajna sila bezakonjaÓ, kako bi ostvario svoje namjere.
Sotona primjenjuje tehniku prikrivenog djelovanja i u sa-
moj crkvi, ne bi li sprijeŁio da Evanðelje uni„ti njegovo
upori„te kod ljudi. To vrijeme zadr¾avanja veæ je bilo po-
Łelo u Pavlovo vrijeme i traje sve do posljednjeg vreme-
na.
Drugi va¾an proces nastaje kada Evanðelje doðe u prvi
plan i kad se razotkrije Sotonino tajno djelovanje. Propo-
vijedanje Evanðelja po svijetu prisiljava Sotonu da iziðe
na otvoren prostor i radi pri zasljepljujuæoj svjetlosti, kako
bi oŁuvao vlast nad vidljivom generacijom koja se prvi
put u potpunosti sukobila s Evanðeljem. Cjelovit karak-
ter ove velike prijevare bit æe detaljnije obraðen u 10.
poglavlju ove knjige.
Zavr„ni dogaðaj tijekom kr„æanske povijesti veliki je
eshatolo„ki obraŁun izmeðu Krista i Sotone. Taj obra-
Łun je u Otkrivenju dobio ime harmagedonska bitka (tema
12. poglavlja). Meðutim, Pavao nikoga ne ostavlja u neiz-
vjesnosti „to se tiŁe ishoda velikog obraŁuna na svr„etku
vremena. Sjaj Isusovog dolaska potpuno uni„tava ÒBezbo¾-
nikaÓ (2. Solunjanima 2,8; usporedi 2. Solunjanima 1,5-
10).
Ta tri glavna procesa tijekom kr„æanske povijesti prika-
zana su u sljedeæoj shemi. Iako su prikazani u ravnoprav-
nim dijelovima, prvi, u svakom sluŁaju, obuhvaæa najveæi
dio kr„æanske povijesti (stranica 134.).
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Otre¾njavajuæi dio svega ovoga jest podatak da ÒBez-
bo¾nikÓ neæe uni„titi sm sebe. Svatko koga uspije prevariti
propast æe s njim zato „to se nije Òpokoravao Radosnoj
vijestiÓ (2. Solunjanima 1,8; usporedi 2. Solunjanima 2,10).
Ono „to ima presudno znaŁenje dok se pribli¾avamo
svr„etku nije dokle smo stigli u izraŁunavanju kada i
kako æe toŁno doæi to otkrivenje, nego jesmo li primili
i dijelili s drugima vijest o raspetom i uskrslom Spa-
sitelju. Jesu li Krist i Njegova istina postali ljubav na„eg
¾ivota (2. Solunjanima 2,10)? To je kljuŁno pitanje. Obra-
Łun æe mo¾da biti i globalnih razmjera, ali izbor je i da-


























Uvod u Otkrivenje od 12.
do 22. poglavlja
Glavni problem u prouŁavanju Otkrivenja jest shvatiti
kako se to fantastiŁno slo¾eno prepletanje viðenja, simbola
i ideja uklapa u suvislu strukturu. Za razliku od uobiŁajenih
proznih tekstova u kojima se od poŁetka do kraja prirodno
ni¾u misli, Ivanovo Otkrivenje ¾estoko oscilira izmeðu do-
bra i zla, izmeðu hvalospjeva i straha, viðenja i dijaloga
i pjesme. Prema tome, bilo bi nesumnjivo korisno kada
bi autor dao nekoliko korisnih napomena o tome kako
uklopiti razliŁite dijelove knjige u jedinstvenu cjelinu.
U veæini knjiga tekstualni materijal poŁinje uvodom i
zavr„ava zakljuŁkom. Ti prijelazni odlomci poma¾u Łita-
telju da razumije autorovu namjeru u odnosu na iznese-
nu graðu. Jedan od razloga „to se tumaŁi Otkrivenja po-
nekad prevare, nalazi se u tome „to autor nije po„tovao
uobiŁajeni naŁin pisanja knjiga. Umjesto da uz pomoæ za-
kljuŁka i uvoda omeði razliŁite dijelove knjige, autor je
svoje uvodne sa¾etke utkao u prethodne dijelove knjige,
obiŁno u nekoj kulminirajuæoj toŁki.
Dok, primjerice, patnja du„a koje se nalaze pod oltarom
u Otkrivenju 6,9-11 Łini nagla„enu kulminaciju u dijelu
o ratu, gladi i pomoru koje donose Łetiri jahaŁa na ko-
njima (redci 1-8), odgovor na vapaj Òdokle, GospodaruÓ
saŁekat æe zla koja nastaju posredovanjem sedam truba
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(usporedi Otkrivenje 8,3-5.13). Na sliŁan naŁin, dok vijest
treæeg anðela (Otkrivenje 14,9-12) donosi kulminaciju Bo-
¾jeg odgovora na napad zmaja i njegovih saveznika, jezik
treæeg anðela ujedno ukazuje na tekst u Otkrivenju 15,1,
uvod u zla koja donose Ła„e. Otkrivenje 21,1-8 u isto vri-
jeme opisuje kraj milenija (Otkrivenje 20) i uvodi u po-
drobni opis Novog Jeruzalema. Posebno zadivljujuæi pri-
mjer Ivanovog spisateljskog umijeæa jest suptilnost kojom
njegov tekst u Otkrivenju 3,21 priprema teren za viðe-
nje o sedam peŁata (Otkrivenje 5,1-8).26
U Otkrivenju, prema tome, tekstovi na sjeci„tu dvaju
viðenja gledaju istodobno i unaprijed i unatrag. Isti tekst
zakljuŁuje jedno i uvodi u sljedeæe viðenje. Prema tome,
kljuŁ za tumaŁenje veæine dijelova Otkrivenja utkan je
u neki raniji dio teksta. To naŁelo nam je va¾no, jer
nam olak„ava lociranje i strukturiranje dijela Otkrivenja
koji se najizravnije bavi svr„etkom.
KljuŁni tekst nalazimo u sredini knjige: ÒNarodi su pro-
vodili svoju srd¾bu, ali doðe tvoja srd¾ba i vrijeme kad
treba suditi mrtve, dati nagrade tvojim slugama, prorocima
i svetima i onima koji se boje tvoga imena, malima i veli-
kima, i uni„titi one koji kvare zemlju!Ó (Otkrivenje 11,18)
Taj tekst sadr¾i pet osnovnih iskaza. Sedma truba dovodi
se u vezu s vremenom kad (1) su narodi gnjevni, (2) kad
je do„ao Bo¾ji gnjev, (3) kad se mrtvima sudi, (4) kad se
daje nagrada svetima i (5) kad bivaju pogubljeni oni koji
uni„tavaju Zemlju. Tih pet tvrdnji Łine pristalu kulmina-
ciju sudova sedam truba kao cjeline.
26 Vidi moju razradu ove toŁke u radu Symposium on Revelation,
knjiga 1, u izdanju Franka Holbrooka, Daniel and Revelation Com-
mittee Series (Silver Spring, Md.: Biblical Research Institute, 1992.),
knjiga 6, str. 201Ñ204.
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Za koji se povijesni trenutak vezuje sedma truba? ÒNego
Ñ u dane kad se oglasi sedmi anðeo, Łim zatrubi, dovr„it
æe se otajstvo Bo¾je kao „to on to navijesti slugama svo-
jim prorocima.Ó (Otkrivenje 10,7 Ñ JB) Prema ovom tek-
stu, Òtajna Bo¾jaÓ se zavr„ava neposredno prije ogla„ava-
nja sedme trube, takoreæi u trenutku kad anðeo uzima
zrak da zatrubi.
Izraz Òtajna Bo¾jaÓ nije neuobiŁajen u Novom zavjetu
i Łesto se koristi za opisivanje Evanðelja (Rimljanima
16,25.26; usporedi Kolo„anima 1,25-28; Efe¾anima 6,19).
¨injenica da je rijeŁ ÒoglasitiÓ (grŁki euengelisen) uobiŁa-
jena u Novom zavjetu za propovijedanje Evanðelja, navo-
di na pouzdan zakljuŁak da se u Otkrivenju 10,7 misli
na Evanðelje. Prema tome, ogla„avanje sedme trube ozna-
Łava svr„etak vremena milosti za ljude. Zavr„eno je veliko
djelo objavljivanja Evanðelja svakom plemenu, jeziku, puku
i narodu (Otkrivenje 14,6.7). Ogla„avanje sedme trube neo-
pozivo pokreæe proces kraja vremena.
Ono „to je prema mojem saznanju ostalo nezapa¾eno,
jest veza izmeðu sedme trube i znaŁajnih prijelaznih tek-
stova u Otkrivenju 12Ñ22. Tekst u Otkrivenju 11,18 ne
samo „to je kulminacija opisa sedam truba, nego i sa-
¾eto prikazuje glavne predmete o kojima æe se govo-
riti u drugoj polovini Otkrivenja. To dolazi odatle „to
svaki od spomenutih pet glavnih iskaza iz Otkrivenja 11,18
nalazi svoj pandan na kljuŁnoj prekretnici u drugoj po-
lovini knjige. Obratite pozornost na sljedeæu shemu (stra-
nica 140.).
UVOD U OTKRIVENJE 12Ñ22
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ReŁenica Ònarodi su provodili svoju srd¾buÓ ima svoju
paralelu u gnjevu zmaja protiv ¾ene u Otkrivenju 12,17.
Izraz Òdoðe tvoja srd¾baÓ nalazi svoj pandan u Bo¾jih se-
dam Ła„a gnjeva u Otkrivenju 15,1. ÒVrijeme kad treba
suditi mrtveÓ ima svoju paralelu u sudu pred velikim bije-
lim prijestoljem u Otkrivenju 20,11-15. Vrijeme davanja
plaæe ponovno se spominje u Otkrivenju 22,1.12, u kon-
tekstu Isusovog obeæanja da æe doæi brzo. Suprotnost toj
nagradi, pogubljenje onih koji ÒkvareÓ Zemlju, odzvanja
u jeziku teksta u Otkrivenju 19,2.
Te paralele nisu sluŁajnost. Svaki od spomenutih tek-
stova sa¾ima osnovnu misao odreðenog dijela knjige.
Oni, prema tome, zajedniŁki Łine op„irni pregled dije-
la Otkrivenja 12Ñ22. Gnjev zmaja protiv ¾ene u Otkri-
venju 12,17 donosi sa¾etak 13. poglavlja. Njegov stra„ni








Òuni„titi one koji kvare
zemljuÓ
Otkrivenje 12Ñ22
ÒZmaj obuzet gnjevomÓ (12,17;
usporedi 13 i 14 poglavlje)
Òsrd¾ba Bo¾jaÓ (15,1; usporedi
poglavlja 15Ñ18)
Òmrtvaci su suðeniÓ (20,12;
usporedi 21. i 22. poglavlje)
Òsa sobom nosim plaæuÓ (22,12;
usporedi 21. i 22. poglavlje)
Òpokvari zemljuÓ (19,2; usporedi
19. poglavlje)
VEZA IZME—U TEKSTA U OTKRIVENJU 11,18 I OSTATKA KNJIGE
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(Otkrivenje 13,1-10) i zvijer koja izlazi iz zemlje (redci
11-18). S druge strane, karakter i vijest ¾eninog potomstva
(Otkrivenje 12,17) nalaze se u sredi„tu sadr¾aja 14. po-
glavlja (redci 1-12). Prema tome, tekst u Otkrivenju 12,17
unaprijed donosi sa¾etak onog „to se dogaða u 13. i 14.
poglavlju.
Spominjanje Bo¾jeg srd¾be u Otkrivenju 15,1 (usporedi
Otkrivenje 14,10) najavljuje zla koja donose Ła„e, kao
sredstvo kojim se Òdovr„uje srd¾ba Bo¾jaÓ. Iako je sed-
mom trubom prikazano Òtreæe zloÓ (Otkrivenje 11,14),
ono nije ni pribli¾no tako stra„no kao prva dva zla (Otkri-
venje 8,13 Ñ 9, 21). To je zato „to je punina opisa treæeg
zla ostavljena za zla koja donose Ła„e u 16. poglavlju. Bu-
duæi da tekst u Otkrivenju 17,1.18 pokazuje da je 17. i
18. poglavlje povezano s dogaðajima iz zala koja donose
Ła„e, cijeli blok teksta od 15. do 18. poglavlja sa¾et je u
kratkom iskazu: ÒDoðe tvoja srd¾baÓ (Otkrivenje 11,18).
Spomenuti blok teksta od 15. do 18. poglavlja opisuje Bo¾ji
odgovor na srd¾bu narod, simboliŁki prikazanu aktivno„æu
zmaja i njegovih saveznika u Otkrivenju 13 (usporedi Ot-
krivenje 16,13.14).
ÒVrijeme kad treba suditi mrtveÓ (Otkrivenje 11,18) upu-
æuje Łitatelja na kontekst teme o mileniju u 20. poglav-
lju. ÒVrijeme kad treba dati nagrade svetimaÓ podsjeæa na
cijeli kontekst odlomka o Novom Jeruzalemu u 21. i 22.
poglavlju. Epilog pogubljenja onih Òkoji kvare zemljuÓ nala-
zimo u 19. poglavlju.
Prema tome, tekst u Otkrivenju 11,18 nije samo kulmi-
nacija dijela o sedam truba, nego nudi i sa¾etak/smjer kojim
æe krenuti preostali dio knjige. On postaje sto¾er oko kojeg
su strukturirane dvije polovine knjige Otkrivenje. Tekst
u Otkrivenju 11,18 priopæava nam da je primarni na-
glasak druge polovine Otkrivenja na svr„etku. Prema
tome, zavr„na poglavlja ove knjige o svr„etku koncen-
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trirana su oko viðenja svr„etka koje nalazimo u dru-
goj polovini knjige.
Sljedeæa dva poglavlja na„e knjige bave se ratom zmaja
protiv ostatka, „to poŁinje tekstom u Otkrivenju 12,17 i
istra¾uju neka od krupnih pitanja koja se pojavljuju u 13.
i 14. poglavlju. Posljednja dva poglavlja usredotoŁuju se
na Bo¾ji odgovor na rat zmaja, viðen u sna¾nom zavr„et-
ku velike posljednje bitke u povijesti Zemlje, harmage-
donske bitke (Otkrivenje 15Ñ18). Zavr„na poglavlja ove
knjige usmjeravaju se na odlomke A i B u sljedeæem pre-
gledu dijela Otkrivenja od 12. do 22. poglavlja:
A. Srd¾ba narod (poglavlja 12 do 14)
1. Zmaj vodi rat (poglavlje 13)
2. Odgovor ostatka (poglavlje 14)
B. Bo¾ja srd¾ba (poglavlja 15 do 18)
1. Sedam zala koja donose Ła„e (poglavlja 15 i 16)
2. Razrada teme „estog zla (poglavlje 17)
3. Razrada teksta 17. poglavlja (poglavlje 18)
C. Uni„tenje onih koji Òkvare zemljuÓ (poglavlje 19)
D. Milenij (poglavlje 20)
E. Nova Zemlja (poglavlja 21 i 22)
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DESETO POGLAVLJE
Nije uvijek onako kako izgleda
Kao „to smo vidjeli, Otkrivenje slika zavr„ne dogaðaje
pred svr„etak u kontekstu gnjevnih narod koji poku„a-
vaju uni„titi Bo¾je djelo na Zemlji. To reagiranje naroda
sredi„nja je toŁka Otkrivenja 13 i 14. Osnovnu misao tih
poglavlja unaprijed sa¾ima tekst u Otkrivenju 12,17, jedan
od najva¾nijih tekstova u Ivanovoj knjizi. Ovaj redak na
najkraæi moguæi naŁin predstavlja glavne sudionike i gla-
vne elemente posljednje krize. ÒTada, obuzet gnjevom pro-
tiv fiene, Zmaj ode da vodi rat protiv ostalih iz njezina
potomstva, protiv onih koji vr„e Bo¾je zapovijedi i Łuva-
ju Isusovo svjedoŁanstvo.Ó
Tekst u Otkrivenju 12,17 predstavlja dva kljuŁna sudi-
onika zavr„nog sukoba na kraju zemaljske povijesti Ñ zmaja
i ostatak ¾eninog potomstva. Rat koji je zmaj poveo pro-
tiv ostatka opisan je u Otkrivenju 13, dok je odgovor os-
tatka na napad zmaja detaljno opisan u 14. poglavlju.
Kada govorimo o napadu zmaja na ostatak, neobiŁno
je „to je ÒodeÓ da vodi rat. Kada se s nekim hoæete sukobiti,
normalno je da idete ravno prema njemu i udarate ga.
Jesam li u pravu? Kada netko ÒodeÓ, dobiva etiketu kuka-
vice, nekoga tko bje¾i od sukoba. Meðutim, zmaj ima razlog
da ode. Pomnim Łitanjem 12. poglavlja vidjet æete da je
on tijekom cijele povijesti ratovao s Bo¾jim narodom, ali
bez uspjeha. I kako se svr„etak pribli¾ava, on odlazi da
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sakupi svu raspolo¾ivu pomoæ. On u 13. poglavlju poziva
Łudovi„te iz mora (zvijer koja izlazi iz mora) i Łudovi„te
(zvijer koja izlazi iz zemlje). Nazovimo ih Òmorskom zvi-
jeriÓ i Òzemaljskom zvijeriÓ. One su na svr„etku zemalj-
ske povijesti saveznice zmaja.
U Otkrivenju se Łesto rabi broj 3 kada je rijeŁ o Bo¾an-
stvu (vidi, primjerice, Otkrivenje 1,4.5). Pravo Trojstvo
je pravo sredi„te knjige. Meðutim, u 13. poglavlju nalazimo
la¾no trojstvo Ñ zmaj, morsku zvijer i zemaljsku zvijer.
Opona„anje ide do najsitnijih detalja. Prije svega, iz-
gleda da zmaj opona„a Boga Oca. On je izvan svake sum-
nje voða skupine, on ih saziva i izdaje im naredbe (Otkri-
venje 12,17; 13,1.2).
Morska zvijer je nesumnjiva imitacija Isusa Krista,
druge Osobe Bo¾anstva. Ona ima deset rogova i sedam
glava (Otkrivenje 13,1). Meðutim, kako god Łudno izgle-
dala, morska zvijer nije jedina u Otkrivenju koja ima de-
set rogova i sedam glava. U 12. poglavlju i zmaj ima se-
dam glava i deset rogova (redak 3).
Zmaj i morska zvijer liŁe jedna na drugu! Kr„æanin koji
Łita Otkrivenje sjetit æe se teksta u Ivanu 14,9: ÒTko je
vidio mene, vidio je i Oca.Ó Morska zvijer iz Otkrivenja
13 njeguje isti oblik odnosa sa zmajem kakav je Isus imao
sa svojim Ocem.
Postoje i druge paralele. U 2. retku zmaj daje morskoj
zvijeri Òsvoju moæ, svoje prijestolje i veliku vlastÓ. To nas
podsjeæa na Mateja 28,18, kada Isus ka¾e: ÒDana mi je
sva vlast, nebeska i zemaljska.Ó Tko mu je dao tu vlast?
Njegov Otac. Ba„ kao „to je Isus primio vlast od Oca, i
morska zvijer prima vlast od zmaja. Izmeðu ostalog, morska
zvijer, kao i Krist, do¾ivljava smrt i uskrsnuæe (13,3) i
opona„a Kristove tri i po godine slu¾be (42 mjeseca Ñ
redak 5). Dakle, nesumnjiva je namjera da morska zvijer
bude imitacija Isusa Krista.
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Prema ovoj logici, bilo bi te„ko izbjeæi zakljuŁak da
æe zemaljska zvijer biti imitacija Svetoga Duha. Prije
svega, ta zvijer ima dva roga kao janje (redak 11). Dvadeset
osam puta u Otkrivenju rijeŁ ÒjanjeÓ odnosi se na Krista.
Ovo je jedino mjesto u knjizi gdje se ta rijeŁ odnosi na
nekog drugog. Zemaljska zvijer djeluje Òkao janjeÓ.
Odnos izmeðu zemaljske zvijeri i morske zvijeri pod-
sjeæa na ono „to je u Evanðelju po Ivanu Isus rekao o
Svetome Duhu: ÒJa æu moliti Oca, i dat æe vam drugog
Branitelja.Ó (Ivan 14,16) U gornjoj sobi, uoŁi svojeg raspeæa,
Isus je svojim uŁenicima obeæao Òdrugog Branitelja Ó (Ivan
13Ñ16).
UŁenici su bili poti„teni zbog Isusovih rijeŁi da æe otiæi
na mjesto kamo oni ne mogu doæi (Ivan 13,33.36-38; 14,1-
3). Meðutim, On obeæava da æe im poslati Òdrugog Bra-
niteljaÓ koji ih nikada neæe ostaviti (Ivan 14,15.16).
Sveti Duh, dakle, nije ÒBraniteljÓ, jer Branitelj je Krist.
Ali Sveti Duh je drugi Branitelj Ñ kao Krist. On zauzima
Kristovo mjesto u mislima Njegovih uŁenika, Łime im je
omoguæeno da prebrode Njegovu odsutnost. Sveti Duh
tje„i i savjetuje onako kako je to Łinio Krist dok je bio
na Zemlji. Kao „to je Sveti Duh Njegovim uŁenicima kao
Krist, tako je i zemaljska zvijer (imitacija Svetoga Duha)
Ñ kao Janje (Otkrivenje 13,11).
Zemaljska zvijer zastupa interese morske zvijeri (redci
12.14.15), ba„ kao „to Sveti Duh ne govori Òod sebeÓ, nego
proslavlja Isusa (Ivan 16,13.14). Uloga Svetoga Duha jest
da uzdi¾e Krista. Uloga zemaljske zvijeri jest da veliŁa
morsku zvijer, imitaciju Krista. Kao „to je najveæe djelo
Svetoga Duha bilo da spusti vatru s neba (Djela 2), tako
je najveæe djelo zemaljske zvijeri da spusti vatru s neba
na Zemlju u velikom la¾nom djelu Svetoga Duha. ÒOna
Łini velika Łudesa, tako da i vatru s neba spu„ta na zem-
lju naoŁigled ljudi.Ó (Otkrivenje 13,13)
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Na kraju zemaljska zvijer demonstrira la¾nu Pedeset-
nicu [izlijevanje duhova]! S kojom namjerom? Da doka¾e
svijetu da je la¾no Trojstvo zapravo pravi Bog.
Sotonin naŁin djelovanja oduvijek je podrazumijevao
dvije vrste pristupa. Na jednoj strani on mo¾e djelovati
silom, zastra„ivanjem i progonstvom, a na drugoj prije-
varom i opona„anjem. Iako æe na svr„etku zastra„ivanje i
sila igrati odreðenu ulogu (Otkrivenje 13,15-17; 17,6; 18,20.
24), prijevara i opona„anje zauzimaju sredi„nje mjesto na
pozornici. Zbivanja na kraju neæe biti ono „to izgleda
da jesu. Sotona æe silno opona„ati pravoga Boga.
Adventisti su tijekom godina mogli mnogo reæi o povi-
jesnim identitetima razliŁitih zvijeri u Otkrivenju 12 i 13.
Mnogi aspekti toga tumaŁenja potvrðeni su i uŁvr„æeni
ovdje prilo¾enim izlaganjima. Meðutim, postoji moguæ-
nost da povijesti posvetimo toliko pozornosti da nam
promakne knji¾evna dinamika biblijskog teksta, na kojoj
se mora temeljiti njegova povijesna primjena. Pojedini
adventistiŁki komentatori Łesto s detalja teksta skaŁu ra-
vno u povijest, a onda meðusobno razliŁite povijesne pri-
mjene poku„avaju uklopiti u skladnu cjelinu. Radeæi tako,
oni Łesto gube unutarnju povezanost samog teksta.
Namjera je ove knjige da se dr¾i teksta koliko god je
to potrebno da bi se otkrila njegova unutarnja dinamika.
Zdrava povijesna primjena mo¾e se izvuæi tek po„to je
tekst temeljito shvaæen. Biblijski tekst odreðuje kostur bib-
lijskog tumaŁenja povijesti. Prema tome, ja sam se u ovoj
knjizi odluŁio usredotoŁiti na tekst, a ne na povijest.
'to jo„ mo¾emo nauŁiti o naravi ove velike duhovne
prijevare na svr„etku vremena? ÒOna Łini velika Łudesa,
tako da i vatru s neba spu„ta na zemlju naoŁigled ljudi,
i zavodi stanovnike zemlje Łudesima koja su joj dana da
ih Łini u slu¾bi Zvijeri. I uŁini Łudesa velika, i uŁini da
i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima.Ó (Otkrive-
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nje 13,13.14) Zemaljska zvijer prikazuje silu koja Łini velika
i zadivljujuæa Łuda kako bi varala stanovnike Zemlje.
SliŁan tekst nalazimo i u Pavlovim poslanicama Solu-
njanima. Predmet Otkrivenja 13 i 2. Solunjanima 2,1-12
posljednja je prijevara u povijesti Zemlje. Pogledajmo tekst
u 2. Solunjanima: ÒI tada æe se pojaviti Bezbo¾nik koga
æe Gospodin Isus ubiti dahom svojih usta i uni„titi sjajem
svoga dolaska. Dolazak Bezbo¾nika bit æe, dakako, uz su-
radnju sotone, popraæen svakovrsnim silnim djelima, va-
ravim Łudesnim znakovima i svakovrsnim pokvarenim
zavoðenjem, namijenjenim onima koji propadaju.Ó (redci
8-10)
Jezik znakova i Łuda radi obmanjivanja podsjeæa nas
na jezik iz Otkrivenja 13,13.14. Druga Solunjanima ne samo
„to se bavi istim predmetom kao Otkrivenje 13, nego koristi
i isti jezik za opisivanje tog predmeta.
Zapazimo da se rijeŁ ÒdolazakÓ pojavljuje dvaput Ñ jed-
nom na kraju 8. retka, a onda na poŁetku 9. retka. U
izvornom tekstu rijeŁ koja slijedi nakon pojavljivanja rijeŁi
ÒdolazakÓ u oba sluŁaja je parousia, koja se u Novome
zavjetu Łesto koristi kao tehniŁki izraz za drugi Isusov
dolazak. U izvornom tekstu je potpuno jasno da je osnovni
oblik prijevare na svr„etku opona„anje drugoga Kristovog
dolaska. Dolazak ÒBezbo¾nikaÓ izgleda kao Isusov dolazak.
Buduæi da znamo da Ò Bezbo¾nikÓ biva uni„ten svjetlo„-
æu Isusovog dolaska, odmah nam je jasno i to da imitacija
dolazi prije pravog Isusovog dolaska. Neposredno prije
kraja neæe postojati samo la¾no trojstvo, nego æe biti
organiziran i la¾ni Kristov ponovni dolazak.
Izvjestan broj mojih prijatelja kr„æana vjeruje da æe se
odigrati dva Kristova dolaska. Prvi æe biti Òtajno uznese-
njeÓ, a onda æe, nakon sedam godina, uslijediti i vidljivi
Kristov dolazak. Takav pristup je problematiŁan zato „to
u Bibliji ne postoji tekst koji ka¾e da æe biti dva Kristova
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dolaska. Jedini naŁin da se stvori takva teorija jest podijeliti
tekstove proizvoljno. ÒOvaj tekst opisuje tajno uznesenje,
a onaj opisuje vidljivi dolazak.Ó Jedini tekst u Bibliji koji
opisuje dva dolaska (parousia) nalazi se u 2. Solunjani-
ma 2,8.9, ali u ovom sluŁaju je prvi dolazak (parousia)
imitacija, smi„ljena radi prijevare! EvangeliŁkim kr„æani-
ma bit æe se posebno te„ko pravilno postaviti prema toj
vrsti prijevare.
Potpuno isti jezik iz 2. Solunjanima 2,9 nalazimo u Dje-
lima 2,22, dijelu izvje„taja o izlijevanju Svetoga Duha na
Pedesetnicu. ÒIzraelci, Łujte ove rijeŁi: Isusa Nazareæanina,
Łovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, Łu-
desima i znamenjima koja, kao „to znate, po njemu uŁini
meðu vama.Ó
Zapa¾ate li te tri rijeŁi Ñ Òsilnim djelima, Łudesima i
znamenjimaÓ? 'to znaŁe te rijeŁi u Djelima 2,22? 'to su
i sami ¾idovski voðe znali o Isusu? Oni su znali za silna
djela, Łudesa i znamenja koja je On Łinio tijekom svoje
zemaljske slu¾be. Stoga je izraz Òsilna djela, Łudesa i zna-
menjaÓ bio naŁin za brzo opisivanje Isusove zemaljske slu¾-
be. IdentiŁne rijeŁi odnose se na sotonsku prijevaru u 2.
Solunjanima 2,9, Łime nam se, dakle, skreæe pozornost
da neæe biti opona„an samo Isusov dolazak, nego i Nje-
gova zemaljska slu¾ba.
PoŁinje li vam ovo zvuŁati pretjerano ozbiljno? Mo¾e-
te li zamisliti da jednoga dana ukljuŁite televiziju i ugle-
date lice koje æe vas nagnati da se zapitate: ÒGdje sam
ranije vidio ovo lice?Ó Iznenada kao da vam je ne„to sinulo:
lice vas podsjeæa na slike koje prikazuju Isusa u kr„æan-
skoj literaturi. ¨ujete blag, melodiŁan glas koji nje¾no uko-
rava svijet zbog etniŁkih i plemenskih napetosti u Bosni,
Somaliji, na Srednjem istoku i u gradovima Sjeverne Ame-
rike, a onda nastavlja: ÒAko me ¾elite slijediti, udru¾ite
se. ZajedniŁki æemo moæi uspostaviti svijet kakav sam ja
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oduvijek planirao. Mo¾emo imati Nebo veæ ovdje na Zemlji
ako me budete slu„ali.Ó
Kada vam poznanici i prijatelji pristupe i uzbuðeno ka-
¾u: ÒZar nije sjajno „to je Isus ponovno do„ao?Ó, „to æete
reæi? Meðutim, dogaðaji æe postati i ozbiljniji od toga. ÒJer
æe se pojaviti la¾ne mesije i la¾ni proroci te æe Łiniti to-
like Łudesne znakove da bi zaveli, kad bi bilo moguæe,
i same izabranike.Ó (Matej 24,24)
Zapazimo da ovaj tekst koristi isti jezik kao u 2. Solu-
njanima 2 i Otkrivenju 13: Òznakove i Łudesa da bi pre-
variliÓ. Dvadeset Łetvrto poglavlje Evanðelja po Mateju bavi
se istim predmetom kojim se bave i ti raniji tekstovi, ve-
likom prijevarom na svr„etku. Uloga je tog teksta da naglasi
da æe prijevara na svr„etku biti tako silna i neodoljiva
da æe Łak i Bo¾ji vjerni narod time biti uzdrman.
Ono „to mene uzbuðuje dok prouŁavam Novi zavjet
jest zajedniŁka nit u svim novozavjetnim tekstovima koji
se odnose na svr„etak. Jezik teksta o la¾nim znakovima i
Łudima iz Mateja 24 podsjeæa nas na 2. Solunjanima 2 i
Otkrivenje 13. Jezik teksta o la¾nim mesijama i la¾nim
prorocima podsjeæa nas i na morsku zvijer i na zemaljsku
zvijer. Sve te veze, opet, upuæuju nas na posljednji tekst
koji raspravlja o velikoj prijevari na svr„etku. ÒUto opa-
zih gdje iz usta Zmaja, iz usta Zvijeri i iz usta la¾nog
Proroka izlaze tri neŁista duha kao ¾abe.Ó (Otkrivenje
16,13)
Tko su zmaj, zvijer i la¾ni prorok? To je la¾no trojstvo
iz Otkrivenja 13. ÒZvijerÓ se odnosi na morsku zvijer, a
Òla¾ni ProrokÓ na zemaljsku zvijer (vidi takoðer Otkrive-
nje 19,20). Iz usta svake od tih spodoba izlazi zli duh
koji izgleda kao ¾aba.
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Za„to ba„ ¾abe? Pozadina teksta u Otkivenju 16 u pot-
punosti je utemeljena na zlima kojima je bio pogoðen stari
Egipat neposredno prije izlaska izraelskog naroda iz te
zemlje. Jedno od tih zala bile su ¾abe koje su se pojavlji-
vale na svim mjestima i na svakom koraku. Ali za„to bi
od svih zala kojima je bio pogoðen Egipat, ba„ ¾abe na
ovom mjestu privukle na„u pozornost?
Kad je Mojsije prvi put izi„ao pred faraona, punomoæ
koju je imao od Boga bila je dokazana time „to je njegov
brat Aron bacio svoj „tap, a ovaj se pretvorio u zmiju
(Izlazak 7,8-10). Ako je faraon bio Łovjek kakva je veæina
od nas, mo¾emo pretpostaviti da je skoŁio Łitav metar
uvis i, dok su mu se koljena tresla, stao na naslone svojeg
prijestolja i viknuo: ÒIzbacite to odavde!Ó Meðutim, fara-
onovi vraŁevi se zbog toga nisu uznemirili. I oni su bacili
svoje „tapove koji su se takoðer pretvorili u zmije (Izla-
zak 7,11.12).
Faraonu je laknulo (redak 13) zato „to je i njegova strana
raspolagala magijskim silama. Tada su Mojsije i Aron po-
novno izi„li i u novom Łudu pretvorili vode Egipta u krv
(redci 14-21). Faraon se naljutio, ali su njegovi vraŁevi
opona„ali i to Łudo. Faraonu je ponovno laknulo (redak
22 i 23). Poslije toga Mojsije i Aron prizivaju na Egipat
zlo sa ¾abama (Izlazak 8,1-6). I ovom prilikom faraonovi
vraŁevi ponavljaju ÒmajstorijuÓ (redak 7).
Otkrivenje 13 Otkrivenje 16,13
ÒNESVETOÓ TROJSTVO U OTKRIVENJU
zmaj zmaj ¾aba
morska zvijer zvijer ¾aba





Iako su zla koja su dolazila od Boga uvijek bila uvjer-
ljivija od faraonovih dvorskih vraŁeva, te razliŁite imita-
cije slu¾ile su faraonu kao izgovor da odbaci pozive koje
mu je Bog upuæivao. Meðutim, ispostavilo se da je zlo
sa ¾abama bilo posljednje koje su faraonovi vraŁevi uspjeli
opona„ati (redci 18 i 19). fiabe su bile posljednja prije-
vara uoŁi izlaska iz Egipta. Zbog toga se spominju ¾a-
be i u Otkrivenju 16,13. One su znak da se poruka iz
Otkrivenja 16 odnosi na posljednju prijevaru u povi-
jesti Zemlje.
U Otkrivenju 16,14 Łitamo da su te ¾abe Òdusi zloduha
[demona]Ó (JB). Za Grke su ÒdemoniÓ bili biæa moænija
od ljudi, ali slabija od bogova. Demoni su u Novome zavjetu
aktivni na strani zla, isto koliko su i Bo¾ji anðeli aktivni
na strani dobra. Prema tome, spomenute tri ¾abe su de-
monske kopije trojice dobrih anðela iz Otkrivenja 14,6-
12. Obje skupine anðela imaju zadatak koji se odnosi na
cijeli svijet (redak 6; 16,14), tako „to jedna trojka poziva
svijet da se pokloni Bogu, a druga poku„ava stanovnike
svijeta okupiti oko slu¾enja nesvetom trojstvu.
ÒTo su dusi zloduha [demona] „to Łine znamenja, a po-
ðo„e sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki
Boga Svevladara.Ó (redak 14 Ñ JB)
Tri anðela „irom svijeta govore u prilog pravome Bo-
gu, dok druga tri anðela, takoðer „irom svijeta, govore u
prilog demonskom trojstvu. Na kraju æe to biti Trojstvo
protiv trojstva i trojica anðela protiv trojice anðela. Na
svr„etku vremena pojavljuje se ne samo opona„anje Bo-
¾anstva, nego i opona„anje Bo¾je vijesti za posljednje
vrijeme.
Mnogi adventisti se osjeæaju razmjerno sigurnima u
odnosu na prijevaru na svr„etku, smatrajuæi da imaju po-
sebne unutarnje informacije koje æe sprijeŁiti prijevaru.
Meðutim, na„e dosada„nje prouŁavanje u ovom poglavlju
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ka¾e nam da situacija nije tako jednostavna, a bojim se
da postaje jo„ nepovoljnija. ÒSkupi„e ih na mjesto koje
se hebrejski zove Harmagedon.Ó (redak 16)
Prije nekoliko godina imao sam ugodnu prednost da
istra¾ujem i napi„em Łlanak o Harmagedonu za biblijski
rjeŁnik Anchor. Od mene se oŁekivalo da prouŁim sve
„to je napisano o Harmagedonu i da Łitateljima pru¾im
brzi pregled moguæih znaŁenja. U tom poslu do„ao sam
do zakljuŁka da se u svjetlu biblijskih dokaza rijeŁ ÒHar-
magedonÓ mo¾e najbolje razumjeti ako se u obzir uzmu
dvije hebrejske rijeŁi koje znaŁe Òplanina MegidoÓ.
Problem je u tome „to nigdje na svijetu nema planine
pod imenom Megido. Megido je bio grad na maloj uzvi-
„ici na rubu doline Jezrael. Nad prostorom na kojem se
nalazio grad Megido uzdizao se lanac planina pod ime-
nom Karmel. Karmel je planina Megido u istom smislu
u kojem je Popocatepetl planina Mexico Cittyja. Gora Kar-
mel je planina koju je promatraŁ mogao vidjeti iz svih
dijelova grada, iako sm Megido nije bio u planinskom
predjelu.
Takoðer je znaŁajan podatak za Otkrivenje da je gora
Karmel bila mjesto gdje se odigrao veliki starozavjetni ob-
raŁun izmeðu Ilije i Baalovih proroka (1. o kraljevima
18,16-46). Tom je prigodom Bog usli„ao Ilijinu molitvu i
spustio vatru s neba na ¾rtvenik da jednom zbunjenom
narodu poka¾e tko je stvarno pravi Bog. Spominjanje go-
re Karmel u Otkrivenju podsjeæa na obraŁun izmeðu pra-
vog Boga i jedne starozavjetne imitacije.
Prema Otkrivenju, iskustvo s gore Karmel ponovit æe
se na svr„etku vremena. Jo„ jednom æe doæi do obraŁuna
izmeðu pravog Boga i imitacije koja vodi na stranputicu.
Meðutim, izmeðu Ilijinog obraŁuna s Baalom i konaŁnog
sudara meðu rivalima za prijestolje postoji krupna razlika.
Vatra koja silazi s neba na svr„etku vremena neæe oz-
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naŁiti identitet pravoga Boga. Naprotiv, poslu¾it æe za
davanje potpore la¾nom trojstvu. Vatra æe, izrazimo se
tako, pasti na pogre„an ¾rtvenik. Vatru s neba na zem-
lju donijet æe la¾ni Ilija i la¾na trojica anðela (Otkrivenje
13,13.14). Svi dokazi ljudskih osjetila govorit æe toga
dana da je la¾no trojstvo zapravo pravi Bog.27
Svjetovni ljudi su veæ unaprijed pripremljeni za takvu
obmanu. Svjetovna osoba nije ateist, nego netko tko ili
nema vremena za Boga ili nije svjestan Bo¾je aktivne pri-
sutnosti u svakida„njem ¾ivotu. Vjerovanja svjetovnih lju-
di koncentriraju se na ono „to se mo¾e vidjeti, Łuti, okusiti,
dodirnuti ili omirisati. Meðutim, Otkrivenje poruŁuje da
æe u zavr„noj krizi zemaljske povijesti biti prevareni upravo
oni koji se oslanjaju na svojih pet osjetila. Bit æe to bitka
izmeðu dva sustava istine Ñ jednog koji æe biti znanstve-
no potvrðen, i drugog koji je potvrðen jedino na osnovi
Biblije. ÒVeæ sam vam rekao sada, prije nego se dogodi,
da vjerujete kad se dogodi.Ó (Ivan 14,29)
Eto za„to je poruka Otkrivenja toliko va¾na za dana„nje
vrijeme. Nije sve uvijek onako kako izgleda. Ljudi treba-
ju znati da æe oni koji se oslanjaju samo na svoja osje-
tila biti prevareni. Ljudi trebaju znati da izvan pet osje-
tila postoji uzvi„enija realnost koja se mo¾e okusiti u Kristu.
Vi„a realnost vjere opa¾a se uz pomoæ Pisma, dakle, ne
mo¾e se normalno opa¾ati samo uz pomoæ osjetila. Isku-
stvo na gori Karmel ponovit æe se na svr„etku u znak
potpore la¾nom trojstvu. Tom prilikom æe vam svi dokazi
NIJE UVIJEK ONAKO KAKO IZGLEDA
27 Tko ¾eli dublje proniknuti u znaŁenje Harmagedona mo¾da
æe ¾eljeti prouŁiti Łlanak iz 1980. godine autora Williama Sheae u
publikaciji Andrews University Seminary Studies, u kojem je on
veoma op„irno i detaljno izlo¾io ovdje iznesen stav. Moj Łlanak o
Harmagedonu u Anchor Bible Dictionary takoðer mo¾e biti zanimljiv
Łitatelju.
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va„ih oŁiju i u„iju sugerirati da niste bili u pravu „to ste
slijedili Bibliju.
Kako æe izgledati eshatolo„ko iskustvo na gori Karmel?
Naravno, neæu tvrditi da æe na doslovnu goru Karmel u
Palestini siæi doslovna vatra. Velika prijevara bit æe neuspo-
redivo lukavija od spomenute. Osim toga, Biblija nije sa-
svim jasna „to se tiŁe oblika eshatolo„ke prijevare. Me-
ðutim, tekst u Mateju 24 nagovje„tava moguæi scenarij.
ÒAko vam tko tada rekne: ÔSlu„aj! Mesija je ovdje ili ondjeÕ
Ñ ne vjerujte, jer æe se pojaviti la¾ne mesije i la¾ni proroci
te æe Łiniti tolike Łudesne znakove da bi zaveli, kad bi
bilo moguæe, i same izabranike. Eto, kazah vam unaprijed!
Zato, reknu li vam: ÔEno ga u pustinji!Õ Ñ nemojte izlazi-
ti! ÔEno ga u tajnim odajama!Õ Ñ nemojte vjerovati. Jer
æe dolazak Sina ¨ovjeŁjega biti sliŁan munji „to sijevne
na istoku i rasvijetli sve do zapada.Ó (redci 23-27)
Ovo je posljednja noæna mora. Budite se iz nemirnog
sna koji vam je nekako neobja„njivo bio poremeæen zvu-
kovima te„kih udara tijekom noæi. Provirujete iza zavjese
u dnevnoj sobi na ulicu i nesvjesno ustuknete, obuzeti
u¾asom. ÒCorvettaÓ iz 1991. godine, crna, sa svjetluca-
vim naljepnicama na poklopcu preletjela je preko rub-
nika na drugoj strani ulice, zanijela se preko travnjaka i
uni„tila najveæi dio Charlijevih „ampionskih petunija, da
bi se zatim zabila u zid izmeðu njegovog i Homerovog
ulaza u gara¾u. Homer se nalazi vani i razgleda olupinu
i „tetu na zidu. Nema nikakvog traga od Charlija ili bilo
koga od putnika iz corvette, koja je previ„e razbijena da
bi se itko mogao ispetljati iz njezine olupine.
Pogled du¾ ulice, gore i dolje, pokazuje da je to samo
jedna od vi„e takvih nesreæa u va„oj Łetvrti. Kako se oko
olupina okuplja sve vi„e i vi„e susjeda, primjeæujete s od-
reðenom dozom zabrinutosti da meðu njima nema onih
ÒnovoroðenihÓ. Prisjeæate se kako je Charlie priŁao o taj-
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nom ÒuznesenjuÓ u kojem i„Łezavaju svi novoroðeni kr„-
æani ostavljajuæi za sobom kaos. Sjeæate se kako vam je
govorio da pratite na televiziji Jimmyja Swaggarta i Pata
Robertsona, ali vi nikako da to uŁinite.
Sada je situacija drugaŁija. UkljuŁujete televizor i tra-
¾ite kanal Kr„æanskih komunikacija. U istom trenutku po-
staje vam jasno da se dogodilo ne„to vrlo ozbiljno. Na
ekranu je kaos. Ljudi se kreæu bez reda, gore-dolje, povre-
meno se zaustavljaju da meðusobno popriŁaju. KonaŁno
jedan od njih prilazi centralnom pultu za vijesti i drhta-
vim vas glasom obavje„tava da se oŁigledno dogodilo Òuz-
nesenjeÓ. Jimmy Swaggart pjeva jednu od svojih najpo-
pularnijih pjesama da bi iznenada, usred pjesme, nestao
s ekrana, zajedno sa znatnim brojem svojih vjernika. Pat
Robertson nestaje usred propovijedi. (Ovakav dogaðaj unio
bi ¾ivot u mnoge dosadne propovijedi!) Avioni se suda-
raju u zraku, a u njima nema ni pilota ni kopilota. Oral
Roberts se nalazio u svojoj kuli za molitvu kada je nestao.
Cijeli svijet je zastao!
Bi li ovakav dogaðaj privukao va„u pozornost? Biste li
se Łudili kad bi se ispostavilo da je sve „to ste Łitali u
ovoj knjizi bilo samo jedna velika pogre„ka? Bi li vam bilo
¾ao „to niste proveli malo vi„e vremena u prouŁavanju
Biblije i malo manje vremena u gledanju sapunica i naj-
novijih kviz-emisija?
Naravno, gornji scenarij je samo ilustracija. Prijevara
posljednjeg vremena vjerojatno æe biti znatno profinje-
nija i ozbiljnija od toga, ali se nadam da mo¾ete osjetiti
silinu dezorijentacije kojom æe biti nabijeno eshatolo„ko
iskustvo gore Karmel.
Svijet pun ljudi koji se oslanjaju na svojih pet osjetila
do¾ivjet æe silna djela, Łudesa i znamenja, pripremljena
da uvjere sve ljude da trebaju prihvatiti imitaciju pravo-
ga Boga.
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Kakav bi to Bog dopustio tako opasnu prijevaru da zbog
nje u strahu drhte Łak i pripadnici Njegovog naroda? Od-
govor se nalazi u 2. Solunjanima 2,9-12: ÒDolazak Bezbo¾-
nika bit æe, dakako, uz suradnju sotone, popraæen svako-
vrsnim silnim djelima, varavim Łudesnim znakovima i sva-
kovrsnim pokvarenim zavoðenjem, namijenjenim onima
koji propadaju za kaznu „to nisu prihvatili ljubav prema
istini da bi se tako spasili.Ó (redci 9 i 10)
Tko biva prevaren? Ne bilo tko, nego oni koji ne vole
istinu. ÒZato im Bog „alje djelotvornu zabludu da vjeruju
la¾i.Ó (redak 11)
Ovo su nevjerojatne rijeŁi. Da sam ih ja napisao, nitko
mi ne bi vjerovao. Ali one stoje u Bibliji. Bog „alje ljudi-
ma prijevaru Ñ Sotonino djelovanje (prema 9. retku) Ñ
da bi povjerovali la¾i. S kakvim se to Bogom ovdje dru-
¾imo? ÒDa budu osuðeni svi koji nisu vjerovali u istinu,
veæ pristali uz nepravednost.Ó (redak 12)
Svrha prijevare (iz Bo¾je perspektive) jest da jasno od-
redi na kojoj strani u odnosu na istinu o Bogu stoji sva-
tko ¾iv na Zemlji u vrijeme svr„etka. Na Zemlji danas ima-
mo tri klase ljudi. U jednoj skupini su ljudi koji vole istinu
i koji neæe biti prevareni bez obzira na to „to se dogo-
dilo. Druga skupina su ljudi koji mrze istinu. Meðutim,
oni koji vole istinu i koji je mrze nalaze se u manjini.
Treæa skupina ljudi je u veæini, koji niti vole niti mrze istinu,
nisu se htjeli opredijeliti i zato se nalaze na niŁijoj zemlji.
Bo¾ja namjera u dopu„tanju velike prijevare na svr„et-
ku je, prema Pavlu, u sljedeæem: ÒVrijeme je da napustite
niŁiju zemlju. Vrijeme je da se opredijelite na jednu ili
drugu stranu.Ó Okolnosti na Zemlji ureðene su tako da
se odluka mora donijeti bez pogovora. Svi ljudi zavr„avaju
na jednoj ili na drugoj strani. Kada doðe kraj, svatko tko
¾ivi na Zemlji veæ æe za sobom imati Łvrstu odluku o tome
voli li istinu ili nepravdu.
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Kad bismo ozbiljno shvatili Pavla, Ivana i Mateja „to
se tiŁe velike prijevare na svr„etku, bi li to ne„to promi-
jenilo u na„em dana„njem naŁinu ¾ivota? Vjerujem da bi
promijenilo. Prije svega, prouŁavali bismo Bibliju onako
kako je nikada prije nismo prouŁavali. Na„ obvezama ispu-
njen i iscjepkan naŁin ¾ivota Łesto nas spreŁava da upo-
znamo Knjigu onoliko koliko bismo mogli. Vi„e se ne bi-
smo zadovoljavali onim kako su nas uŁili, i osjeæali bismo
sve jaŁu potrebu da razumijemo Bibliju za sebe osobno.
Kada se pojavi prijevara, tada neæe biti dovoljan poda-
tak da smo proŁitali tu knjigu. Tada æe biti potrebno
poznavanje Biblije za sebe osobno.
Oni koji ozbiljno shvate biblijsku sliku svr„etka, isto-
dobno æe udru¾ivati prouŁavanje Biblije s molitvom, ka-
ko to nikada dotad nisu radili. Ako sam ne„to nauŁio u
¾ivotu, to je da moram biti vrlo oprezan „to se tiŁe po-
vjerenja u vlastita opa¾anja, Łak i kada prouŁavam Bibliju.
Moguæe je biblijske tekstove tako povezivati da doka¾u
gotovo sve „to bi netko ¾elio. Kada prouŁavamo Bibliju,
moramo se moliti za duha nepovjerenja u sebe, kako ne
bismo ishitreno pomislili da smo svojom sposobno„æu
zapa¾anja razumjeli odreðeni tekst. Velike prijevare ko-
je nam predstoje trebale bi nas pouŁiti da budemo opre-
zni sa svakom ÒistinomÓ koja u velikoj mjeri zvuŁi ona-
ko kako mi obiŁno razmi„ljamo.
Sreæom, radosna je vijest da Biblija opisuje prijevaru
na svr„etku. Veæina suvremenih prijevoda izostavlja va¾nu
pojedinost u svojoj formulaciji teksta u 2. Solunjanima
2,10 [koja je u prijevodu Kr„æanske sada„njosti nagla„e-
na]: Ò... propadaju za kaznu „to nisu prihvatili ljubav prema
istini da bi se tako spasili.Ó
Mislim da je to radosna vijest. Kad bih vam rekao: ÒBilo
bi bolje da zavolite istinu jer æete u protivnom biti pre-
vareniÓ, jako bih vas razoŁarao. Mo¾da biste zakljuŁili kako
NIJE UVIJEK ONAKO KAKO IZGLEDA
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morate ÒporaditiÓ na ljubavi prema istini, a „to ako bi bilo
potrebno dva tjedna, dva mjeseca, ili dvije godine da ste-
knete bar malo ljubavi prema istini? 'to ako u tome uopæe
ne biste uspjeli?
Meðutim, tekst u 2. Solunjanima 2,10 ne poruŁuje nam
takvo „to. Tamo stoji da oni koji bivaju prevareni na svr-
„etku vremena odbijaju primiti ljubav prema istini. Lju-
bav prema istini mo¾ete dobiti kao dar. Ako ljubav pre-
ma istini ¾elite dobiti odmah, mo¾ete je dobiti kao dar i
to je radosna vijest. Za svr„etak mo¾ete veæ sada biti
spremni. Ne morate znati kada æe to biti, zato „to veæ
sada mo¾ete dobiti ljubav prema istini. Mo¾ete se moliti
otprilike ovako: ÒGospodine, daj mi ljubavi prema istini
bez obzira na cijenu.Ó
To je te„ka molitva jer ako se tako budete molili, ne
samo „to æete primiti ljubav prema istini, nego æete to i
platiti. Ljubav prema istini mo¾e vas stajati radnog mje-
sta, obitelji, ugleda. Ja ne znam kakva bi to bila cijena u
va„em ¾ivotu, ali to nije molitva koju treba uputiti Bogu
olako. Meðutim, ako se budete tako molili, dobit æete ono
„to ste tra¾ili buduæi da Bog neæe dopustiti da takva molitva
ostane nezamijeæena. I tako, kada primite Bo¾ji dar lju-
bavi prema istini, kada budete posjedovali usrdnu ¾elju
da upoznate Boga i tvorite Njegovu volju, mo¾ete biti uvje-
reni da prijevara na svr„etku neæe imati vlast nad vama.
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JEDNAESTO POGLAVLJE
Sredi„nje pitanje u zavr„noj krizi
Postoji li ne„to jednostavno na osnovi Łega æe pripad-
nici Bo¾jeg naroda, kada se na kraju svijet suoŁi s posljed-
njom prijevarom, moæi reæi na Łijoj se strani nalaze? Go-
voreæi o sredi„njem pitanju u zavr„noj krizi, adventisti su
po tradiciji upuæivali na predmet subote/nedjelje. Adventisti
su skloni stavu da oni koji svetkuju subotu neæe biti pre-
vareni kada doðe kraj.
Meðutim, mlaði adventisti u sve veæoj mjeri odbacuju
taj tradicionalni stav iz dva glavna razloga. Prije svega,
rijeŁ ÒsubotaÓ Łak se i ne pojavljuje u Otkrivenju. Kako
bi svetkovanje subote moglo biti sredi„nje pitanje u zavr„noj
krizi ako se ta rijeŁ Łak i ne pojavljuje u ovoj knjizi?
Drugo, pitanje subote/nedjelje uopæe nema toliko zna-
Łenje u dana„njem svijetu. Kad biste nekoj osobi svjetovnih
pogleda rekli: ÒTrebate iæi u crkvu subotom, a ne nedje-
ljomÓ, ona bi vjerojatno odgovorila: ÒKakvi su to ljudi koji
raspravljaju o takvoj gluposti? Za„to bih ja uopæe razmi„-
ljao o odla¾enju u crkvu?Ó
U vezi s tim, mnogi adventisti se pitaju je li na„ naglasak
na pitanju subote/nedjelje mo¾da samo recidiv iskustva
crkve s pitanjem dr¾avnog nedjeljnog zakona, o kojem se
raspravljalo u ameriŁkom Kongresu 1890-ih godina. A sada,
stotinu godina poslije, ameriŁke savezne dr¾ave sve vi„e
uklanjaju nedjeljne zakone iz svojih ustava, dok se se-
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kularno stanovni„tvo sve vi„e ruga takvim temama. Je li
moguæe da je ambijent 1890-ih godina uŁinio da su ad-
ventisti pogre„no Łitali Otkrivenje? Je li dan bogoslu¾ja
doista sredi„nje pitanje svr„etka, ili to adventisti ¾ive u
hermeneutiŁkoj zemlji ma„te?
Glavni predmet Otkrivenja 13 i 14
Najbolje mjesto za poŁetak davanja odgovora na takva
pitanja jest vraæanje na tekst u Otkrivenju 12,17: ÒTada,
obuzet gnjevom protiv fiene, Zmaj ode da vodi rat pro-
tiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vr„e Bo¾je
zapovijedi i Łuvaju Isusovo svjedoŁanstvo.Ó
Ovaj redak govori o dva prepoznatljiva obilje¾ja osta-
tka u vrijeme svr„etka. On vr„i Bo¾je zapovijedi i Łuva
Isusovo svjedoŁanstvo. Odjek tih obilje¾ja nalazimo u Ot-
krivenju 14,12: ÒNa tome se temelji postojanost svetih koji
Łuvaju Bo¾je zapovijedi i vjeru u Isusa [ostaju vjerni Isu-
su].Ó
U oba teksta ostatak u vrijeme svr„etka sastoji se od
naroda Łiji su pripadnici poslu„ni Bo¾jim zapovijedima.
Ovo obilje¾je ostatka podrazumijeva da æe zapovijedi na
odreðeni naŁin biti sporno pitanje izmeðu Bo¾jeg vjer-
nog naroda i onih koji su prevareni. Ali buduæi da su
mnoge zapovijedi opæeprihvaæene (kao „to je zakon pro-
tiv kraðe), logiŁno je pitati svodi li Otkrivenje toŁku su-
koba mo¾da na jednu ili vi„e odreðenih zapovijedi.
O tome se, zapravo, i radi. Sukob izmeðu zmaja i ostatka
usredotoŁuje se na jednu rijeŁ koja se u Otkrivenju 13 i
14 pojavljuje u mnogo navrata Ñ bogo„tovlje (klanjanje,
glagol: klanjati se). U Otkrivenju 13,3.4 Łitamo: ÒLjudi se
pokloni„e Zmaju „to je Zvijeri predao vlast, a pokloni„e
se i zvijeri.Ó Osmi redak: ÒI poklonit æe joj se svi stanovnici
zemlje.Ó U 12. retku Łitamo kako su se stanovnici Zemlje
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prisiljeni pokloniti prvoj zvijeri, dok su se u 15. retku
prisiljeni pokloniti kipu zvijeri. I tako se to nastavlja (us-
poredi Otkrivenje 14,6.9-11).
Osam puta u 13. i 14. poglavlju skreæe se pozornost
na klanjanje. To je kljuŁna rijeŁ u cijelom odsjeku knji-
ge. Na svr„etku vremena pojavljuje se sudbonosno pita-
nje istinskog bogo„tovlja. To nije nikakva novost. U samom
poŁetku braæa Kajin i Abel podijelili su se oko pitanja
prav(iln)og oblika obo¾avanja Boga (Postanak 4,3-9). Sud-
binsko pitanje na gori Karmel bilo je obo¾avanje (1. o
kraljevima 18,16-46). Kad je Sotona ku„ao Isusa u pusti-
nji, kljuŁno pitanje bilo je klanjanje/bogo„tovlje (Matej
4,8-10). Usmjerava li naglasak na bogo„tovlje na„u pozor-
nost na odreðene zapovijedi? To je izvan svake sumnje.
Prve Łetiri zapovijedi Ñ takozvana prva ploŁa Zakona Ñ
neposredno se bave na„im odnosom prema Bogu i bogo-
„tovlju.
Prema tome, ne bi nas trebalo iznenaditi „to nesveto
trojstvo opisano u Otkrivenju 13 ne samo „to nudi imita-
ciju Osoba Bo¾anstva, nego i imitaciju prve zapovijedi.
Prva zapovijed ka¾e: ÓNemoj imati drugih bogova uz me-
neÓ, dok morska zvijer zauzima Bo¾je mjesto primanjem
znakova obo¾avanja (redci 4 i 8). Druga zapovijed upozo-
rava protiv klanjanja kipovima ili slikama, odnosno iko-
nama, a zemaljska zvijer podi¾e kip i tra¾i da mu se ljudi
klanjaju (redci 14 i 15). Treæa zapovijed ka¾e: ÒNe uzimaj
uzalud [ne zloupotrebljavaj] imena Jahve, Boga svogaÓ, dok
morska zvijer na svojim glavama ima ispisana hulna ime-
na (redci 1.5.6). ¨etvrta zapovijed ka¾e: ÒSjeti se da svet-
kuje„ dan subotni.Ó Drevne ploŁe ugovora (ugovorni do-
kumenti) bile su zapeŁaæene peŁatom vlasni„tva i vlasti.28
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Buduæi da Deset zapovijedi po obliku podsjeæaju na sta-
re ploŁe ugovora, ne bismo se trebali posebno iznenaditi
„to i one u svojem sredi„tu imaju peŁat vlasni„tva i vlasti,
zapovijed o suboti. ÒTa i Jahve je „est dana stvarao nebo,
zemlju i more i sve „to je u njima, a sedmoga je dana
poŁinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.Ó
(Izlazak 20,11) Ovo je jedino mjesto u Deset zapovijedi
gdje se navodi temelj Bo¾jeg vlasni„tva (On je Stvoritelj).
Taj pojam peŁata znaŁajan je i u Otkrivenju. Sto Łetr-
deset i Łetiri tisuæe spa„enih zapeŁaæeni su na svojim Łe-
lima (Otkrivenje 14,1; usporedi 7,3.4; Izlazak 31,13.17).
Nesveto trojstvo nudi i imitaciju peŁata, ¾ig zvijeri (Ot-
krivenje 13,16.17). Na taj su naŁin sve Łetiri zapovijedi
na prvoj ploŁi Zakona izlo¾ene napadu nesvetog trojstva
iz Otkrivenja 13. Prva ploŁa Zakona u sredi„tu je bitke
izmeðu zmaja i ostatka.
Naglasak na prve Łetiri zapovijedi istiŁe se i na druge
naŁine u Otkrivenju 13 i 14. Sljedbenici zvijeri bivaju obi-
lje¾eni na Łelu ili na ruci. To nas podsjeæa na tekst u
hebrejskoj Bibliji, koji mnogi fiidovi smatraju najva¾nijim:
Ò¨uj, Izraele: Jahve je Bog na„, Jahve je jedan! Zato ljubi
Jahvu, Boga svoga, svim srcem svojim, svom du„om svo-
jom i svom snagom svojom!Ó (Ponovljeni zakon 6,4.5)
Isus je te rijeŁi smatrao najjezgrovitijim sa¾etkom prve
ploŁe Zakona (vidi Matej 22,37-40). Ako ljubite Boga svim
svojim srcem, tada neæete slu¾iti drugim bogovima, ne-
æete postavljati idole, neæete sramotiti Njegovo ime i ne-
æete Mu slu¾iti u neki drugi dan. U tom svjetlu poslu-
„ajmo rijeŁi iz Ponovljenog zakona 6,8: ÒPrive¾i ih [zapo-
vijedi] na svoju ruku za znak, i neka ti budu kao zapis
meðu oŁima!Ó Nema sumnje, ¾ig zvijeri je namjerna imi-
tacija prve ploŁe Zakona.
Sljedeæi element koji upuæuje na prvu ploŁu Zakona
mo¾e se naæi u Otkrivenju 14,6.7. Taj tekst motivira na
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poslu„nost na isti naŁin kao i prva ploŁa Zakona. 'to je
motivacija? To su poticaji da uŁinimo ne„to „to se od nas
tra¾i. Moja supruga i ja potro„ili smo gotovo deset go-
dina uŁeæi djecu da budu samostalna u obavljanju svojih
fiziolo„kih potreba. Ljudi su nam predlagali svakojake mo-
tivacije kojima bismo naveli svoje mali„ane da rade ono
„to od njih oŁekujemo. Primjer pozitivne motivacije koju
su nam predlagali bili su ukusni krekeri. ÒUŁini„ li to [pravu
stvar], dobit æe„ ovo!Ó Primjer negativne motivacije bila
je kuhaŁa. ÒUŁini„ li to [pogre„nu stvar], dobit æe„ ovo!Ó
Nepotrebno je reæi da sebe danas smatram neusporedi-
vo slabijim struŁnjakom za uŁenje djece samostalnosti u
obavljanju svojih fiziolo„kih potreba nego u vrijeme kad
ih jo„ nisam imao.
Prvi motiv za dr¾anje zapovijedi odnosi se na spase-
nje, i to je pozitivna motivacija. ÒBuduæi da sam te ja izveo
iz egipatskog ropstva, za„to bi po¾elio slu¾iti nekome dru-
gom?Ó (vidi Izlazak 20,1-3) Druga motivacija je vi„e nega-
tivna, a zasnovana je na kazni. ÒBuduæi da sam ja Bog
koji ka¾njava idolopoklonike, ove zapovijedi treba„ ozbiljno
shvatiti!Ó (vidi retke 4-6) Svi roditelji su u ovoj ili onoj
prigodi morali uporabiti takvu vrstu motivacije. Treæi motiv
nalazi se u Łetvrtoj zapovijedi. ÒTa i Jahve je „est dana
stvarao nebo, zemlju i more.Ó (redak 11) Ta je motivacija
zasnovana na stvaranju. ÒBuduæi da sam te ja stvorio, znam
„to je najbolje za tebe.Ó
Tekst u Otkrivenju 14,6.7 stavlja tu istu motivaciju u
kontekst svr„etka. Prvi anðeo ima Òneprolaznu radosnu
vijestÓ (redak 6), motivaciju zasnovanu na spasenju. On
istodobno i upozorava da Òje do„ao Łas njegova SudaÓ (re-
dak 7). Prema tome, vijest prvog anðela sadr¾i istu moti-
vaciju kao i prva ploŁa Zakona. Stoga nam tekst Otkrive-
nja 13 i 14 nudi vi„e indicija da je odnos prema prvoj
ploŁi Zakona primarno pitanje na svr„etku vremena.
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Napravit æu za trenutak jednu digresiju. U 7. poglav-
lju ove knjige napomenuo sam da adventisti Łesto ostav-
ljaju dojam manje bri¾nih i manje moralnih ljudi od pro-
sjeŁne svjetovne osobe. Mi mo¾emo biti vi„e zainteresi-
rani da u„tedimo kunu nego za dobro osobe s kojom obav-
ljamo odreðeni posao. Kada adventisti zataje u pogledu
moralnosti i odnosa meðu ljudima, to obiŁno obja„njava-
mo ovakvim rijeŁima: ÒSotona ula¾e veæi trud da stvori
dojam da su u Bo¾jem narodu lo„i ljudi. On se ne mora
toliko truditi oko onih koji ne slu¾e Bogu.Ó Mo¾da je to
istina. Meðutim, za to mo¾e postojati i dodatno obja„nje-
nje.
U Otkrivenju kljuŁno pitanje u vezi sa svr„etkom od-
nosi se na prvu ploŁu Zakona. Oni koji oŁekuju Isusov
dolazak vodit æe raŁuna o pravom slu¾enju Bogu. S druge
strane, bitno pitanje za svr„etak vremena u Evanðelju po
Mateju takoðer je druga ploŁa Zakona. Oni koji oŁekuju
Isusov dolazak, vodit æe brigu o ljudima. Oni æe s drugima
postupati na naŁin kako je Isus postupao s njima. Matejev
naglasak je vi„e etiŁke, dok je u Otkrivenju teolo„ke naravi.
Razlog za ovu razliku je sm kontekst. U Mateju su rijeŁi
upuæene uŁenicima. Za njih je probna istina bila pitanje
kako postupaju s ljudima. Vijest u Otkrivenju 14 namije-
njena je svijetu. Sudbonosna istina za svijet na svr„etku
odnosi se na Łovjekov temeljni odnos s Bogom.
Prema tome, kada adventisti u Bibliji tra¾e upute za
svoj rad, prvo mjesto na koje æe se obratiti neæe biti Matej,
nego Otkrivenje, osobito tekst u Otkrivenju 14,6-12, o
kojem govorimo u ovom poglavlju. Sredi„nji naglasak ad-
ventnog pokreta je, dakle, izravna odanost Bogu, umje-
sto onog vi„e etiŁkog naglaska u Mateju. Oba naglaska
su nesumnjivo od izuzetnog znaŁenja. Meðutim, oni koji
poznaju adventistiŁki evanðeoski rad, znaju da etiŁki as-
pekt Novoga zavjeta ima mnogo skromniju primjenu u
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usporedbi s na„im naglaskom na subotu, ¾ig zvijeri, de-
setinu i druge aspekte na„eg neposrednog odnosa s Bo-
gom. Zar je onda Łudno „to neki adventisti odaju dojam
da bi im lak„e bilo varati u poslu i zlostavljati braŁnog
druga ili djecu, nego pojesti komad svinjetine? Zar je mo-
guæe da su, kao narod, adventisti Òprobnu istinuÓ (prva
ploŁa Zakona) iznosili svijetu tako dugo da su previdjeli
Òprobnu istinuÓ za sebe same (druga ploŁa Zakona)?
Subota u Otkrivenju 14
Sada kada se vraæamo glavnoj misli poglavlja, jasno nam
je da je za svijet na svr„etku kljuŁan njegov stav pre-
ma prvoj ploŁi Zakona. Meðutim, je li moguæe otiæi i
korak dalje i reæi da je u odreðenom smislu zapovijed o
suboti vrhunsko pitanje u zavr„noj krizi? Vjerujem da jest.
Meðutim, da bismo demonstrirali sredi„nju ulogu zapovi-
jedi o suboti, bit æe potrebno ukratko izlo¾iti odnos Otkri-
venja prema Starome zavjetu.
Iako je Otkrivenje puno pozivanja na Stari zavjet, ono
ga nikada ne citira, nego to samo Łini ovdje rijeŁju, tamo
frazom. Utvrðivanje na koje se starozavjetne tekstove au-
tor poziva na odreðenom mjestu u tekstu, slo¾en je pred-
met o kojem sam op„irno govorio u jednoj ranijoj knji-
zi.29 Na samo nekoliko mjesta u Otkrivenju mo¾emo naæi
Łetiri, pet ili „est rijeŁi koje su usporedive sa starozavjet-
nim izvorom. To su, naravno, neke od najjasnijih aluzija
u Otkrivenju na Stari zavjet. Jedno od tih mjesta je po-
sljednji dio Otkrivenja 14,7: ÒPoklonite se Stvoritelju ne-
ba i zemlje, mora i izvora voda!Ó
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Kakav to starozavjetni predlo¾ak imamo ovdje na umu?
U mojem studijskom grŁkom tekstu (United Bible Soci-
eties, treæe izdanje), koji sasvim pouzdano nije pode„en
prema adventizmu, informacija na margini upuæuje da je
spomenuta reŁenica aluzija na Izlazak 20,11, na Łetvrtu
zapovijed.
Kakvo je znaŁenje ovog citata? RijeŁ Òklanjati seÓ (u
ovom ili onom gramatiŁkom obliku) sedam puta se u 13.
i 14. poglavlju primjenjuje na nesveto trojstvo. ÒI poklo-
ni„e se ZmajuÓ. ÒI pokloni„e se Zvijeri.Ó Ò... ne poklone
kipu Zvijeri.Ó Samo na jednom mjestu u cijelom tom od-
sjeku upuæuje se poziv na klanjanje pravome Bogu. Ako
je pravo bogo„tovlje nasuprot la¾nom sredi„nje pitanje na
svr„etku, ovo (Otkrivenje 14,7) je sredi„nji tekst ovog
odsjeka, a mo¾da i cijele knjige. Kada Otkrivenje ko-
naŁno odluŁi pozvati ljude da se poklone pravome Bo-
gu, ono to Łini u kontekstu Łetvrte zapovijedi, zapovijedi
o suboti. Prema tome, autor Otkrivenja je u posebnom
smislu prikazao subotu kao kljuŁno pitanje zavr„ne kri-
ze.
U oba teksta (Otkrivenje 14,7 i Izlazak 20,8-11), poziv
na klanjanje/obo¾avanje dogaða se u kontekstu stvaranja.
Jedan od najjaŁih razloga za klanjanje Bogu (obo¾avanje
Boga) jest Łinjenica da nas je On stvorio (to je ujedno i
tema Otkrivenja 4,9-11). Kao znak sjeæanja na stvaranje,
subota neprekidno upuæuje na Boga kao predmet obo¾a-
vanja. Prema tome, sredi„nje pitanje u zavr„noj krizi nije
ograniŁeno na subotu, ali je subota sastavni dio tog pitanja.
Va¾nost subote
Kome je va¾no „to je mislio Ivan, pisac Otkrivenja? Nje-
govo nadahnuto mi„ljenje ne rje„ava pitanje relevantno-
sti. Ima li u predmetu subote neŁeg „to zaslu¾uje da se
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iznese cijelome svijetu usprkos Łinjenici da Ñ kako se Łini
Ñ nije ba„ tako blizak dana„njem prosjeŁnom Łovjeku?
Kakav bi to razlog naveo Boga da izdvoji ba„ takvo pita-
nje i postavi ga kao sredi„nju toŁku tijekom krize svr„et-
ka? Naveo bih za to tri razloga.
Jedan od njih je „to je, ako se pravilno shvati, subota
idealan odgovor na Evanðelje. Evanðelje nam priopæava
da nam je Isus Krist priskrbio ne„to „to mi ne bismo mogli
uŁiniti sami za sebe Ñ pravi odnos s Bogom (Rimljanima
3,21-24). Samo je Bog svet (Otkrivenje 15,4), a ipak, za-
hvaljujuæi Njegovim silnim djelima u Kristu, Njegov na-
rod mo¾e stajati opravdan pred Njim Ñ vjerom danas, a
viðenjem na svr„etku (redci 2-4; usporedi 12,11). Iako nas
Biblija poziva da slu¾imo Bogu i jedni drugima (Matej
25,31-46), mi savr„enom Kristovom djelu ne mo¾emo do-
dati ni„ta „to bi nas uŁinilo pravima pred Bogom. Jedini
prikladni odgovor na to savr„eno djelo jest duh pokaja-
nja, koji poŁiva u Njegovom ostvarenom djelu.
Subota je idealan odgovor na Evanðelje zato „to je
utemeljena na naŁelu odmora nakon zavr„enog djela.
Kao „to je u prvom stvaranju Bog radio, a onda se odma-
rao, u novom stvaranju Isus je izvr„io svoje djelo savr„e-
ne pravde, umro na kri¾u (objaviv„i ÒSvr„i seÓ), a zatim
poŁivao u grobu u subotu. Kada ljudi kao pojedinci otkriju
Evanðelje osobno za sebe, subota im mo¾e biti stalni pod-
sjetnik na odmor od beskrajne borbe da se dostigne odre-
ðeno mjerilo. Tako je prirodno i ljudski poku„avati zara-
diti vlastito spasenje i zato nam je potreban redovni pod-
sjetnik na Łinjenicu da je prvi posao kr„æanina da se od-
mara na naŁin kako je to Krist Łinio.
ÒPrema tome, preostaje narodu Bo¾jemu neki subotni
poŁinak. Jer tko je u„ao u poŁinak njegov, i sam je poŁi-
nuo od djela svojih, kao i Bog od svojih. fiurimo se dakle
uæi u onaj poŁinak.Ó (Hebrejima 4,9-11)
SREDI'NJE PITANJE U ZAVR'NOJ KRIZI
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Drugi razlog „to subotnja zapovijed postaje sredi„te
pozornosti na svr„etku jest „to je ona idealan naŁin pro-
vjere istinske odanosti ljudi Bogu. Zapovijed o suboti raz-
likuje se od ostalih devet zapovijedi. Sve druge zapovije-
di imaju svoj odreðeni temelj u razumu i vlastitom inte-
resu. KonaŁno, naŁela druge ploŁe Zakona (odnos pre-
ma drugim ljudima) temelj su vladavine u veæini zemalja
svijeta. ÒNe ubijÓ logiŁna je zapovijed za svakoga tko ne
¾eli biti ubijen. ÒNe kradiÓ ima smisla za svakoga tko ¾eli
za„tititi svoju te„ko zaraðenu imovinu. Ako se ispostavi
da se slu¾im la¾ima, drugim ljudima æe biti te„ko da budu
po„teni u ophoðenju sa mnom. Ovakve zapovijedi su lo-
giŁne, ali sadr¾e i odreðenu mjeru osobnog interesa. Isto
se odnosi i na prve tri zapovijedi, koje se bave na„im
odnosom prema Bogu. Ako je Bog ono „to tvrdi da jest,
nerazumno je obo¾avati nekoga drugog ili kakvog
be¾ivotnog idola. Stoga nema nikakvog smisla huliti na
Njegovo ime.
Jedini dio Deset zapovijedi koji nije ÒlogiŁanÓ jest za-
povijed o obo¾avanju Boga u subotu, a ne neki drugi dan.
Takvoj zapovijedi do te mjere nedostaje logika i dimenzija
osobnog interesa da je svjetovnim ljudima sasvim zane-
mariva. KonaŁno, nitko nije znanstvenim putem uspio do-
kazati koja je razlika izmeðu subote i bilo kojeg drugog
dana tjedna. Sunce sja i ki„a pada u uobiŁajenim koliŁi-
nama. Zemlja se okreæe oko svoje osi i oko Sunca. Jedina
razlika izmeðu subote i drugih dana jest u tome „to je
razliku naŁinio sm Bog. Svetkovati subotu znaŁi dr¾ati
Boga za rijeŁ, usprkos tome „to na„ih pet osjetila ne mogu
registrirati nikakav dokaz da je to logiŁno.
Upravo ta ÒirelevantnostÓ, nelogiŁnost, Łini subotu ide-
alnim ispitom odanosti u vrijeme svr„etka. Tamo gdje je
prisutan vlastiti interes, ne mo¾e biti stvarne odanosti.
Kada bih ja rekao: Òfielim se uvjeriti koliko si mi odan.
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Ostavio sam 100.000 kuna u grmu u blizini tvoje kuæe.
Ako si mi istinski odan, ustat æe„ odmah, uzeti tih 100.000
kuna i potro„iti ih na sebe.Ó Bi li to bio dobar ispit oda-
nosti? Smatram da ne bi. Veæina od vas sa zadovoljstvom
bi uŁinila ono „to sam vam rekao, Łak ako me i ne pod-
nosite! Za„to? Zato „to je to u va„em vlastitom interesu.
Pravi ispit odanosti nastaje kada ne postoji nikakav osob-
ni interes. Bog jednostavno ka¾e: ÒUŁini to zato „to ja to
od tebe tra¾im.Ó Ispit subote podsjeæa me na onaj prvi
ispit u Edenskom vrtu Ñ plod s drveta. Siguran sam da
je bio ukusan, a vjerojatno i vrlo hranjiv. Jedini razlog
da se ne jede bio je zato „to je Bog tako rekao.
U vrijeme svr„etka subota postaje idealni ispit da bi
se vidjelo slu¾imo li Bogu zbog toga tko je On ili zbog
neŁega „to od Njega dobivamo. Kada se subota svet-
kuje po cijenu gubitka radnog mjesta, obitelji ili Łak
samog ¾ivota, svemir æe znati da Bogu Njegov narod
slu¾i cijelim srcem. A i sm Bo¾ji narod postat æe svjestan
pune cijene odanosti.
KonaŁno, vjerujem u va¾nost subote u vrijeme svr„etka
zato „to je ona dio cjeline koju nazivamo slijeðenjem Isusa
cijelim srcem. Dok je ¾ivio na Zemlji, Isus nikada nije
svetkovao nedjelju, veæ subotu. Ostavio nam je primjer
svetkovanja subote. fielimo li slijediti Isusa cijelim srcem,
uŁinit æemo to i svetkovanjem subote. Osim toga, mi
znamo da Njegovo savr„eno svetkovanje subote pokriva
na„e nehotiŁne neuspjehe u poku„aju da dostignemo ideal
poŁivanja u Njegovom ostvarenom djelu.
Nakon svega ovoga, vjerojatno bih trebao uputiti i ne-
ka upozorenja u vezi s izlaganjem ove poruke sekular-
nom svijetu. Iako æe subota u vrijeme svr„etka postati Łak
bolno relevantna/bitna, ta relevantnost æe biti sve samo
ne oŁigledna za one koji nisu ulo¾ili napor u prouŁava-
nje Biblije kakvo smo mi imali u ovoj knjizi.
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Kad sam u jednoj svojoj ranijoj knjizi istaknuo pitanje
subote i nedjelje u prvi plan u na„im odnosima sa seku-
larnim ljudima, rekao sam da æe to obiŁno znaŁiti gubi-
tak kredibiliteta koji mo¾da imamo kod njih.30 Poznava-
nje pitanja subote i nedjelje nije neposredna, goruæa po-
treba u svjetovnom okru¾enju. Meðutim, kako ljudi izgra-
ðuju svoje razumijevanje Svetog pisma i po„tovanje pre-
ma njemu, obiŁno poŁinju graditi i odgovarajuæu sprem-
nost da idu za Bogom kamo god ih On vodio. Nikada ni-
sam upoznao svjetovne ljude koji su zastali i odbili svet-
kovati subotu ako su do tog trenutka upoznali i zavoljeli
Boga u kontekstu ¾ivog, aktivnog odnosa s nekim ad-
ventistom ili AdventistiŁkom crkvom.
Prema tome, Biblija nam ka¾e da je subotnja zapovijed
u Otkrivenju 14,7 namjerna protute¾a prijevarama opisa-
nim u prethodnom poglavlju. Te prijevare su toliko okrutne
da mo¾da sva na„a osjetila dokazuju da je nesveto troj-
stvo u pravu, a da Bo¾ji narod grije„i. U vrijeme velike
prijevare, jedan prividno proizvoljni ispit odanosti ka-
kav je ovaj izlo¾en u Otkrivenju, imat æe posebnu snagu.
Bogu æe biti poslu„ni jedino oni koji su u cijelosti pre-
dani Njemu i Njegovim zapovijedima, usprkos dokazi-
ma koji dolaze od njihovih osjetila.
U vrijeme kada se svijet raspada i kada pu„u svi vje-
trovi nauka, puna odanost Bogu pokazat æe se kao jedini
razuman naŁin ¾ivljenja.
30 Za one koji ¾ele temeljitu raspravu o pitanjima koja se tiŁu
adventistiŁke vjere u sekularnom svijetu, vidi moju knjigu Present




Posljednja bitka u povijesti
Zemlje
U 10. poglavlju ukratko smo se dotaknuli tumaŁenja
o Harmagedonu, koje se dovodi u vezu s posljednjom bit-
kom u povijesti Zemlje. U ovom æemo poglavlju detaljnije
prouŁiti veliku bitku na kraju povijesti svijeta. OdliŁan
tekst za poŁetak na„eg prouŁavanja o zavr„noj bitci nala-
zi se u Otkrivenju 16,12: ÒA „esti [anðeo] izli svoju Ła„u
na veliku rijeku Eufrat. Tada presahnu njezina voda da
bude omoguæen prolaz kraljevima s Istoka.Ó
Ovo je „esti u nizu od sedam anðela koji pu„taju zla
na Zemlju izlijevanjem Ła„a s tekuæinom. U ovom konkret-
nom sluŁaju ÒzloÓ kao da nema neki poseban domet buduæi
da se isu„ivanje rijeke te„ko mo¾e usporediti s Òljutim ra-
namaÓ, suncem koje Òpali vatromÓ i Ògolemom tuŁomÓ te-
¾ine velikog TV-prijamnika (redci 2.8.21). Meðutim, do-
gaðaji u Otkrivenju nisu uvijek takvi kakvi izgledaju na
prvi pogled. 'esto zlo doista je stra„no.
Rijeka Eufrat
Rijeka Eufrat je tekla kroz stari Babilon i dijelila ga
na dva dijela. 'to prikazuje rijeka Eufrat? Postoji vi„e mo-
guæih tumaŁenja. Meðu najoŁitijima je da rijeka Eufrat u
Otkrivenju 16,12 znaŁi samu tu rijeku. U to vjeruje naj-
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manje jedna osoba koju poznajem. Taj Łovjek je 80-ih go-
dina u Newsweeku zapazio satelitske fotografije koje su
pokazivale Irance kako kopaju rovove u podruŁju rijeke
Eufrat i zakljuŁio da æe se proroŁanstvo iz Otkrivenja 16,12
ispuniti s iranskim napadom na dana„nji Irak.
Drugo je tumaŁenje iznio Uriah Smith, koji je smatrao
da rijeka Eufrat simboliŁki prikazuje teritorij kroz koji pro-
tjeŁe. Tako je za njega rijeka Eufrat u ovom tekstu prika-
zivala Tursku buduæi da se turska dr¾ava, u vrijeme kada
je on pisao, prostirala na teritoriju kroz koji protjeŁe rijeka
Eufrat. U na„e vrijeme najveæi dio rijeke Eufrat teŁe kroz
dr¾avu Irak. Zato su dana„nji zagovornici tog stava skloni
tvrdnji da bi Òisu„ivanje EufrataÓ moglo znaŁiti uni„tenje
Iraka.
Meðutim, postoji jo„ jedno moguæe tumaŁenje. Jedan
od najboljih naŁina za razumijevanje te„kih pojmova u
Otkrivenju jest ispitati kako su oni uporabljeni na dru-
gim mjestima u knjizi. Jer ako nam autor Otkrivenja toŁno
ka¾e „to prikazuje rijeka Eufrat, zar bismo obja„njenje tre-
bali tra¾iti na nekom drugom mjestu? Smatram da ne bi-
smo. Sedamnaesto poglavlje Otkrivenja pru¾a nam „iri uvid
u znaŁenje izraza Òrijeka EufratÓ. ÒPotom jedan od sedam
anðela koji su dr¾ali sedam Ła„a doðe k meni i reŁe mi:
ÔDoði da ti poka¾em sud nad velikom Bludnicom koja sjedi
na mnogim vodama.ÕÓ (redak 1)
Jedan od sedam anðela s Ła„ama dolazi do Ivana i ne-
„to mu obja„njava. Govori mu o Òvelikoj BludniciÓ koja
sjedi na mnogim vodama.
A sada se pitajmo: Koji od sedam anðela donosi zlo
na vodu? Kao „to smo vidjeli, „esto zlo odnosi se na rijeku
Eufrat. Meðutim, to nije jedino zlo koje se odnosi na vodu.
Drugo zlo pogaða more (Otkrivenje 16,3). Treæe pogaða
rijeke i Òizvore vodeneÓ (redak 4). Prema tome, tri od
sedam zala imaju veze s vodom.
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Koji se od ova tri anðela „to donose zla obraæa Ivanu
u 17. poglavlju? Prema 5. retku, ime bludnice je ÒBabilonÓ.
To znaŁi da se izraz Òmnoge vodeÓ na kojima sjedi bludnica
odnosi na rijeku Eufrat. Ovu vezu dodatno potvrðuje pro-
rok Jeremija u 51,12.13, kada Babilon izriŁito opisuje kao
grad koji poŁiva na Òvelikoj vodiÓ. Zapazimo sada tekst
u Otkrivenju 17,15: ÒVode „to si ih vidio Ñ proslijedi mi
anðeo Ñ gdje sjedi Bludnica, to su puci i mno„tva, naro-
di i jezici.Ó
'to prikazuje rijeka Eufrat u Otkrivenju 16,12? Rijeku
Eufrat? Ne. Mo¾da neku pojedinaŁnu dr¾avu, kao Irak ili
Tursku? Ne. Ona prikazuje sve narode svijeta. Rijeka Eufrat
je simbol graðanskih, politiŁkih i svjetovnih sila ovoga
svijeta.
Babilon, nasuprot tome, prikazuje ne„to drugo, a ne
politiŁke sile ovoga svijeta. Bludnica Babilon, prema opisu,
obuŁena je u odjeæu kakvu je nosio veliki sveæenik u staro-
zavjetnom Izraelu (Otkrivenje 17,4.5; Izlazak 28,39). On(a)
takoðer dijeli i sudbinu koja je zbog prostitucije sna„la
kæer jednog sveæenika (Otkrivenje 17,16; Levitski zako-
nik 21,9).31 Bludnica Babilon nedvosmisleno prikazuje
vjersku silu na kraju vremena, koja je neprijatelj Janjetu
i njegovim Òpozvanima, izabranima, i vjernimaÓ (Otkri-
venje 17,14).
PoŁinjete li shvaæati da bi „esto zlo moglo imati veæe
znaŁenje nego „to je izgledalo na prvi pogled? Ako bismo
se bavili isu„ivanjem rijeke Łije je korito u vrijeme kas-
nog ljeta Łesto suho, ÒzloÓ neæe znaŁiti ni„ta veliko. Ali
ako rijeku Eufrat simboliŁki vidimo kao politiŁke sile ovoga
POSLJEDNJA BITKA U POVIJESTI ZEMLJE
31 U Izraelu je uobiŁajena kazna za otvoreni seksualni prijestup
bila smrt kamenovanjem (Ivan 8,3-5; Ponovljeni zakon 22,20-24).
Meðutim, ako je ¾ena uhvaæena u nemoralu bila sveæeniŁka kæi,
nju je trebalo spaliti ognjem (Levitski zakonik 21,9).
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svijeta, isu„ivanje tog Eufrata postaje veoma va¾an doga-
ðaj u povijesti planeta. Postupak koji smo upravo primi-
jenili pokazuje da Otkrivenje Łesto tumaŁi vlastite simbole
ako imamo dovoljno strpljenja za pomnjivo istra¾ivanje.
Isu„ivanje rijeke
Je li nam poznat trenutak u povijesti kada je rijeka Eu-
frat bila isu„ena i kada su se istodobno pojavili kraljevi s
istoka? Godine 539. prije Krista kralj Kir izvr„io je opsa-
du Babilona, grada koji je u svoje vrijeme bio doslovno
neosvojiv.
Zidovi su bili tako Łvrsti da bi frontalni napad bio ravan
samoubojstvu. Ni izgladnjivanjem stanovnika grada opsa-
dom ne bi se postigao cilj, buduæi da se Babilon bez op-
skrbljivanja izvana mogao hraniti najmanje 20 godina. A
onda je Kir do„ao na sjajnu ideju. Tok rijeke Eufrat skre-
nut æe u veliku dolinu Ñ isu„it æe je, a onda æe kroz otvore
u zidu za rijeku uæi i napasti grad iznutra!
Je li moguæe da je autor Otkrivenja znao za dogaðaj s
kraljem Kirom onako kako ga mi danas znamo? OŁigled-
no da jest. Izvje„taj o Kirovom vojnom pohodu i osvaja-
nju Babilona sredi„nja je tema tri starozavjetna teksta, od
kojih dva jasno spominju isu„ivanje rijeke Eufrat. Jedan
od tekstova nalazi se u Jeremiji 50 i 51. ÒOvako govori
Jahve nad Vojskama: ÔPotlaŁeni su sinovi Izraelovi, zajed-
no sa sinovima Judinim. Oni „to ih zarobi„e, dr¾e ih Łvrsto
i neæe da ih puste. Ali, moæan je njihov Otkupitelj, ime
mu Jahve nad Vojskama. On æe obraniti parnicu njihovu
Ñ zemlji mir donijeti i smesti puŁanstvo Babilona.ÕÓ (Jere-
mija 50,33.34)
Prema tekstu u Jeremiji 50, Bog priprema zavjeru protiv
Babilona. Za„to? Zato „to je tlaŁio Njegov narod. ÒMaŁ na
Kaldejce Ñ rijeŁ je Jahvina Ñ na puŁanstvo Babilona, na
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knezove i mudrace njegove! MaŁ na brbljavce njegove,
neka polude! MaŁ na njegove ratnike, neka se prestrave!
MaŁ na njegove konje i bojna kola i na svu gomilu po-
sred njega: nek postanu kao ¾ene! MaŁ na njihove riznice;
nek ih opljaŁkaju! MaŁ na vode njihove, neka presah-
nu! Jer to je zemlja idola, zaludi„e ih kipovi, stra„ila njiho-
va.Ó (redci 35-38)
Ovaj tekst navodi nam dodatne razloge zbog kojih Ba-
bilon treba biti uni„ten Ñ zbog svojeg idolopoklonstva.
Uni„tenje Babilona ostvaruje se Łitavim nizom kaznenih
mjera, Łiji je vrhunac isu„ivanje njegovih voda! Isu„iva-
nje Eufrata dogaða se paralelno s uni„tenjem svih vojni-
ka, la¾nih proroka, uglednika, mudrih ljudi, konja i kola
u Babilonu. Drugim rijeŁima, isu„ivanjem rijeke uni„te-
na je snaga Babilona. To se besprijekorno uklapa u tekst
u Otkrivenju 17,15. Rijeka Eufrat prikazuje sve ljude
i njihove graðanske vlasti koji daju potporu vjerskoj
vlasti Babilona. Prema tome, isu„ivanje rijeke vodi uni-
„tenju Babilona.
Za„to Bog uni„tava Babilon? Iz dva razloga: zato „to je
Babilon muŁio Njegov narod i zbog idolopoklonstva Babi-
lona. Oba su razloga ujedno i karakteristike Babilona po-
sljednjeg vremena, tako da izmeðu povijesti drevnog grada
i izvje„taja u Otkrivenju postoji namjerna povezanost. Slu-
„ajmo dalje „to govori prorok Jeremija: ÒZato ovako govori
Jahve: ÔGle, ja æu braniti parnicu tvoju i krvavo te osvetiti.
Sasu„it æu more njegovo i presahnut æu izvore njego-
ve. Babilon æe biti hrpa ru„evina, brlog Łagljima, u¾as i
ruglo, kraj nenastanjen.ÕÓ (Jeremija 51,36.37) I ovom prili-
kom se sud nad Babilonom dovodi u vezu s isu„ivanjem
njegovih voda.
U Izaiji 44 i 45 nalazimo paralelno proroŁanstvo o uni-
„tenju Babilona: ÒJa sam Jahve koji sam sve stvorio, koji
... potvrðujem rijeŁ sluge svojega, ispunjam naum svojih
POSLJEDNJA BITKA U POVIJESTI ZEMLJE
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glasnika. Ja govorim Jeruzalemu: ÔNaseli se!Õ I gradovima
judejskim: ÔSagradite se!Õ Iz razvalina ja ih podi¾em. Ja
govorim moru: ÔPresahni! Presu„ujem ti rijeke.Õ Ja govo-
rim Kiru: ÔPastiru moj!Õ I on æe sve ¾elje moje ispuniti
govoreæi Jeruzalemu: ÔSagradi se!Õ i Hramu: ÔUtemelji se!ÕÓ
(Izaija 44,24-28)
Ovdje nalazimo dva nova razloga za razorenje Babilo-
na: (1) obnova i ponovno naseljavanje Jeruzalema i (2)
obnavljanje hrama koji je Babilon razorio davne 586. godine
prije Krista (Jeremija 51,11). ¨inom razorenja hrama Ba-
bilon je drsko pokazao svoje nepo„tovanje prema samom
Bogu. ÒOvako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome:
ÔPrimih ga za desnicu da pred njim oborim narode i ras-
pa„em bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratni-
ce, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena.ÕÓ (Izaija 45,1)
Zanimljiv usputni podatak u povodu ovog velikog staro-
zavjetnog dogaðaja jesu zidovi i vrata koje su Babilonci
imali i unutar grada, du¾ rijeŁne obale. Meðutim, oŁito
je da su u noæi kad je Kirova vojska u„la kroz korito rijeke,
gradska vrata bila otvorena. Babilonski vojnici su bili pijani
zbog Baltazarove velike gozbe (Daniel 5). Bio je to dio
Bo¾jeg unaprijed pripremljenog plana.
Tko je bio Kir? ÒRadi sluge svog Jakova i Izraela, svog
izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda
me znao [priznavao] nisi.Ó (Izaija 45,4)
Je li se Kir klanjao pravome Bogu? Nije. Pa ipak, Bog
mu je dodijelio poŁasnu titulu. Kakva je to titula? Opisan
je kao ÒmesijaÓ. Hebrejska rijeŁ koja je u Izaiji 45,1 pre-
vedena s ÒpomazanikÓ oznaŁava mesiju. Taj izraz se u Sta-
rom zavjetu koristi samo dvaput za buduæeg izbavitelja.
Jedno od tih mjesta nalazi se ovdje, u Izaiji 45, a drugo
u Danielu 9,26, gdje se tekst odnosi na Isusa Krista. Ka-
ko je Bog mogao nazvati mesijom neznabo¾aŁkog kralja
koji ga, uz to, nije ni priznavao? Odgovor je vrlo jedno-
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stavan: Bog je odluŁio uporabiti Kira da izbavi Njegov
narod. Bog je tolerantniji od nas.
Povijesno ispunjenje proroŁanstava iz Izaije i Jeremije
bilo je precizno. ToŁno u pretkazano vrijeme Kir je do-
„ao kao osvajaŁ s istoka pokoravajuæi narode oko Babilo-
na, opkolio Babilon, isu„io njegovu rijeku i stavio toŁku
na babilonsko svjetsko carstvo, izdav„i naredbu da se Bo¾-
jem narodu omoguæi povratak u Palestinu kako bi izgra-
dio novi Jeruzalem.
Druga polovina Otkrivenja zasniva se na Òpadu Ba-
bilonaÓ iz proroŁanstava Izaije i Jeremije. Bog u Otkri-
venju „alje svojeg eshatolo„kog Kira da isu„i eshatolo-
„ki Eufrat, kako bi svoj eshatolo„ki Izrael izbavio od
Babilona posljednjeg vremena i omoguæio mu da se na-
stani u Novom Jeruzalemu. Kao „to uvijek biva u Bibli-
ji, kraj se opisuje jezikom prorokove pro„losti; u ovom
sluŁaju, starozavjetnim jezikom pada Babilona.
Kraljevi s istoka
Dosad bi veæ trebalo biti oŁito da æe svatko tko Otkri-
venje poku„a razumjeti bez temeljitog poznavanja Staro-
ga zavjeta ustanoviti da je knjigu praktiŁno nemoguæe ra-
zumjeti. Isto se odnosi i na novozavjetnu pozadinu Otkri-
venja. Ova knjiga nije otkrivenje Srednjeg istoka ili Eu-
ropske ekonomske zajednice; ne, to je otkrivenje Isusa
Krista. Ona je dio novozavjetnog svjedoŁanstva o Kristu.
Znajuæi to, mi njezina proroŁanstva neæemo moæi u pot-
punosti razumjeti dok Krista ne budemo vidjeli jasnije nego
„to smo Ga gledali prije. To se posebno odnosi na Otkrive-
nje 16,12.
Tko su Òkraljevi s IstokaÓ? Izraz ÒistokÓ [izlazak sunca]
u Novom zavjetu koristi se na dva naŁina. Jedno znaŁe-
nje odnosi se samo na smjer i drugi je naŁin da se ka¾e
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ÒistokÓ, ÒistoŁnoÓ. Meðutim, izraz se, s druge strane, koristi
kao simbol za Isusa Krista, Onoga koji dolazi s istoka.
ÒPo dubokoj milosti Boga na„ega, po kojoj nas je poho-
dio istok s visine.Ó (Luka 1,78 Ñ DK)
U ovom tekstu ÒistokÓ je proroŁanstvo o Isusovom pr-
vom dolasku. Zaharija se raduje roðenju svojeg sina Ivana
Krstitelja, zato „to zna da i Mesija, ako je veæ Ivan tu,
mora doæi odmah za njim, pa ga naziva ÒistokomÓ, Òsuncem
koje izlaziÓ. Istok je ujedno i smjer odakle Bo¾ji narod
treba oŁekivati Isusov drugi dolazak. ÒJer æe dolazak Si-
na ¨ovjeŁjega biti sliŁan munji „to sijevne na istoku i
rasvijetli sve do zapada.Ó (Matej 24,27)
U Otkrivenju 7,2 anðeo koji zapeŁaæuje Òuzlazi od is-
tokaÓ. U skladu s ovim, Novi zavjet izlazak sunca dovodi
u vezu s Isusom Kristom. U Otkrivenju 16,12, prema to-
me, kraljevi Òs IstokaÓ odnose se na Krista i sile dobra,
koje æe osloboditi Bo¾ji narod od Babilona posljednjeg
vremena.
Ovo je dalje nagla„eno u Otkrivenju 17,14, gdje se ob-
raðuje tema o „estom zlu: ÒOvi æe ratovati protiv Janje-
ta, ali æe ih Janje zajedno sa svojim pozvanima, izabrani-
ma i vjernima pobijediti, jer je on Gospodar gospodara i
Kralj kraljeva.Ó Ovaj tekst istiŁe da je Isus Kralj kraljeva.
U Otkrivenju 16,12 s istoka dolaze mnogi kraljevi. Me-
ðutim, tko su ti drugi kraljevi? Odgovor nalazimo u Ot-
krivenju 17,14: Ò... zajedno sa svojim pozvanima, izabra-
nima i vjernima.Ó Izrazi ÒpozvaniÓ, ÒizabraniÓ i ÒvjerniÓ
u Novom zavjetu dosljedno se koriste za opis onih koji
vjeruju u Isusa.32 Je li prikladno ÒkraljevimaÓ nazvati vjer-
nike? U Otkrivenju vidimo da jest (Otkrivenje 1,5.6; 5,9.10).
32 ÒPozvaniÓ Ñ Rimljanima 1,6.7; 8,28; 1. Korinæanima 1,2.24;
ÒizabraniÓ Ñ Rimljanima 16,13; 1. Petrova 2,4.9; ÒvjerniÓ Ñ 1. Korin-
æanima 4,2.17; Efe¾anima 1,1; Kolo„anima 1,2; Otkrivenje 2,10.
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U Svetome pismu anðeli se nikada ne nazivaju kraljevi-
ma, a ni u staroj hebrejskoj literaturi. Prema tome, kra-
ljevi s istoka su Krist i Njegov vjerni narod.33
Bo¾ji narod je izrijekom spomenut u sredini teksta koji
opisuje okupljanje na harmagedonsku bitku (Otkrivenje
16,13-16). ÒDolazim kao lopov. Blago onomu koji bdije i
Łuva svoje haljine da ne bi i„ao go i da se ne bi vidjela
njegova sramota!Ó (redak 15)
Vjerni sljedbenici Janjeta u vrijeme svr„etka jesu oni
koji ostaju budni i Łuvaju svoje haljine. ÒBdjetiÓ (ho grego-
ron) identiŁan je izraz onome koji se koristi u Mateju 24.
U Otkrivenju, kao i u Mateju, Bo¾ji narod posljednjeg vre-
mena jesu oni koji bdiju, koji sa svojom braæom i sestra-
ma postupaju onako kako je s njima postupao Krist. Novo-
zavjetne eshatolo„ke tekstove povezuje zajedniŁka nit.
Krist i Njegov narod uvijek su u sredi„tu zbivanja, Łak
i onda kada tekst opisuje djelovanje zla.
Prema tome, na samom svr„etku zemaljske povije-
sti meðu svetima æe nastati globalna34 konfederacija ili
savez. U Otkrivenju se oni nazivaju mnogim imenima.
Oni su Òkraljevi s IstokaÓ (Otkrivenje 16,12), Òpozvani,
izabrani i vjerniÓ sljedbenici Janjeta (Otkrivenje 17,14),
Òkoji bdije i Łuva svoje haljine Ó (Otkrivenje 16,15), Òostali
[ostatak]Ó (Otkrivenje 12,17), Òsto Łetrdeset Łetiri tisuæeÓ
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33 Postoji prividan nesklad izmeðu tvrdnji prema kojima se pri-
padnici Bo¾jeg naroda ubrajaju u Òkraljeve s IstokaÓ, s jedne strane,
i da Òkraljevi s IstokaÓ oslobaðaju Bo¾ji narod od Babilona posljednjeg
vremena, s druge. Moj nekada„nji profesor Douglas Waterhouse znao
je reæi: ÒBiblijske tipologije nikada ne stoje na sve Łetiri noge.Ó
Promatrano iz zemaljske perspektive, Bo¾ji narod treba na drama-
tiŁan naŁin biti izbavljen iz Babilona, a iz nebeske perspektive Bo-
¾ji narod je dio duhovne vojske koja pobjeðuje Babilon.
34 Odnosi se na cijeli svijet, engl. worldwide, i bit æe u ovom
smislu Łesto kori„tena u tekstu.
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(Otkrivenje 1,1-5; 7,1-8) i Ògolemo mno„tvoÓ (Otkrivenje
7,9-17; 19,1.2). Sve ovo su samo razliŁiti naŁini opisiva-
nja jedinstvenog Bo¾jeg naroda na kraju vremena.35 Oni
vjerojatno neæe biti vidljivo organizirani, ali su jasno odre-
ðeni opisom svojeg pona„anja.
Duhovna bitka
Harmagedonska bitka ne odnosi se toliko na tenko-
ve, avione i topni„tvo, koliko na bitku za um svakog
ljudskog biæa na Zemlji (Otkrivenje 14,7; 16,15). To je
bitka izmeðu dva trojstva, u kojoj svako od njih anga¾ira
po jedan trio anðela da pridobije ljudska biæa na svoju
stranu u tom sukobu (Otkrivenje 14,6-12; 16,13.14). U
stvarnom smislu Harmagedon æe znaŁiti svr„etak rata ko-
ji je trajao tijekom cijele povijesti kr„æanstva. Najjasniji
opis toga rata nalazimo u Pavlovoj poslanici Korinæani-
ma: ÒIako, naime, ¾ivimo u tijelu, ne borimo se na tjele-
san naŁin.Ó (2. Korinæanima 10,3.4)
Kakvo je oru¾je ovoga svijeta? Pu„ke AK-47, tenkovi-
ubojice A-10, lovci F-15 i tenkovi M1A1, to je oru¾je ovoga
svijeta. Ratovanje do kojeg je kr„æanima najvi„e stalo ne
vodi se oru¾jem ovoga svijeta. ÒNa„e borbeno oru¾je nije
tjelesno. Naprotiv, ono je bo¾anski jako za ru„enje utvr-
da. Mi obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se di¾e
protiv priznanja Boga, i zarobljujemo svaki razum da se
pokorava Kristu.Ó (redci 4 i 5)
35 Bez obzira na to smatramo li da su 144.000 i Ògolemo mno-
„tvoÓ iz Otkrivenja 7 dvije razliŁite skupine ili dva naŁina opisiva-
nja iste skupine, to nema utjecaja na ovu tvrdnju. Obje skupine
su predstavljene kao odgovor na pitanje iz Otkrivenja 6,17: ÒJer
doðe veliki dan njihove srd¾be! Tko mo¾e opstati?Ó Bez obzira na
to tvore li jednu ili dvije skupine, obje skupine iz Otkrivenja 7
dio su sveopæeg saveza svetih na svr„etku povijesti Zemlje.
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Jeste li se danas morali boriti sa svojim mislima? O
tome je rijeŁ kada govorimo o borbi, ratovanju na kraju
zemaljske povijesti. To je bitka za um. Borba protiv la¾-
nih ideja, bitka protiv sile neprijatelja, bitka za samosvla-
davanje. U toj æe se borbi na Bo¾joj strani naæi ljudi iz
svakog naroda, puka, jezika i plemena, globalni, sveopæi
savez svetih.
Kao „to smo veæ vidjeli nekoliko poglavlja ranije, veli-
ka borba na svr„etku imat æe krajnje osobne implikacije.
Svako ljudsko biæe na Zemlji bit æe dovedeno pred odlu-
ku kojem æe trojstvu pristupiti Ñ pravom ili pak onom
la¾nom. Jedan od aspekata nauka Otkrivenja koji vodi naj-
veæem otre¾njenju jest tvrdnja da se odluka ne mo¾e od-
gaðati u beskraj. Doæi æe vrijeme kada anðeli vi„e neæe
zadr¾avati vjetrove. Bit æe prekasno za zapeŁaæenje (Otkri-
venje 7,1-3). Bit æe prekasno da slu„amo objavljivanje tajni
Evanðelja (Otkrivenje 10,7). U nebeskom hramu vi„e ne-
æe biti posrednika (Otkrivenje 15,5-8). Nepravedni i pogani
ostaju nepravedni i pogani (Otkrivenje 22,11). Zapazimo
da se taj zavr„etak ljudskog vremena milosti za ljude do-
sljedno prikazuje kao ne„to „to se dogaða prije kraja. Iz
ljudske perspektive, sudbina svakog ljudskog biæa na Zemlji
bit æe zapeŁaæena, a ipak æe se ¾ivot nastaviti jo„ neko
vrijeme. Veæina ljudi u tom trenutku neæe biti svjesna zbi-
vanja tog jezivog Łina.
Prema tome, biblijska slika kraja poziva nas na odgo-
vornost. Na„e odluke i postupci i te kako su va¾ni za ko-
naŁnu sliku, a mi neæemo uvijek imati novu, jo„ jednu
priliku za odluku.
Podsjetit æu vas na kratku priŁu iznesenu u prvom po-
glavlju ove knjige. Jednom je neki uŁenik pri„ao rabinu
i upitao ga: ÒKad æu se pomiriti s Bogom?Ó
Rabin je odgovorio: ÒU dan kad bude„ umirao.Ó
UŁenik je uzvratio: ÒAli kada æu umrijeti?Ó
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ÒNitko to ne zna. I zato Bo¾ja rijeŁ ka¾e: ÔDanas ako




Kakve æe biti sile koje æe ustati protiv Kristove kon-
federacije svetaca posljednjih dana? Tekst u Otkrivenju
16,13.14 govori o postojanju dvije skupine sila zla, prika-
zanih bezbo¾nim trojstvom s jedne strane, i kraljevima
zemaljskim, s druge: ÒUto opazih gdje iz usta Zmaja, iz
usta Zvijeri i iz usta la¾nog Proroka izlaze tri neŁista du-
ha kao ¾abe. To su, uistinu, proroŁki duhovi koji proiz-
vode znakove i koji odlaze kraljevima cijeloga svijeta da
ih skupe za rat velikoga Dana Boga, Svemoguæega.Ó
Na jednoj strani vidimo zmaja, zvijer i la¾nog proroka
Ñ bezbo¾no trojstvo. Buduæi da je Babilon saŁinjen iz tri
dijela (redak 19), nesveto trojstvo je skup tri duhovne sile,
ujedinjene u svjetsku religijsku konfederaciju, takoðer
nazvanu Babilon. Babilon i nesveto, bezbo¾no trojstvo
dva su razliŁita naŁina na koje se opisuje svjetski vjerski
savez koji æe se na svr„etku vremena suprotstaviti Bo-
¾jem ostatku.
Druga velika neprijateljska sila o kojoj je rijeŁ u Otkri-
venju 16,14, opisana je kao Òkraljevi cijeloga svijetaÓ. Njih
treba poistovjetiti s rijekom Eufrat iz 12. retka (usporedi
Otkrivenje 17,15). Kraljevi cijeloga svijeta su, dakle, su-
protstavljeni kraljevima Òs IstokaÓ, koji u Otkrivenju
17,14 prikazuju Krista i Njegov narod. Kraljevi cijelo-
ga svijeta (ili rijeka Eufrat) prikazuju svjetski politi-
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Łki i ekonomski savez koji djeluje kao potpora eshato-
lo„kom Babilonu.
Tekst implicira da se vjerski savez stvara prvi i da pri-
mjenjuje uvjeravanje po metodi Ò¾bÓ, kako bi za Harma-
gedon okupio politiŁke i ekonomske sile ovoga svijeta.
Vjerski savez se u 16. poglavlju prikazuje demonskim troj-
stvom i velikim gradom Babilonom (usporedi Otkrivenje
16,19; 17,18), dok je politiŁki i ekonomski savez prika-
zan rijekom Eufrat i kraljevima cijeloga svijeta (usporedi
Òpoganski gradoviÓ, u Otkrivenju 16,19). Djelovanjem tro-
jice anðela-demona, graðanske i politiŁke sile svijeta uje-
dinjuju se radi izvr„avanja zapovijedi eshatolo„kog Babi-
lona.
Sedamnaesto poglavlje Otkrivenja dalje razraðuje pred-
met velike bitke na kraju povijesti svijeta. U redcima od
1 do 3 opisuje se Òvelika BludnicaÓ koja sjedi Òna mnogim
vodama Ó, a potom na Òskrletnoj ZvijeriÓ. Buduæi da je
velikoj bludnici ime Babilon (redak 5), ona je nedvosmi-
sleno pandan Òbezbo¾nomÓ trojstvu iz 13. i 16. poglav-
lja. Buduæi da je crvena (ÒskrletnaÓ) zvijer na kojoj sjedi
bludnica paralela Òmnogim vodamaÓ iz Otkrivenja 17,1,
zvijer slu¾i i kao opis za svjetovne sile ovoga svijeta koje
æe na kraju povijesti Zemlje biti pod vla„æu Babilona.
Prema tome, zvijer iz Otkrivenja 17 razlikuje se od zvi-
jeri opisanih u 13. poglavlju, koje su dio bludnice Babi-
lona (Otkrivenje 16,13-19). Zvijeri iz Otkrivenja 13 djeluju
u vrijeme svr„etka kao dio velikog vjerskog saveza, su-
protstavljenog Janjetu i onima koji su s Njim. Te zvijeri
su u jednom trenutku povijesti mo¾da djelovale kao svje-
tovne sile, ali su u vrijeme svr„etka stale na stranu la¾-
nog vjerskog saveza.
Zvijer iz 17. poglavlja pru¾a u vrijeme svr„etka pot-
poru ovome savezu u ime graðanskih i svjetovnih sila svi-
jeta.
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U Otkrivenju 17,10 zvijer se kronolo„ki opisuje kao
pripadnik niza od sedam ÒkraljevaÓ, ali koja je istodobno
i ÒosmiÓ kralj. Tako zakljuŁujemo da je zvijer oduvijek
postojala (kao „to su, u nekom obliku, oduvijek postoja-
le i svjetovne, politiŁke sile ovoga svijeta), ali je u 17.
poglavlju ona opisana u kontekstu svojih aktivnosti na kraju
povijesti. Ovaj slikoviti opis u 12. i 13. retku odlazi korak
dalje: ÒDeset rogova koje si vidio, to je deset kraljeva koji
jo„ nisu vladali, ali æe primiti kraljevsku vlast, samo za
jedan sat, skupa sa Zvijeri. Ovi su svi slo¾ni da predad-
nu Zvijeri i svoju silu i svoju vlast.Ó
Iako je deset rogova dio zvijeri kao cjeline, oni se na
odreðeni naŁin izdvajaju od ostalih svjetovnih sila na kraju
povijesti. Oni svoju sudbinu u jednom trenutku udru¾u-
ju sa sudbinom zvijeri, meðutim, u konaŁnoj bitci politi-
Łke sile svijeta ostvaruju potpuno i sveopæe jedinstvo. Zvi-
jer i deset rogova pridru¾uju se Babilonu u njegovom ve-
likom eshatolo„kom napadu na Bo¾ji pozvani i izabrani
narod (Otkrivenje 16,12; 17,15). Otuda tekst u Otkrivenju
17,1-5.9-13 prikazuje istu situaciju kao i tekst u Otkrive-
nju 16,13.14 Ñ spajanje dvaju svjetskih saveza, vjerskog
i politiŁkog.
Dakle, svijet æe se na kraju, prema Otkrivenju, svrstati
u tri velike skupine: (1) jednu koja stoji na strani pravo-
ga Boga; (2) drugu koja æe smatrati da se ciljevi ovoga
svijeta najbolje posti¾u u okviru jedinstva politiŁke i
ekonomske moæi, ako hoæete Ònovog svjetskog poretkaÓ,
i (3) onu koja se poistovjeæuje s vjerskim Babilonom i
ciljevima vjerskog saveza. Druga i treæa skupina suprot-
stavlja se Bogu i Njegovom narodu ostatka, ali na razliŁi-
te naŁine. Raznoliki simboli i izrazi kojima se opisuju spo-
menuta tri saveza mogu se sa¾eti na sljedeæi naŁin:
KRAJ SADA'NJEG SVIJETA
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Velika bitka na svr„etku vremena u stvarnosti je bitka
oko stanovnika svijeta i graðanskih vlasti koje njima vla-
daju (srednji stupac u prilo¾enoj tablici). Kako je istaknuto
u 2. Solunjanima 2,10-12, na kraju æe postojati tri vrste
ljudi Ñ oni koji ljube istinu (nazvani izabranima), oni koji
mrze istinu (Babilon) i neopredijeljeni (sekularni svijet)
koji niti vole, niti mrze istinu. Trojica anðela prilaze tom
svijetu neopredijeljenih da bi ih doveli Janjetu (Otkrive-
nje 14,6-12), dok svijetu neopredijeljenih odlaze i tri ¾abe
s namjerom da ih privedu Babilonu (Otkrivenje 16,13.14),
Łime na pozornicu stupa la¾no janje (Otkrivenje 13). Za
kratko vrijeme veæina neopredijeljenih pridru¾uje se Babi-
lonu, suprotstavljajuæi se Bo¾jem vjernom ostatku (Otkri-
venje 17).
Prema tome, prije Harmagedona dolazi do dvostrukog
okupljanja. Dva vjerska saveza sukobljavaju se oko neo-
predijeljene veæine, prikazane slikom graðanskih i seku-
larnih sila ovoga svijeta. Savez Janjeta poziva na odanost
pravom Trojstvu objavljivanjem vijesti trojice anðela (Ot-
krivenje 14,6-12), dok savez Bludnice poziva na odanost
la¾nom trojstvu objavljivanjem poruka triju ¾aba (Otkri-



























svr„etka vremena, svaki pojedinac na Zemlji pristupa jednoj
ili drugoj skupini. Na taj se naŁin postavlja pozornica za
zavr„nu bitku.
Strelice s punim crtama u gornjoj shemi prikazuju dva
poziva na predaju i odanost koji se upuæuju neopredi-
jeljenoj veæini svjetskog stanovni„tva i njegovim vlastima.
Strelice s toŁkastim crtama, meðutim, prikazuju ljude kao
pojedince, koji se opredjeljuju za jednu ili drugu stranu.
Pripadnici vlasti staju uz bludnicu.
Razlika izmeðu dva velika saveza zla ogleda se i u tome
„to se ¾ig zvijeri mo¾e primiti na dva mjesta: na Łelo ili
na ruku (Otkrivenje 13,16.17). fiig stavljen na Łelo, podra-
zumijeva opredjeljenje za vjerski savez. Ljudi koji prima-
ju ¾ig na ruku nisu opredijeljeni umom i srcem, nego se
prvima pridru¾uju samo iz sebiŁnog ekonomskog probit-
ka ili zbog brige za osobnu sigurnost (redak 15). Ti ljudi
sa ¾igom na ruci slu¾e vjerskom savezu nadajuæi se da
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Ujedinjeni svijet
Na koji naŁin dolazi do potpore svjetovnog saveza vjer-
skom? Sredstvo uvjeravanja u Otkrivenju 17,2 nije prika-
zano slikom demonskih ¾aba, nego slikom nedopu„tene
seksualnosti. Izmeðu eshatolo„kog Babilona i politiŁkih i
ekonomskih sila ovoga svijeta nastaje intimni odnos, od-
nos okarakteriziran kao blud. Ta dva saveza su u Otkri-
venju u izrazitom kontrastu prema skupini od 144.000,
onima koji se nisu Òokaljali sa ¾enama, djevicamaÓ (Otkri-











Za vrlo kratko vrijeme Ñ jedini put u povijesti Ñ vjer-
ske i graðanske vlasti svijeta bit æe potpuno ujedinje-
ne. Takoðer æe za vrlo kratko vrijeme svekolika pozor-
nost svijeta biti usredotoŁena na malobrojne rasute sljed-
benike Janjeta. Meðutim, bez obzira na to „to su sljed-
benici Janjeta malobrojni i rasuti, On im svu svoju gole-
mu silu stavlja na raspolaganje. ÒOvi æe ratovati protiv
Janjeta, ali æe ih Janje zajedno sa svojim pozvanima, iza-
branima i vjernima pobijediti, jer je ono Gospodar go-
spodara i Kralj kraljeva.Ó (Otkrivenje 17,14)
Tko æe objaviti rat Janjetu? Graðanske i svjetovne sile
ovoga svijeta, ovdje prikazane rogovima i zvijeri (redci
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12.13). Za„to ratuju protiv Janjeta? Zato „to su se poko-
rile vlasti vjerskog Babilona (redci 1-3). Iako æe po ljudskim
mjerilima Bo¾ji ostatak posljednjeg vremena biti najsla-
bija sila na Zemlji, ovaj tekst potvrðuje da æe oni na kraju
biti pobjednici. Istinska pobjeda ne posti¾e se oru¾jem
ovoga svijeta (2. Korinæanima 10,3-5).
Dana„nji svijet i svr„etak
fiivimo u svijetu u kojem kao da sve veæe nejedinstvo
postaje gotovo pravilo (Bosna, Somalija, Irak, Los Ange-
les). Kakva bi vrsta uvjeravanja bila potrebna za meðu-
sobno pribli¾avanje politiŁkih i ekonomskih sila svijeta?
'to æe navesti sve vjerske sile svijeta Ñ katolike, protestante,
muslimane, budiste itd. Ñ da se meðusobno slo¾e? 'to
æe biti potrebno da se cijeli svijet, i vjerski i sekularni,
ujedini oko zajedniŁke misije? PriliŁno je te„ko, Łini se,
zamisliti jedinstvo koje bi obuhvatilo cijeli svijet onako
kako to prikazuje Otkrivenje. Zamislimo ameriŁkog pred-
sjednika i Saddama Husseina kako u novom svjetskom po-
retku pru¾aju ruke Izraelcima. Zamislimo bosanske Mu-
slimane, Hrvate i Srbe kako zajedniŁki sudjeluju u vjerskoj
slu¾bi. Sve to izgleda pomalo te„ko pojmljivo. Meðutim,
prouŁavanje Otkrivenja jasno nam pokazuje da stvari neæe
uvijek biti onakve kakve su sada. Jednoga dana, nitko
ne zna koliko brzo, nekoliko Łimbenika izazvat æe na-
glo slamanje otpora vrlo razliŁitih, skoro nespojivih en-
titeta u svijetu, stvarajuæi tako uvjete za njihovu meðu-
sobnu suradnju.
Prije svega, tekst u Otkrivenju 16,13 govori o tri ¾abe
Ñ demonskim duhovima Ñ kao o posrednicima koji Òkra-
ljeve cijeloga svijetaÓ pridru¾uju bezbo¾nom trojstvu. So-
tona æe (uz Bo¾je dopu„tenje) uporabiti moæ spiritizma
da meðusobno pribli¾i skupine koje su prirodno neuskla-
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dive. Ellen White je to napomenula jo„ prije stotinu godina
u knjizi Velika borba (str. 473.474). Zahvaljujuæi sili spi-
ritizma, na neki naŁin bit æe omoguæeno stvaranje zajed-
ni„tva Łak i meðu religijama Łije su prista„e danas smrtni
neprijatelji. Nema sumnje da æe Sotonino predstavljanje
u liku Krista na eshatolo„koj gori Karmelu, biti u prvom
planu tog velikog ekumenskog okupljanja religija.
Mo¾da se obrisi tog vjerskog ujedinjavanja mogu za-
paziti u karizmatskom pokretu koji je kr„æane razliŁitih
predznaka spontano privukao jedne drugima. Iako treba
voditi raŁuna da se ne borimo protiv jedinstva u Duhu
koje æe na kraju nastati unutar Bo¾jeg pozvanog i izabra-
nog naroda, moramo biti svjesni da æe duhovna moæ triju
¾aba ukloniti granice koje odvajaju vjerske zajednice i de-
nominacije. Neodoljiva moæ ¾aba je tako velika da æe osvje-
doŁivati ljude protivno njihovom znanju i volji. Stoga æe
u vrijeme svr„etka biti vi„e la¾nih ÒpedesetnicaÓ. Bo¾ji na-
rod mora biti sposoban osjetiti razliku.
Takozvani pokret new age manje je neodreðen, ma-
nje neproziran nego djelovanje tih ¾aba na svr„etku vre-
mena. Pokret new age posebno je znaŁajan stoga „to je
u njegovoj pozadini vrsta spiritizma uskladiva sa stilom
¾ivota i metodom razmi„ljanja svjetovnih ljudi. To je zbi-
vanje golemih razmjera. Prije trideset godina veæina svje-
tovnih ljudi ne bi Òni mrtvaÓ u„la u sobu za spiritistiŁke
seanse. Ali danas, djelomiŁno zahvaljujuæi utjecaju istoŁ-
njaŁkih religija na poslijeratnu, takozvanu Òbaby-boomÓ
generaciju u Americi, vi„e nema velikog jaza izmeðu se-
kularizma i spiritizma. Pretkazanja Otkrivenja vi„e se ne
smatraju Łudnima kada je o ovome rijeŁ.
Drugo znaŁajno sredstvo ujedinjavanja opisano je u
Otkrivenju 17,2 rijeŁju ÒbludÓ. Ljudi se obiŁno upu„taju
u preljubniŁki odnos zato „to se svatko nada da æe od
toga na neki naŁin imati koristi. Prema tome, Babilon i
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Òzemaljski kraljeviÓ udru¾uju se iz obostranog koristoljub-
lja. Kakvog koristoljublja? Prije svega, tekstovi u Otkrive-
nju 13,15-17 i 18,9-19 ukazuju na ekonomske temelje stva-
ranja jedinstva zla na svr„etku vremena. Globalni ekonom-
ski kolaps mogao bi postati sna¾an poticaj za stvaranje
jedinstva izmeðu religijskih i sekularnih sila.
Zavr„ni dogaðaji zemaljske povijesti su, prema rijeŁi-
ma Novoga zavjeta, praæeni moralnim i etiŁkim slomom
dru„tva. Pavao upozorava na te„ka vremena koja æe nastati
kada legitimaciju dru„tveno prihvaæenih pojava dobiju
najrazliŁitije vrste nemorala (1. Timoteju 4,1-5; 2. Timoteju
3,1-5). Protiv Babilona se u Otkrivenju izriŁu optu¾be zbog
svih vrsta huljenja, kao i nemoralnog i nepristojnog po-
na„anja (Otkrivenje 13,1-10; 14,8; 16,5.6; 17,2; 18,1-8;
19,2). Opæi osjeæaj da je izgubljen jedini temelj praved-
nog i praviŁnog dru„tva potaknut æe mnoge da poduzmu
korake k jedinstvu u pitanjima svjetskih problema. Mno-
gi glasovi su, ukljuŁujuæi i sekularne, u sve veæoj mjeri
zabrinuti za moralne i etiŁke temelje zapadnog dru„tva.
Posebno poslanice upuæene Timoteju zvuŁe gotovo kao
da su citirane iz nekog tek nedavno objavljenog dnevnog
lista. ÒAli ovo znaj: u posljednje æe doba nastati te„ka vre-
mena, jer æe ljudi biti samo¾ivi, lakomi, umi„ljeni, oholi,
psovaŁi, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez
ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, ne-
prijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji po¾ude
mjesto ljubitelji Boga.Ó (2. Timoteju 3,1-4)
Iako meni ne izgleda da je Otkrivenje ba„ izriŁito u
tom pogledu, razliŁiti komentatori tvrde da tekstovi u Ot-
krivenju, kao oni u 6,12-14; 8,7-12 i 16,1-8, govore o veli-
kim ekolo„kim katastrofama u vrijeme kada se svijet bude
pribli¾avao svome kraju.36 Iako o tome i dalje nema znan-
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stvenog konsenzusa,37 tijekom posljednjih 25 godina vlada
opæe uvjerenje da se ekosustav planeta Zemlje poŁinje
ru„iti. Kada bi ljudi poŁeli vjerovati da je ovaj planet u„ao
u svoju samrtnu agoniju, to bi politiŁkim i ekonomskim
silama ovoga svijeta poslu¾ilo kao sna¾an motiv da se pri-
bli¾e jedni drugima. Kao i u sluŁaju karizmatskog pokre-
ta, u ovakvim procesima bilo bi mnogo toga „to bi trebalo
pozdraviti. Meðutim, Otkrivenje nas upozorava da ekolo-
„ku razboritost pozdravljamo oŁiju otvorenih za moguæe
eshatolo„ke implikacije.
Ekonomski, moralni i ekolo„ki kolapsi bi, smatram, ne-
izbje¾no vodili k ozbiljnom kr„enju, slomu zakona i re-
da. I ovo postaje priliŁno lako razumljivo. Nedavno sam
gledao specijalni izvje„taj kompanije CNN o gradu koji
je u razdoblju od dvije godine pre„ao put od jedne pro-
valne kraðe do 170 provalnih kraða godi„nje. Bio je to
mali grad u ameriŁkoj saveznoj dr¾avi Georgiji, koji se
nikada dotada nije suoŁio s nekim ozbiljnijim zloŁinom.
Kriminal koji se dogaða u visoko urbaniziranim ameriŁ-
kim gradskim sredinama postaje sve vidljiviji i u seoskim
podruŁjima Amerike. Kada se provincijska Amerika po-
Łne brinuti zbog kriminala u velikom stilu, povici i zah-
tjevi za djelovanjem podi¾u se vrlo brzo. Kada se ljudi
tram da tekst o trubama upuæuje na buduæe ekolo„ke katastrofe,
jer mi prostor to ovdje ne dopu„ta. Ipak, vidi moju raspravu ÒSeals
and Trumpets: Some Current DiscussionsÓ u Symposium on Reve-
lation, knj. 1, sv. 6, str. 183Ñ198, radi dobivanja nekih prelimi-
narnih dokaza. Zla iz Otkrivenja 16,1-8 izgleda da se dogaðaju po-
slije svr„etka vremena milosti, pa tako neæe biti faktor u dvostru-
kom okupljanju, ako ne predstavljaju vrhunac postupne eskalacije
ekolo„kog kolapsa.
37 Postoji dokaz da Òefekt staklenikaÓ i Òozonske rupeÓ, na primjer,
mogu biti posljedica cikliŁnih procesa, a ne postupni kolaps eko-
sustava planeta Zemlje.
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razliŁitih profila i obrazovanja ujedine oko potrebe za za-
konom i redom, vlade svih vrsta i oblika obiŁno to pri-
hvaæaju kao punomoæ za neke svoje rigorozne poteze.
fiivimo u uzbudljivim vremenima. Sjeæam se vremena
kada sam 1980. godine, kao i mnogi drugi ljudi, uoŁio
znaŁenje pokreta Solidarnost u Poljskoj. Buduæi da mi je
Otkrivenje pokazalo da æe jednoga dana politiŁke i seku-
larne sile ovoga svijeta izraziti privr¾enost velikom vjer-
skom savezu, smatrao sam da komunizam, onakav kakvog
smo poznavali, mora pasti prije svr„etka vremena zato „to
se protivio bilo kakvom obliku vjerske dominacije i „to
bi na politiŁko jedinstvo pristao samo pod svojim uvjetima.
Na jednom evanðeoskom predavanju rekao sam da je po-
kret Solidarnost prva najava pada komunizma. Meðutim,
buduæi da ¾elim biti do kraja po„ten, nikada nisam pomi-
„ljao da æe pad komunizma doæi onako brzo kao „to se
to zbilo. Dogaðaji iz 1989. godine ostavili su me apsolutno
bez daha.
Ipak, nije nu¾no da se jedan dogovor izmeðu Regana
i pape (ili bilo koga drugog) uzme kao polazna toŁka za
pad komunizma u IstoŁnoj Europi. U svijetu aktivno dje-
luju sile koje su izvan kontrole bilo koje moæi ili skupi-
ne nositelja moæi. Osnovni katalizator pada komunizma
zapravo je bio poŁetak raŁunalne ere. Bili mi toga svjesni
ili ne, raŁunalna ili informatiŁka era iz temelja mijenja
naŁin na koji ljudi misle i uŁe. (Promatrate li svoje tinejd¾e-
re?)
Svijet komunizma nisu sru„ili ni GorbaŁov, ni Regan,
ni papa; uŁinila je to raŁunalna era. U svakom sluŁaju,
GorbaŁov je jasno shvatio da bez slobodnog protoka infor-
macija preko mre¾e malih raŁunala Sovjetski Savez vi„e
neæe moæi raŁunati s konkurentno„æu u ekonomskoj ili
vojnoj sferi. Meðutim, totalitarne dr¾ave poŁivaju na potrebi
kontrole tokova informacija, kada samo malobrojni znaju
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„to se stvarno dogaða. Tako je Sovjetski Savez morao birati
izmeðu oslobaðanja svojih stanovnika radi odr¾avanja ko-
raka sa Zapadom i oŁuvanja uzdi protiv slobodnog izra¾a-
vanja, a time i vraæanja u polo¾aj nerazvijene zemlje. Iako
GorbaŁovljeve i Jeljcinove reforme jo„ uvijek nisu doni-
jele pri¾eljkivane rezultate, scenarij Otkrivenja Ñ trostru-
ki eshatolo„ki savez Ñ vi„e se ne smatra posebno Łud-
nim. Vratimo se knjizi Otkrivenja. Koji æe biti konaŁni
ishod velike bitke na kraju povijesti? Koja je prava sr¾
isu„ivanja rijeke Eufrat? ÒAli æe Zvijer skupa sa deset ro-
gova koje si vidio zamrziti Bludnicu, opusto„iti je i svuæi
do gola, meso joj pojesti, a nju spaliti vatrom, jer im je
Bog nadahnuo srce da ostvare njegovu zamisao, da svi
budu slo¾ni i predadnu svoju kraljevsku vlast Zvijeri dok
se ne ispune Bo¾je rijeŁi.Ó (Otkrivenje 17,16.17)
Drugi dio ovog teksta ponavlja tvrdnju iz 2. Solunja-
nima 2,11. Bog u potpunosti vlada situacijom, pa i snagama
neprijatelja na svr„etku vremena. Upravo je Bog taj koji
dopu„ta udru¾ivanje tih sila. Upravo Bog dopu„ta da ro-
govi svoju vlast predaju zvijeri i da zvijer slu¾i Babilonu.
Meðutim, „to se dogaða kada Bog povuŁe danu punomoæ?
Graðanske sile svijeta odmah se okreæu protiv Babilona i
uni„tavaju ga.
Zavr„ni razvoj dogaðaja
Prema tekstu u Otkrivenju 17,16, do isu„ivanja rijeke
Eufrat (Otkrivenje 16,12) dolazi kada Bog povuŁe suglas-
nost za kratkotrajno jedinstvo ovoga svijeta u posljednjim
danima i misli sekularnih politiŁkih sila ovoga svijeta okre-
ne protiv Babilona. Ta promjena se u 16. poglavlju prika-
zuje kao isu„ivanje rijeke. Kao „to je stari Babilon pao
nakon isu„ivanja rijeke Eufrat, tako æe pasti i eshatolo„ki
Babilon kada ostane bez svog izvora potpore.
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Sedamnaesto poglavlje Otkrivenja priŁa istu priŁu, samo
„to je izmijenjen scenarij odnosa izmeðu grada i rijeke u
nedopu„tenu seksualnu vezu. 'to se Łesto dogaða prilikom
nedopu„tene seksualne veze? Oslobaðanje seksualne ener-
gije, posebno ako je rijeŁ o devijantnom odnosu (kao u
silovanjima ili prostituciji), ima sklonost k preokretu stava
Ñ strast se mo¾e pretvoriti u mr¾nju (usporedi 2. Samue-
lova 13,1-22). Veza iz Otkrivenja 17,2 vodi u mr¾nju opisa-
nu u 16. retku. Iako u posljednjim danima nastaje kra-
tkotrajno jedinstvo izmeðu vjerskog i svjetovnog save-
za, dolazi do promjene stava na strani svjetovnih sila,
koje se podi¾u na Babilon i uni„tavaju ga prije kraja
povijesti Zemlje.
Ovaj trenutak se jasno opisuje u knjizi Velika borba
iako se ne spominje konkretan biblijski tekst. Ellen White
pi„e o globalnom politiŁko-vjerskom jedinstvu koje je odlu-
Łilo uni„titi Bo¾ji vjerni narod, okupljen u malim molitve-
nim skupinama po cijeloj Zemlji. Ali kada u naznaŁeno
vrijeme policijske snage svijeta poku„aju izvr„iti plan tog
saveza, Bog intervenira na Łudesan naŁin (str. 635,636 u
izvorniku). U tom trenutku biva raskrinkana velika prije-
vara posljednjeg vremena. ÒLjudi uviðaju da su prevareni.
Meðusobno se optu¾uju za to „to su dovedeni do propasti;
ipak, svi zajedno se udru¾uju u najogorŁenijoj osudi sve-
æenika. ... ÔIzgubljeni smoÕ, viŁu tom prilikom, Ôa vi ste
uzrok na„oj propastiÕ, i tada se podi¾u na la¾ne pastire.
I ba„ oni koji su im se nekada najvi„e divili, izreæi æe im
naju¾asnija prokletstva. Ba„ one ruke koje su ih nekada
krunile lovorovim vijencima, podiæi æe se da ih uni„te.
MaŁevi koji su bili pripremljeni da ubijaju pripadnike Bo-
¾jeg naroda, sada se koriste za uni„tavanje njegovih nepri-
jateljaÓ (str. 655,656 u izvorniku).
Meðusobni utjecaj naroda i njihovih vjerskih voða po-
znat nam je iz prouŁavanja Otkrivenja. Scenarij koji nam
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izla¾e knjiga Velika borba u savr„enom je skladu s pra-
vilno shvaæenim scenarijem iz teksta u Otkrivenju 16 i
17.
Dopustite mi da ukratko uklonim moguæi nesporazum.
Povr„nim Łitanjem teksta u Otkrivenju 16,12-14 mogli bi-
smo steæi dojam da do isu„ivanja Eufrata u 12. retku dolazi
prije nastanka eshatolo„kog ujedinjenja iz 14. retka. Meðu-
tim, u redcima 12-14 Ivan prvo sa¾ima zakljuŁak, a onda
se vraæa unatrag da bi prikazao kako je do„lo do tih zbi-
vanja. 'esto zlo æe uŁiniti kraj jedinstvu zlih sila. Zbog
toga znamo da je ujedinjavanje zapravo prethodilo 12. re-
tku. Trinaesti redak nam daje razloge za isu„ivanje Eufra-
ta. Tri ¾abe okupljaju zemaljske kraljeve radi davanja pot-
pore Babilonu. Isu„ivanje rijeke pokazuje da se kraljevi
ponovno raspr„uju.
Mo¾da bi bilo uputno i korisno da u zakljuŁku ukra-
tko sa¾memo redoslijed posljednjih dogaðaja u povijesti
Zemlje do mjere u kojoj se to mo¾e utvrditi na osnovi
same knjige Otkrivenja. Ovaj pregled je vi„e uopæen nego
odreðen. Meðutim, kako smo vidjeli u uvodu 1. i 2. po-
glavlja, vi„e je „tete nego koristi od toga da se poku„ava
biti odreðeniji nego „to tekst dopu„ta.
1. Doæi æe do globalnog objavljivanja Evanðelja, dakle
po cijelome svijetu (Otkrivenje 14,6.7; 7,1-4; 18,1), „to
æe dovesti do okupljanja Bo¾jeg ostatka, broja od 144.000
(Otkrivenje 12,17; 14,1-5).
2. Doæi æe, takoðer na globalnoj razini, do objavljiva-
nja la¾nog evanðelja (Otkrivenje 9,14-16; 16,13.14), velike
prijevare nesvetog trojstva (Otkrivenje 13). Iz toga prois-
tjeŁe ujedinjavanje vjerskih i svjetovnih sila svijeta u
ciljevima (Otkrivenje 17,1-3.12.13). Iako ta dva objavlji-
vanja u Otkrivenju teku usporedo, propovijedanje istini-
tog Evanðelja postavlja pozornicu za djelovanje prijeva-
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re, prema tekstovima iz Mateja 24 i 2. Solunjanima 2.
3. Svijet biva doveden do kritiŁnog trenutka konaŁne
odluke (Otkrivenje 18,4; 16,15.16; 13,13.14; usporedi 2.
Solunjanima 2,10-12), eshatolo„kog dogaðaja na gori Kar-
melu. Postupak dono„enja odluke trajao je dugo (2. Korin-
æanima 10,3-5), ali u Otkrivenju 16 i 17 dolazi do kulmi-
nacije.
4. Pripadnici Bo¾jeg ostatka bivaju izdvojeni radi uni-
„tenja (Otkrivenje 12,17; 13,15-17), zato „to se ne priklanja-
ju zahtjevima globalne unije svjetovnih i vjerskih vlasti.
5. Prestanak vremena milosti nastaje za cijeli svijet
(Otkrivenje 10,6.7; 15,5-8; 22,11). Ljudi vi„e nemaju priliku
mijenjati strane niti æe to ¾eljeti. ToŁan trenutak prestanka
vremena milosti u vezi s Łetvrtom i „estom toŁkom, u
Otkrivenju nije izriŁito naznaŁen.
6. Pripadnici ostatka izlo¾eni su napadu ekonomskim
bojkotom i smrtnim presudama (Otkrivenje 17,14; 13,15-
17; 12,17).
7. Bog intervenira i razjedinjuje sile koje se suprot-
stavljaju Njegovom narodu (Otkrivenje 16,12; 17,17).
8. Potom se svjetovne sile podi¾u na one koji su odgo-
vorni za veliku prijevaru (Otkrivenje 16,12; 17,16).
9. Zavr„ni Łin uni„tenja vr„i Janje prilikom drugog do-
laska (Otkrivenje 17,14; 19,11-21).
10. Janje okuplja svete kako bi zauvijek ostali s Njim.
(Tekst u Ivanu 14,1-3 upuæuje na Nebo kao mjesto gdje
æe oni boraviti; to mjesto u Otkrivenju nije izriŁito nazna-
Łeno.)
Radi Łitatelja koji najbolje uŁe uz pomoæ vizualnog pri-
kaza, pripremio sam sljedeæi slaba„ni poku„aj da grafiŁki
prika¾em gornji redoslijed dogaðaja.
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Najbolja vijest od svih jest da svr„etak opisan u Bibliji
nije Òbezdan besmislaÓ koji sudbina nasumce izaziva po-
moæu nekog asteroida ili mo¾da luðaka s napravom koja
donosi kraj postojanja. Povijest ne zavr„ava beznadnim ili
u¾asom ispunjenim plaŁem, nego Osobom koju mo¾emo
poznavati i cijeniti veæ sada i koja u tim danima mo¾e
saŁuvati one koji je ljube (Otkrivenje 14,13). Biblija pri-
kazuje svr„etak kao niz zastra„ujuæih dogaðaja. Ipak, ti
dogaðaji su u vlasti Onoga koji se istinski brine za Łovje-
Łanstvo, Onoga koji ljudski rod voli toliko da je bio vo-
ljan umrijeti za njega (Otkrivenje 5,5-12). Kada doðe, On
æe svladati tlaŁitelje i svima koji su s Njim, Òpozvanima,

































izabranima i vjernimaÓ (Otkrivenje 17,14; 19,11-21) donijeti
pravdu i mir. On je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara
(Otkrivenje 19,16). ÒDa, doði, Gospodine Isuse!Ó
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ZakljuŁak
Kakav je na„ dana„nji stav u odnosu na prikaz svr„etka
vremena koji nalazimo u Otkrivenju? Skora„nji dogaðaji
se sve vi„e i vi„e razvijaju u smjeru pretkazanom u po-
sljednjoj knjizi Svetoga pisma. ZnaŁi li to da ispunjenje
mora biti veæ tu, na pragu, buduæi da je komunizam uklo-
njen? Jesmo li pre„li tu tanku crtu koja za godinu-dvije
vodi u neopoziv i brzi svr„etak svega „to postoji?
Mo¾da, ali ja u to nisam siguran. Na putu potpunog i
konaŁnog ispunjenja novozavjetnog scenarija svr„etka
povijesti jo„ uvijek stoji vi„e krupnih prepreka. Glavna
i najoŁitija prepreka globalnom, politiŁkom i duhovnom
jedinstvu je „iroko prisutan militantni islam, vjera koja
se strasno suprotstavlja sekularnom materijalizmu Zapa-
da kao i bilo kakvom obliku vjerskog ekumenizma. Vrlo
je te„ko zamisliti ukljuŁivanje islama u dogaðaje iz Otkri-
venja 17, osim ako u njemu ne doðe do neke radikalne
promjene ili ako na neki naŁin ne bude onemoguæen. Islam
je vjerski pandan neprijateljskom stavu komunizma i prema
sekularnom Zapadu i prema popularnim religijama. 'to
bi se trebalo dogoditi u muslimanskim dr¾avama svijeta
pa da se u njima javi vrsta otvorenosti prema Evanðelju,
i pravom i la¾nom, koju sada neoŁekivano pokazuju biv-
„e komunistiŁke zemlje? Vrijeme æe pokazati.
Druga krupna prepreka eshatolo„kom jedinstvu prore-
Łena u Otkrivenju 17 je uporni sekularizam zapadnih
demokracija. Problemom sekularnog izazova vjeri op„ir-
no se bavim u svojoj ranijoj knjizi Sada„nja istina u
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dana„njem svijetu (Present Truth in the Real World).
Bez obzira na to „to su, pravno gledano, sekularne demo-
kracije tolerantne prema religiji, prisutno je izrazito soci-
jalno neodobravanje veæine oblika vjerskog izra¾avanja na
javnom mjestu. Sekularni mediji dominiraju u svim ras-
pravama o dr¾avnim i meðunarodnim ciljevima. Iako u
ovom trenutku nema pravnih prepreka za blagi oblik dr-
¾avnog nedjeljnog zakona, malo je vjerojatno da bi ameriŁki
narod tolerirao proreligijsko zakonodavstvo bez zama„nih
promjena u sada„njoj sekularnoj klimi.
Treæa prepreka vjerskom i politiŁkom ujedinjenju na
globalnoj razini je informatiŁka orijentacija raŁunalnog
doba. Bez obzira na to „to je hladni rat pro„lost i „to u
pregovorima meðu najznaŁajnijim dr¾avama svijeta postoje
nova pravila pristojnosti, na„e informatiŁko doba potiŁe
kreativnost, razliŁitosti, individualizam i stavljanje u prednji
plan etniŁkih i socijalnih razlika. Libanonci, ÒBosanciÓ i
Somalijci ovog svijeta u vrlo su nagla„enoj suprotnosti vi-
ðenju Ònovog svjetskog poretkaÓ. Europska ekonomska za-
jednica ubrzano se udaljava od ideje potpunog europskog
ujedinjenja. SjevernoameriŁko udru¾enje za slobodnu tr-
govinu (NAFTA) izlo¾eno je sve jaŁim pritiscima u tri zem-
lje Łlanice. Drugim rijeŁima, trend je u ovom trenutku
udaljavanje, a ne pribli¾avanje svjetskom jedinstvu.
Posljednja krupna prepreka ispunjenju scenarija iz Ot-
krivenja 17 je nesposobnost crkve da izvr„i osmi„ljen i
znaŁajan utjecaj na suvremeno dru„tvo. Posebno u seku-
larnim zapadnim zemljama, pitanja karakteristiŁna za kr„-
æane gotovo su potpuno strana svakida„njem iskustvu pro-
sjeŁne osobe na ulici.38 Ta okolnost je tako izra¾ena da
38 ¨itatelja ponovno upuæujem na svoju knjigu Sada„nja isti-
na u dana„njem svijetu, radi „ire obrade tih toŁaka u drugaŁi-
jem kontekstu.
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mnogi ozbiljni, posveæeni adventisti i na ÒlijevomÓ i na
ÒdesnomÓ krilu Crkve tragaju za radikalnim novim smje-
rovima adventistiŁke vjere u nadi da æe pronaæi naŁin da
zadobiju pozornost dru„tva.
Kako sve ovo trebamo shvatiti i „to poduzeti? S jedne
strane, slika svijeta se nikada nije toliko pribli¾ila navodima
iz Otkrivenja kao danas. S druge strane, zakljuŁujemo da
na putu njihovog neposrednog ispunjenja stoje krupne
prepreke. Imaju li kr„æani sposobnost/snagu da odr¾e
zdrav osjeæaj oŁekivanja neizbje¾nog kraja ne upadajuæi
u klopke odreðivanja Òdana i sataÓ Kristovog dolaska,
nametanja krivnje i vrlo opasnog kultizma, kao „to se
to dogaðalo u Mnsteru, Jonestownu i Wacou? S druge
strane, mogu li kr„æani biti u potpunosti svjesni broj-
nih prepreka koje stoje na putu neposrednog ispunje-
nja proroŁanstava o svr„etku vremena a da ne padnu
u zamku ravnodu„nosti i postupnog udaljavanja od Bo-
ga?
Smatram da nam ovo kratko istra¾ivanje biblijskih po-
ruka o svr„etku vremena mo¾e pomoæi da ne gubimo pri-
sebnost u bilo kojem smislu kad govorimo o ovoj temi.
Poruka ove knjige mo¾e se sa¾eti u „est toŁaka praktiŁ-
nog, uobiŁajenog reagiranja na tvrdnje o svr„etku vremena,
tvrdnje koje postaju sve ¾e„æe i buŁnije.
1. Ne reagirajte na la¾ne uzbune. Jo„ od vremena kada
je Pavao pisao Solunjanima, Crkvu su la¾ne uzbune uzne-
mirivale i razoŁaravale. Vrijeme u kojem mi danas ¾ivimo
nije izuzetak. Ne osporavam iskrenost ili predanost onih
koji istra¾uju vremenske komponente eshatolo„kih doga-
ðaja. I ja dijelim njihovo mi„ljenje i zabrinutost zbog ne-
spremnosti Bo¾jeg naroda za veoma znaŁajne dogaðaje koji
predstoje. Takoðer sam zabrinut zbog onih koji sebe nazi-
vaju kr„æanima, ili Łak adventistima, a ¾ive kao da Krist
mo¾da nikada neæe doæi. Meðutim, brinu me i dva ozbiljna
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problema u vezi s veæinom poku„aja izraŁunavanja blizi-
ne kraja.
Prvo, poku„aji izraŁunavanja kraja, koliko god bili do-
bronamjerni i iskreni, stoje nasuprot uputama Svetoga pi-
sma. ¨uveni biblijski tekstovi o vremenu svr„etka nikada
se ne usredotoŁuju na odreðivanje kraja, kada bi se „to
trebalo dogoditi, nego na dimenziju neprekidne sprem-
nosti (Matej 24,42; Djela 1,7; 1. Solunjanima 5,1-6). Oni
koji poka¾u da su spremni za svr„etak neæe biti poznati
po svojim proraŁunima, nego po svojoj strpljivoj ustraj-
nosti (Matej 24,13; Marko 13,13; Otkrivenje 14,12) i po
svojoj vjernosti u svakida„njem ÒhoduÓ s Bogom (Matej
24,42Ñ25,46; Luka 12,35-40; 18,1-8; 21,34-36; Otkrivenje
3,18; 7,14; 12,11; 14,13; 16,15; 19,7.8). Ma„toviti ljudi
uvijek su uspijevali pronaæi naŁine kombiniranja ovog ili
onog teksta i njegovog ugraðivanja u dokaz vlastite teorije.
Ipak, pozivam vam da se uvjerite da nitko tko iskrena
srca Łita Novi zavjet (vidi 2. poglavlje knjige) neæe naæi
ni„ta „to bi ga pokrenulo da putem proraŁuna odre-
ðuje vrijeme kraja. Vrlo je naporno pretvarati Bibliju u
knjigu iz koje se mo¾e utvrditi vrijeme Isusovog dolaska.
Najavljivati kraj povijesti svijeta na temelju ratova,
glasova o ratovima, potresa, gladi, side i matematiŁ-
kih proraŁuna znaŁi zapravo odvraæati ljude od sredi-
„nje poruke Novoga zavjeta o svr„etku vremena.
Drugo, objavljivanje apsolutne blizine kraja vodi stva-
ranju efekta suprotnog od onog koji je bio namjeravan.
Oni koji neprestano uzvikuju: ÒKraj je na praguÓ, ili
ÒProroŁanstvo samo „to se nije ispuniloÓ, morat æe pre-
uzeti velik dio odgovornosti za to „to æe mnogi na kraju
gotovo potpuno prestati pokazivati zanimanje. Kada pro-
ðu datumi i kada se promijene sada„nja zbivanja, lju-
di æe davati ciniŁne primjedbe o onima koji razmi„ljaju
o svr„etku vremena. Oni koji ostaju u crkvi, sve vi„e i
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vi„e se protive propovijedima o svr„etku vremena. Jo„ gore
od toga, mnogi potpuno napu„taju crkvu zakljuŁujuæi da
je prouŁavanje Biblije aktivnost za ekscentrike i „arlatane.
Prava je ironija „to mnogi koji poku„avaju prodrmati
zaspalu Crkvu postupaju ba„ na naŁin koji je i izazvao
stanje uŁmalosti. Nije Łudno „to je zbog jubilarne 1994.
godine u nekim pentekostnim i adventistiŁkim crkvama
do„lo do sliŁnog opadanja odu„evljenja meðu onima koji
su taj jubilej ozbiljno shvaæali. (Rekav„i ovo, ne iskljuŁu-
jem moguænost da Isus doðe odreðene godine, ili da se
ba„ te godine mogu zbiti znaŁajni dogaðaji vezani za Njegov
dolazak. Neizbje¾no je da netko jednoga dana Łak i navede
toŁan datum, makar iz pogre„nih pobuda. Meðutim, kalku-
lacije vezane uz jubilarnu 1994. godinu nisu se temeljile
na zdravom pristupu Bibliji.)
Bilo bi mudro sasvim ozbiljno shvatiti rijeŁi iz pera
Ellen White, napisane prije vi„e od 100 godina: ÒÔVremena
i sateÕ Bog je ostavio u svojoj vlasti. Za„to nam Bog nije
dao da to znamo? Ñ Zato „to s tim znanjem, da nam ga
je dao, ne bismo pravilno postupili. Na osnovi takvog
znanja u na„em narodu bi nastalo stanje koje bi u
velikoj mjeri unazadilo Bo¾je djelo pripremanja jednog
naroda da opstane u onaj veliki dan koji æe doæi. Mi
se ne trebamo hraniti uzbuðenjem oko odreðivanja vre-
mena. Ne trebamo biti zaokupljeni spekulacijama u vezi
s danom i satom koje Bog nije otkrio. Isus je svojim uŁe-
nicima rekao da bdiju, ali ne u neko odreðeno vrijeme.
Njegovi sljedbenici trebaju se pona„ati kao oni koji oŁekuju
naredbe svojeg Zapovjednika; trebaju bdjeti, Łekati, mo-
liti se i raditi iduæi u susret vremenu Gospodnjeg dola-
ska. Ipak, nitko neæe moæi toŁno pretkazati kada æe to
vrijeme nastupiti, buduæi da Õo danu tome i satu nitko
ne znaÕ. Neæe„ moæi reæi hoæe li On doæi za jednu, dvije
ili pet godina, ali ne treba„ ni prestati misliti na Njegov
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dolazak polazeæi od toga da se mo¾da neæe dogoditi
ni za deset ili dvadeset godina.Ó (SM, knjiga 1, str. 189;
usporedi str. 188)
Ako su te rijeŁi toŁne, kr„æani nikada u ovom ¾ivotu
neæe s apsolutnom sigurno„æu moæi ukazati na neko odre-
ðeno vrijeme Kristovog ponovnog dolaska. Spremnost za
svr„etak povijesti svijeta mora se uvijek temeljiti na ne-
Łem drugom, a ne na neposrednoj blizini kraja.
2. Ne budite previ„e odreðeni i ne iznosite vi„e poje-
dinosti o svr„etku vremena nego „to to Łini Biblija. Pri-
rodno je da Łovjek iz radoznalosti poku„ava unaprijed raz-
raditi svaku pojedinost buduænosti, kad god je to mogu-
æe. Pronala¾enje knjige koja tvrdi da pouzdano govori o
buduænosti, opravdano Òbudi iskruÓ na„e radoznalosti. To
nas neæe odvesti na stranputicu sve dok ostajemo u gra-
nicama onoga „to ka¾e Biblija. Meðutim, studiozni poku-
„aji izraŁunavanja kraja vremena upozoravaju nas da pre-
nagla„avanje i zlouporaba onoga „to Biblija ka¾e mo¾e biti
isto tako opasno kao da Bibliju u cijelosti ignoriramo.
Biblija nije pisana 1990-ih godina (2. poglavlje knjige).
To je knjiga kojom je Bog pristupao ljudima tamo gdje
su se oni nalazili. Biblija se na„im sada„njim iskustvom i
¾ivotom ne bavi onako neposredno kako bismo ¾eljeli. Zato
je najsigurnije da njezinu izvornu svrhu prihvatimo oz-
biljno, kako smo se i trudili u ovoj knjizi. Jedini naŁin
da o svr„etku vremena razmi„ljamo ne gubeæi glavu, jest
mnogo Łitati Bibliju uopæe, posebno obraæajuæi pozornost
na jasne tekstove, koliko god takav pristup izgledao ne-
privlaŁan. Metode i pristupi prouŁavanju Biblije koje prije
svega pokreæu aktualni dogaðaji ili osobno nerazu-
mijevanje, ne uzdi¾u Pismo, Łak ako se pritom Biblija
neprestano citira.
3. Optu¾ivanje i izvrgavanje sramu ne donosi kori-
sne rezultate. Mnogi su uvjereni da je potrebno slikovito
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i Łesto prikazivati grijehe Crkve i svijeta koji bi mogli biti
razlog odgaðanja Gospodnjeg dolaska. Oni kao da vjeruju
da æe, ako budu grmjeli protiv grijeha Crkve, uspjeti po-
sramiti mnoge i tako ih probuditi da ozbiljnije shvate svoje
kr„æanske du¾nosti. Ovom knjigom bit æe razoŁarani adven-
tisti koji igraju ovu igru optu¾ivanja i izvrgavanja sramu.
Biblija nas uŁi da dogaðaje na svr„etku vremena Bog
dr¾i u svojoj vlasti (2. Solunjanima 2,11; Otkrivenje
17,17). On je potpuno mjerodavan da reformira ili ukori
Crkvu kad je to potrebno (Otkrivenje 3,19). Vidljivo raz-
dvajanje vjernih i nevjernih dogaða se tek na kraju,
prilikom drugog dolaska (Matej 13,37-43; usporedi 13,47-
50; 25,31-33). Ne bi trebalo oŁekivati da prije svr„etka
vremena dostignemo razinu apsolutno Łistog, vidljivog
tijela vjernika na Zemlji. Do drugog Kristovog dolaska
vjernici mo¾da mogu donekle razluŁiti tko je dobar a tko
nije, ali je jedino Bog nadle¾an i jedini mo¾e suditi. Dotad
æe uvijek biti sluŁajeva kada æe vjernici morati sud prepu-
stiti Bogu.
Psiholo„ke i duhovne negativnosti igre optu¾ivanja i iz-
vrgavanja sramu zaslu¾uju da se o njima napi„e cijela knji-
ga. Iako je u ovom vremenu jedna takva knjiga prijeko
potrebna, takav zadatak morao bih prepustiti nekome tko
je za to kvalificiraniji.39 Teologija optu¾ivanja i izvrgava-
39 Zainteresirani za „ire prouŁavanje duhovnih i psiholo„kih im-
plikacija teologija optu¾bi i izvrgavanja sramu mogu, ako ¾ele,
prouŁiti sljedeæe knjige Ñ iako ne prihvaæam sve pojedinosti u bilo
kojoj od njih: Carol Cannon, Never Good Enough: How to Break
the Cycle of Codependence and Addiction for the Next Generat-
ion (Boise, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1993.); Steve Artuburn
and Jack Felton, Toxic Faith: Understanding and Overcoming
Religious Addiction (Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1991.);
Earl R. Henslin, The Way Out of the Wilderness: Learn How Bible
Heroes With Feet of Clay Are Models for Your Recovery (Nashville:
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nja sramu pogoduje negiranju stvarnosti grijeha u ¾ivotu
propovjednika, i to tako sna¾no da æe ista osoba koja po-
ziva na savr„enstvo i osuðuje grijeh u crkvi Łesto imati
prikrivene probleme na razliŁitim planovima, kao „to su
zlostavljanje braŁnog druga, ¾estoki izljevi bijesa, Òbijele
la¾iÓ i pornografija. Propovijedanje protiv tuðih grijeha
mo¾e ubla¾iti svijest o vlastitim propustima.
Mnogo je tvrdnji u takozvanoj perfekcionistiŁkoj lite-
raturi desnog krila s kojima se sla¾em. Kada je rijeŁ o
toj literaturi, pla„i me spoznaja da autori rijetko imaju
osjeæaj osobne ranjivosti kad je rijeŁ o sili grijeha. Osobina
je gre„nog Łovjeka da grijehe drugih vidi jasnije od vlastitih.
Samo radikalno obraæenje mo¾e pomoæi ljudima da shvate
stvarnu dubinu vlastite izopaŁenosti. Obraæeni ljudi pra-
„taju zato „to znaju koliko je njima samima opro„teno.
Obraæeni ljudi vole zato „to znaju koliko je ljubavi njima
poklonjeno. S druge strane, neobraæeni, izgubljeni ljudi
ne ¾ele se kajati, ne pra„taju i imaju nekorektan stav prema
drugim gre„nicima (Matej 24,48-50). Mislim Łak da su
adventisti naŁinili vegetarijanski ekvivalent doktrine o
vjeŁno goruæem paklu! Po„lo nam je za rukom da stvo-
rimo svu tu masu krivnje Ñ a bez ikakvih dokaza!
Postoji ne„to mo¾da jo„ znaŁajnije „to valja istak-
nuti, da teologija optu¾ivanja i izvrgavanja sramu ne
daje korisne rezultate. Oni koji se neprestano bave vla-
stitim propustima, skloni su tome da budu samo gori,
a ne bolji, dok se drugima koji se koncentriraju na tuðe
grijehe lako mo¾e dogoditi da ¾ive u udobnom negira-
nju vlastitih propusta. Mnogi su mi priznali kako ih je
Thomas Nelson Publishers, 1991.); Paul Tournier, Guilt and Grace,
engleski prijevod (New York: Harper and Row, 1962.); knjige iz
psihologije koje je izdala Minirth-Meier Clinic.
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ozraŁje perfekcionizma u okviru teologije optu¾ivanja i
izvrgavanja sramu dovelo gotovo do duhovne propasti. Znali
su u sebi da ne„to vrlo ozbiljno „kripi, ali su ih sramota
i la¾na krivnja omeli u poku„ajima da djeluju u skladu s
poticajima Duha. Ironija je „to propovijedanje o savr„en-
stvu mo¾e donijeti rezultate suprotne od oŁekivanih.
Ò'to se vi„e pribli¾avate Isusu, to æete gre„niji izgleda-
ti u svojim oŁima; pogled æe vam biti jasniji pa æete vidjeti
o„tru i jasnu razliku izmeðu svojega nesavr„enstva i Nje-
gove savr„ene naravi. To æe biti dokaz da su Sotonine op-
sjene izgubile svoju snagu, i da o¾ivljujuæi utjecaj Bo¾je-
ga Duha djeluje u vama.
Nikakva duboko ukorijenjena ljubav prema Isusu ne mo-
¾e stanovati u srcu koje jo„ nije shvatilo svoju gre„nost.
Du„a koja je preobra¾ena Kristovom milo„æu divit æe se
Njegovom bo¾anskom karakteru, ali ako jo„ ne vidimo svoju
moralnu izopaŁenost, to je nepogre„iv dokaz da nismo
spoznali Kristovu ljepotu i Njegovo savr„enstvo.Ó (Put Kri-
stu, str. 64,65 Ñ izdanje 2008.)
'to bli¾e prilazite Isusu, to jasnije vidite nedostatke vla-
stitog karaktera i manje ste skloni da kao krivce za odga-
ðanje Njegovog dolaska navodite tuðe propuste i nedo-
statke. S druge strane, ovo mi govori da je duh kritike i
iznala¾enja tuðih nedostataka jedan od najsigurnijih zna-
kova duhovnog nazadovanja. Sreæom, postoji bolji put za
pozivanje na spremnost za svr„etak vremena.
4. Zavoljeti Isusa. Odgovor na problem otupjelosti i
nezainteresiranosti kr„æana nije glasno govoriti o nepo-
srednoj blizini kraja, niti se specijalizirati za otkrivanje
grijeha i propusta adventista. Novi zavjet daje potpuno
drugaŁiji pristup izgraðivanju i odr¾avanju ozraŁja ¾eljnog
i„Łekivanja Isusovog ponovnog dolaska. Novozavjetni pisci
su bili uvjereni da je s dolaskom Mesije svima koji vjeru-
ju u Isusa dana i slika Neba. To nije znanstvena fantas-
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tika. Oni koji su u Kristu stjeŁu dojam da su dobili obe-
æanje nebeske ba„tine dok jo„ ¾ive na ovom svijetu (Efe-
¾anima 1,13.14).
Oni koji danas vjerom osjeæaju okus nebeskog iskustva,
nikada neæe izgubiti osjeæaj i„Łekivanja Isusovog ponov-
nog dolaska. Ako svakoga dana ÒokusiteÓ Njega i sile
buduæeg doba, ¾elja da jo„ vi„e dobijete od Njega bit
æe stalna, bez obzira na to koliko æe vremena proteæi
do drugog dolaska. Meðutim, ako je va„a Łe¾nja za Nje-
govim ponovnim dolaskom uvjetovana odreðenim da-
tumom, Łe¾nja æe trajati samo do tog vremena. Kada
datum proðe, s njim obiŁno prolazi i Łe¾nja. Novoza-
vjetna nada u drugi dolazak ne temelji se na vremenskom
utvrðivanju svr„etka, nego na uvjerenju da vjeŁni ¾ivot s
Kristom postaje stvarnost veæ danas zahvaljujuæi vjeri. Oni
koji su okusili radosti Neba u Kristu, neprekidno æe oŁe-
kivati jo„ veæe radosti prilikom Njegovog ponovnog do-
laska.
Moj pokojni prijatelj Samuele Bacchiocchi o na„em i„-
Łekivanju svr„etka govorio je kao o Òvremenu zaljublje-
nihÓ. Kada su dvije osobe koje se iskreno vole razdvojene,
odgaðanje i„Łekivanog ponovnog susreta ne prigu„uje nji-
hovu Łe¾nju, veæ se Łe¾nja da vide jedno drugo jo„ vi„e
rasplamsava. (Vidi: Samuele Bacchiocchi: Advent Hope for
Human Hopelessness [Berrien Springs, Mich.: Biblical Per-
spectives, 1986.], str. 105Ñ107.) KljuŁ odr¾avanja snage
gorljivog i„Łekivanja Kristovog ponovnog dolaska jest za-
voljeti Krista bez odgaðanja. Oni koji Krista u ovom tre-
nutku poznaju kao bliskog prijatelja, nikada se neæe zado-
voljavati samo odnosom u okviru vjere i Łeznut æe za tim
da Ga upoznaju licem k licu. Izrazimo li to novozavjet-
nim rjeŁnikom, ako ste ÒokusiliÓ ÒjamŁevinuÓ, ÒpredujamÓ
za svoju nebesku ba„tinu, neæete nikada prestati i„Łeki-
vati dan kada æe vam cijela ba„tina biti stavljena na raspo-
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laganje! I to æe biti neusporedivo vi„e od svega dobrog i
vrijednog „to ste dosad iskusili i do¾ivjeli.
ÒNa kratkoæi vremena se ustrajava kao poticaju da te-
¾imo pravdi i sklopimo prijateljstvo s Kristom. Ali ta po-
buda nije najbolja jer razvija sebiŁnost. Treba li nam pred
oŁima dr¾ati strahote Bo¾jeg velikog dana kako bismo iz
straha bili prisiljeni raditi ono „to treba? Tako ne bi tre-
balo biti. Isus je privlaŁan.Ó (E. G. White, RH, 2. kolovoza
1881.)
Za„to ljudi postavljaju datume, gube gorljivost i„Łeki-
vanja ili igraju igru optu¾ivanja i izvrgavanja sramu?
Za„to? Zato „to nemaju onakav odnos s Kristom o ka-
kvom govori Novi zavjet. Ako osjeæate neprestanu po-
trebu za uzbuðenjem postavljanja datuma i za spekula-
cijama u vezi s aktualnim zbivanjima, ja bih vas, umjesto
na to, uputio na Isusa koji mo¾e ispuniti prazninu bez
sporednih efekata! Ako grijesi i smeæe koje vas okru¾uje
stalno privlaŁe va„e oŁi, pozivam vas da svoj pogled po-
dignete, odvratite od smeæa i usmjerite ga na Isusa, Łija
je ÒljupkostÓ dovoljno privlaŁna da zadr¾i va„u pozornost
za cijeli ljudski vijek! Osjeæate li se pritisnuti brigama ovog
¾ivota ili ste izgubili ÒokusÓ Kristovog ponovnog dolaska,
pozivam vas da opet obnovite svoj odnos s Njim. Ako
smatrate da je svr„etak vremena samo za ekscentrike i
„arlatane, pozivam vas da ponovno razmislite. Gotovo Łe-
tvrtina Novoga zavjeta na ovaj ili onaj naŁin bavi se vre-
menom svr„etka. Ne mo¾e se nazvati vjerno„æu Bibliji to
„to ignoriramo njezin nauk o svr„etku vremena ili ¾ivimo
tako kao da taj svr„etak uopæe nije va¾an. Ne dopustite
da vas postavljaŁi datuma i optu¾ivaŁi sprijeŁe da doðe-
te do svoje ba„tine.
5. Potreban nam je razborit, zdrav pristup suvreme-
nim zbivanjima. Kad se dogodi ne„to spektakularno kao
potres u San Franciscu 1989. godine, te„ko je ne obratiti
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pozornost na one koji pretkazuju propast, postavljaju da-
tume i optu¾uju za grijehe. Elementarne katastrofe imaju
tako sna¾no djelovanje da je gotovo instinktivna reakcija
ljudskih biæa da im pripi„u kozmiŁko znaŁenje. Kako bi
Isus ¾elio da se postavimo prema spektakularnim aktual-
nim dogaðajima?
Nekoliko dana nakon potresa u San Franciscu 1989.
godine, telefonom me je nazvao jedan adventistiŁki pa-
stor. Napomenuo je kako se smatra du¾nim da svojem
vjerni„tvu propovijeda o dubljem znaŁenju potresa, ali je
ujedno ¾elio ostati vjeran biblijskim tekstovima. fielio je
da mu ka¾em „to bih ja rekao kada bih propovijedao o
potresu u San Franciscu.
Iznio sam mu sadr¾aj 7. poglavlja ove knjige. Napo-
menuo sam da glad, pomori, potresi, ratovi i glasovi o
ratovima u Mateja 24 nisu navedeni kao znaci svr„etka.
Naprotiv, to su Òznaci vremenaÓ, dogaðaji koji æe se zbi-
vati tijekom razdoblja od Isusove zemaljske slu¾be do svr-
„etka vremena. Isus nije ¾elio da oni koji promatraju ta-
kve dogaðaje poŁnu izraŁunavati njihovo znaŁenje za utvr-
ðivanje vremena svr„etka. Ne, od onih koji vide ratove,
potrese i glad, tra¾io je da bdiju.
Suvremeni dogaðaji ne trebaju pokretati na optu¾-
be ili spekulacije, veæ slu¾iti kao podsjetnici na Isuso-
ve rijeŁi. Kada naiðu dogaðaji koji Zemlju potresaju
iz temelja, za nas je to ohrabrenje, poticaj da se sje-
timo onoga „to je Isus rekao u Mateju 24 i 25. Ratovi,
glad i potresi trebaju nam slu¾iti kao poticaj za obnavlja-
nje na„eg odnosa s Isusom, kako bismo s drugim ljudima
postupali onako kako je On postupio s nama. Kada se
netko usredotoŁi na odreðivanje datuma svr„etka, to je
znak da gubi iz vida samu svrhu biblijskih proroŁanstava.
S druge strane, nemojmo upasti u klopku zlog sluge
koji je rekao: ÒNeæe moj Gospodar jo„ zadugo doæi.Ó Ne-
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prekidno odigravanje spektakularnih dogaðaja i izjalov-
ljivanje mnogih suludih pretkazivanja mogli bi nas navesti
da se pitamo hoæe li svr„etak ikada doæi. Tako bismo mogli
postati zaokupljeni ovim ¾ivotom zanemarujuæi pripremu
za buduænost.
Podsjetio bih vas na predivnu ravnote¾u u rijeŁima
citiranim u ranijem dijelu ovog poglavlja: ÒNeæe„ moæi
reæi hoæe li On doæi za jednu, dvije ili pet godina, ali ne
treba„ ni prestati misliti na Njegov dolazak polazeæi od
toga da se mo¾da neæe dogoditi ni za deset ili dvadeset
godina.Ó
ToŁno je da mi ne znamo kada æe Isus doæi. Ipak,
ne smijemo uŁiniti pogre„ku i misliti kako svr„etak mora
biti vrlo daleko. Kad sam pretkazao da bi se pokret So-
lidarnosti mogao uzeti kao nagovje„taj sloma komunizma,
nisam ni sanjao da bi Berlinski zid mogao biti sru„en za
mojeg ¾ivota, a pogotovo ne za ¾ivota moga oca. Svijet
komunizma iz 1989. godine sa svojim duboko ukorijenje-
nim ateizmom izgledao je s ljudske toŁke gledi„ta neobo-
riv. Ipak, veæ nakon „est mjeseci ta politiŁka struktura
se sru„ila i njegovi narodi pokazali su glad za Evanðeljem
kakva se u povijesti kr„æanstva rijetko mogla vidjeti.
Bog iz 1989. godine jo„ uvijek ¾ivi. NaŁini na koje se-
kularizam i islam gledaju na svijet mogu se ubrzo poka-
zati lomnim i krhkim, kao i komunistiŁka perspektiva. Ne-
ma sumnje, pokret new age i neviðeni rast nekih evan-
geliŁkih crkava bude nadu da æe ljudi sa sekularnim stavo-
vima postati otvoreniji za vjersku misao i osjeæaje. I tako,
kada Òzvijer iz zemljeÓ uŁini da oganj siðe s neba, bez
obzira na to kakav æe biti oblik te prijevare, ostat æe vrlo
malo onih koji ne vjeruju. Tada æe biti u pitanju samo to
u „to su ljudi odluŁili vjerovati.
Isto informatiŁko doba koje u ovom trenutku svijet,
umjesto k jedinstvu, pokreæe k razliŁitostima, takoðer pru-
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¾a sredstva, moguænosti i naŁine za brzo „irenje Evanðe-
lja kada zbivanja na njega privuku pozornost ljudi. Sko-
ra„nja iskustva iz nekada„njeg Sovjetskog Saveza pokazu-
ju da uz pomoæ dogaðaja i okolnosti Bog Evanðelje mo-
¾e ÒproguratiÓ u prvi plan. Prema Otkrivenju, zavr„ni do-
gaðaji usmjerit æe pozornost cijeloga svijeta na ostatak.
Tada æe moæno izlijevanje Duha (Otkrivenje 18,1-4) koje
pokreæe trojicu anðela (14,6-12) brzim korakom povesti
povijest svijeta k njezinom epilogu. Nijedna od krupnih
prepreka koje danas stoje na putu ispunjenja Otkrivenja
ne mo¾e dugo opstati.
Razborit, zdrav pristup suvremenim zbivanjima ne-
prestano æe pratiti aktualne dogaðaje u svjetlu stvarnosti
Pisma. Sada„nja zbivanja trebala bi nas poticati na stalnu
spremnost i osjeæaj odgovornosti prema Onome koji je
umro za nas.
6. Veæ sada mo¾ete biti spremni. Ovo je bila osnovna
misao, ideja vodilja prvog poglavlja ove knjige i zato nema
potrebe o tome puno govoriti sada. Neprestana sprem-
nost i strpljiva ustrajnost nesumnjivo su sredi„nje teme
Novoga zavjeta.
ÒNeka vam bokovi budu opasani a svjetiljke zapalje-
ne! I budite sliŁni onima „to Łekaju svoga gospodara kad
se vraæa sa svadbe, da mu odmah otvore Łim doðe i po-
kuca. Blago slugama koje gospodar, kada doðe, naðe gdje
bdiju! Zaista, ka¾em vam, sam æe se pripasati, a njih po-
saditi za stol te ih dvoriti. Ñ I doðe li u drugu ili treæu
noænu stra¾u, blago njima ako ih tako naðe! Ovo upamtite:
kad bi znao domaæin u koji æe Łas doæi lopov, ne bi do-
pustio da mu kuæu prokopa! Zato i vi budite pripravni,
jer æe Sin ¨ovjeŁji doæi u Łas kad se ne nadate!Ó (Luka
12,35-40)
Kada æe doæi Sin ¨ovjeŁji? Na suvremenoj sceni nema
niŁega „to bi nam pru¾ilo apsolutnu sigurnost da je
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svr„etak neposredno pred nama Ñ ili pak u dalekoj bu-
duænosti. Na„ je zadatak da budemo uvijek spremni za-
hvaljujuæi prouŁavanju Biblije, molitvi i uz odgovara-
juæu mjeru nepovjerenja u vlastitu mudrost. Ovo su uz-
budljiva vremena. Imajuæi na umu poruke Biblije o svr-
„etku povijesti svijeta, bilo bi mudro da vrlo pozorno pra-
timo predstojeæe dogaðaje.
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